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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatistik des AuBenhandels » dient der mtsglichst 
schnellen Berichterstattung Uber die kurzfrlstige Entwicklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und der assozllerten Ober-
seegebiete sowie Uber den Stand der EWG Im Handel der Dritt-
linder, verglichen zu anderen wichtigen Handelspartnern. Die 
vorliegende Veroffentlichung brlngt daher In erster Linle Ver-
gleiche aufelnanderfolgender Zeitraume flir verschledene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Ursprungs- und Bestim-
mungslindern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. Flir Ins einzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Lindern sel der Leser auf die vlerteljihrliche Vertsffentlichung 
« Analytische Obersichten des AuBenhandels » verwlesen. 
Im allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bracht, mlt cif-Elnfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Filr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder slnd, geordnet gemiB dem « Einheitlichen Linderver-
zeichnls der EWG », nach Erdtellen und lhrer geographlschen 
Lage nach annihernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord-Slid 
ausgewlesen. Der vollstindlge Text dieses Verzeichnlsses erscheint 
elnmal jihrlich als Bellage zu dieser Veraffentlichung In den vier 
Sprachen der Gemeinschaft. 
Die Waren slnd gemiB dem « lnternationalen Warenverzeich-
nls filr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage zu den 
« Analytlschen Oberslchten » in den vier Sprachen der Gemeln• 
schaft erschienen 1st. 
Die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schlieBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland eln; 
letzteres war vorher Im franzosischen Erhebungsgeblet elnge-
schlossen; der Handel mlt den Wihrungsgebleten der DM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatistiken der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht erfaBt. 
ZEICHEN UNO ABK0RZUNGEN 
EWG - Europiische Wirtschaftsgemeinschaft • • 
Assozllerte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Oberseelsche Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assozilerte liberseelsche Geblete der EWG . • • • • 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerlen . • • • • 
EFTA (European Free Trade Association): Europilsche Frel-
handelsverelnigung 
CEE 
EAMA 
DOM 
TOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT 
La « Statlstique Mensuelle du Commerce Ext6rieur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d6lals des donn6es concernant 
1'6vohition l court terme du Commerce Ext6rieur des pays de la 
CEE et des Associ~ d'Outre-Mer, ainsl que la position de la CEE 
vis-l-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mis, dans cette publication, sur la comparalson 
entre p6riodes successlves, pour divers types de donn6es globa-
les, soit par pays d'orlglne et de destination, soit par produits, solt 
par zones et par cat6gorles de produits. Pour !'observation tr~s 
d6talll6e, par produits et par pays, le lecteur se referera l la pu-
blication trlmestrlelle « Tableaux analytiques du Commerce 
Exterleur ». 
En r~gle gen6rale, les donn6es concernent le commerce special 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de la CEE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont class6s d'apr~ le « code goographlque commun des 
pays de la CEE », par continents et en sulvant approximativement 
leur position g6ographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publi6 une fois par an, en suppl6-
ment l cette publication, dans les quatre langues communautal-
res. 
Les produits sont class6s selon la Classification Statistique et 
Tarifalre, 6dit6e s6par6ment en suppl6ment aux Tableaux Ana-
lytiques, dans les quatre langues communautalres. 
Les statistiques du Commerce Ext6rleur de la R6publique Fed6-
rale d'Allemagne couvrent le territoire de Berlin-Ouest et, 
depuls le 6 juillet 1959, le territoire de la Sarre, Indus auparavant 
dans le territolre statistique de la France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec la zone du D-Mark-Est. 
ABRl!VIATIONS ET SIGNES EMPLOYi!S 
Communaut6 ~conomlque Europ6enne 
~tats afrlcains et malgache associ6s 
D6partements d'Outre-Mer des ~tats membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer assocl6s l la CEE 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algerle 
Association Europ6enne de Libre ~chang~ 
BL WU - Belglsch-luxemburgische Wlrtschaftsunlon . . . 
SAEG-Statistisches Amt der Europiischen Gemelnschaften 
lnternatlonales Warenverzeichnis filr den AuBenhandel 
BELG.-LUX. Union ~conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
(CST) 
Null (nlchts) • • • . • • • • . • • • • . • • • • • • 
unbedeutend (Im allgemelnen wenlger als die Hilfte der 
klelnsten In der betreffenden Reihe verwendeten Elnheit 
oder Dezlmalen) 
kein Nachwels vorhanden • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • . • 
a.n.g. (anderweitig nicht genannt) 
ohne Aussagewert • . 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm •••••• 
vom SAEG geschitzt . 
Generalhandel 
Ausfuhr heimischer Waren 
(free on board): Werte ohne Transport- und Versicherungs-
kosten zwischen Versendungs- und Elnfuhrland 
Million 
metrische Tonne • 
Dollar •••• 
Durchschnitt. • . 
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Office Statistlque des Communaut6s Europ6ennes 
Classification Statistlque et Tarifalre 
n6ant 
donn6e tr~s faible (g6n6ralement lnf6rieure l la molti6 de 
la dernl~re unit6 ou d6clmale des nombres mentlonn6s 
sous la rubrlque) 
donn6e non disponlble 
non distlngu6s 
non d6nomm& ailleurs 
non significatif 
revise 
secret 
estimation de l'OSCE 
commerce g6n6ral 
exportations de produits nationaux 
(free on board): valeurs non compris les coOts de transport 
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million 
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(Ouest), Sarre l partlr du 
6/7/59) 
005M ITALIE 
016ll 
017 
018 
027ll 
028Jl 
029 
037Jl 
038ll 
039Jl 
047Jl 
048 
049C 
057 
067 
068 
069 
ono 
0780 
0790 
0870 
0880 
0890 
0970 
0980 
118 
138 
157 
168 
178 
188 
189 
207E 
208E 
209E 
217E 
218E 
227E 
228C 
Reste de l'Europe 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Feroii, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalle) 
MALTE, GIBRALTAR (pour 
l'ltalle unlquement Malte 
cf 069) 
YOUGOSLA VIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NOA (pour la France 
= Andorre; pour l'Allema-
gne = terr. allem. sous ad-
min. polon. et soviet.; pour 
l'ltalie = Gibraltar; d 001 ; 
004: on; 019) 
URSS (d 069) 
ZONE MARK EST 
POLOGNE (d 069) 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrlque 
AFR NORD ESPAGN (Cana• 
ries, Ceuta, Melilla. Ifni, Sa-
hara espagnol) 
MAROC 
. ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
• MALI 
• HAUTE VOLTA 
• NIGER 
• TCHAD 
• SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugleslsch-
( elnschl. Kapverdlsche 
lnseln, Sao Tome und 
Principe) 
237 
Guinea, Republik 238 
Sierra Leone 2"8C 
Liberia 257 
• ElfenbelnkUste 258E 
Ghana 267C 
• Togo 268E 
• Dahome 277E 
Nigeria (elnschl. des , 278C 
nlSrdl. Tells von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
• Kamerun (elnschl. des 307E 
sUdl. Tells von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
• Zentralafrlkanlsche Re- 308E 
publik 
Spanlsch-Gulnea 
• Gabun 
• Kongo (Brazzavllle) 
• Kongo (Uopoldvllle) 
• Burundi und Rwanda 
Angola 
.l.thlopien und Eritrea 
• FranzlSslsche Somali· 
kUste • 
309 
317E 
318E 
328E 
337E 
338 
3-47 
3"8T 
• Somalia 357E 
Kenia und Uganda (filr 358C 
ltalien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur filr ltalien, 359C 
s. 358) 
TanganlJka 367C 
Sanslbar und Pemba 368C 
Mosamblk 369 
• Madagaskar 377E 
Reunion, Komoren (filr 378D 
Frankrelch nur Reu• 
nlon, s. 379) 
Komoren (nur fUr Frank- 379T 
relch, s. 378) 
Rhodeslen und NJassaland 387C 
Republik Sildafrlka 388 
(elnschl. SUdwestafrlka) 
Amerlka 
Verelnlgte Staaten 
(elnschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
• St. Pierre und Miquelon 
Mexlko 
Guatemala 
Brltlsch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama. Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Domlnlkanlsche Republik 
• FrarizlSslsche Antlllen 
(fUr Frankrelch nur 
Guadeloupe (elnschl • 
St. Barthelemy, St. Mar• 
tin (nlSrdl. Tell), Les 
Salntes, la D&lrade und 
Marie-Galante, 1. 5"8) 
-410 
'417C 
'427T 
507L 
508L 
509C 
517L 
518L 
519L 
527L 
528L 
529 
537L 
538L 
539L 
S-47D 
GUINEE PORTUG (Incl. ties 
du Cap Vert, St. Thomas, 
tie du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
• COTE IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
• DAHOMEY 
NIGERIA FED (y comprls le 
Cameroun septentrlonal 
anclennement brltannlque) 
• CAMEROUN (y comprls le 
Cameroun meridional an• 
clennement brltannlque) 
• REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
• GABON 
• CONGO BRAZZA 
• CONGO LEO 
• BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytree, Fed. de 
• COTE FR SOMALI 
• SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalie unlquement Kenya. 
cf. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalie uni• 
quement, cf 358) 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR PEMBA 
MOZAMBIQUE 
• MADAGASCAR 
• REUNION COMOR (pour 
la France unlquement Reu• 
nlon, cf 379) 
• COMORES (pour la France 
unlquement, d 378) 
RHODESIE NY ASSA, Fed. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y comprls Sud-Ouest Afrl• 
caln) 
Amerlque 
IITATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
CANADA 
• ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, ties Baha· 
mas, ties Bermudes 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
• ANTILLES FR (pour la Fran• 
ce unlquement la Guadelou• 
pe, (Incl. St Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Salntes, la 
D&lrade et Marie-Galante, 
cf 5"8) 
s 
:, 
·• Martinique (nur fUr 
Frankrelch s. S47) 
Westlndlen, Jamalka, Tri• 
nldad und Tobago 
• Antlllen, Nleder-
llndische' 
Kolumblen 
Venezuela 
Brltlsch-Guayana, Falk-
landinseln 
• Surinam 
• Franz8sisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentlnlen 
Aslen 
Zypern 
Llbanon 
Syrlen 
lrak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanlen 
Saudl-Arablen 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Mukat und Oman, Be-
frledetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
lndlen, Republik, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Blrma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, Nord-
Vietnam, SUd-
S48D 
S49C 
557T 
558L 
559L 
567C 
568T 
569D 
577L 
578L 
579L 
587L 
S88L 
S89L 
597L 
598L 
607C 
608 
617 
618 
627 
628 
629 
637. 
638 
6-47C 
6-48C 
6-49C 
659 
668 
669C 
707C 
708C. 
709C 
717 
718 
719 
727 
728 
729 
I . 
• /MARTINIQUE (pour la 
France uniquem., d S47) 
INDES OCCID, Jamaique, Tri• 
J 
nidad et Tobago 
ANTILLES NEERL 
OLOMBIE 
ENEZUELA 
UYANE BRIT, ties Falkland 
SURINAM 
GUYANEFR 
QUATEUR 
EROU 
RESIL 
HILi 
tOLIVIE ARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
Asle 
CHYPRE 
LIB.AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN TR OM 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE, Sikkim 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD 
(Die nachstehenden Kenn-Buchstab n weisen Im « EWG-Underver-
zeichnls » die Zu1ehllrl1keit der der :i:u den ein:i:elnen Rlumen 
aus) 
MONDE: lns,esamt der Ursprun, oder Bestimmun1sllnder (Welt) 
EXTRA CEE: lns,esamt auuchl. de EWG-Mutterllnder 
INTRA CEE: Mitsliedstuten der E~G (Mutterllnder) ••••• 
• EAMA: Auo:i:iierte afrikanlsche Stuten und Madasukar ••• 
DOM: Oberseeische Departeme ts der EWG-Mit&liedstuten. 
• TOM: Asso:i:llerte Oberseeische ebiete der EWG •••••• 
• AOM: lnssesamt EAMA, DOM, T M und Al1erlen (elnschl. Surinam 
und Niederllndische Ant llen vom 1.1.63 an; ohne West• 
Neu,ulnea vom 1.1.63). 
PAYS TIERS: Dritte Under - In esamt ausschl. EWG-Mitsliedstu• 
ten, AOM und « Verschiedenes 
AELE: Europlische Freihandelsver ini1un1 (EFTA) ••••••••• 
EUROPE ORIENT: Europlische O tblockstuten einschl. Sowjetunion 
AMERIQUE LATINE: Unabhln1i1 Under Mittel• und SUd•Ameriku 
COMMONWEALTH OM: Undiund Gebiete des Commonwealth, 
auuchl. GroBbritanniens • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
TIERS INDUST OC: lndustrlali erte westliche Drittllnder: west• 
europlische Drittllnder, Rep lik SOdafrika, Vereinlst• Stuten, 
Kanada, Japan, Australlscher B nd, Neuseeland 
P VOIE DEVELOPP: Entwicklu sllnder: Afrika (aussen. Republik 
SOdafrika), Mittel• und SOdam,!"ika, Asien (au11en. Nord-Vietnam, 
Mon1ollsche Volksrepublik, yolksrepublik China, Nord-Korea, 
Japan), 0:i:eanien (aus1en. Neuseeland) 
6 
M 
E 
D 
T 
A 
0 
L 
C 
Kambodscha 
Malalischer Bund 
Singapur 
lndonesien (elnschl. 
W est-Neugulnea) 
Nordborneo, Brunel, Sa-
rawak 
Plillipplnen 
Macay, Portuglslsch-Tlmor 
Mongolische Volksrepu• 
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord· 
Korea, SUd-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australlen und 
Ozeanlen 
Australischer Bund 
Neuseeland 
OJ:eanlen, Amerlkanlsch-
Ozeanlen, Britlsch• (fUr 
Frankrelch ohne die 
Neuen Hebrlden, 
s 858) 
Neue Hebrlden (nur fUr 
Frankrelch, s. 857) 
OJ:eanlen, FranzlSslsch-
(fUr Frankrelch ohne 
Polyneslen, s. 868) 
Franz8slsch-Polyneslen 
(nur fUr Frankrelch 
s. 867) 
Verschledenes 
738 
739C 
7'47C 
7',8 
757C 
758 
767 
m 
n8 
787 
788 
789 
797 
798C 
817C 
827C 
8',7 
857C 
858T 
867T 
868T 
Schiffsbedarf 917 
Sonderfille a.n.g., Polar- 937 
geblete 
Nlcht ermlttelte Linder 957 
Freihlfen 958 
Geheim 9n 
CAMBODGE 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Gutn,e occidentale) 
BORNEO NRD BRIT, Brunel 
Sarawak 
PHILIPPINES 
TIMOR P MACAO (Tlmor 
portugals, Macao) 
MONGOLIE R POP 
CHINE CONTINENT, Tibet 
COREE NORD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE TAIWAN 
HONG KONG 
Australle et 
Ocunle 
AUSTRALIE 
NOUV ZELANDE 
DEP USA OCEANIE 
OCEANIE BRIT (pour la Fran-
ce sauf les Nouvelles-Hebrl• 
des, d8S8) 
NOUV HEBRIDES (pour la 
France unlquement, d 857) 
OCEANIE FRANC (pour la 
France sauf la Polyn&le, 
d868) 
POLYNESIE FR (pour la 
France unlquement, d 867) 
Diven 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NOA, r,glons polalres 
NON SPECIFIES 
PORTS FRANCS 
SECRET 
ZONES ~CONOMIQUES 
(La lettre-rep,re ci-dessous ldentifle dans la « Clauiftcatlon G601ra• 
phlque CEE » les pays appartenant l chaque zone) 
MONDE: total 1lln&ral des pays d'orl1lne ou de destination 
EXTRA CEE: Total 1lln.!ral molns les m&tropoles de la CEE. 
INTRA CEE: Etau Membres de la CEE (Mlltropoles). 
• EAMA: Etau africalns et mal1ache auociu. 
• DOM: D&partemenu d'Outre-Mer des Etau Membres de.la CEE. 
• TOM: Territoires d'Outre-Mer auociu l la CEE • 
• AOM: Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Al16rie (y comprls Su-
rinam et Antilles nlerlandaises depuis le 1-1-6:J; non comprls 
Nouvelle Gulnh occldentale depuls le 1-1-63). 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etau Membres de la CEE, 
les AOM et « Divers ». 
AELE: Pays de l'Auoclation Europlenne de Ubre Echan1e, 
EUROPE ORIENT: Pays europ. du bloc soviltique, y comprls l'URSS. 
AMERIQUE LATINE: Pays lndlpendanu d'Am.!rlque Latine. 
COMMONWEALTH OM: Pays et terrltolres du Commonwealth, l 
!'exclusion du Royaume-Uni. ' 
TIERS INDUST OC: Pays tiers lndustrlalisu occldentaux: pays tiers 
en Europe occldentale, Rtlpubllque d'Afrique du Sud, Etau-Unis, 
Canada, Japon, Australie, Nouvelle-Z.!lande. · . 
P VOIE DEVELOPP: Pays en voie de dllveloppement: Afrlque (sauf 
R.!publlque d' Afrlque du Sud), Am.!rique Latlne, Asie (sauf Vietnam 
du Nord, R<!publique populalre de Mon,olie, Chine continental•, 
Cortie du Nord, Japon), Oc<lanie (sauf Nouvelle-Zo!lande). 
Milliarden Dollar 
Ma11iards de dollars 
EWG • CEE 
E"A • A.ELI 
U.s.A. 
CANADA 
LAT. AM. 
I 
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7 
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Mio S COM.MERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
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EWG UND WELTHAN~EL TAB, t 
Im po rt 
CEE AELE Royau• Etau- Am6-
nrlode Monde me- Unis Canada rique Japon URSS 
I Extra, I Intra, I Extra• I Intra• 
Uni latine 
Total CEE CEE Total AELE AELE G G G 
(1) 
1961: % 100 26,1 16,S 9,4 19,0 15,8 3,2 9,9 11,8 4,6 6,9 4,7 4,7 
1962: % 100 27, 17,0 10.2 18,7 15,6 3,2 9,6 12,3 4,4 4,3 
Werte Mio S Valeurs 
(1) (fob) (fob) 
1954 79 300 16 63) 12059 4 571 15 717 13 111 2 606 9.461 10 316 40n 7400 2 399 3182 
1955 89 200 19 261 13 705 S 564 17 909 15130 2n9 10 881 11 443 4 614 7 510 2471 3 061 
1956 98 500 2235 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 674 S 642 7 940 3 230 3 613 
1957 108 200 2481' 17 784 7032 20060 16 873 3187 11 412 13 223 S 710 9 330 4 284 3 938 
1958 101 300 22 94 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 13 208 S 351 8 530 3 033 4350 
1959 106 300 24 311 16 222 8 091 20028 16 784 3 243 11154 15 414 S 746 7 910 3 600 5073 
1960 118 800 29 59, 19 445 10150 23 082 19 444 3 638 12 714 15 014 S 663 8 240. 4493 S 629 
1961 123 800 32171 20455 11 718 23 566 19 610 3956 12 314 14 628 S 696 8 560 S 811 S 832 
1962 131 600 35 73 22 327 13 404 24 629 20480 4148 12 578 16 240 S 852 S 636 
1961 I 30100 7 81 S 029 2 786 S 962 4 982 980 3 237 3458 1 300 1980 1 299 
II 30900 8 1sa S 212 2 941 S 937 4 932 1 005 3124 3485 1494 2080 1 462 
Ill 30100 7 64' 4766 2 881 S 613 4685 928 2 922 3 722 1 373 2180 1 504 
IV 32 500 8 48, S 395 3 092 6 054 S 011 1 043 3 031 3 963 1 530 2 310 1 546 
1962 I') 32 400 8 861 S 562 3 303 6125 5 087 1 038 3150 3 930 1 403 2180 1497 
II ') 32 600 8 8611 S 619 3 234 6069 S 031 1 038 3166 4059 1 561 2120 1458 
. Ill') 32 200 8 52, S 283 3 248 6007 4995 1 012 3116 4044 1437 2"250 1 334 
IV') 34 400 9 481 S 862 3 623 6 427 S 367 1 061 3 203 4230 1450 1 347 
1963 I 9 311 S 796 3517 3 203 4734 
Volumenlndlces (1) 1960 = 100 Indices de volume 
1954 66 sa 57 47 67 66 73 72 68 79 95 46 
1955 74 6 64 ss 75 75 76 80 76 89 95 49 51 
1956 79 0 72 61 n 76 79 80 82 107 97 61 59 
1957 84 1a 78 66 80 80 83 83 83 102 110 77 63 
1958 83 7~ 19 66 81 81 81 83 87 93 103 63 76 
1959 89 ea 83 82 87 88 88 88 103 104 97 80 91 
1960 100 10~ 100 100 100 100 100 100 100 fOO· 100 100 100 
1961 104 101 106 115 103 102 109 98 101 102 105 131 102 
1962 112 12t 118 131 101 113 125 
1960 IV 105 10' 99 110 106 106 109 102 96 102 108 104 
1961 I 102 10 105 109 105 105 106 103 94 94 98 118 
II 104 11 108 116 104 102 110 100 95 107 104 131 
~ Ill 102 10• 101 111 99 99 108 93 102 99 108 136 
IV 110 111 112 122 107 105 116 95 109 109 110 140 
1962 I 109 11' 117 125 109 108 113 101 110 99 109 131 
II 110 12 117 130 107 106 116 102 113 111 106 129 
Ill 110 11 112 125 107 106 109 100 111 103 112 119 
IV 117 13 122 142 101 117 122 
1963 I 102 
Elnfuhr nach Warengruppen Mio S Importations par classes de prodults 
a) (fob) (fob) 
Lebensmittel 1960 22 270 5475 4178 1 297 S 718 S 1.\3 575 4 327 3 391 590 880 547 658 
1961 23 330 s 10a 4263 1 445 S 538 4957 581 4161 3436 610 850 668 814 
Brennstofl'e 1960 12 650 3 so 2 666 835 2482 2270 212 ·1 352 1 579 496 620 742 237 
1961 13 480 3 76 2 944 819 2495 2290 205 1 354 1 662 466 570 932 217 
Rohstofl'e 1960 21160 6 87 S 881 994 4097 3 524 573 29n 2 937 511 465 2 207 1 031 
1961 21130 6 89 S 848 1 045 4053 3497 556 2 829 2643 506 500 2 787 957 
Bearbeitete Waren 1960 69 710 10 ss 6 599 6960 10 730 8 472 2 258 4056 6 329 3 963 S 750 986 3 601 
1961 73 490 15 28 7055 8 234 11 357 8 767 2 590 3 920 6185 4005 6 060 1 420 3 709 
darunter: Ausr0stunaen1960 27 740 426 2029 2 237 3 644 2 788 856 962 1483 2030 3 000 403 1 687 
1961 30120 S 45 2488 2 963 4183 3127 1 056 1 020 1 354 2069 3 220 606 1 747 
.. 
Total I Extra, I Intra• Total I Extra I Intra- GroB, Verei, Mittel, Zeitraum WELT EWG EWG EFTA EFTA brl• nicte Kanada und Japan UdSSR Sod-tannien Stuten amerika EWG EFTA 
G G G 
1! Ohne den Handel des Ostblocks. 11 Non comprls le commerce du bloc sovl6tlque. 
a Handel des Ostblocks einceschlossen. a Y compris le commerce du bloc sovi6tique. 
b Ab Februar 1962 schlieBen die lnscesamtanca ~en Ober den AuBenhandel . b A partir de fhrier 1962, le commerce total de la France comprend des cor-
Frankreichs positive oder necative Korrektur1 n eln, die nicht nach Waren rections positives ou n6catives non ventil6es par produits ou par pays, 
oder Undern aufteilbar slnd. 
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Monde 
Pirlode I Bloc I Total sovi6t. Total exclu 
1961: % I 100 27,5 1962: % 100 27,7 
Werte 
1954 76 900 15 788 
1955 92nO 8"1300 18 355 
1956 102 760 93 600 20077 
1957 111 "180 100 500 22 440 
1958 107 510 95 800 22n5 
1959 114 940 101 200 25 227 
1960 127 "IOO 112 700 29729 
1961 133 O"IO 117 700 32 321 
1962 123 500 3"1201 
1961 I 28 500 7 715 
II 29 "IOO 8 051 
Ill 28 800 7 95"1 
IV 31 000 8 596 
1962 I") 30000 8 375 
II •) 31 200 8 "18"1 
Ill•) 30000 8199 
IV•) 32 300 9141 
1963 I 8 "182 
Volumenlndices 
195"1 68 5"I 
1955 7"I .62 
1956 81 66 
1957 86 71 
1958 8"1 75 
1959 91 87 
1960 100 100 
1961 105 107 
1962 109 113 
1960 IV 106 109 
1961 I 102 103 
II 104 107 
Ill' 102 105 
IV 109 114 
1962 I 106 110 
II 111 113 
Ill 106 109 
IV 114 122 
1963 I 111 
Ausfuhr nach Warengruppen 
Alimentation, 1960 22 270 2927 
boissons, tabac 1961 23 330 3187 
~ner11ie, lubrifiants 1960 12 650 1 796 
1961 13 480 1 931 
Mati~res premi~res 1960 21160 1 678 
1961 21130 1 838 
Produits manufact. 1960 69 710 23133 
1961 73 "190 25 015 
dont: Biens 1960 27 740 8 897 
d'l!quipement 1961 30120 10 233 
I Ohne I Total Ost• Total Zeitraum block 
Welt 
CEE 
Extra• I CEE 
17,"I 
16,7 
11122 
12 708 
136"11 
15 286 
15 911 
17 051 
19 "183 
20"128 
20 638 
"1898 
5043 
5 047 
5"131 
5103 
5093 
OM 
5"178 
"1976 
58 
66 
68 
75 
80 
90 
100 
103 
104 
109 
100 
102 
101 
110 
103 
103 
97 
112 
99 
1 636 
1 748 
922 
1 023 
714 
789 
16 075 
16 617 
6 579 
7159 
Extra• I EWG 
EWG 
TAB, 1 
export 
AELE 
Intra• I Extra- I Intra• Total CEE AELE AELE 
10,1 16,6 13,3 3,3 
11,0 16,6 13,3 3,2 
Mio$ 
"1666 12 985 10 5« 2 «1 
56"17 14175 11 586 2589 
6 "136 15172 12 953 2 759 
715"1 16 6"16 13 691 2 955 
686"1 16128 13 289 2 840 
8176 17 013 13 969 3 o« 
10 2"16 18 533 15 042 3"191 
11 893 19 521 15 689 3 832 
13 563 20«3 16 "175 3 968 
2 817 "178"1 3 862 922 
3 008 "1871 3 916 955 
2907 "1713 3 780 933 
3165 5153 "1131 1 022 
3 268 "1930 3 939 991 
3 37"1 5196 "1172 1 02"1 
3 256 "1871 3 91"1 957 
366"1 5 «7 H50 997 
3 506 
1960 = 100 
"17 75 75 73 
55 80 81 76 
61 86 88 79 
66 89 90 83 
66 88 89 81 
82 93 9"I 88 
100 100 100 100 
115 104 103 109 
131 
110 106 106 109 
109 102 102 106 
116 104 103 110 
111 102 100 108 
122 110 108 116 
125 105 103 113 
130 110 109 116 
125 104 103 109 
142 
13"1 
Mio$ 
1 291 1 901 1 35"1 5"17 
1"139 1 891 1 35"1 537 
874 "135 2"16 189 
908 "112 233 179 
96"1 1 978 1"170 508 
1 049 1 814 1 38"1 "130 
7058 13 968 11 7"12 2 226 
8 398 14 526 11 995 2 531 
2 318 6192 5 321 870 
3 074 6 701 5 630 1 071 
Intra• I Extra• I Intra-EWG Total EFTA EFTA 
EFTA 
CEE ET COMMERCE MONDIAL 
Royau• Etau- Am'-
me Unit Canada rique Japon URSS Uni latlne 
G G G G 
9,1 17,5 "1,9 7,3 3,6 5,1 
9,0 17,7 "1,8 4,0 
Valeurs 
7 766 14981 "1034 7880 1 629 3 232 
8 "168 15 "122 'I 388 7960 . 2 011 3 "169 
9290 18 945 "1916 8640 2 501 3 612 
9 683 20682 5 095 8 650 2 858 'I 382 
9276 17 751 5 080 8170 28n 'I 298 
9 691 17 "149 5 362 8320 3"157 5 "141 
10 3"19 20 358 5 562 8 600 "1055 5 562 
10 75"1 20 629 5 820 8 650 "1238 5 998 
11 059 21 285 5 993 "1918 
273"1 5178 1 273 2150 1 047 
2728 5098 1 "122 2 240 1 015 
2 561 4881 1 529 2130 1 080 
2 732 5"172 1 596 2150 1193 
2 716 5193 1 332 2 330 1 033 
2 869 5 752 1 505 2 340 1191 
2 621 5096 1"192 2290 1 310 
2 85"1 5n3 1 604 1 38"1 
2905 5172 
Indices de volume 
82 81 79 7"I "11 
87 82 85 78 5"I 58 
93 97 92 86 M 61 
95 103 93 89 72 73 
91 88 93 90 7"I 76 
95 87 96 96 88 99 
100 100 100 100 100 100 
102 100 109 101 107 110 
105 102 113 130 
102 104 105 96 115 
105 101 93 101 96 
104 97 106 105 103 
97 9"1 116 99 109 
104 104 119 98 120 
103 98 100 108 108 
108 110 115 111 125 
100 98 114 110 139 
107 102 122 147 
109 105 
Exportations par classes de prodults 
62"1 3149 1 017 3810 268 715 
675 3438 1 2"12 3 600 265 789 
378 837 150 2350 16 903 
3"19 788 230 2 380 20 1 O"l6 
537 3 079 1 863 1 590 153 1 067 
581 3 053 1 802 1 830 167 1169 
8 533 13 001 2 518 800 3 602 2 345 
8 800 12 87"1 2 521 823 3 782 2304 
"1316 6 953 "128 20 928 1152 
"1615 7 226 501 28 1135 978 
Mlttel-Gro8° Verel• und brl- nlste Kanada Siid• Japan UdSSR tannien Staaten amerlka 
G G G G 
a) Ab Februar 1962 schlieBen die lnscesamtancaben Ober den AuBenhandel 
Frankrelchs positive oder neptive Korrekturen eln, die nicht nach Waren 
oder Llndern auftellbar slnd. 
a) A partir de fhrier 1962, le commerce total de la France comprend des cor-
rections positives ou n61atives non ventil6es par produlu ou par pays, 
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GESAMT0BERBLICK TAB.2 
des EWG-Handels 
1961 1962 a) 1963 
1958 1960 1961 1962 I I I I I I I II Ill IV I II Ill IV I 
EINFUHR HloS 
lnscesamt 22 946 29 595 32173 35 731 7 815 8153 7647 8 559 8 863 8 860 8 544 9 489 9 313 
rerliedert nach Urs&runr : 
6 790 10150 11 718 13 404 2 786 2 941 2 881 3 111 3 303 3 234 3 248 3 623 3 517 Austausch lntra-EW 
Handel Extra-EWG 16156 19 444 20455 22 327 5 029 5 212 4 766 5 448 5 562 5 619 5 283 5 866 5 796 darunter: AOM 1 546 1 663 1 n1 1 925 4n 483 406 467 505 496 464 461 488 
EFTA 3 608 4459 4 919 5 499 1143 1 230 1196 1 349 1 330 1 338 1 327 1 504 1 403 dar.: GroBbritannien 1192 1 533 1 754 2089 403 452 413 486 512 514 499 565 574 
Osteuropa 678 975 10n 1 200 258 252 264 303 2n 292 293 338 293 
Vereini11te Staaten 2 808 3 830 4054 4449 1 021 1 071 895 1 067 1128 1139 1 051 1132 1193 
Mittel- u. SOdamerika 1 568 1 811 1 809 2120 429 480 442 458 495 570 528 527 512 
Commonwealth ') 2 469 2659 2 645 2n9 676 666 613 690 696 711 610 712 688 
lndust. w. Drittllnder 8 526 10 789 11 676 12 842 2 812 2 960 2 719 3185 3191 3182 3 022 3 448 3 307 
Entwicklun11slinder 6 824 7485 7 575 8158 1 923 1 975 1 755 1 923 2059 2119 1 937 2047 2159 
rerliedert nach Warenklassen : 
4929 5 708 6 612 1 337 1 409 1 269 1 692 1 620 1 n9 1 747 Nahrungs- und GenuBmittel 5 475 1 466 
Brennstoffe 3 516 3 501 3 763 4168 963 919 904 976 1 057 987 1 038 1 087 
Rohstoffe 5 398 6 875 6 893 6 784 1 767 1 744 1 651 1 732 1 740 1 652 1 627 1 765 
Maschinen und Fahrzeuae 2 989 4 266 5 450 6 620 1 250 1450 1 299 1451 1 649 1 647 1 560 1 765 
Andere industrielle Erzeuanisse 6 017 9 293 9 837 10 838 2405 2 506 2 378 2 548 2 664 2 615 2 665 2 893 
AUSFUHR HioS 
lnscesamt 22n5 29n9 32 321 34 201 7 715 8 051 7 954 8 602 8 37,5 8 484 8 220 9141 8 482 
retiedert nach Bestimmunr : 
15 911 19 483 20428 20 638 4898 5043 5 047 5 441 5103 5 093 4 964 5 478 4 976 Han el Extra-EWG darunter: AOM 1 860 1 882 1 764 14n 459 446 411 492 432 338 302 405 390 
EFTA 4970 6 509 11n 7496 1705 1 781 1 803 1 884 1 810 1 857 1 842 1 989 1 829 dar.: GroBbritannien 1 330 1 759 1 811 1 819 457 442 448 464 440 469 452 458 452 
Osteuropa 626 992 1 099 1174 267 265 261 305 292 289 262 332 242 
Vereini11te 5taaten 1 664 2 242 2 232 2 446 478 538 585 631 595 608 599 645 560 
Mittel- u. SOdamerika 1 492 1 569 1 732 1 644 394 404 434 499 422 426 403 393 349 
Commonwealth ') 1498 1 801 1 n5 1 n1 430 452 411 452 404 435 428 503 414 
lndust. w. Drittllinder 8 638 11 328 12 247 12 933 2 845 3 040 3100 3 262 3104 3 236 3179 3414 3128 
Entwicklunaslinder 6125 6 738 6 765 6194 1 696 1 662 1 612 1 795 1 618 14n 1 446 1 657 1 515 
rer/iedert nach Warenklassen : 
2404 2 927 3187 3 394 718 752 819 898 814 838 799 942 Nahrun11s- und GenuBmittel 
Brennstoffe 1 695 1 796 1 931 1987 474 473 491 493 492 468 515 512 
Rohstoffe 1147 1 678 1 838 1 906 438 453 451 495 4n 460 456 513 
Maschinen und Fahrzeuge 6 766 8 897 10 233 11180 2 391 2 610 2490 2 741 2 698 2 808 2 647 3 027 
Andere industrielle Erzeuanisse 10 475 14 236 14 782 15 368 3 619 3 660 3 617 3 885 3 804 3 797 3 712 4056 
0BERSCHUSS HioS + = AusfuhriiberschuB 
Handel Extra-EWG 
- 245 39 
-
27 -1689 .... 131 - 169 + 281 - 7 
-
459- 526- 319 - 388 
-
820 darunter: AOM + 314 219 - 7 - 448 .... 13- 37 + 5 + 25 
-
73 - 158 - 162 - 56 
-
98 
EFTA +1 362 2050 +2253 +1 997 + 562 + 551 + 607 + 535 + 480 + 519 + 515 + 485 + 426 dar.: GroBbritannien + 138 226 + 57 - 270 + 54- 10 + 35- 22 
-
n- 45 - 47- 107 
-
122 Osteuropa 
-
52 17 + 22 
-
26 + 9 + 13- 3 + 2 + 15 - 3- 31 - 6 
-
51 
Vereiniate Staaten -1144 1 588 -1822 -2003 .... 543 - 533 - 310- 436 
-
533 - 531 - 452- 487 
-
633 
Mittel- u. SOdamerika 
-
76 242 
-
n 
- 476 .... 35- 76- 8 + 41 
- 73 - 144 - 125 - 134 - 163 Commonwealth ') 
-
971 
-
858 
-
870 
- 958 
-
246- 214- 172 - 238 
-
292- 276 - 182 - 209 
-
274 lndust. w. Drittllnder + 112 539 + 571 + 91 + 33 + 80- 381 + n 
-
87 + 54 + 157 - 34 
-
179 
Entwicklunaslllnder 
-
699 
- 747 - 810 -1964 .... 227- 313 - 143 - 128 - 441 - 642- 491 - 390 - 644 
INDICES 1960 = 100 
Volumen 
Austausch lntra-EWG 66 100 115 131 109 116 111 122 125 130 125 142 134 Einfuhr Extra-EWG 79 100 106 118 105 108 101 112 117 117 112 121 
Ausfuhr Extra-EWG 80 100 103 104 100 102 101 110 103 103 97 112 99 
Durchschnicuwert 
Gesamteinfuhr 104 100 100 99 99 100 99 100 100 100 99 98 Gesamtausfuhr 102 100 101 102 101 102 102 101 102 101 102 101 103 
« Terms of Trade » 98 100 101 103 103 102 103 101 102 102 103 103 
~\ Ohne GroBbritannien. Frankrelch I Die Einfuhranpben for Januar 19 62 sind mic den Ancaben fQr andere Zeltrlume nlcht verclelchbar (Siehe FuBnote Selte 30, Heft Nr. 3, 1962). 
Ab Februar schlieBen die lns,1esamtancaben filr I in- und Ausfuhr positive oder necatlve Korrekturen eln, die niche nach Waren oder Llndern aufteilbar alnd. . 
Deutschland (BR) 1 Die E1nfuhrancaben for de Honate Dezember 1961 bis April 1962 slnd mit den Ancaben fQr andere Zeitrlume nlcht verclelchbar. Siehe 
Anmerkunc auf Selte 2, Heft 5, 1962. 
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1962 a) 
A I M I J I I I A I 
2 779 3 137 2 936 3 021 2 757 
1 028 1139 1 067 1150 1 029 
1751 1 997 1 865 1 870 1728 
1111 18'4 171 H7 160 
418 472 448 481 416 
163 185 165 179 154 
90 95 106 107 94 
332 416 389 378 322 
177 198 197 176 186 
21'1 250 221 234 207 
968 1 1'13 1 068 1 097 9'46 
684 750 683 655 678 
555 6H 61'1 530 '482 
326 355 303 335 381 
511 580 561 577 532 
521 593 532 593 '466 
828 921 871 933 851 
2 726 2 929 2 842 2 882 2 544 
1 6-42 1 769 1 685 1 734 1 547 
121 119 91 103 99 
577 646 635 628 570 
137 15'4 179 151 136 
95 101 93 93 84 
205 203 199 210 182 
137 150 139 145 · 128 
140 148 1'46 151 129 
1 029 1121 1 091 1 092 986 
486 516 471 522 45'4 
270 283 286 257 249 
140 165 16-4 167 186 
149 160 152 145 136 
900 981 928 963 808 
1 235 1 309 1 255 1 318 1130 
Mio I 
- 109 -228 -180 -136 -181 
- 40 - 65 - 74 - 44 - 61 + 159 + 174 + 187 + 147 + 15'4 
- 26 - 31 + 14 - 28 - 18 
+ 5 + 6 - 13 - 14 - 10 
-127 -213 -190 -168 -140 
- 40 - 48 - 58 - 31 - 58 
- 74 - 71 - 75 - 83 - 78 
+ 62 - 22 + 23 - 5 + 40 
- 198 - 234 - 212 -133 - 224 
124 134 132 132 114 
111 124 115 116 112 
100 107 102 93 95 
99 100 100 100 98 
102 101 101 102 102 
103 101 101 102 10'4 
TAB,2 
s I 0 I N I D I 
Mio I 
2 755 3 11'1 3 182 3170 2 96-4 
1 066 1 262 1 228 1131 1105 
1 689 1 852 1 953 2 039 1 859 
133 138 HS 171 160 
437 496 50'4 500 451 
166 185 194 184 181 
91 108 116 112 95 
351 336 397 402 367 
165 180 167 180 160 
192 217 228 261 233 
984 1 068 1163 1 212 1 0'49 
603 665 663 706 70'4 
455 5'42 580 62'4 SH 
318 377 343 365 385 
517 568 586 60'4 559 
500 573 613 578 565 
880 1 005 911 915 899 
Mio I 
2 798 3186 3 004 2 950 2 616 
1685 19H 1 791 1 773 1 5'40 
100 135 135 133 127 
6-4'4 706 6-48 6-41 556 
165 167 142 150 133 
85 84 109 139 78 
207 242 211 191 16-4 
130 137 131 124 117 
149 199 155 149 134 
1102 1 223 1116 1 079 941 
471 583 5'40 529 489 
295 330 326 293 257 
162 183 163 165 149 
174 185 166 162 1'46 
876 1 039 957 1 019 851 
1 267 1416 1 360 1 286 1180 
+ = excedent d'exportations 
-
4 + 62 -162 -266 - 319 
-
33 
-
3 - 10 - 38 - 33 
+ 207 + 210 + 144 + 141 + 105 
-
1 
-
18 
- 52 
-
34 
- 48 
-
6 
-
24 
-
7 + 27 - 17 
-144 
- 94 -186 - 211 -203 
-
35 
- 43 
-
36 
- 56 - 43 
- 43 - 18 - 73 -112 - 99 
+ 118 + 155 - 47 -133 -102 
-132 
-
82 -123 -177 - 215 
1960 = 100 
130 147 141 139 124 
108 114 122 130 [119] 
102 118 110 108 92 
98 98 99 98 m1 101 101 101 102 
103 103 102 10'4 [10'4] 
1963 
I F I M I A 
2 877 3 457 HOO 
1107 1 300 1 305 
1 770 2157 2095 
138 190 164 
'4'40 510 503 
180 212 202 
96 102 110 
344 482 448 
160 191 188 
207 2'46 229 
1 006 1 249 1 202 
656 793 m 
2 684 3187 3113 
1 579 1858 1 802 
128 135 134 
570 702 648 
142 175 158 
69 95 103 
182 214 224 
112 119 117 
130 151 1'48 
993 1188 1142 
489 539 529 
-191 -299 -293 
- 10 
·-
55 
-
30 
+ 130 + 192 + 145 
- 38 - 37 - 44 
- 27 - 7 - 7 
-162 -268 -224 
- 48 
- 72 - 71 
- 77 - 95 - 81 
- 13 - 61 - 60 
-165 -254 - 242 
126 153 
109] 
94 112 
fo9l 03 102 
[10'4] 
RtSUMt GtNtRAL 
du Commerce de la CEE 
IMPORTATIONS 
Total 16n6ral 
dont par or/fines : 
Echanges intra-CEE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Amt!rique latine 
Commonwealth ') 
Pays indust. occid. 
Pays en voie de dt!velopp. 
dont par dasses de produits : 
Produits alimentaires 
Energie 
Mati~res premi~res 
Machines et transports 
Autres produits 
EXPORTATIONS 
Total 16n6ral 
dont par destinations : 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Amt!rique latine 
Commonwealth J 
Pays lndust. occi • 
Pays en voie de dt!velopp. 
dont par classes de produits : 
Produits alimentaires 
Ener1ie 
Mati~res premi~res 
Machines et transports 
Autres produits 
BALANCE COMMERCIALE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Amt!rique latine 
Commonwealth J 
Pays indust. occi • 
Pays en vole de dt!velopp. 
INDICES 
Volume 
Ec:han1es intra-CEE 
Importations extra-CEE 
Exportations extra-CEE 
Valeur moyenne 
Importations totales 
Exportations totales 
Termes de 1'6chan1e 
') Royaume-Unl exclu. 
a) Frances Les chiffres d'importation au cours de Janvier 1962 ne sonc pas comparables aux chiffres des aucres periodes (voir note page 31, dun• 3, 1962). A partir 
de fevrier 1962, les Importations et exportations totales comprennenc des corrections positives ou nl!1atives non ventil6es par produits ou par pays. 
Allema1ne (R.F,)1 Les chiffres d'importation relatifs aux mois de decembre 1961 1 avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des aucres pl!riodes. Volr 
noce de la pace l du n• 5, 1962. 
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[Il 
INDICES des Volumen TAB.J INDICES de volume 
A = Nicht saisonbereini11te An11aben A = Chiffres non corri116s des variations saisonni~res 
B = Salsonbereinicte Anpben 1) B = Chlffres corrl16s des variations saisonnilres 1) 
Zeitraum EWG - CEE 
France Bel1,•Lux. Nederland Oeuuchland Italia 
I (BR) l'~riode Intra Extra 
I A B A B I A B A B A B A B A B 
Import 
1958 = 100 1959 124 105 99 112 112 120 112 
1960 152 127 117 129 128 143 162 
1961 174 136 128 134 141 154 183 
1962 198 149 143 145 150 176 210 
1960 = 100 1958 66 79 86 78 78 70 63 
1959 82 83 84 87 88 84 70 
1960 100 100 100 100 100 100 100 
1961 115 106 109 104 111 108 113 
1962 131 118 123 114 117 123 132 
1961 II 116 116 108 105 114 106 104 105 109 109 107 109 115 111 Ill 111 116 101 106 98 108 99 104 106 109 107 109 110 112 
IV 122 117 112 108 116 109 109 105 114 109 115 114 117 116 
1962 I 125 126 117 113 118 121 109 108 119 119 120 120 124 117 
II 130 130 117 114 123 115 112 119 114 115 121 122 128 122 Ill 125 129 112 117 114 12.f 105 110 114 117 119 121 132 133 
IV 142 137 122 118 131 129 122 120 119 116 130 126 146 142 
1963 I 13.f 145 
1962 F 120 124 112 113 116 114 103 104 109 117 116 123 123 118 
M 137 129 121 113 129 112 116 110 125 119 122 122 137 125 A 12.f 123 111 107 120 108 106 120 105 107 112 113 125 118 M 13.f 135 12.f 121 129 122 116 120 123 126 130 131 138 127 J 132 132 115 114 120 114 115 117 114 111 122 123 121 120 
), 132 132 116 116 118 120 108 113 120 121 121 120 147 1.fO 114 128 112 123 109 126 104 112 118 129 118 123 120 128 s 130 128 108 113 114 125 103 105 103 102 117 119 130 130 0 147 138 114 113 122 125 128 123 123 121 130 127 143 1.fO N 141 138 122 121 134 135 113 113 125 123 128 127 147 141 D 139 135 130 119 136 128 125 123 109 105 131 123 149 146 
1963 I 124 n~i 126 125 109 m~ 113 118 143 137 126 116 114 109 112 127 139 M 153 148 141 154 A 133 
export 
1958 - 100 1959 124 111 120 113 112 113 120 1960 152 125 138 126 126 131 148 1961 174 130 147 132 131 139 178 1962 198 130 149 148 138 146 [199] 
1960 = 100 1958 66 80 n 79 79 76 67 1959 82 90 86 89 90 87 84 1960 100 100 100 100 100 100 100 1961 115 103 106 105 104 106 120 1962 131 104 107 117 190 111 133 
1961 11 116 116 102 103 107 107 108 107 97 104 107 108 111 112 Ill 111 116 101 104 100 107 102 106 103 103 104 106 121 116 IV 122 117 110 103 112 104 111 107 110 105 111 105 135 126 
1962 I 125 126 103 105 108 107 118 120 107 109 105 110 129 130 II 130 130 103 104 107 108 . 118 117 105 108 115 116 133 135 Ill 125 129 97 98 94 104 110 116 108 110 108 110 133 129 IV 142 137 112 105 118 110 123 122 119 112 118 112 143 134 
1963 I 134 99 119 129 
1962 F 120 124 101 104 107 108 111 118 98 107 101 107 132 132 M 137 129 113 109 114 107 122 116 118 112 119 117 143 132 A 124 123 100 102 105 106 115 111 95 102 120 120 126 126 M 134 • 135 107 107 110 112 116 119 107 109 116 118 141 141 J 132 132 102 103 107 106 122 122 112 114 108 110 132 138 
), 132 132 93 92 107 109 117 118 103 109 111 111 147 135 114 128 95 102 84 100 97 114 102 113 104 111 117 122 s 130 128 102 101 96 102 118 117 119 108 109 108 134 129 0 147 138 118 112 127 119 134 128 134 12.f 118 114 146 132 N 141 138 110 106 117 11.f 123 125 114 107 116 115 146 143 D 139 135 108 97 111 98 112 112 108 106 121 108 136 127 
1963 J 124 92 105 109 114 99 102 94 106 119 126 94 106 108 107 101 111 99 107 127 M 153 102 115 136 119 127 142 A 123 
1) Neue Reihen. 1) Nouvelles s6ries. 
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INDICES der Durchschnittswerte, TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch- und Volumenverhiltnisse 
(Gesamthandel) 
Zeltnum EWG France Belg .• Neder• 
l'lriode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 = 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 95 93 99 101 
1962 95 93 98 99 
1960 ~ 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1961 II 100 98 102 102 
Ill 99 97 100 102 
IV 100 97 102 103 
1962 I 100 97 101 102 
II 100 97 101 102 
Ill 99 96 99 101 
IV 98 98 100 101 
1963 I 100 
1962 A 99 96 101 102 
M 100 98 102 102 
J 100 98 101 102 
J 100 98 100 101 
A 98 95 99 101 
s 98 96 99 100 
0 98 99 99 100 
N 99' 96 101 100 
D 98 98 99 101 
1963 I (;:i 99 99 (;:i 100 100 
M 101 
A 
TERMS OF TRADE 
Deutsch-
land (BR) 
(1) 
96 
96 
97 
95 
104 
100 
100 
101 
99 
102 
100 
101 
99 
100 
99 
100 
98 
99 
100 
100 
102 
98 
98 
97 
102 
100 
98 
99 
98 
98 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG Deutsch-Fnnce Belg .• Neder-Italia land Italia (1) Lux. land CEE (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 91 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 91 
89 100 97 96 103 104 91 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
100 100 100 100 100 100 100 
97 101 99 99 103 105 96 
97 102 100 98 104 105 96 
96 102 99 99 104 105 97 
96 102 98 99 104 106 97 
97 101 100 99 102 105 95 
98 102 101 98 104 105 96 
97 101 99 98 106 105 95 
97 102 101 98 102 105 96 
96 101 99 97 104 105 96 
99 102 101 106 105 100 
97 102 100 98 108 105 95 
97 101 98 98 105 106 94 
98 101 100 97 105 105 95 
97 102 102 97 103 106 95 
96 102 100 99 102 105 98 
97 101 100 98 102 105 95 
96 101 99 95 103 106 95 
97 101 99 98 104 104 95 
96 102 99 98 104 105 99 
98 102 99 98 105 106 99 
99 103 101 98 107 105 101 
99 102 102 96 106 103 100 
103 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export/ Import 
1958 = 100 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 104 103 97 102 
1962 105 104 98 104 
1960 - 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 97 101 
1962 103 103 98 103 
1961 II 102 101 97 102 
Ill 103 103 99 102 
IV 101 103 97 99 
1962 I 102 104 97 102 
II 102 102 96 104 
Ill 103 104 99 102 
IV 103 102 97 103 
1963 I 101 
1962 A 103 104 97 106 
M 101 100 96 103 
J 101 102 96 103 
1 102 104 97 102 104 105 100 101 
s 103 104 99 102 
0 103 100 96 103 
N 102 103 97 104 
D 104 101 99 103 
1963 I (18:) 100 99 [10~ 101 98 [109 
M 101 
A 
(1) Au( Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte; 
Abweichuncen von Indices, die au( natlonalen Wlhruncen basleren, 
sind durch Abwertuncen bedingt. 
102 
103 
108 
109 
97 
99 
100 
105 
106 
103 
106 
104 
106 
106 
106 
105 
106 
106 
106 
105 
104 
107 
107 
109 
102 
105 
108 
106 
105 
105 
export/ Import 
100 1051 122 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
101 97 115 99 93 90 97 
102 93 104 102 92 83 94 
97 100 84 101. 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
98 98 97 101 94 98 106 
99 93 87 103 93 90 101 
100 97 94 104 89 100 97 
100 101 102 103 97 97 110 
98 99 97 102 96 97 115 
98 94 91 108 89 87 103 
97 94 87 103 92 95 104 
99 96 84 105 96 91 100 
100 94 91 101 100 91 97 
101 84 90 92 
98 95 88 108 90 107 101 
97 91 85 100 87 89 102 
97 95 89 102 98 89 109 
98 93 91 108 86 92 100 
102 87 77 93 86 88 98 
98 98 84 115 116 93 103 
99 98 104 105 109 91 102 
98 92 87 109 91 91 99 
103 91 82 90 99 92 91 
101 
~:~i 83 105 [78) 96 83 102 91 98 [86 83 91 
101 78 90 92 
92 
(1) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ces Indices diff,rent des 
Indices en termes de monnaie natlonale par suite de modifications des 
uux de chance. 
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III 
INDICES DER WELTMARKTPREISE\ 
flir Rohstoffe und landwlrtschaftllche Erz:eugnlsse 
Indices OSCE a) 
Pnduiu /mt,ortes dons la CE£: 
TAB.S INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matllres premllres et prodults agrlcoles 
Indices Natlonaux 
Produiu lmt,ortes par : 
Produiu d'or rlne 
minirale Produiu d'or/glne agricole 
Pt.R/00£ 
1958 = 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1960 = 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 A 
M 
J 
1 
s 
0 
N 
D 
1962 J 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
N 
D 
1963 I 
M 
A 
M 
J 
ZEITRAUM 
/NO/CE 
Gt.Nt.AAL 
96,9 
95,6 
94,4 
94 
104,6 
101,4 
100 
98,7 
98 
98,8 
100,0 
99,0 
99,5 
99,8 
99,6 
98,8 
98.4 
99,2 
98,6 
98,3 
98.2 
98,3 
98,3 
97,9 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
100 
100 
100 
101 
101 
ALLGE· 
MEINER 
INDEX 
t.nergie 
(1) 
91,4 
89,6 
88.0 
88,1 
111,6 
102,0 
100 
98,2 
98,3 
98,0 
98,1 
98.2 
98.4 
98,4 
98,6 
98,6 
98,4 
98,4 
98,2 
98,2 
98,2 
98,2 
98.4 
98,4 
98,4 
98,4 
98.4 
98.4 
98,4 
98,4 
98,4 
99,1 
99,1 
99,1 
99 
99 
(1) 
mlrerais 
ml~aux 
(>) 
1C 2,6 
1( 2,9 
10 .8 
9 ,6 
9 ,2 
9 ,7 
10 
9 .o 
91 ,8 
9'l 2 
9'i 6 
99 3 
98 8 
990 
99 5 
98 
98, 
98, 
99, 
98, 
97, 
97. 
96, 
96,1 
96, 
96, 
95, 
9S,3 
95,3 
95,3 
95,5 
96 
96 
96 
96 
96 
(2) 
Brenn• Erze 
stoffe Metalle 
Ert-
semble 
97,7 
96,1 
95,6 
95 
104,1 
101,7 
100 
99,5 
99 
99,7 
100.9 
99,3 
100,2 
100,8 
100,0 
98,8 
98,6 
99.8 
98,7 
98.4 
98,4 
98,8 
98,8 
98,3 
99 
99 
99 
99 
99 
100 
101 
102 
102 
102 
103 
103 
prove-
nance 
AOM 
(3) 
88,6 
87,3 
86,3 
87,7 
114,5 
101,5 
100 
98,8 
100,6 
98,1 
97,0 
98,2 
99,2 
99,0 
99,1 
99,5 
100,6 
101,4 
101,0 
101,2 
101,4 
101,4 
100,9 
100.6 
100,5 
100,5 
99,1 
98,7 
98,9 
100,6 
99,4 
100 
100 
100 
100 
101 
(3) 
einae-
Zusam• filhrt 
men aus 
AOM 
ali• ali• I non mentaire menra/re 
provenance 
pays tiers 
(4) (5) 
96,0 
90,8 
89,4 
90 
110,1 
103,5 
100 
98,4 
99 
96,6 
98,3 
97,8 
99,9 
100,6 
98,1 
97,7 
97,7 
99,9 
98,6 
97,5 
98,6 
99,4 
99,3 
98,2 
99 
98 
98 
98 
99 
101 
103 
105 
104 
104 
105 
105 
(4) 
103,1 
102,4 
102,7 
100.0 
97,7 
100,7 
100 
100,3 
97,7 
102.1 
103,5 
100,5 
100,6 
101,3 
101,5 
99,4 
98,7 
98,4 
98,2 
98,0 
97,6 
97,7 
98,0 
97,8 
98,5 
98,3 
98,6 
98,8 
98,8 
99,7 
100 
100 
101 
101 
102 
102 
(5) 
einaefilhrt aus 
Drittllndern 
I 
Andere 
Nah• air Nah• 
ru,nas- rungs• 
m1ttel mittel 
A/lemagne 
intra-
C££ 
(b) 
95 
98 
94 
97 
103 
98 
100 
96 
100 
98 
98 
96 
(RF) 
extra-
CEE 
(b) 
98 
98 
95 
92 
102 
100 
100 
96 
94 
97 
97 
96 
95 96 
95 96 
94 95 
95 95 
96 95 
98 95 
98 94 
98 94 
103 95 
106 95 
102 94 
100 94 
98 93 
98 93 
98 93 
98 93 
100 94 
103 94 
107 94 
108 95 
111 94 
107 94 
(b) (b) 
Intra· Extra• 
EWG EWG 
Deutsch land 
(BR) 
8elglque 
102 
104 
102 
94 
96 
97 
100 
98 
90 
101 
104 
99 
97 
95 
95 
94 
94 
94 
94 
93 
93 
93 
91 
88 
87 
87 
88 
87 
89 
92 
95 
96 
97 
101 
102 
Belgien 
ltalie 
(b) 
102 
102 
99 
99 
98 
101 
100 
98 
98 
98 
99 
98 
98 
98 
98 
98 
97 
97 
98 
97 
98 
98 
98 
98 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
99 
100 
ltalien 
Moody'• Reuter'• 
Index 
97 
93 
93 
93 
107 
104 
100 
100 
100 
99 
99 
100 
100 
102 
102 
101 
100 
101 
102 
100 
100 
99 
99 
99 
100 
100 
99 
98 
98 
98 
100 
101 
100 
101 
104 
101 
Index 
101 
102 
100 
100 
98 
99 
100 
98 
98 
100 
101 
99 
99 
98 
98 
97 
97 
98 
97 
97 
98 
98 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
100 
102 
105 
107 
108 
109 
112 
112 
Moody'• Reuter'• 
Erzeucnisse minera• 
lischen Urspruncs 
Erzeugnlsse landwirtschaftlichen 
Ursprunas 
Index Index 
Inc Ice, SAEG a) 
in die EWG ingefilhrte Erzeugnisse : 
a) Angaben ohne Kommastelle haben vorlluflaen Char: kter. 
b) Neue Reihen. 
(1) Brennstoffe (25,0 vH) : Steinkohle (12,2 vH), Erd SI-Mittlerer Osten 
(70,2 vH), Erdill•andere Dritdlnder (17,6 vH). 
(2) Erze und Metalle (19,0 vH): Eisenerz (25,6 vH), Schrot (4,6 vH), Roheisen 
(2,7 vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5 2 vH), Aluminium 
(9,2 vH), Blei (2.1 vH), Zink (1,2 vH), Zinn (4,1 vH). 
(3) Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprunis, eiuef hrt aus den asso-
ziierten Oberseeaebieten (6,9 v~: Reis (0,7 vH , I t,nanen (12,8 vHl, 
Zucker (10,5 vH), Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 v ), , ·ii kuchen (2,0 vH , 
ErdnUsse (10,4 vH), Kopra (1,8 vH , Holz (14,5 vH), B umwolle (6,8 vH , 
Erdnu8ill (6,9 vH), Palmill !4,8 vH • 
(4) Erzeuanisse landwirtschafthchen rsprunls, ein1efOhr aus Drittllndern: 
Nahrunrsmittel (19,4 vH): Gefrierfleisch 5,3 vH), fie sch In Konserven 
(1,5 vH), Butter-europlische Drittlln er (0,'7 v~ ), Butter-andere 
brittlinder (1,4 vH), Eier (4,8 vH), Welzen (13,5 v i), Reis (1,8 vH), 
Gerste (7,1 vH), Mais (14,1 vH), "Zucker (3,-4 vH), Kaffee (21,2 vH), 
Kakao-amerikanische Drlttlinder (1,5 vH), Kakao- a rikanische Drltt• 
111.nder (5,6 vH), Olkuchen (6,0 vi-I), Schwelneschmal (0,5 vH), Tabak 
(11.0 vH). 
(5) Erzeuanisse landwirtschaftlichen Urspruncs, elncefilhrt us Dritdlndern: 
Andere als Nahrungsmittel (29,7 vH): Rlndshlute (2,, vH), Erdnilsse 
(2,2 vH), Kopra (3,8 vH), SoJabohnen (6,2 vH), Naturka, tschuk (11,3 vH), 
Holz (14,6 vH), :Zellstoff (13,2 vH), Wolle (18,9 vH), Ba umwolle • ameri• 
kanlsch (16,4 vH), Baumwolle • andere Drittllnder (8,3, H), Jute (2,5 vH). 
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Natlonale Indices 
Erzeucnisse eingefilhrt von : 
a) Les chiffres sans dt!cimales sont provisoires. 
b) Nouvelles st!ries. 
(1) ~nergie (25,0 %) : Houille (12,2 %), pt!trole Moyen-Orient (70,2 %), 
p6trole autres Pays tiers (17,6 %). 
(2) Minerals et mt!taux {19,0 ~): MTnerais de fer (25,6 %), ferraille (4,6 %), 
fonte (2,7 %), acler i6,3 %1, cuivre (39,0 %), nlckef (5,2 %), aluminium 
(9,2 %), plomb (2,1 %), zinc (1,2 %), t!tain (4,1 %). 
(3) l'roduiu d'oricine acricole en provenance des Associa d'Outre-Mer 
(6,9 %): Riz (0,7 %), bananes t12,8 %), sucre (10,5 %), caf6 (19,0 °~), 
cacao (9,8 %), tourteaux (2,0 %), arachides (10,4 %), coprah (1,8 0 ), 
bols (14,5 %), coton (6,8 %), huile d'arachides (6,9 'Yo), hulle de pa me 
(4,8%), 
(4) l'roduiu d'orlalne agrlcole, alimentalre, en provenance des Pays tier, 
(19,4 %): vlande congeh!e (5,3 %), vlande en conserve (1,5 %J, beurre 
Pays tiers europhns (0,7%), &eurre autres P!}'S tiers (1,4 Y,), czufs 
(4,8 %), froment (13,5 'Yg), riz (1,8 %), orae (7,1 %), mals (14,7 %), 
sucre (3,4 %), caf6 (21,2 %), cacao Pays tiers am6rlcifns (1,5 "1), cacao 
Pays tiers africains (5,6 %), tourteaux (6,0 %), saindoux (05, ;,,0 ), tabac (11,0 %)• 
(5) Produlu d'orlclne aaricole, non alimentaires, en provenance des Pays 
tiers (29,7 %): peaux de bovlns (2,6 %), arachldes (2.2 %1, coprah 
(3,8 'Yq), soja (6,2 %), caoutchouc naturel \11,3 %), bois (14,6 Yp), pltes 
l papler (13,2 %), lalne (18,9 ~). coton am6ricaln (16,4 %1, coton 
autres Pays tiers (8,3 'Yo), Jute (2,:> %). 
FRACHTENINDICES 
Zeitraum 
#'iriode 
1958 = 100 1959 
1960 
1961 
1962 
1960 = 100 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1960 M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1961 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1962 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
F 
M 
A 
(a) Neu• Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
TAB.6 
Trockenladunc / Carra/sons s!dles 
Relsecharterlndex / Atfr!tement au 'foyare 
Deuuchlandl Nederland Italia United I USA (BR)(a) Kincdom 
104 101 104 107 100 (b) 
110 104 . 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109(b) 
86 86 96 99 96(b) 
, 
91 96 94 90 
95 91 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 96 106 107 104 
90 83 90 89 92 
102 100 101 103 101 
92 91 96 96 98 
89 81 94 91 94 
93 91 95 93 94 
96 94 91 96 96 
92 102 95 95 96 
105 103 105 100 98 
108 105 101 105 102 
107 92 106 104 102 
102 99 104 107 102 
100 87 102 103 102 
91 105 104 107 104 
99 89 111 111 104 
98 98 105 109 101 
99 89 101 106 101 
101 102 105 107 105 
104 104 108 110 109 
105 93 113 108 110 
103 105 109 109 106 
99 94 105 101 100 
98 91 94 91 98 
95 96 98 95 91 
94 100 91 91 96 
96 103 91 99 91 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 74 81 78 88 
84 70 84 19 86 
84 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 84 88 91 
93 80 90 88 89 
91 85 90 93 89 
100 85 92 94 93 
100 90 93 98 94 
102 90 95 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llnien• 
fahrt Tankerfahrt 
Zeitcharterindex Urnes #'itro/ier, 
Affr!tement d temps rlruliares 
Nederland I United Deuuchland Deuuchlandl Norce Kincdom (BR) (BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 104 
86 104 107 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 104 
78 89 107 
100 105 99 
99 103 99 
108 96 100 
96 91 99 
87 94 100 
92 96 100 
93 95 100 
92 102 100 
106 106 102 
102 105 103 
102 109 102 
104 114 102 
105 117 103 
100 111 103 
91 109 103 
103 118 104 
110 118 104 
100 120 106 
103 111 106 
100 99 106 
92 103 108 
89 96 108 
90 91 108 
88 98 108 
88 102 108 
n 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
74 80 106 
84 80 107 
84 86 107 
84 93 107 
85 108 
(a) A partir de 1961, nouvelle s6rie. 
(b) 1959 = 100 
91 101 
100 96 
87 88 
102 101 
100 104 
91 105 
100 100 
87 92 
102 105 
82 78 
81 19 
93 87 
86 89 
104 100 
107 109 
114 115 
134 144 
107 119 
88 95 
88 94 
78 n 
65 74 
73 73 
83 93 
94 93 
85 92 
93 95 
94 93 
93 105 
105 104 
108 115 
105 106 
85 78 
90 94 
98 103 
108 113 
112 116 
102 107 
99 98 
97 104 
113 120 
151 165 
198 208 
169 159 
106 121 
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ENTWICKLUNG DES EWG0 HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten I 
TAB.7 li!VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
Indices der tatd.chllchen Werte 1960 = 100 Indices de valeun courante1 
dont: Pays tien 
Per/ode intra• ext ra· Ensemble I dont: 
I tcau-CEE CE ~ AOM des pays AELE Europe Am6rique Common• I Royaume- Orientale Unis latine wealth') ' tien Uni 
! 
Import I ! 
1958 67 
~l 93 83 81 78 69 74 86 93 1959 80 81 84 87 88 84 69 90 89 
1960 100 mi 100 100 100 100 100 100 100 100 1961 115 107 106 110 114 110 106 99 99 
1962 132 115' 116 115 123 136 123 116 117 106 
1961 I 110 1031 110 103 102 105 106 107 95 101 II 116 107 113 107 110 118 103 113 105 100 Ill 114 98 94 98 106 109 108 94 97 93 
IV 122 111 109 112 121 126 124 112 101 104 
1962 I') 130 114 121 114 199 134 114 118 109 105 II 127 115 119 114 120 134 119 119 126 106 Ill 128 109 112 109 120 130 121 110 117 105 
IV 143 120 111 121 135 147 137 118 116 107 
1963 I 139 119 117 119 126 150 120 125 113 103 
1962 J 126 115 124 114 116 129 123 115 103 109 125 110 113 110 113 127 100 116 110 101 
M 139 118 127 117 128 145 118 122 114 104 
A 121 108 117 107 112 128 111 104 1n 104 
M 135 123 133 122 127 145 117 130 131 113 
J 126 115 124 114 121 129 130 122 131 100 
i 136 115 126 116 129 140 132 118 117 106 122 107 115 106 112 121 119 101 124 93 s 126 104 96 105 118 130 112 110 109 116 0 149 114 100 116 133 145 132 105 119 98 
N 145 121 104 122 136 152 142 124 110 103 
D 134 126 124 126 135 144 138 126 119 119 
1963 ~ 131 115 115 115 121 142 117 115 106 105 131 109 99 110 119 141 118 108 106 93 
M 154 133 137 133 137 166 125 151 127 111 
A 154 129 118 130 135 158 135 140 124 103 
export 
1958 67 82 99 81 76 76 63 74 95 83 
1959 80 88 90 88 83 83 72 105 96 86 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 116 105 94 106 110 103 111 99 110 98 
1962 132 106 78 109 115 105 118 109 105 98 
1961 I 110 101 95 101 105 104 108 85 101 96 II 117 104 93 105 109 101 107 93 103 101 Ill 113 104 85 106 111 102 105 107 112 98 
IV 124 112 102 112 116 106 123 113 128 101 
1962 I 128 105 92 106 111 100 118 106 108 90 II 132 105 n 108 114 107 116 109 109 97 Ill 127 102 64 106 113 103 106 107 103 95 
IV 144 112 86 115 122 109 134 115 100 111 
1963 I 137 102 83 104 112 103 98 100 89 92 
1962 J 122 97 96 97 101 93 101 98 107 87 121 102 91 102 108 97 119 103 101 83 
M 140 116 89 118 124 110 133 117 115 100 
A 126 101 78 104 106 93 115 110 105 94 
M 136 109 76 112 119 105 122 109 115 99 J 133 104 62 108 117 122 112 107 106 98 
J 134 107 66 111 116 103 113 113 111 101 
A 116 95 63 98 105 93 102 97 98 86 s 131 104 64 108 119 113 102 111 99 99 0 149 118 86 121 130 114 102 129 105 132 N 142 110 86 113 119 111 131 113 100 103 D 139 109 85 112 118 102 169 102 95 99 
1963 J 126 95 81 96 103 91 94 88 89 89 
129 97 82 100 105 97 84 97 86 86 
M 156 114 86 117 129 120 115 114 91 101 
A 154 111 85 114 119 108 125 120 89 101 
darunter: Dritte Under 
Zeltraum Intra• Extra• Dritte I darunter : I Ost• I Vereinigte I Miti~d-und I EWG EWG ACM Linder EFTA Common-GroB- europa Staaten amerika wealth') insgesamt britannien I 
~ Ohne Gro8brltannien. 'l Royaume-Uni exclu. 
Die Elnfuhrangaben Frankrelchs fOr Januar 1962 sin d mi den Ancaben fOr • Les chiffres d'importation de la France au coun de Janvier 1962 ne sont pas 
andere Zeitrlume nlcht verclelchbar (siehe FuBno te Sel, • 30, Heft Nr. 3. comparables aux chlffres des autres p6rlodes. Voir pace 31 du n• 3, 1962. 
1962). 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB, 8 i!VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA• ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES DER MITGLIEDSTAATEN INTRA· UND EXTRA-EWG 
(tatllchllche Werte In Mllllonen Dollar) · 
EINFUHR•/AUSFUHR• 0BERSCHUSS 
Zeitraum BALANCE COMMERCIAL£ 
P~rlode I Belc.-Lux, I Nederlanj Deutsch- I EWG-CEE France land (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 - 91,7 - 84,3 -181,2 +510,0 
1960 +193,7 + H,O -226.8 +345,2 
1961 +317,6 - 46,0 -463,4 +598,7 
1962 +188,'I +143,7 -427,0 +515,7 
1961 I + 89,8 - 43,7 -141,3 -+199,9 
II + 89,6 + 5,3 -146,9 +166,9 
Ill + 84.2 -10,0 -94,6 +101,5 
IV + 53,9 + 2,9 - 80,6 +131,2 
1962 I + 29,3 + M -143,6 +159,1 
II + 67,9 +54.8 -112,2 +173,8 
Ill + 37,3 + 26,1 - 98,0 + 97,3 
IV + 53,8 + 54,2 - 73,2 + 86,2 
1963 I -19,4 + 47,2 -109,9 +204,3 
1961 0 +24.4 
-
0,4 - 31,1 + 30,2 
N + 21,1 + 5,1 - 33,9 + 39,4 
D + 8,5 + 1.8 -15,2 + 61,6•) 
1962 I •) + 6.5 -382 + 41,9·i + 18,7 + 1,1 - 52,2 + 41,9• 
M + 18,5 + 0,6 - 53,1 + 75,4• 
A + 21,4 + 24,7 - 33,1 + 62,4 
M + 19,4 + 5,3 -45,1 + 75,0 
J + 27,1 + 326 - 33,7 + 36,4 
J + 25,3 + 10,8 - 42,1 + 30,5 
A + 5,7 - 2.7 - 41,8 + 12,6 s + 6,2 + 19,8 -H,O + 54,2 
0 + 32,6 + 16,8 - 21,6 + 1,2 
N + 11,2 + 20,4 - 35,2 + 18,7 
D + 10,0 + 24,6 -16,6 + 66,3 
1963 J - 2,6 + 22,1 - 30,6 + 29,1 + 1,0 + 3,-4 -'" 40,3 + 68,7 
M -17,7 + 28.4 - 39.0 +106.5 
A -16,8 + 37,0 - 42,3 + 90,9 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 
1960 + 38,7 +389.5 -195,7 -276,2 +967,0 
1961 - 26,8 +224,8 -218,6 -342,2 +1147,5 
1962 -1688,7 -346,3 -346,6 -335,9 +468,2 
1961 I -130,7 -24,4 -105,9 -75.7 +289,0 
II -169,5 -25,9 -'1'1,6 - 98,7 +283,6 
Ill +280,9 +125,7 - 24,1 - 45,7 +360,4 
IV + 7,5 +100,6 -74,0 -122,2 +214,6 
1962 I -459,1 - 91,9 -22,0 -118,0 + 9,2 
II -526,6 -131,8 -117,7 - 90.0 + 83,6 
Ill - -318,7 - 84,9 - 45,6 - 87,9 +186,3 
IV -388,9 - 37,7 -166,7 -40,1 +188,9 
1963 I -820,0 -139,5 -108,7 -149,5 - 39,1 
1961 0 +111,8 + 61,6 - 7,2 - 1,8 + 69,6 
N - 13,7 + 27,1 -15,2 - 41,7 + n.5 
D - 98,3 + 11,7 - 37,1 -77,5 + 66,2•) 
1962 I ') 5,8 ') - 0,8 -77,0 - 31,1 ·i -135,7 
-
- 0,5 -24,9 - 37,0• 
M - 34.7 + 1.6 -17,7 -16,2 + 17,4• 
A -108,7 - 29,9 - 28,1 - 27,5 + 64,1 
M -228.4 - 57,5 - 38,5 - 52,2 + 9,9 
J -179.9 -41,5 - 43,0 -10,3 + 9,3 
l -136,5 - 6,7 - 12,3 - 60,9 + 53,5 -180,5 - 55,2 - 38,3 - 58,4 + 56,9 
s 
-
3,7 - 23,1 + 7,1 + 31,4 + 75,8 
0 + 61,5 + 52,8 - 32,3 + 18,1 +125,3 
N -162,6 - 23,3 -19,2 - 39,9 + 32,3 
D -266,3 - 67,3 - 87,5 -20,3 + 31,3 
1963 J -319,2 -49,8 -27,0 -90,2 - 6,4 
-191,1 + 4,5 - 33,1 - 32,9 -12,1 
M -299,0 - 93,1 - 38.4 - 26,5 -20,7 
A -292,9 - 51,2 - 30,9 - 46,1 + 12,7 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allema-
cne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de la France au cours de Janvier 1962 ne sont pu 
comparables aux chiffres des autres periodes. Volr not• pace 31 du n•3, 1961 
(valeur1 courantes en mllllon1 de dollan) 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 1960 = 100 
MIOS IND/CE DE VALEUR COURANTE 
EWG-CEEI Fnnce I Belc Lux. I Nederland! Deutschl, 1 
·• a) (BR) a) Italia 
Italia IMP.1ExP.1 IMP.1EXP.1 IMP.1EXP.1 IMP.1ExP. IMP.f ExP. IMP., EXP. 
ECHANGES INTRA-CEE 
- 79,1 67 67 66 56 11 n 73 n 63 71 53 56 
-230.8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-232,1 115 116 1H 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
-262,2 132 132 137 133 122 129 129 122 132 134 1'1'1 151 
- 73,3 110 110 108 115 114 105 122 107 99 112 110 108 
- '16,7 116 117 117 124 114 114 121 104 114 122 114 119 
- 55,0 114 113 105 111 106 103 118 112 118 118 120 124 
- 57,1 122 124 125 124 115 116 123 121 122 125 124 137 
- 84,1 ') 128 ') 131 120 122 132 117 124•)130 141 141 
-'1'1,8 127 132 132 137 116 129 127 119 126 134 139 150 
- 54,3 128 127 128 123 115 121 124 119 131 129 1'1'1 153 
-80,2 143 1'1'1 148 1'1'1 131 HJ 133 133 147 142 158 162 
-133,8 139 137 155 137 125 136 135 128 126 137 168 156 
-
0,1 123 125 120 123 119 118 122 117 128 125 124 151 
-12,1 122 124 122 123 112 115 131 126 119 121 132 147 
- 26,4 120 123 131 124 107 111 117 121 121') 130 122 119 
-26,7 
1:rl 
122 
1;J 
126 116 122 125 115 12or22 130 128 
- 30,5 121 126 116 115 125 107 121 • 124 142 139 
- 26,0 139 HO HS 142 127 129 147 130 131 • 1'1'1 152 156 
- 25,6 121 126 129 129 111 128 117 110 119•) 129 137 138 
- 32,0 135 136 137 HO 122 124 136 124 131 1'1'1 156 154 
+ 6,0 126 133 130 133 115 135 129 122 129 129 125 159 
- 27,0 136 134 136 138 118 124 128 117 141 137 162 167 
-17,0 122 116 115 107 110 111 124 112 129 120 127 135 
-13,7 126 131 133 124 118 129 121 127 123 130 142 158 
- 18,7 149 149 151 156 141 151 137 HO 157 141 158 172 
- 29,9 HS 142 151 143 121 139 139 134 150 142 161 163 
- 32,5 134 139 141 134 124 139 122 126 134 1'1'1 154 151 
- 47,3 131 126 HS 130 11'1 127 123 118 124 121 163 HS 
- 35.2 131 129 143 130 122 123 131 121 117 129 158 153 
- 49,6 154 156 177 150 HO 157 151 1'1'1 137 161 184 169 
- 61,9 154 154 182 155 142 165 1'1'1 135 139 157 182 152 
COMMERCE EXTRA-CE! 
-559,6 83 82 99 83 71 90 82 86 11 80 71 n 
-846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-808,1 105 105 103 100 101 98 106 104 106 108 108 112 
-1128,0 115 106 113- 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
-262,5 103 101 105 99 109 90 108107 9816i 110 105 
-283,9 107 104 110 99 99 99 103 99 108 109 111 103 
-135,3 98 104 90 93 93 98 100 104 102 107 101 1H 
-126,5 111 112 108 108 108 104 113 104 1H 113 110 125 
-236,4 ') 105 ') 101 102 108 113 105 116•) 108 116 116 
-270,8 115 105 114 94 112 101 107 104 119 109 118 116 
-286,6 109 102 102 86 94 95 107 104 112 108 121 116 
-332,9 120 112 117 105 113 95 108 114 121 116 135 127 
-383,2 119 102 120 99 105 95 1H 100 117 101 134 118 
-10,5 104 111 97 105 107 108 93 104 114 110 101 130 
- 56,4 111 110 109 107 104 105 121 113 111 108 112 122 
- 61,7 120 114 118 112 105 92 123 96 127•)122 115 124 
- 88,8 
11~ 
91 
101 
97 106 111 128 102 108·i 91 105 99 
- 67,3 102 98 93 102 99 97 119• 116 114 120 
- 79,7 118 116 117 108 108 110 112 117 120• 117 128 129 
- 87,3 108 101 110 93 104 98 98 96 108') 105 115 112 
- 90,6 123 109 121 97 116 104 117 103 128 114 124 123 
- 91,4 115 104 111 91 117 101 106 114 120 107 116 112 
-110,2 115 107 107 96 99 102 116 97 116 110 135 128 
- 85,5 107 95 99 78 96 81 115 97 110 105 110 106 
- 94,9 104 104 99 85 88 102 89 117 110 108 119 1H 
-102,7 114 118 108 112 113 104 111 136 112 118 130 121 
-112,5 121 110 119 104 102 101 113 105 122 112 136 128 
-122,5 126 109 124 98 123 79 100 102 130 119 139 128 
-145,8 115 95 118 95 102 96 127 93 105 91 131 106 
-117,6 109 97 105 97 97 86 102 97 108 94 130 118 
-120,4 133 114 138 106 116 106 112 111 139 119 141 131 
-177,3 129 111 131 107 111 103 115 104 127 114 151 120 
c) Les chiffres d'lmportation de l'Allemacn• (R.F.) relati(s aux mols de decem-
bre 1961 l avril 1962 ne sont pu companbles aux chiffres des autres perlodes. 
Voir note de la pace 2 dun• 5, 1962. 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN INTRA- UNO t:XTRA-EWG 
(taulchliche Werte in Millionen Dollar) 
Import 
TAB, 8 
MIO$ 
~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeurs courantes en millions de dollars) 
export 
Zeitraum 
Perlode 
----------!--------------- -------,--------~------
Belc.-Lux.lNederlan.~1 De~i~r:J Italia EWG-CEE I France I Belc,•lux.lNederla:~I D1i~chj Italia EWG-CEE I France 
1958 
1960 
1961 
1962 
,961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
1961 0 
N 
D 
1962 J 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
1958 
1960 
1961 
1962 
M 
A 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
1961 0 
N 
D 
1962 J 
M 
A 
M 
J 
) 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
AUSTAUSCH INTR "·EWG 
6 790,3 1 227 .3 1 461 ,6 
10 150,4 1 847,9 1 893.8 
11 718.4 2 102.1 l 135,4 
13 'IO'l,2 2 523,2 2 3H,4 
2 785,9 
2 941,0 
2 880,8 
3 110.7 
3 302,6 
3 234,0 
3 247,8 
36n,7 
3 517,3 
1 044,9 
1 038,8 
1 015.8 I 
1 067,3 '). 
1 058.1 I 
11n,4 
1028.4 ·1 1139,1 
1 066,9 
1150,5 
1 028,8 
1 066,0 
1 262,1 
1228.4 
1131,1 
1105,1 
1 106,9 
1 300,2 
1 304,9 
499,1 
542,0 
484,6 
576,4 
639,7 
609,2 
590,9 
683,3 
715,8 
185,3 
188,6 
202,5 
n1,8 ·> 
195,3 
m.6 
197,9 
211.4 
199,9 
209,5 
176,4 
205.1 
233,3 
232,0 
217,9 
223,1 
220,5 
2n,1 
281,0 
542.4 
539,0 
505,2 
548,8 
5n,2 
561,9 
553,6 
625,4 
598,8 
90,7 
79,1 
73,7 
86,1 
!P 
,.,.,,6 
1179,3 
1 2,6 
1 2,2 
116,3 
1 4,3 
11 5,0 
2 ,5 
21 ,4 
19 ,0 
18 ,6 
19 ,3 
221 ,8 
221 ,3 
HANDEL EXTRA-EWG 
16 156,1 4 381,9 1 674 3 
19 444,6 4 431,6 2 06313 
20 455,0 4 575.8 2 083.~ 
22 326,8 4 996,6 2 213.~ 
5 028,8 
5 212,1 
4 766,2 
5 448,0 
5 562,3 
5 619,4 
5 282,9 
5 866,2 
5 796,2 
1 691,6 
1 798,0 
1 953.4 
1858,7') 
1 788,0 
1 915,5 
1 751,1 
1 997,4 
1 864,9 
1 870,2 
1 n1,9 
1 689,0 
1 852,4 
1 953,4 
2 039,1 
1 859,1 
1 no.2 
2 157,1 
2 094,8 
1 165,4 
1 215,2 
998,9 
1196,4 
1 309,8 
1 262,4 
1126,6 
1 297,8 
1 328,7 
359,0 
401,1 
436,4 
476,4') 
400,2 
433,2 
404,9 
447,7 
409,8 
393,7 
367,4 
365,7 
398,6 
439,7 
459,5 
432,4 
386,1 
510,3 
482,2 
527, 
508, 
486,1 
562,1 
533,4 
588,8 
487,7 
608,4 
551,8 
184,1 
180,2 
183,3 
181,4 
160,6 
188,6 
179,9 
199,4 
200,6 
170,7 
164,4 
151,4 
193,9 
176,0 
210,8 
175,8 
166,4 
199,8 
190,5 
1 517,9 
2 076,1 
2 514.0 
2 683,0 
633,6 
628.4 
611,7 
640,3 
686.4 
661,1 
646,2 
629,2 
699,9 
211,2 
n7.3 
201,7 
216,2 
216,6 
253,6 
202,5 
235,9 
222.4 
222,2 
214,7 
209,3 
237,6 
241,1 
210,8 
212,2 
226,9 
260,8 
249,8 
2106,9 
2 454,6 
2 598,3 
2 664,4 
659,9 
636,6 
611,2 
690,6 
691,7 
658,0 
653,5 
661,3 
696,4 
189,6 
247,0 
252,5 
261,9 
201,5 
n8,3 
201,0 
239,5 
217,6 
236,7 
235,3 
181,5 
n7,9 
230,2 
204,7 
258,9 
208,8 
n8,7 
235,5 
1 896,1 
3 023,9 
3m:i 
3 996,2 
747,3 
863,5 
890,9 
925,6 
937,4 
954,3 
991,1 
1 113,1 
951,0 
321,9 
299,5 
304,3 ') 
:S:~ :~ 
330,7 ') 
299,7 ') 
328.9 
325,6 
355,1 
324,7 
311,2 
395,7 
378,9 
338,5 
311,3 
294.6 
345,0 
349,4 
5 464,7 
7 078,7 
7 513,7 
8 283,5 
1 737,8 
1 904,8 
1 801,7 
2 069,4 
2 048,9 
2 098,6 
1 984,9 
2151,4 
2 075,9 
670,5 
651,9 
253,3 •) 
639,1 ·i 700,9• 
708,9 • 
637,3 ') 
755,9 
705,6 
685,0 
649,2 
650,7 
663,0 
no.1 
767,7 
618,9 
639,5 
817,8 
751,9 
687,4 
. 1 308,7 
1 539,7 
1 887,4 
363,7 
368,0 
388.4 
419,6 
461,8 
447,5 
466,1 
511,7 
551,9 
135,8 
144,2 
133,6 
H1,6 
155,2 
165,9 
H9,1 
170,3 
136,7 
1n.4 
138,6 
155,4 
172,9 
176,0 
168,0 
1n,9 
1n.6 
201,4 
198,4 
2 528,3 
3 416,5 
3 683,6 
4168,9 
938,7 
947,1 
868,4 
929,4 
978,4 
1 011,7 
1 030,1 
1 H7,4 
1 H3,5 
288,3 
317,8 
327,9 
300,0 
324,7 
356,5 
328,0 
355,1 
331,3 
384,0 
311,7 
339,7 
369,0 
386,8 
396,4 
373,4 
369,7 
400,4 
434,7 
ECHANGES INTRA-CEE 
6 864,0 1135,6 1 3n,3 
10245,7 2041,6 1907,8 
11 893,2 2 419,7 2 089,4 
13 562,8 2 711,6 2 458,1 
2 817,0 
3 008,4 
2 906,9 
3161,0 
3 267,9 
3 373,5 
3 256,4 
3 663,5 
3 505,6 
1 068.6 
1 058.4 
1 047,0 
1 042,9 
1 034,0 
1 192,7 
1 078,3 
1 161,7 
1135,2 
1 HS.0 
991,0 
1118,6 
12n,4 
1 213,6 
1183,0 
1 075,7 
1104,6 
1 328,7 
1 310,9 
588,9 
631,7 
568,8 
630,3 
669,1 
6n,2 
628,2 
737,1 
696,4 
209,7 
209,8 
210,9 
213,9 
2H,1 
241,1 
219,3 
230,8 
227,0 
234,8 
182,2 
211,3 
266,0 
243,2 
227,9 
220,6 
221,5 
254,4 
264,3 
498,2 
544,3 
495,2 
551,7 
581,7 
616,7 
579,7 
679,6 
646,0 
191,1 
184,2 
175,5 
192,7 
183,8 
205,2 
204,0 
197,9 
2H,8 
197,1 
1n.o 
204,8 
239,3 
220,8 
220,6 
202,7 
195,7 
249,2 
263,3 
COMMERCE EXTRA-CEE 
15 910,7 3 984,9 1 675,2 
19 483,3 4821,1 1 867,6 
20 428,2 4 800,6 1 835,0 
20 638,1 4 650,3 1 866,7 
4 898,1 
5 042,6 
5 047,1 
5 440,5 
5103,2 
5 092,6 
4 964,1 
54n,8 
4 976,2 
1 803,3 
1 784,3 
1 855,1 
1 573,4 
1 652,3 
1 880,8 
1 642,4 
1 769,0 
1 685,0 
1 733,7 
1 547,4 
1 685,3 
1 913,9 
1 790,8 
1m,8 
1 539,9 
1 579,2 
1 858,1 
1 801,9 
1189,7 
1189,3 
1 124,6 
1 297,0 
1 217,9 
1 130,6 
1 041,7 
1 260,1 
1189,2 
420,6 
428,2 
448,1 
388,8 
394,3 
434,7 
375,0 
390,2 
365,4 
387,1 
312,2 
342,5 
451,4 
416,4 
392,2 
382,6 
390 6 
417,2 
431,0 
421,2 
463,7 
461,9 
488,1 
511,5 
471,0 
442,2 
441,7 
443,1 
176,9 
165,0 
146,2 
180,5 
160,1 
170,9 
151,8 
161,2 
157,6 
158,5 
126,0 
158,5 
161,6 
156,8 
123,3 
H8,7 
133,2 
161.4 
159,6 
1 336,8 
1 849,3 
2 050,6 
2 256,0 
492,3 
481,5 
517,0 
559,8 
542,8 
548,9 
548,2 
616,1 
590,0 
180,1 
193,4 
186,5 
177,9 
164,4 
200,5 
169,4 
190,8 
188,7 
180,0 
1n,9 
195,3 
216,0 
205,9 
194,2 
181,6 
186.6 
221,8 
2Q7,5 
2 406,0 
3 369,1 
4 025,9 
4 511,9 
947,2 
1 029,6 
992,4 
1 056,8 
1 096,5 
1 128,0 
1 088.4 
1199,3 
1 155,2 
352,0 
338,9 
365,9 
343,4 
347,0 
406,1 
362,1 
403,9 
362,0 
385,6 
337,4 
365,5 
396,9 
397,6 
404,8 
340,3 
363,3 
451,5 
440,3 
608,3 
1 077,9 
1 307,6 
1 625,2 
290,4 
321,3 
333,4 
362,5 
377,7 
402,8 
411,7 
431,5 
418,1 
135,7 
132,1 
107,2 
1H,9 
124.7 
139,8 
123,5 
138,3 
H2,7 
150,4 
121,6 
H1,7 
154,2 
146,0 
135,5 
130,6 
137,4 
151,8 
136,5 
1 880,6 6 401,3 1 968,7 
2 178.4 8 045,7 2 570,5 
2 256,0 e66'iY 2 875,4 
2 328,5 8 751,7 3 040,9 
584,2 
538,0 
565,4 
568,4 
573,7 
568,0 
565,6 
621,2 
546,8 
187,9 
205,3 
175,1 
184,9 
176,6 
212,1 
173,4 
187,3 
207,3 
175,8 
176,9 
212,9 
246,3 
190,3 
184,4 
168,7 
175,8 
202,3 
189,4 
2 026,8 
2188,4 
2 162,1 
2 284,0 
2 058,1 
2182,2 
2171,2 
2 340,3 
2 036,8 
740,1 
n4,4 
819,5 
607,9 
663,9 
786,3 
701,4 
765,8 
715,0 
738,6 
706,1 
726,5 
788,3 
753,0 
799,0 
612,2 
627.4 
797,1 
764,6 
676.2 
663.2 
733,1 
802,9 
742,0 
740,8 
743,5 
8H,5 
760,3 
2n,8 
261,4 
266,2 
211,2 
257,5 
276,8 
240,7 
264,5 
239,8 
273,8 
226,2 
244,8 
266,3 
274,3 
273,9 
227,6 
252,1 
280,0 
257,4 
a) Ab Mln: 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar filr dilt Niederlande und Deutschland (BR) - aiehe am Ende dieses Heftes, 
b) Die Einfuhrancaben Frankrelchs fOr Januar 1962 sind mit den Ancaben filr andere Zeltrlume nfcht vercleichbar (slehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 1962), 
c) Die Einfuhrancaben der Bundesrepublik Deutschland filr d e Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Ancaben fOr andere Zeitrlume nlcht ver-
clelchbar. Siehe Anm4:rkunc auf Se,te 2, Heft S, 62. . . . 
d) Ab Februar 1962 schheBen die lnscesamtancaben Ober den \Benhandel Frankre,chs positive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder Undern 
auftellbar slnd, . 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gebleten 
(tataichllche Werte In Hllllonen Dollar) 
Zeitraum 
Import 
Periode EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
a) 
~ANDEL INSGESAMT 
1958 22 946,3 5 609,2 3135,8 3 624,8 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 4 530,7 
1961 32173,4 66n,9 4 219,0 5 112.2 1962 35 731,0 7 519,8 4 527,7 5 347,4 
1961 I 7814,8 1 664,5 1 069,5 1 293,5 
II 8153,0 1 757,2 1 047,4 1 265,0 
Ill 7 647,0 1 483,5 991,3 1 222,8 
IV 8 558,6 1m.8 1 100,9 1 330,9 
1962 I 8 863,1 1 947,71 1110,7 1 378,1 II 8 859,6 1 8n.2• 1 150,7 1 319,1 
Ill 8 526,4 1 713,2•) 1 041,4 1 299,6 
IV 9 489,0 1 981,1 1 233,7 1 350,5 
1963 I 9 313,5 2 044,5 1150,6 1 396,3 
1961 0 2 736,4 544,3 374,8 400,9 
N 2 836,8 589,7 359,3 474,3 
D 2 969,3 638,9 357,0 454,3 
1962 I 2 924,6•) 698,2 ·i 367,5 478,1 2 846,0 595,4 • 346.4 418,1 
M 3 091,2 654,1 • 393,2 481,9 
A 2n9,5 602,8 359,1 403,4 
M 3 138,7 661,3 ·i 391,9 475,3 J 2 936,1 614,1 • 382,8 440,0 
I 3 020,6 603,2 357,1 458,9 
A 2 752,3 539,5 ') 338,7 449,9 
s 2 754,9 570,7 336,4 390,8 
0 3114,5 632,0 416,4 465,5 
N 3 181,8 671,7 376,4 471,4 
D 3170,2 6n,4 406,8 415,4 
1963 J 2 964,2 655,5 356,4 471,2 
F 28n,3 606,6 358,7 435,6 
M 3 457,3 782,4 420,7 489,5 
A 3 399,7 763,2 416,8 485,3 
HANDEL HIT DEN AOH 
1958 1 546,4 1 187,7 176,8 42,8 
1960 1 662,8 1 133,7 280,0 43,0 
1961 1n1,2 1 240,5 250,8 -rs;:r 1962 1 924,7 1 330,3 205,7 59.3 
1961 I 455,4 315,9 66,0 13,9 
II 469,7 334,2 61,3 11,2 
Ill 391,6 264,0 64,0 8,9 
IV 454,6 326,4 59,5 11,1 
1962 I 504,7 353,8 47,8 19,6 
II 495,6 345,6 59,6 15,1 
Ill 464,3 317,3 49,3 14,5 
IV 461,3 313,6 50,1 10,1 
1963 I 487,9 326.4 49,8 19,5 
1961 0 138,3 97,3 21,2 3,2 
N 150,3 106,9 18,8 3,5 
D 162,0 122,2 16,1 4,4 
1962 J 171,9 128,4 14,0 6,5 
156,1 107,7 14.1 4,9 
M 175,3 117,7 18,2 8,2 
A 161,2 116,1 16,9 5,4 
M 184,3 127,5 22,4 6,9 
I 171,2 124,4 19,4 2,8 
J 147,1 99,8 15,4 4,7 
A 159,7 106,2 20,0 5,3 
s 132,5 88,7 12,1 4,6 
0 138,3 96,5 11,2 3,7 
N 144,7 100,7 9,6 3,6 
D 171,5 116,5 21,4 3,1 
1963 J 159,9 100,6 23,0 6,7 137,7 92,4 12,4 5,6 
M 190,2 133,4 14,3 7,2 
A 163,8 109,9 16,7 5,2 
TAB. 8 
MIOS 
Deutsch· 
land Italia 
(BR) a) 
7 360,8 3 215,8 
10102,6 4 725,1 
10 940,9 5 223,2 
12 279,7 6056,4 
2 485,0 1 302,4 
2 768,3 1 315,1 
2 692,6 1 256,8 
2 995,0 1 349,0 
2 986,3 1 440,2 
3 052,8 1 459,2 
2 976,0 1 496,2 
3 264,5 1 659,1 
3 026,8 1 695,3 
992,4 424,1 
951,4 :462,0 
1 057,6 •) 461,5 
940,6 'l 440,2 1 006,1 • 480,0 
1 039,6 • 522,4 
937,0• 4n,1 
1 084,9 525,3 
1 031,3 468,0 
1 040,1 561,4 
973,9 450,3 
962,0 495,1 
1 058,7 542,0 
1 099,6 562,7 
1 106,2 396,4 
929,9 551,3 
934,1 542,2 
1 162,9 601,8 
1 101,3 633,1 
85,1 54,1 
126,6 79,4 
147.9 86,9 
200,7 128,7 
39,2 20,3 
39,5 23,5 
34,5 20,3 
34,7 22,9 
53,6 30,1 
48,1 27.1 
51,2 31,9 
47,9 39,6 
59,3 32,9 
10,4 6,1 
12,1 8,9 
12,2 7,2 
14,2 8,9 
19,3 10,1 
20.1 11,1 
15,3 7,5 
16,5 11,0 
16,0 8,6 
16,6 10,8 
17,2 10,9 
17,5 9,8 
15,9 11,0 
15,1 16,0 
16,8 13,6 
19,3 10,2 
16,5 10,8 
23,5 11,9 
19,9 12,0 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeur1 courantea en milllona de dollars) 
export 
Deutsch• 
EWG-CEE France Belg.-Lux.,Nederland land· Italia 
a) (BR) a) 
COMMERCE TOTAL 
22n4,1 5 120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 25n,1 
29 n9,1 6 862,7 3n5,4 4 027,7 11414,8 3 648.4 
32 321,4 7 220,3 3 924,4 ·4 306,6 12 687,2 4182,9 
34 200,8 7 361,8 4 324,7 4 584,5 13 263,7 4 666,1 
7 715,1 1 n8,6 919,4 1 076,5 2 974,0 966,6 
8 050,9 1 821,0 1 008,0 1 019,5 3 218,0 984,5 
7 953,9 1 693,4 957,1 1 082,4 3154,5 1 066,5 
8 601,5 1 927,3 1 039,9 1128,2 3 340,8 1165,4 
8 375,0 1 890,9 '} 1 093,2 1 116,5 3154,6 1119,8 8 483,7 1 825,3' 1 087,7 1 116,9 3 310,2 1143,6 
8199,0 1 648,4' 1 021,9 1 113,8 3 259,6 1155,2 
9141,3 1 997,2 1 121,3 1 237,3 3 539,6 1 246,0 
8 481,9 1 885,6 1 089,1 1136,8 3192,0 1178.4 
2 871,9 630,3 368,0 368,0 1 092,1 413,5 
2 842,7 638,0 349.2 398,7 1 063,3 393,5 
2 902,1 659,1 322,6 361,5 1185,4 373,4 
2 613,4 602,8 373,2 362,9 951,3 323,3 
2 701,5 
'"·' l 343,9 341,0 1 010,9 382,2 3 062,3 664,6 • 376,1 412,6 1192,4 416,7 2 n6,1 599,7 • 355,9 342,8 1 063,6 364,1 
2 921,3 611,7' 359,2 378,0 1 169,7 402,8 
2 841,8 613,9 • 3n,4 396,0 1 on,o 382,5 
2 881,7 621,9 355,6 355,8 1 124,1 424,2 
2 523,0 478,9 ·i 303,0 349,8 1 043,5 347,9 2 797,8 547,8 • 363,3 408,2 1 092,0 386,5 
3 186,3 717,4 400,9 462,3 1185,2 420,5 
3 004,4 659,7 3n.6 396,2 1150,6 420,3 
2 955,8 620,1 343,8 378,5 1 203,8 409,5 
2 615,6 603,1 351,5 350,3 952,6 358,2 
2 683,7 612,1 329,0 362,4 990,8 389,5 
3 186,8 671,6 410,7 424,1 1 248,7 431,8 
3 112,9 695,3 421,9 396,9 1 204,9 393,9 
COMMERCE AVEC LES AOH 
1 859,8 1 578,4 132,7 48,9 60,1 39,7 
1 881,9 1 666,4 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 764,0 1 537,3 61,1 ~ 76.5 42,9 
1 476,9 1 225,9 68,6 69,6 68,6 44,1 
447,6 392,5 13,6 11,9 18,7 10,9 
435,8 382,0 15,5 10.1 18,9 9,4 
399,8 344,3 15,4 11,4 18,9 9,9 
480.S 418,6 16,7 12,9 20,1 12,6 
432,1 360,8 21,9 20,0 18,3 11,1 
338,1 2n,8 16,8 16,5 15,4 11,5 
301,9 246,0 16,0 16,0 14,7 8,9 
404,9 341,2 13,9 17,1 20,2 12,5 
389,6 329,4 14,9 15,2 19,5 10,6 
154,5 132,9 5,3 4,2 7,2 4,9 
159,3 138,2 6,3 4,5 5,9 4,4 
167,6 147,5 5,0 4,2 7,0 4,0 
149,8 125,0 8,3 7,1 6,3 3,0 
141,9 119,8 6,6 6,1 5,3 4,1 
140,3 116,0 7,1 6,7 6,6 4,0 
121,4 100,7 5,3 4,7 4,8 5,8 
118,8 98,8 5,7 5,6 5,9 2.8 
97,3 78,4 5,7 5,8 4,6 2,8 
103,4 83,1 6,5 5,4 5,0 3,5 
98,7 81,4 4,6 5,4 4,4 3,0 
99,7 81,5 5,3 5,2 5,4 2,5 
135,4 113,1 5,4 6,1 6,3 4,4 
135,4 113,7 4,9 6,0 6.4 4,3 
133,1 113,3 3,4 5,0 7,5 3,8 
126,8 107,7 5,8 4,5 5,6 3,2 
128.4 109,1 4,9 4,9 6,3 3,1 
134,7 112,6 4,5 5,8 7,6 4,2 
133,7 113,1 4,9 5,0 6,5 4,2 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et l'Allemacne (R.F.): voir en fln de volume. 
b) Les chiffres d'lmportation de la France au cours de janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes. Volr note page 31 du n• 3, 1962, . 
c) Les chiffres d'importation de l'Allemacne (R.F.) relatifs aux mols de dt!cembre 1961 l avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes. Vo1r 
note de la pa,e 2 du n• 5, 1962. 
d) A partir de fl!vrier 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou nt!catives non ventilt!es par produits ou par pays. 
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[!) 
ENTWICKLUNG I )ES EWG-HANDELS TAB. 8 
mit den wichtigste1, Gebieten 
( caulchliche We rte i Millionen Dollar) MIO$ 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEEI EWG-CEEI l Beli.-Lux.JNederland/ Dj~~Jh· I P~rlode France I Bel1.-Lux.1Nederlandl Dj=dch-1 Italia France Italia 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL MIT DER EFTA COMMERCE AVEC L'AELE 
1958 3 608.4 530.0 459,2 513,4 1 513,3 592,5 4 970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569,1 
1960 4 459,3 554,5 553,2 633,0 1 954,1 764,5 6 509,5 997,0 598,8 955,2 3198,-1 760,0 
1961 4 919,2 688,8 586,6 735.1 2 112,4 796,3 7172,1 1 079,6 633,7 983,2 3 591,5 884.2 
1962 5 498,7 831,3 631,8 773,0 2 296,7 966,0 7 495,7 1175,2 619,9 1 057,1 3 686,7 956,7 
1961 I 1143,5 162,2 142,2 174,7 465,2 199,3 1 704,6 268,2 150,4 255,8 823,5 706,7 
II 1 229.8 177,0 141,2 176,3 541.4 193,9 1 780,8 279,4 156,4 230,5 918,2 196,3 
Ill 1196,4 155,6 142,2 186.7 517,5 194,4 1 802,7 247,7 164,1 246,0 902,7 242,2 
IV 1 349,4 194,0 161,0 197,4 588,3 208,9 1 883,9 284,3 162,8 250,9 947,1 238,9 
1962 I 1 329,6 210,4 152,0 185,4 558.3 223,5 1 809,8 289,3 160,5 246,4 867,5 246,2 
II 1 338,0 195,1 164,4 183,2 554,8 240,5 1 856,5 289,6 155,0 269,6 909,3 233.0 
Ill 1 327,0 190,9 142,8 190,5 559,7 243,2 1 841,9 273,7 146,2 253,1 928,3 240.6 
VI 1 50'!,3 234.9 173,1 213,9 623,6 258,9 1 988,6 322,6 159,1 287,9 981,6 237,4 
1963 I 1 403,3 230,8 161,3 194,9 550,0 266,2 1 829.4 299,9 156,8 239,9 891,8 241,0 
1961 0 435,2 54,3 53,8 60,1 199,1 67,9 628,9 92,4 58,6 82,3 314,7 81,1 
N 4"3,8 69,9 55,0 64,3 182.8 71,9 612,1 94,3 53,3 90,9 290,1 83,6 
D 470,6 69,7 48,0 73,2 208,5 •) 71,2 646,3 97,7 50,9 77,7 342,3 77,7 
1962 J 431,0') 74,0 •) 47,4 62,4 177,8 ·i 69,4 548.4 83,6 55,0 81,3 256,3 72,3 421,9 65,0 48,2 57,7 180,0 • 71,1 586,1 97,9 49,8 77,2 279,1 82,1 
M 477,3 71,4 56,3 65,1 200,5 • 83,9 675,9 107,8 55,8 87,9 332,1 92,3 
A 417,6 61,7 48,9 55,2 174,3 • 77,6 577,0 90,2 49,0 78,6 284,0 75,1 
M "171.9 68,1 55,9 65,7 196,4 85,7 645,9 98,2 51,1 83,8 328,3 84,5 
J 448,0 65,3 58,6 62,3 184,0 77,7 635,4 101,2 53,9 107.2 297,0 76,2 
J 481,1 67,5 50,4 73,4 198,7 91,2 627,8 103,8 47,3 73.3 317,2 86,2 
A 415,8 54,6 47,6 62,1 181,7 69,8 570,2 76,0 45,6 78;9 297,6 72.2 
5 437,4 68,9 50,1 55,0 179,3 84,0 643,9 93,9 53,0 101,0 313,6 82,5 
0 496,0 79,0 60,5 63,4 209,0 84,2 706,1 119,1 55,0 111,5 336,5 84,1 
N 50'!,2 78,6 54,9 76.4 206.4 87,0 647,7 107,3 57,0 84,1 318,5 80.8 
D 500,0 77,3 54,2 74,1 208,2 86,2 640,7 96,2 48,6 92,3 326,6 77,1 
1963 J 451,3 75,6 47,3 68,0 175,3 85,1 556,3 93,4 54,8 75,8 261,3 71,0 440,4 70,5 52 7 62,6 170 3 84,2 569,6 95 6 «.7 76 3 271,2 81.8 
M 510,2 84,7 59,9 64,4 204,5 96,8 702,3 110,9 57,1 87,8 359,3 87.2 
A 502,7 87,8 57,0 62,0 203,7 92,2 648,0 108,5 58,1 86,0 · 319,7 75,7 
HANDEL MIT DEM VEREINIGTEN K0NIGREICH COMMERCE AVEC LE ROYAUME•UNI 
1958 1192,3 198,2 231,9 267,7 318,7 175,8 1 330,0 250,4 174,2 382,9 3-17,9 174,7 
1960 1 532,8 229,4 291,7 311,4 457.4 243,0 1 758,7 346,6 209,6 441,1 511,3 250,1 
1961 1 754,1 299,0 318,2 365,8 ~ 286,7 1 810,9 366,5 206,5 428,6 528;1 281,2 
1962 2 089,4 389.4 366,9 388,0 561,7 383,3 1 819,5 347,8 216,6 484,8 490,5 279,7 
1961 I 403,1 66,3 79,0 86.8 102,9 68,2 456,7 95,6 51,9 114,1 129,1 66,0 
II 452,4 80,2 74,6 92,0 133,2 72,4 «2.0 94,1 52,0 106,2 130,2 59,6 
Ill 412,7 68,6 75,1 84,7 115,2 69,1 4"7,9 85,5 47,6 103.3 131.2 80,4 
IV 485,9 83,9 89,6 102,3 133,1 77,0 464,3 91,3 55,0 105,0 137,7 75,3 
1962 I 512.4 95,9 89,0 92,5 140,2 94,8 439,8 85,5 51.3 110,0 120,2 72,7 
II 513,9 95,5 91.9 95,6 134,5 96,4 469,0 92,1 53,1 134,3 119,9 69.6 
Ill 498,7 91,1 86,1 95,9 132,6 92,9 452,4 84,4 52.4 114,6 130,0 71,1 
IV 564,7 106,8 100,1 104,1 153,8 99,8 458,5 85,8 60,1 125,9 120,4 86,3 
1963 I 573,9 113,7 100,6 105,0 145,9 108,7 451,9 81.4 62,5 109,8 132,7 65,5 
1961 0 155,3 24,8 30,7 29,7 47,4 22,8 155,9 31,0 21.6 34,8 41,9 26,7 
·N 159,0 27,9 30,7. 31.4 40,3 28,7 154,7 30,9 16,9 39,4 40,0 27,6 
D 171,0 31,2 26,5 41.4 45,5•) 26,4 155,2 29,5 16,6 30,8 55,8 22.5 
1962 J 164.6•) 31,8 •) 27,5 30,1 46,4'! 28,8 136,9 25,9 17.8 36,2 37,1 19,9 162,7 30,3 27,5 28,4 45,2• 31,2 142,0 29,5 15,7 33,8 40,1 22.9 
M 185,3 33,7 34.0 34,0 48,7• 35,0 161,0 30,1 17,8 40,0 43,1 29,9 
A 163,5 30,5 28,8 28,5 4",6• 31,1 136,7 25,9 16,3 36.0 37,5 20,9 
M 185,1 33,3 33.4 35,3 48,2 34,9 153,9 28,0 16,9 40,6 42,1 26.3 
J 164,7 31,7 29,1 31.8 41,7 30,3 179,1 38,3 19,6 57,7 40.3 23,3 
I 178,7 33,2 28,1 34,1 47,4 35,9 150,7 33.6 16.1 32,0 45.3 23.7 A 154,1 24.9 26,6 35,5 40,7 26,3 136,0 23,4 16,1 33,3 42,3 21,0 
s 166,4 33.1 ·30,3 26,3 «.5 32,3 165,3 27.4 19,9 49,3 42,4 26,3 
0 184,7 36,1 35,2 32,5 49,7 31,3 166,6 31,4 19,1 50,6 40,4 25,2 
N 194,4 35,8 31,4 39,2 53,0 34,9 142.2 28,0 22,0 33,7 36,7 21,8 
D 183,8 35,0 31,6 32,5 51,1 33,7 149,6 26,4 18,9 41,6 43,3 19,3 
1963 i 180,7 36,4 28,3 35,6 43,8 36,6 132,9 24,9 21,6 34,9 32.4 19,1 179,7 34,8 33,9 33,1 45,0 32,9 142,4 28,2 18,0 35.3 39,2 21,7 
M 212,5 42,5 37,4 36,3 57,1 39.1 175,4 28,3 22,7 39,6 61,1 23,6 
A 201,3 45,9 34,8 33,3 50,2 37,1 158,2 33,2 23,4 38,6 42,7 20,3 
a) Ab Mlr.i 1961 : ne u~r Umrechnungs-Kurs zum Dollar filr die Niederlande c) Die Einfuhran.{aben der Bundesrepublik Deuuchland filr die Monate Dezern-
und Deuuchland (B . fq • siehe am Ende dieses Heftes. ber 1961 bis pril 1962 sind mit den Anf.ben fDr andere Zeltrlume nicht 
b) Die Einfuhraniaben Frankreichs fDr Januar 1962 sind mit den Ancaben fOr vercleichbar. S1ehe Anmerkunc auf Selte , Heft 5, 1962. 
andere Zeitrlum• n i ht vercleichbar (1ieh• Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
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TAB. I 
MIOt 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlncipales zones 
(valeurs courantes en millions de dollars) 
Import 
Zeltraum 
EWG-CEEI Pirlode France I Bela Lux.,Nederlandl Deuuch-1 
.- land 
a) (BR) a) 
HANDEL HIT OSTEUROPA 
1958 677,7 173,9 56,9 77.S 266,6 
1960 975,0 15-4,6 77,5 97,4 380,5 
1961 1 077,3 166,5 87,2 104,2 412,5 
1962 1199,9 197,'4 100.8 99,1 471,5 
1961 I 258,2 42,2 22,0 26,1 92,5 
II 252,4 42,1 16,9 21,8 92,9 
Ill 263,6 39.0 20,6 27,4 102,9 
IV 303,0 43,2 27,6 29,0 124,2 
1962 I 277,1' '46,5 22,1 22,8 112.0 
II 291,8 42,4 22,3 22,6 114,4 
Ill 293,3 51,7 23,3 26.4 113,9 
IV 338,3 56,8 33,3 27,2 131,3 
1963 I 293,5 49,'I 23,3 25,1 104,1 
1961 0 94,0 12,8 9,6 9,9 37.'I 
N 99,5 14,2 8,8 11,1 37,7 
D 112,4 16,2 8,6 8,0 50,6•) 
1962 J 100.0•) 17,1 ') 8,0 10,1 39.9·1 81,0 14,0 6,0 6,0 2, • 
M 95,8 15,'I 8,1 6,7 39,3• 
A 90,5 12,3 6,4 5,1 37,8• 
M 95,2 13,3 6,7 8,3 37,2 
J 105,5 16,7 8,7 9,3 39,5 
J 107,5 20.4 8,1 9,4 41,0 
A 9'1,3 16,2 7,0 8,5 36,8 
s 91.4 15,1 7,7 8.5 36,1 
0 107,5 18.5 10.5 9,8 43,0 
N 115,7 20,2 9,5 10,1 43,4 
D 112,3 18.0 10,1 7.'I 44,9 
1963 J 95,4 15,3 7,5 10,6 33,8 96.2 17,4 7,7 7,9 32,4 
M 101,6 16.6 7,9 6,7 37,9 
A 110.1 16,6 7,5 10,3 36.4 
HANDEL HIT DEN VEREINIGTEN STAATEN 
1958 2 808.0 563,5 310,8 408,9· 998,9 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 
1961 4 05-4,0 736,9 375,1 568,7 1 509,8 
1962 4 449,3 774,8 448,5 607,5 1 737,4 
1961 I 1 020,9 188,6 98,3 1'40.5 364,2 
II 1 071,3 211,1 93,1 4 51,9 380.0 
Ill 89'1,8 152,2 79,5 126,8 343,3 
IV 1 067,3 185,0 104.2 149,5 422,3 
1962 I 1128,1 213.7 108,5 1n.8 404,1 
II 1 138.7 192,6 122.3 153,3 452.9 
Ill 1 051,4 173,8 101,6 143,0 425,8. 
IV 1131,5 19'1,6 116,3 138,3 455,2. 
1963 I 1193,4 207,8 104,9 150,1 ,501,0 
1961 0 336,8 59.4 32,0 42,2 138,3 
N 347,8 62,6 31,8 48,0 136,6 
D 381,9 62,9 37,3 59.S 149.9 •) 
1962 J 368,1') 68,8 ') 38,0 70,1 123,8 ·i 370,3 71,0 33,0 '18,9 144,4 • 
M 389,3 73,9 37,6 53,8 135.9 • 
A 332.4 61,2 '40,6 41,2 118,9 ') 
M 416.4 67,7 37,6 51,2 180,0 
J 389,4 63,7 43,3 60,8 154,3 
J 377,6 61,5 36,0 58,2 141.4 
A 321.8 55,9 30,4 48,8 128,8 
s 351,2 56,4 34,1 36,0 155,6 
0 335,6 56.4 37,7 '46,1 118,0 
N 396,9 69,2 '40,0 47,1 169,5 
D 402.2 69,0 39,2 45,6 167,8 
1963 J 367,1 67,1 3Q.4 56.2 128,0 344,2 56,6 32,8 36,3 150,7 
M. 482,3 84,0 41.8 57,7 m,4 
A 448,1 87,0 '40.1 50,7 181,1 
a) A partir de mars 1961, nouveau uux de chanae pour les Pays-Bu et l'Allema• 
fne (R.F.) : volr en fin de volume. b) u chlffru d'lmporution de la France au cours de Janvlet 1962 ne sont pu 
comparablu aux chlffru du autru p6rlodu. Volr note paae 31 dun• 3, 1962. 
export 
EWG-CEEI Italia France I Bela Lux.,Nederlandl Deuuch-1 Italia 
.- land 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC L'EUROPE 9Rll!NTALE 
102,9 625,7 145,6 62,3 51,7 277,3 88,8 
265,0 991,9 220,6 96,5 62,6 +I0,3 171,8 
307,0 1 098,5 234,9 93,2 78,0 476,'4 215,9 
331,1 1174,4 267,1 86,3 76,'4 504,3 2'40,3 
75,5 267,2 53,5 23,4 22,2 120,6 47,4 
78,7 265,1 53,3 2U 22,4 115,5 49,2 
73,8 261,1 58,5 20,1 15,6 113,1 5-4,0 
79,0 305,1 69,6 24,8 17,9 127,3 65,4 
73,7 291,9 78,'4 23.2 19,4 110.6 60,4 
90,1 289.2 69,2 2U 20,6 117.1 57,8 
. 78,0 261,8 49,3 20,5 20.1 116,6 55,3 
89,7 331,8 .70,2 18.2 16,3 160,1 67,0 
91,5 241.6 55,9 14,9 16,7 88,3 65,8 
24,4 86,1 19,2 6,2 5,7 35,2 19,8 
27,7 99,1 21,9 7,8 5,8 42,7 20,9 
28,9 119,7 28,5 10,7 6,3 49,5 24,7 
2'1.9 83,0 23,1 7,3 5,0 31,2 16,5 
22,1 98,8 26,0 8,6 5,9 35.2 23,1 
26.3 109,9 29,3 7,2 8,5 44,2 20,7 
28,9 95.'I 22,9 6,8 7,7 '40,5 17,6 
29,6 101,1 25,9 8,4 5.2 41,1 20,5 
31,4 92,6 20.3 9,3 7,7 35,5 · 19,7 
28,5 93.2 22,8 8,0 6,1 37,3 18,9 
25,8 84,5 12,2 5,9 6,7 39,6 20.0 
24,0 H,7 14,3 6,9 7,3 39,6 16,6 
25,8 8'4.0 20,0 5,2 6,3 33,7 18,8 
32.'I 108,6 24,6 6,5 6,1 '18,7 22,7 
31,9 139.4 25,6 6,3 4,0 77,7 25,9 
28,2 77,7 17,0 5,1 3,7 32,1 19.8 
30.8 69.4 13,9 3,8 6,8 23,'I 21,4 
32.6 95,0 25,1 6,0 6,2 32,8 24,9 
39,3 103,0 19,6 5,5 5,8 49,8 22,2 
COMMERCE AVEC LES ilTATS-UNIS 
525,8 1 664,3 301,1 287,2 180,9 6'40,3 254,8 
670,4 2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 384,9 
863,5 2 231,8 417,1 370,6 192,0 870,0 382,1 
881,1 2 4-46,4 425,8 414,2 200,1 965,5 +I0,9 
229.4 477.6 77,5 75.8 47,8 195,5 80,8 
234,8 538,1 97,0 96,0 44,5 215,7 84,9 
190,1 58'1,8 115,4 96,7 52,4 221,2 99,0 
206,2 631,4 127,1 102,1 47,3 237,7 117,2 
229,0 59'1,7 117,3 116,4 49,2 212,3 99,5 
217.6 607,5 105,8 110,1 48,6 243,5 99,6 
207,2 599,2 102,6 95,4 51,8 234.8 114.7 
227,0 645,1 100,2 92,4 50,5 274,9 127,1 
229,6 560.2 90,7 91,6 '46,4 226,5 105,0 
64,8 224.0 45,3 38.5 16,3 78,3 45,5 
68,7 205,8 42,9 33,5 17,8 75,9 35,7 
n.3 202,1 38,9 ~9.9 13,1 83,5 36,6 
67,4 18'1,2 41,2 41,7 15.0 57.8 28,6 
n.9 191,9 34,7 35,3 15,5 73,8 32,6 
88,0 218,6 41,4 39.4 18,7 80,8 38,4 
70,5 204.9 34,9 39,7 14,5 83,1 32,8 
79,8 203,4 36,5 37.0 17,3 78,8 33,8 
67,3 199,0 34,4 33,1 16,8 81.6 33,1 
80,6 210.2 37,2 33,7 15,4 80,8 43,0 
57,9 182.0 30,8 25,8 15,5 76.2 33,6 
69,1 207,0 34,6 35,9 20,8 77,8 38.0 
77,4 241.8 38,0 35,6 20,0 100,9 47,4 
71,1 210.6 35,8 32,0 15,1 H,5 43,1 
80,7 191,3 26,4 23,3 15,5 89,5 36,6 
85,4 164,5 27,8 25,7 12.0 67,9 31,0 
67,8 182,1 30,3 29,9 15,3 n,1 34,4 
76,4 213,6 32,6 35,9 19,1 86,5 39,5 
89,2 224,4 38,2 34.8 17,4 92,4 41.7 
c) Lu chlffres d'imporutlon de I' Allemaane (R.F.) relati& aux mob de d6cem• 
bre 1961 l avrll 1962 ne sont pu comparablu eux chiffru du autru p6rlodu. 
Volr note de la pa,e 2 du n• S, 1962. 
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III 
ENTWICKLUNG DES lG.HANDELS 
mlt den wlchtlgsten Gel,leten 
TAB. 8 
(taulchliche Werte in Mill pnen Dollar) MIOS 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEEI EWG•CEEI .France I Bel1.-Lux.1Nederlan
1
~ 
France I Bel1.•Lux.1Nederlandl Dj~Jh-1 Italia Deuuch- Italia P4r/ode land 
a) (BR) a) (BR) a) 
••ANDEL MIT LATEINAMERIKA COMMERCE AVEC L'AHERIQUE LATINI 
1958 1 568,2 212,5 145,2 240,4 755,8 214.3 1 492,0 212,4 173,2 132,7 703,5 270,1 
1960 1 811,3 255,8 172,2 227,8 865,6 290,0 1 569,5 262,1 145,6 1+4,9 749,8 267,0 
1961 1 808.9 250,4 168,5 246,4 876,6 267,1 1 732,0 281,9 135,2 155,1 858,9 301,0 
1962 2119,7 304,3 195,7 260,4 1 021.B 337,6 1 644,3 282,7 129,9 139.4 786,1 306,2 
1961 I 428,8 59,1 43,1 65,3 201,7 59,7 394,5 64,3 28,7 35,7 188,5 77, 2 
II 480,2 72,0 44,2 61.4 231.9 70,4 403,9 65,5 31,3 32,5 205,6 69,0 
Ill . 442,1 59,0 39,4 58,3 218,0 67,4 434.3 69,4 36.B 40,3 217,6 70,2 
IV 457,7 60,2 41,5 61,4 225,0 69,5 499,3 82,6 38,4 46,6 247,2 84,6 
1962 I 494,9 63,2 41,3 78,3 256,2 56,0 421,8 70,2 37,7 39.5 202.2 72,2 
II 569,8 BM 53,6 64,5 293,0 75,3 '426.5 70,9 33,0 36,5 208,1 78,0 
Ill 528,0 78,3 '48,3 62,B 242,0 '16.B '402,7 67,2 31,5 31,9 196,7 75,3 
IV 527,5 79,5 52,6 · S4,9 231,0 109,6 393.4 74,3 27,B 31,5 179,2 80,6 
1963 I 511,B 76,2 '48,6 72,0 22.f,0 91,0 3'48,8 64,.f 2'4,3 36,0 158,8 65,3 
1961 0 146,9 18,5 15;1 17,3 73,7 22,3 159,3 25,7 13,1 13,9 78,0 28,7 
N 151,2 19,7 13.4 23.6 70,2 24..f 166,8 26,8 15,8 .. 14,0 80,9 29,2 
D 159,7 22,1 13,1 20,5 81,1 ') · 22,9 173,9 30,1 9,5 18,7 88,3 27,3 
1962 r 156,5') 20,9 ') 13,8 29,0 76,B~ 15,9 139,4 23,6 16,7 13,1 64,2 21.B 166,3 20,8 12,0 M,7 89,3 19,5 132,.f 21,2 9.9 10,7 64,7 26,0 
M 172,1 21,5 15,5 2.f,6 90,1 • 20,6 151,0 25,5 11,1 15,6 73,3 25,5 
A 176,6 25,6 13,7 22,5 91,.f• 23,4 137,0 20,9 9,7 11,7 69,1 25,6 
M 198,0 28,7 18,8 22.6 102,5 25,5 149,8 23,1 11,7 12,3 72,6 30.0 
J 197,3 29,1 21,1 20.0 99,2 27,9 139,1 26,9 11;0 12,5 66,4 22,3 
J 175,9 2.f,5 15,6 20,4 78,9 36,4 145,4 27.6 10,6 10,5 69,6 27,0 
A 186,4 29,6 17,7 24,8 86,3 28,0 127,8 21,9 7,9 10,9 63,6 23,5· 
s 165,1 24,2 13,9 17,5 76,7 32,7 129,6 17,8 13,0 10,4 63,5 2.f,9 
0 179,8 28,6 14.4 20,3 78,6 37.9 136,9 33,2 11.4 11,8 59.1 21.4 
N 166,5 24,0 16,1 19,7 73.0 33,9 130,5 20,7 9,2 10,8 61,3 28,6 
D 180,3 26,9 19,8 15,4 79,4 38,7 123,7 20,5 7,3 8,8 58,7 28,2 
1963 J 159,7 25,2 15,3 25,8 66,0 27,5 116,7 24,2 9,1 11,0 53.6 18,9 159,6 19,8 15,5 23,2 69,9 31.2 112,5 19,7 6,7 14,1 49,9 22.1 
M 191,3 31,3 16,6 23,1 88,1 32,3 119,4 20,5 8,5 10,9 55,3 24,2 
A 187,5 37,9 · 15,S 20,4 81 .1 32.6 116,6 22.1 8,4 11,5 53,2 21.4 
.. ANDEL HIT DEM COMMONWEALTH') COMMERCE AVEC LE COMMONWEALTH') 
1958 2 469,2 647,3 223,7 364,2 761,1 472,9 1 497,6 209,7 166,3 212.4 724,9 184,3 
1960 2 659,3 676,0 224,2 340,0 865,9 553,2 1 800,5 263,5 197,0 278,2 815,1 246,7 
1961 2 644,6 660,4 226,9 303,4 893.0 560.9 1 774,5 236,1 183,7 306,1 794,B 253,8 
196~ 2 728,9 625,1 249,3 325.2 921,0 608,3 1 770,5 252,0 166,9 290,2 782,7 278,6 
1961 I 675,7 169,8 57,7 77,4 209,7 161,1 429,8 56,5 44,5 83.3 186,4 59,1 
II 666,1 167,8 52,7 72,7 231.0 141,9 451,9 58.2 47,7 79,4 207,2 59,4 
Ill 613,3 152,1 53,6 69,1 213,1 125,5 440,9 58,6 42,5 74.3 203,0 62.4 
IV 689,6 177,0 62,9 84,2 239,3 132,4 451,9 62,B 49.0 69,2 198,2 72,9 
1962 I 696,1 157,3 67,6 77,7 239,4 154.1 403,8 54,9 42,2 7°'4 175,5 60,8 II 711,3 175,4 66,7 77,3 241,7 150,2 435,4 64,5 42,9 64,0 195,3 68,7 
Ill 610,4 116,9 51,4 86,3 212,3 143,5 427,9 63,5. 41,0 65,5 189,3 68,7 
IV 711,7 175,4 64,7 84.0 226,9 160,7. 503.2 69,1 40,9 90,4 222,4 80,3 
1963 I ·687,8 163,5 63,0 95,2 203.4 162,7 413,9 ;se.5 42,3 67,5 179,9 65,7 
1961 0 197,7 50,3 16,3 19,6 72,2 39,3 159,7 23,1 19,7 25.9 64,9 26.2 
N 231,9 S4,9 22,0 32,9 78,8 43.2 152.1 20,9 17,9 26,5 65,6 21.2 
D 259,9 65,6 23,9 31,8 88,3 ') 50,4 139,6 18,B 11,5 16,5 67,7 25,1 
1962 I 243.6') 68,2 ') 25,8 32,8 72,1 ~ 44,6 129.3 15,6 14,8 22.4 58,8 17,8 222.2 ·41,2 18,0 19,4 85,0 • 58,7 124,6 17,1 12,0 20,8 S4,6 20,1 
M 231,7 48,0 23,8 25,5 82.3 52.2 150,2 22.2 15,4 27,2 62,1 23,3 
A 213,6 48,8 20,3 22,1 74,0• 48,3 140,9 22.2 13,3 20,5 63.2 21,7 M 250,5 61,1 24,1 32,4 79,9 53,0 1'48,0 20,6 15,2 22,5 65,1 24,7 
J 221,0 42,9 19,5 22.2 87,7 '48,8 146,4 ~1.7 14,3 21,1 67,1 22,3 
J 234,5 51,5 20,6 27,6 79,6 55,1 150,9 25,7 14,3 21,1 63.0 26,9 
A 206,5 42,6 15,5 35,0 68,7 44,8 128,5 17,8 11,5 
-,9.3 60,8 19,1 s 191,8 45,5 13.7 23,7 64,0 45,0 149,2 
~o.o 15,3 25,5 65,5 22,8 0 216,7 '48,6 16,6 34,8 66,4 50,4 198,6 6,7 15,1 42,4 85,8 28,7 
N 228.1 57,8 16,3 29,3 70,4 S4,3 154,9 
~1.4 15,6 27,5 66,5 23,9 D 261,4 69,1 25,7 20,0 90,1 56,5 148,6 1,1 10.2 20,5 70,1 26.7 
1963 J 232,5 62,4 19,4 38,8 61,4 so,5· 134,1 ~o.o 14,2 21,6 56,9 21,5 206,5 43.1 18,1 31,4 61,8 52,1 129,4 1,4 13,3 18,4 55,0 21,4 M 246,1 58,1 22,7 25,0 80,2 60,1 151 .3 ,8,3 14,6 27,6 68,0 22,8 
A 228,6 49,1 20,2 33,7 67,9 57,9 148,4 21.9 15,2 23,4 64.B 23,2 
I Ohne GroBbritannien. · ') Royaum .. Uni exdu. 
a Ab Min: 1961: neuer Um, echnun11•Kurs zum Dollar filr die Niederlande und Deutschland BR • llehe am Ende dieses Heftes. } ( ) 
c Die Einfuhransaben der B ndesrepub&k Deuuchland filr die Monat• Dezember 1961 bis April 1962 slnd mit den Anpben for andere Zeitrlume nlcht versleichbar. 
Siehe Anmerkun1 auf Seit l, Heft 5, 62. 
b Die Einfuhrancaben Frankleichs fur Januar 1962 sind mit den Ansaben filr and ere Zeitrlume nicht vercleichbar (1iehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
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Zeitraum 
Piriode 
1958 
1960 
1961 
1962 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
1961 0 
N 
D 
1962 t 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1963 t 
M 
A 
1958 
1960 
1961 
1962 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
1961 0 
N 
D 
1962 I 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1963 t 
M 
A 
TAB. I 
Mio, 
Import 
I I I Deutsch-1 EWG-CEE France Belc.-Lux, Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
HANDEL MIT DEN INDUSTRIALISIERTEN 
WESTLICHEN DRITTLlt,IDERN 
8 525,8 1 593,4 1 002,9 1102,8 3 366,0 1 460,7. 
10 789,3 1 829,4 1 222,1 1 428,9 4 340,8 1 968,2 
11 676,4 1 967,9 1 259,4 1 526,9 4 711,5 2 210,6 
12 842,0 2179,5 1 393,4 1 612,6 5190,5 2 466,1 
2 811,9 494,4 307,4 368,7 1 062,7 578,8 
2 960,0 527,6 303,2 376,1 1 181,2 5n,o 
2 719,0 424,9 296,7 369,5 1116,5 511,5 
3 185,4 521,1 352,2 412,7 1 351 ,1 548,4 
3 190,6 583,2 335,5 417,0 1 255,5 599,4 
3 182,1 526,9 360,7 391,4 1 288,4 614,8 
3 021,5 478,9 311,9 391,0 1 243,0 596,7 
3 447,9 590,5 387,3 413,2 1 403,1 653,8 
3 306.9 594,3 337,0 401,7 1 297,6 676,4 
992,5 149,1 108,8 123,9 440,6 170,0 
1 047,5 179,4 117,4 135,0 428,5 187,3 
1 143,1 192,6 116,0 154,2 486,8 •) 193,4 
1 056,2') 213,1 ') 115,7 154,0 394,4 ·i 179,0 1 036,6 180,5 101,2 125,9 431,2 • 197,9 
1101,0 189,7 118,8 137,1 429,9 • 225,5 
968.3 167,4 111,6 112,4 3n,9• 199,0 
1143,2 191,3 120,5 134,4 476,5 220,4 
1 068,0 168,2 124,7 144,0 434,0 197,1 
1 096,7 171,2 110,1 149,8 435,6 230,0 
946,3 147,4 100,3 131,7 396,7 170,2 
983,6 160,4 104,1 109,5 410,8 198,8 
1 067,7 179,8 132,0 130,1 414,3 211,5 
1163,3 201,8 121.1 145,6 476,6 218,2 
1 211.5 208,8 126,0 138,1 512,2 226,3 
1 048,8 191,8 100,7 146,1 379,4 230,8 
1 005,7 170,2 106,1 116,6 400,3 212,4 
1 248,8 232,3 126,4 139,1 517,9 233.2 
1 202,3 227,1 119,8 128,9 476,1 250,4 
HANDEL MIT DEN ENTWICKLUNGSLlNDERN 
6 823,9 2 601,6 607,8 900,5 1 765,6 948,4 
7 484,8 2 423,9 752,9 902,7 2 261,6 1143,6 
7 575,3 2 423,8 731,5 946,1 2 325,8 1148,2 
8158,3 2 600,2 710,5 935,9 2 560,0 1 351 ,7 
1 923,0 623,9 196,3 259,3 564,1 279,4 
1 974,5 642,2 187,3 235,3 617,2 292,6 
1 754,9 530,8 167,5 209,4 568,2 279,0 
1 922,9 626,8 180,6 242,1 576,3 297,1 
2 058,8 676,1 173,6 245,7 662,5 300,9 
2 119,4 689,6 203,2. 241,3 682,4 302,8 
1 936,6 590,7 150,8 232,0 612,6 350,5 
2 046,7 643,7 185,8 216,9 603,0 397,3 
2 158,7 679,0 188,1 263,0 658,6 370,0 
592,5 195,3 65,2 52,9 186,8 92,3 
642,0 206.0 53.7 99,7 181,4 101,2 
685,1 225,7 58,2 89,5 208,0 •) 103,8 
690,6') 244,7 ') 57,0 94,5 199,4 ·i 94,9 657,4 204,5 52,7 68,0 229,1 • 103,1 
707,9 226,9 60.8 83,2 234,0 • 103,1 
684,1 224,0 61,0 82,3 217,8 • 99,0 
749,5 241,8 71,5 95,8' 237,0 103,4 
683,4 223,8 66,4 63,7 227,9 101,6 
655,4 200,9 52,0 76,1 202,4 124,0 
678,0 202,1 56,5 93,5 211,9 113,9 
602,5 187,7 38,9 62,4 198,2 115,3 
665,1 198,5 50,9 86,2 200,1 129,4 
662,7 214,1 44,8 73,7 195,9 134,3 
706,2 231,2 74,0 58,0 207,0 136,0 
704,2 223,4 66,8 100,1 201,0 112,9 
656,2 196,3 51,4 82,4 201,0 125,0 
792,8 259,3 64,4 80,5 256,6 132.1 
n1.1 235,9 6i,8 95,0 235,3 143,1 
EWG-CEE 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeurs courantes en millions de dollars) 
export 
I I I Deutsch- , France Belc.-Lux. Nederland land Italia 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
INDUSTRIELS OCCIDENTAUX 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 4 029,1 1 115,6 
11 328.4 1 810,8 1 211,8 1 416,1 5 340,5 1 549,1 
12 246,6 1 953,7 1 250,8 1 455,9 5 849,3 1 736,9 
12 933,3 2130,0 1 285,5 1 543,6 6117,2 1 856,9 
2 845,0 453,0 282,2 3n,8 1 339,4 392,6 
3 039,6 489,2 315,5 341,8 1 498,1 394,9 
3 099,9 478,9 319,2 369,1 1 468,5 464,3 
3 262,1 532,6 333,9 367,2 1 543,2 485,1 
3104,2 532,6 340,5 366,6 1 413,9 450,6 
3 236,0 527,8 327,0 388,9 1 541,4 450,9 
3 178,7 508,3 301,6 376,7 1 526,8 465,2 
3 414,3 561,3 316,0 411,5 1 635,1 490,5 
3 128,4 531,9 313,6 362,3 1 459,0 461,7 
1111,9 181,4 ·125,1 121,0 512,0 1n,5 
1 055,0 175,5 109,2 135,3 4n,1 157,9 
1 096,7 175,7 99,6 110,9 554,1 156,4 
940,7 160,8 120,4 119,0 410,3 130,2 
1 002,2 171.6 103,8 115,7 460,9 150,2 
1 162,2 200,2 116,3 131,9 542,6 171,1 
1 028,6 169,1 108,0 117,5 489,2 144,7 
1 121,1 180,8 111,1 124,7 544,3 160,3 
1 090,7 178,0 108,4 146,7 507,9 149,7 
1 091,5 187,7 101,2 111,4 518,4 1n,9 
986,1 145,8 89,7 117,6 494,7 138,4 
1101,8 174,8 111,2 147,8 513,7 154,3 
1 223,0 211,3 113,9 158,0 567,3 1n.5 
1116,4 187,3 113,7 123,5 529,2 162,6 
1 078,5 163,8 88,5 130,0 · 538,6 157,6 
947,0 168,5 103,7 111,1 427,7 135,9 
992,7 175,0 93,3 116,1 452,4 155,9 
1 187,6 188,3 116,4 135,1 578,9 168,9 
1 142,5 200,9 114,8 129,5 538,1 159,2 
COMMERCE AVEC LES PAYS EN VOIE DE OEVELOPP. 
6124,5 2 458.4 558,9 569,3 1 860,8 6n,1 
6 738,3 2no.5 496,2 649,3 2134,4 737,9 
6 764,7 2 571,5 459,7 663,1 226'i";6 808,9 
6 193,8 2 206,9 459,5 644,1 2 057,0 826,4 
1 696,4 670,6 106,0 168,6 547,7 203,5 
1 662,2 637,6 114,6 159,5 559,3 191,2 
1 611,5 579,5 115,8 165,9 560,7 189,7 
1 794,6 683,6 123,4 169,1 593,9 224,5 
1 617,5 600,1 136,4 169,6 512,6 198,8 
1 476,8 515,2 110,5 142,1 505,6 203,2 
1 446,1 475,0 111,8 153,9 510,4 195,0 
1 657,2 616,5 100,8 178,5 528.4 233,0 
1 515,4 580,5 104,3 149,5 4n,3 203,7 
580,6 217,2 43,6 56,5 186,0 n.3 
604,1 228,7 45,9 59,2 198,6 71,8 
610,7 238,0 33,9 53,3 209.3 76,1 
526,9 201,9 48,9 55,7 162,4 57,9 
520,0 195,5 45,1 49,5 160,6 69,3 
568,6 202,7 42,4 64,4 189,6 69,5 
485,8 175,8 33,0 43,1 164,1 68,8 
515,8 178,0 39,0 51,3 175,7 71,8 
470,6 161,5 36,8 47,8 165,8 58,7 
521,5 1n,9 45,8 53,3 1n.2 n.3 
454,2 153,4 28,1 47,7 165,7 59,3 
470,9 148,8 38,0 52,8 167,4 63,8 
583,4 215,1 40,3 n.1 181,8 69,2 
540,3 200,9 33,7 55,7 170,1 80,0 
529,2 199,4 26,6 45,4 176,6 81,2 
488,6 192,4 37,2 48,2 148,4 62,3 
488,9 ·195,5 32,9 47,3 147,4 65,9 
539,4 193,9 34,7 54,0 181,4 75,4 
528,8 205,0 35.9 48,5 171,5 68,0 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et l'Allemacn• (R.F.): volr en fin de volume. 
b) Les chiffres d'lmportatlon de la France au cours de lanvler 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres piriodes. Voir note pace· 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'lmportation de l'Allemacne (R,f,) relati& aux moia de d6cembre 1961 l avrll 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6rlodes. Volr 
note de ta pace 2 du n• S, 1962. 
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HANDELSNETZ DER ENG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices : Vergleichszeitraum des Vi rjahre, = 100 Import 
JAll.0APRIL JAll.0AYRIL 
EWG ° CEE France Belg. 0 Lux. Nederland Deuuchland Italia 
1963 (BR) 
Code I Ursprung O Or/fine 1000 $ I Indices 1 000 S !Indices 1000 S I Indices 1000 $ I Indices 1000 S I Indices 1000 S I Indices 
.oo MONDE 127260816 109 2R07•6A9 110 15R0o9A9 107 18010560 106 4 I 7 8 • I 7._ 105 2328·•92 122 
• 0 I EXTRA CEE 790lo85A 101 IIIOoAA2 I 06 7530075 105 9310915 IOA 28270701 105 1578•201 121 
.02 INTRA CEE A025o032 111 996•007 I I 9 921.ooA 109 9A9•6A5 107 1300•395 105 7500291 123 
.03 •ION ... ~2.,,0 91 436•2A4 9] 67,33A IOA 2Ao606 99 79•727 I 16 u.929 120 
•OA PAY5 TI [RS 72390163 109 137'•61R I I 0 60•.JIS 105 907./00 105 27A2•175 105 1531•075 121 
• OS •£AMI 116•95• 100 172•079 96 620599 IO I 15./95 96 ,6••50 113 29•131 109 
• 06 •DON 4 II• 4 0 8 IO I 4 7 • I .t t IO I 36 106 7 NS I• 007 563 209 2• 
•07 •TOM 520287 123 13.574 .. 30600 213 7 ol 25 97 ,2.011 138 5 • 971 ... 
•01 AELE 19070223 109 l I A• 6 n 9 I I 7 219•UI 109 256•919 107 7530761 103 359 •• 53 I 19 
• 09 EUROPF ORIENT 403•643 110 6 5 • 91ri9 I I 2 30•o•• 108 35.,11 127 IA0,519 9 • 130•133 128 
• I 0 AMERIOUE LATIN[ 701· 110 105 I I •• Inn 129 65,090 120 92••56 92 :,ns. 121 R8 123•605 159 
., , COMMONWEALTH OM OIR, 171 IO I 212,599 101 
"'. 9'' 9S 129,230 129 270•773 86 220,625 I 09 
• I 2 TIERS INOUST DC •512·••6 109 821,612 109 ,,,.,1, 103 530,577 I 00 1773,602 109 926,802 I 16 
• 13 p YO IF DFYELOPP 2937,319 107 916,803 102 257,.69 109 358,057 109 893,916 102 51l•06A 129 
000 EURQPF 7560./52 I I 0 ,,s,.s-.n I I 7 I IOA 0 739 109 1275,561 I 07 2171,179 103 1355.133 12• 
001 FRANCF '"'·111 I I 0 2,1.2111 111 ,, •• ,1 I I• A,A,368 IO I 220,713 126 002 BELr.lOUE LUXBr. 11111 II• II 2 5 I I 5 2 In• 7 A 9 
"' 
359.717 103 2,5.517 I 18 72,802 13B 
003 PAYS •As 766,011 111 12,.~n, 130 2,~.11110 10< 
'J16 • '"' 105 68,701 
, ,. 
DOA ALLEM&GNF RF l621,R66 I I 2 49A,)7'1 I I 6 201.202 109 •37./33 107 318,068 117 005 ITALIF '65,553 IOR I 6 4 • I '111: Ii, 51 .5n I 10 56,331 119 203.524 102 
n" .AOVIUMF' UNI 77S,773 I I 5 1511- 64 I 12A I 3 Ill. t 8 ,i;, I IS ·13•,3•o I IA 196,071 106 IAS,711 I 16 0 17 ISLAN~F 6,883 I I 3 367 174 90 •• 3o• 56 A•9>9 110 I• I 2 3 160 DIR IALANDF 9,719 105 2,2n, 237 7"8• •• 1. 009· 02 A,501 06 I, 05 2 123 027 NORYFOE 1n1.3u 123 
"·"·· 
91 7. 579 119 11,807 12A S9,771 133 IO• 721 I 17 028 SUEDE 112,672 96 Ao.502 99 35,7'6 99 AO.JOI 93 165,009 9] '3,217 103 
029 FINLANOE 06,611 19 16092] 90 l•OA5 IA 15·0•6 85 16•109 81 11•865 I 05 017 DANEMARK 159,720 I 06 IA,617 I 2 • 5,652 9] l5•5A9 91 .,.2n1 93 29,675 217 
011 su,ss, 316,735 I I 0 60,201 122 2A•Al9 102 32./79 102 
'"' • 61115 IOt 51.J O I 117 0 1"9 AUTRICHE 201,711 IOA ,.snn 95 6.J 7A II IA,593 92 I n6 ol 97 102 65,2A7 I I 5 0'7 PORTUCAL 39,2'8 IH 6 • 5 lri 9 I I 0 3 • 1145 13 I 4,333 169 18,727 137 5,77A 142 
OU ESPAON[ I 27,011 16 39•65• IO 4 1-002 II 9 .2 IA 79 ,t,970 69 20,239 126 OU MALTE OIBRALTlR 150 66 I 50 I 5 300 
" 
210 I 2 36 IOI 59 057 YOUGOUAYIE R0,231 I 51 ,.o,, 67 2.,93 150 2./ 65 122 26 • I 05 122 A5,383 203 067 OAECE 42•7'6 105 4•514 52 9•5 97 2••77 130 2],510 123 11•260 110 061 TURQUIE 70,707 I A 2 6•3on IO 4 6.J 24 139 3 • I 00 I 12 30,501 151 24•522 153 
069 EUROPE NOA A2 14 lR 119 4 22 077 u R s 5 173•]6] I I 0 32•459 I 12 11 ol 17 97 13,524 I 51 55,911 96 60,3A5 120 071 ZONE MARK E5T 19,56• I I A ] • 0., 4 96 5 • 271 101 6 • 617 125 . ,A• 6•2 122 079 POLOONE 50,575 95 5•59R 70 ],JA3 
" 
3.9 .. I 12 22,905 99 •••705 91 017 TCHECOSLOYlQU I [ '7,A06 91 S,367 95 4,353 113 6•922 105 ,0.111 96 10•033 92 011 HONOR IE 38,666 153 "J • 352 I 2 5 I• 912 137 2,522 127 I 5 • 491 I IA 15,389 27A 089 ROUNANIE U,910 105 l2•9A4 159 3,552 229 1,429 2A4 16.J 92 64 14,793 137 097 BULOARIE. 2A,295 129 3 • 214 10• 1-2•1 13• 520 54 9•091 113 IO• 215 172 091 ALBAN IE 16A 200 I • 41 229 104 452 71 I 191 
100 AFR I QUE 1191,600 IOA 565•0A9 90 111.251 98 91,A/7 113 2A9,702 109 168ol61 118 
I II AFA•NOAO• ESPAG 13,189 172 7•501 331 052 I 12 376 9] 3•103 106 577 91 
131 MAROC 113•971 I I 0 7'•217 109 Ao32A .. A•727 13' 20•9'0 89 9•750 251 157 •ALCERIE 235,291 91 202·6•2 lo 1•099 111 2 • 3 59 I 3 7 20,253 100 I• 9 I I IA9 
161 TUNl51E 56,986 I 17 26 ol 50 I I A 6•716 106 9 • Al 7 17 704 102 13,849 110 171 LIBYE 56,609 A97 o • 21 2 NS A•022 111 1•645 911 2A,261 N5 ll•A69 253 118 EOYPTF 42,55A 123 4. '.:, 53 2dlA7 15• I• 555 65 13,HA 170 20 • I 05 147 
IR9 SOUOAN 29.1so I A 2 4•4nA 157 2,216 72 1,420 9A 13.354 171 l•35A IAA 207 •MAURITlNIE 221 17 172 69 27 NS 22 NS 
201 •MALI 1,22A 195 I• 0112 192 I 3] 114 NS 7 13 209 •HAUTF YOLTA 660 2A9 606 361 I 5 
" 
9 100 30 59 217 •NIOEA 9. I 7 4 19 9 • I n4 90 •2 AA I 13 211 •TCHAn 3,766 88 3•2RI 17 A35 I 9 5 I 2 A 31 271 227 •SENEnAL 3",705 16 37,657 86 36 157 2•9 55 655 03 18 56 
221 DAMI i, 3,537 155 I 2 N5 3,525 159 217 OUINEF POATUG 872 53 RS 16 6 33 302 59 403 73 76 141 231 OUIN[f A£P l .111 59 3•026 60 19 
" 
109 NS 610 ]6 34 126 2'1 SIERRA LFONf 5,673 89 3A5 22A 
" 
I 0 2,13A 99 2,453 71 27 56 257 LIBERIA 11,505 96 1n5 40~ I• 749 IO I 2-•23 11 0 A• 261 06 2•267 71 251 •COTE IYOIRE 66,851 I I 0 45•45A IO I I• 123 85 2,527 89 10.5,9 156 7 • 213 162 267 CHINA 26 o1 73 19 I • 0 A 2 159 I• :S!\6 I I 5 
'• 4 A I IO I 12,322 72 6•992 I 16 268 •TOCO 3 .110 71 I di A 5 5A 5'1 10] A I I 99 269 62 7" 364 277 •DAHOMFY 2,230 55 I• 911 5A 2U 90 ]5 135 271 NICEAII FEn 51 • 561 96 !§ • 0A2 191 6oA03 I I 2 15,657 135 11·062 65 6,38A IOA 
,01 •CANFROUN 1R • 990 102 23,3lS 107 004 90 6•197 85 5,232 102 2•722 129 101 •AEP C[NTAE AFR 2. 532 I 16 2. '',. I 2 S 31 19A I 6 67 17 22 109 OUINEF E5PAnN '72 ZIA • NS 61 I 415 55 02 117 •CABON 21, J 16 IO A I 4. 4 2,. 9, 519 211 1,307 137 A•l67 139 I 7 5 I 14 J II •CONDO 8Rl77A Aol 15 IO 3 2 • I 4 9 ,, I• 00 I 100 3nl 122 3,11• 129 60 I 15 ]28 •CONDO LEO RR,721 97 IO• 7 IA 104 55,226 IO I 2,590 I 2 A 90508 17 10,599 77 337 •8URUNDI IIWANDl 1,995 102 I A 120 I• 1193 106 9 35 I 29 67 62 331 ANGOLA 160866 129 79R 9A 1,077 21R 6•853 210 4•102 93 1°256 7A 1'7 ETH I OPIE R,851 111 I• 213 9• 459 2" 1•9 91 2•3•0 199 3•970 100 HI • COTE FR SOM AL 313 93' A 29 369 NS I 5 9 110 357 •SOMAL IE REP 7,569 169 17• 129 3 NS 3 150 59 126 7•328 150 ]51 KENYA OUOlNDA 20 ol 05 I 32 I • 4 9 I. 203 .,. 217 2,566 169 13•325 117 2•044 156 ]59 OUOANDA I• 3'9 286 1,349 216 367 TlNClttYKl IA,631 IA9 2•075 11, 2.J 2A , .. 2./ AO 131 7,0,1 150 I• 216 129 361 ZlNZIAAR PENSA 694 271 1no I• 9 R 51 102 227 61 I 501 73 171 169 M07AM8 I QUE 3 • 2 IA I I 7 6n• 110 157 155 591. 99 I• 3A5 163 306 49 377 •MAOlnASCAA 20,991 I I 5 I,.• 4 7 'J I I 5 53 2A 596 212 I • IS J 92 723 112 171 •A[UN.ION COMDR IR,772 96 IA• 4 5 7 95 3 300 6 NS 291 202 I 5 II 179 •COMOA£5 552 NS ,s2 NS 
187 AHOOE•IE NYA55A 
·~·024 89 9•926 I 21 A57 I 2 2,29] I 5 A 20 •In I 103 I l,U7 16 381 AEP,AFAIOUF suo 9A,230 80 , ,. • 72 7 i, l7•]A0 IO I 5,690 .. 21•513 90 23,920 74 
32 
JAII.-APRIL JAll.•AYRIL 
EWG • CEE France 1963 
Cod~l Unprung • Or111ne 1000 S j1ru11ces 1000 S 
,oo ANERIOUE 25)5•516 109 '61•615 
Al 0 ETA TS UNJS 16'2·63' I 12 29,.12n 
Al 7 CANADA 11,.,0, 91 22•626 
,21 •5T P l!RRE NIOU 211 110 2AI 
507 NEXIQUE 62.os1 171 15•277 
SOI GUATEMALA 13 • 197 123 627 509 HONDURAS IRIT I• 771 16 11 
517 HO.NDURAS REP 2.,75 I 07 5 
511 SALVADOR 13•556 12 )59 
519 NICARAGUA 7.317 1)0 
.. '"" 527 COSTA RICA 7. 113 72 211 
521 PANAMA RFP 3. )71 116 In 529 CANAL PANAMA )I 
"' S37 CUil ,.,97 97 751 
S31 HAITI 60670 95 1•626 
S39 DONINICAINE REP 1.999 71 610 
567 •ANTILLES FA IS• 55 I 55 15 • 2A2 
561 •MARTINIQUE ,,.o,, NS 13.379 569 INDES OCCID• 60733 72 un 557 •ANTILLES NEERL 360323 Ill 391 
559 COLONIIE ,,.,,3 90 1•751 
559 VENEZUELA , .. ,,, 95 19•927 567 OUYINF IRIT 1.011 93 395 
561 •SURINAM 2.,2, II 151 
569 •GUYAN[ FR 19 20 11 577 EOUITf.UR 13.,,1 10, I •291 
S71 PEROU 620751 96 6•250 
579 IRES.IL 109•3•7 102 2s.9n3 
517 CHILI 51 •••• 17 
'. )I 5 511 IOLIVIE 2.,95 19 )OJ 
519 PARAGUAY ,. "3 113 IA6 
597 ·URUOU6Y 17•613 96 2., •• 
591 IROENTINF 112.2,, 116 29•625 
600 6SIE 1192•902 112 232•311 
607 CHYPRF 9•017 167 172 
IOI LIIAN 27.J 26 107 797 
617 SYRIE 60•730 136 IO ••31 
611 IRAK 165•667 113 61•299 627 IRAN 129.JOI 91 14•07A 
621 AF OHAN ISTAN I.319 160 10, 
629 ISRAEL ,,.,,. 177 )•152 
137 JORDAICIE 302 113 2 
631 IRIII, SEOUDITE 160207 IO I , ... , 
667 KOWEIT 169•696 111 ,, • 1 an 6,1 . IAHREIN , .. ,. 133 11 
669 OATIR 11.,25 76 7 • ,, , 
659 M6SC OH6N TA ON 2.sos NS 2•••• 661 YEMEN 557 76 299 
669 ADEN 50269 112 ss 
707 PAKISTAN 15.112 I 06 I Ool 02 
701 UNION INOl[NNE 52.212 IO I 9•9ft7 
709 CF.YLIN NALDIVFS I I• 702 I I 6 2.,,, 
717 NEPAL IHOUTAN )2 NS 
711 UNION II INANE 60060 157 
"7 719 THAI LANDE 25 ol 17 15 l•9AA 
727 LAOS 26 ,,, 
721 VIETNAM NOAD ,.s2s ,21 I• 6 11 
729 VIETNAM SUD 13o]36 ,o, 1•411 
731 CIMIODOE 4.939 95 l•7Aa 
7)9 NILAl~IE 'ED 11.559 105 17.909 717 SI N.OIPOUA 6o]]S 13, 22, 
711 INDDN,SIF 2,.1,1 65 ,.0~9 
757 IOANFO NRD IRIT 5.515 66 ,s, 
751 PHILIPPINES 15.521 163 2 • 61 '3 
767 TINOA P•NICAO 109 19 113 
777 NONOOLIE R POP 690 97 lA 
771 ·cH IN[ CONTINENT Jlo239 I 09 7d A9 
717 COREE NORD )10 )36 
711 COAEE SUD I •.621 133 07 
719 JIPON ,o,.)91 I 61 I I• 629 
797 FORND~E T II WIN ,.as, I SI 117 
791 HONO KONO 20.01, IJI 675 
100 OCEAN IE 21,.91, 96 95 • 11 2 
117 AUSTRAL IF 155•215 91 50•270 
127 NOUV 7F.LANOE 690023 113 32,654' 
1,1 DEP u,, OCEAN IE 26 267 I 
157 OCEANIE IRIT 327 
" 
11 
151 NOUV HEIR IDES I• 912 202 I• 9 I 2 
167 •OCEINIE ,RaNC ••••• a, lo]51 161 •POLYNESIE ,RaN 1•901 91 J.9n, 
900 D1viR1 9•751 .IS 
917 PROV 151 ONS BORD s.11, 69 
9 II AVITIILLENENT 
937 DIVERS NOA 670 93 
957 NON SPECa,JES ,.201 169 
951 PORTS ,RaNCS 
977 SECRET 
TAB.9 
Import 
ae,, .. Lux. 
j1ndlces 1000 S jlndlces 
I 12 229•723 10, 
107 l66o160 91 
121 13.592 92 
110 
2)1 I• 61 S 10 
,02 656 II 
29 20 222 
2, 11 15 
100 )71 112 
22A 
"' 
17 
IOI 502 111 
)33 10, 6) 
2, NS 
222 692 192 
I 03 676 7A 
5'1 617 72 
5A 15 NS 
NS 
170 363 21A 
ss 3. 356 209 
99 2. 212 127 
130 15.31, 222 
101 53 35 
55 216 213 
3a 11 56 
161 1•031 IS 
95 7.717 II 
I 13 7•0A7 125 
123 2•6AO 92 
,,, 3A, 101 
113 3A2 103 
12 I• 196 90 
125 22•091 111 
I 02 1020026 120 
117 662 225 
250 1•696 66 
"' 
1•506 361 
110 12d 1, A I 
97 20•310 156 
235 11 NS 
155 l•AAS 113 
,o 3 so 
62 ... ,, 210 
77 13•617 396 
NS 2.075 100 
IS I NS 
NS 7 NS 
10, ) NS 
52 ~·3 57 
111 7. 571 76 
12 I ,., 15 7) 
••• U9 96 
" 
NS 
17 505 
"' 7A 2d 91 A7 
211 )96 NS 
" 
I 47 94 
96 79 121 
91 2oOAS 122 
76 577 13 I 
12A 2.216 96 
100 115 IS 
135 1•71) 192 
9) 
' 
I) 
21 215 257 
170 2.,19 169 
,, 63 )3 
165 llo269 171 
95 209 106 
137 2.016 261 
104 2s.,11 12 
I 00 170)16 15 
12A 1•275 75 
NS 
62 
202 a, 
91 
I• 426 11 6 
17 20 
,.,09 122 
Nederland 
RfSEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Val1un I mllll1n do dollan 
Indices I mime p6rlod1 do l'annn pnddente = 100 
Deuuchland Italia (IR) 
1000 S j1ndlces 1000 S j1ndlces 1000 S jlndlcm 
'''·'"' 
95 10~2•0AO 110 ,1,.12, I II 
200•101 
'' 
6A2.J5, 1.30 3110797 10, 
14 "! ' '' 
"' 
,,.:,,, SI 2,.,00 IJ3 
2•611 70 25·0•6 133 11. ,2s 35' 
1·656 131 7•129 ,s 2 .,,. 12, 
lo515 
'' 
16 I 61 57 ,1 
172 ,2 2.0,s 131 2,2 103 
1•065 131 11 • 411 76 351 262 
130 17 6 • 61 S 127 
"' 
115 
65' ,1 6•0AI 71 571 13 
2S3 173 2.,53 755 551 IJO 
' 
200 3 60 
2•5)7 
"' 
212 11 ,., 6,, 
105 
" 
6A3 162 1•510 
" 676 6, 1.11, 57 ,2, t2 I NS s, 169 196 It 
,s1 NS 
lo360 2, 2•3A3 116 627 157 
5•706 
" 
21. as, 163 5.10, ... 
,.,,, 56 25of)2 I 00 I• 122 77 
13. ,., ,o I I• l~I 12 1•293 95 
116 215 321 77 203 
"' 1•050 16 111 77 
.,, ,,. 
573 I 05 ,.,1, 99 Io I J5 I 16 
10.567 12' 11.5ao ., ••• ,1 115 
13• I 02 117 •7•2AI ti 160016 117 
2.,,3 I 00 1,.,11 12 7.5 II 
" 20, 27 1•550 I 03 71 u SU 169 ..... 76 21 O 211 
6 .015 103 ,.,.7 .. ,.o,, 111 
31 • 179 10, ,,.,,, 76 53•159 ao, 
119•102 116 391. 161 109 270•615 Ill 
712 212 50250 173 I •791 ISO 
21 0003 I 01 1•791 167 1•136 259 
32·••• I 09 60010 11 12.221 "0 ,, 12 130651 I" Slo697 
"' So 179 1, A3•13S 96 s .,,. 73 
" 
I ti 70616 161 7 , 
60621 211 26•6IS 210 3o,6S 76 
' 
6 12 •• n, IIS 
,,.o,s 2" 22•176 10, ,a.so, fl 
,s.537 137 .,.,., IOI ,0.10, 10, 
I• 116 115 2.J 17 rs, ,,, 115 
20602 76 6 •61 I 72 760 
'' 3 NS I NS I N5 25' SI 
321 36 2.597 120 1•726 JOS 
3•275 IS I 9 •• ,, Ill s O 139 ,., 
1.s96 "3 ti .... 19 9.3" 99 
,.so, 132 ... ,, 112 2•527 101 
I NS 
1•]60 Ill 2•9AI 206 190 IT 
s. 169 77 12•919 97 2 • ti S ,, 
I 50 29 NI 
.. , .. NS Int 9) 25 so 
663 "9 ,.,2, 11) 160 223 )01 121 619 96 "I 47 
, • 6)0 12 22.1,2 I IS 17•06] 109 ,,s,, 199 SS9 SI "2 s, ,.,,, 31 10•61] 57 3 • 171 103 
lof7S SI ,.,., 67 •• ,11 .. 
7•931 112 70•956 
"' 
20231 117 ,, I 323 20 326 
" 149 71 5•970 II 13.312 97 5•279 llU 
"' 
NS 175 NS 
' 
7 
30 ,2, 166 10 ,.,20 213 
llo91] ,o, ,2.,n9 129 21 •961 n, 
304 96 5•629 165 296 If I 
20777 177 1Jo016 127 1•512 .. 
6•711 12, 'i • 201 12 51•262 I 01 
,. JI 7 J 23 170705 71 ,,.,s7 96 
)0661 12, 13•070 I 06 11.ss1 IJ2 
2J au 
JI I 30 s 167 
122 69 
" " 
49 79 5•179 69 2. 197 
"' , .. ,, 
'' 
10 25 ,,, 111 
39 177 s soo 1•556 271 
33 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
w,rca : Tausend Dollar export 
Indices : VerstelcllSZeltnum des VorJl ~ ... = 100 
JAII.-APRIL JAll•AYRIL 
EWG • CEE France Belc. • Lux. Nederland Deutsch land Italia 1963 (BR) 
Cod• I Bestlmmunc. Oest/nation 1000 S llndlca 1000 S llndlca 1000 S llndlca 1000 S llndlca 1000 S llndlca 1000 S llndlca 
.oo NONO, 1159).906 105 2510•174 I 04 1510•070 I 04 15]].641 I 05 4]96o9)4 lff4 1572•]17 I 06 
• 0 I [XTRA cu 6771.101 IO I 1620•215 102 602•612 91 7]6• 147 99 2101.374 102 1017•75] I 06 
.02 INTRA CH 4U5ol05 J 11 960•659 JOA 907•451 115 797.494 I 12 1595•560 109 554•6]4 Ill 
.o, •AON 525•056 95 442.511 96 19•7•4 7J 20• I 6 I 90 27•105 121 14•721 17 
• 04 · PAYS Tl[RS 6100•107 IO I 1177•6A5 104 572.,19 91 695•465 99 2759•796 IO I 975•J72 105 
.os •[ANA 2)5.211 102 1,, .. s Io 105 11 • 006 76 1•214 16 l9•SJ6 119 10•175 106 
•06 •OON 47.221 110 42 • 1,2 105 506 I 02 961 112 l•047 ]24 571 110 
•07 •TON 2,.00, 17 11 • 7A I ., A24 66 9•602 95 2olA7 14 909 104 
•01 AfL[ 2477•]17 104 4oa.Jl5 JOA 214•111 I OJ J25•967 I 00 121 I• 429 I OS Jl6•705 99 
.09 [UROP, ORl[NT 144•719 90 75.570 75 20•511 61 22.s,9 ll lll•Ol6 91 ••• 10] 121 
• I 0 AN[RIGU[ LATIN[ 46S·l" I) 16•526 95 ]2•6J7 69 47•467 9] 211.909 78 16•722 19 
••• CONNONW[ALTH ON 560•A56 JOl 10.,1, 104 S7•4Al I 06 90•9JI I 00 242.aao 102 11•101 108 
• 12 Tl[R5 JNOUST oc 6270•776 IOl 7l2•7l2 I 04 421•2°19 95 491.774 I 02 1997• 129 I OS 620•852 104 
• 1 l p YO I'- D[Y[LOPP 2046.JIT 97 715·506 IO I 140•269 12 197.917 9] 641 •• 14 96 271 • 611 102 
000 [UROPF. 125lo52J 107 1514•699 I 06 1191•707 Ill 12010992 1 oa l212o4AI 106 1060•644 107 
001 ,RANCr 1011•115 i20 22J•l79 128 121.asl llO sno.144 115 166o7J9 119 
002 l[LOIGU[ LUXIO 914.395 107 2Jo.449 112 2]2•447 104 299.so, 104 51 • 996 121 
OOl PAYS IAS 069•116 99 71•1•5 96 ]]2•108 100 402• 178 98 SS•llS I 07 
004 ALL[NAON[ R' Jl5Jo]4J I 01 427•174 10] 275•]•9 122 ]61•2]4 101 210•564 105 
005 ITALH 762•061 I 2 A 224.JTI 120 75•902 I ]9 , •. ,,o I ]7 ]9]o0]5 121 
016 ROYAUN[ UNI 610•014 106 114.595 IOJ ., .• o, 127 141•414 I 02 17Sol64 Ill 15•905 92 
017 ISLANDE 7•4J6 ••• 429 llO 905 I SI 1•514 141 4•044 149 n, 16] OJI IRLANDE 40•671 96 S•0•6 69 1•751 101 60461 19 17 • 175 IOJ l•2 I I 106 
027 NORY[QE 159.341 I OJ 16 • l 11 76 15•]17 92 26o4]0 129 90•711 107 10•411 9l 
028 5UfD[ . ]9]o6]] 100 44•094 91 JI• 691 9) 55. ]7 J 89 224•909 107 ]7•411 97 
029 ,i NL AND[ 102•751 77 15.J ]4 6J ..... 17 11 • 772 84 59.J 27 77 l•SJ7 94 
OH DAN[NARK . '234•404 94 25•4•J 9) 21•614 ll lOo9l2 84 ll9•SJI 100 16•794 84 
OJI SUISSE . 6ll•l01 107 160•264 122 42•]45 94 41 •169 I 07 329•928 JQj lll•902 104 
OJ9 AUTRICN[ . )19.)25 I 06 27.419 127 9•657 77 11.022 I 07 221 •943 105 4l•Ol4 1 oa 
047 PORTUGAL 72•422 110 20 • IA2 Ill I• l 11 11 l 5. 929 120 21·956 10, 9•044 Ill 
041 [SPAON[ 195.u1 120 66 • 412 114 Jl•l51 97 15•965 15] 76•455 117 2]•291 16] 
049 NALT[ OIIRALTAR 1•277 J 20 I •11 l ll9 1•021 22] l•IOI 117 •• 541 114 2•017 94 
057 YOUOOSLAYIE 17o]]O 109 16•662 l 14 l•Ol5 126 5•566 122 29•135 19 l2•2l2 9l 
067 OREC[ 97o2SI 107 19.547 111 1•946 Ill 1•572 111 42•945 112 17•241 16 
061 TUR OU I[ 71•569 ll9 12•692 147 4•653 167 4•2J4 121 ]6•ll,6 154 1]•656 106 
069 [UROP[ NOA 2oll9 ll4 2 ., .. o IJ2 459 150 
077 u R s s IJJ.J25 71 25o6A9 44 2.747 27 1•492 ., 56•617 97 39•510 121 
071 ZON[ NARK [ST 16•099 112 • • 611 I 112 4•014 70 ]•127 1]9 l•S77 211 
079 POLOON[ 450796 109 IJ • 605 192 ,.245 121 2.0,s 61 16•62] 19 10.J 91 94 
087 ,TCH[COSLOYAOUI[ l4•996 75 1•235 9] 4•061 16 2· 215 55 14•556 69 5•929 74 
oaa HONOR IE 46•714 11 l 14 • 606 ll5 2.375 14 ]•624 77 ll•l54 Ii 5 7•755 Ill 
089 ROUNAN If 41+071 105 5.J 35 61 •• 6 IJ 97 1•126 100 2S•l76 94 14 • 128 IIJ 
097 IULOAA If 11•699 II J. I 06 75 2.421 112 5)7 95 6•lA5 67 6•24J 126 
091 ALBANI! 1.212 ]19 4JJ 59J 21 210 , ISO 55 110 76J 216 
100 A,RIOU[ 915.515 105 ss,.i,2 IO I 49.449 71 66•1J7 92 191•622 122 115·165 129 
111 A,R•NORD. ,5PAO J4.Jl4 120 2•406 I 12 •• 717 119 J.J IJ 120 s. I A9 112 1•959 16J 
Ill NAROC Al• 064 126 s1.,4J I I A 2+9A2 99 A• I J2 159 1•555 IJ9 9•772 177 
157 •ALO[AI[ 2160615 87 210.oa, 19 421 25 I• J 14 69 2· 415 110 2•l7J 45 
161 TUNISI! u.ou 97 JI 0907 II ADJ 42 I• 459 192 ,. '16 15) 6•419 167 
171 LIIY[ ]5.J70 Jl4 4 ••• , 12A 1•761 156 2· 519 121 9,290 117 17•6JO 119 
.... [GYPTE 60•625 120 7.120 Ill 1.959 .15 4•604 70 10•746 IOI 15•496 179 
119 SOUDAN 15• I OJ II 2•67D 157 2. 415 122 I• 74 I 40 J•ll9 79 4o4JI 104 
207 •NAUR I TANI[ 9·· 410 119 •••• 5 111 2 67 20 22·2 978 NS 15 6 
201 •NALi ••• 27 61 ]•7•1 59 117 jJ 1]0 61 802 al 17 ]5 
209 •HAUTP' VOLTA 4•)12 99 ,.092 90 17 59 Tl 72 16] 165 ]7 IJ7 
217 •NIO[A 4o]07 99 4.001 90 24 240 I 14 121 15] 10, 15 so 
211 •TCNAD 4o09l 114 ,.,., 114 46 102 91 17 ll I ll4 34 15 
227 •S[N[QAL ,s.,91 10, 
'"· 672 10) 970 119 I• 520 I I 0 2•603 107 1•726 .. 221 OANII, l ll 95 •o 59 41 46 117 I ]4 •o Ill 55 177 
2]7 OUIN[[ PORTUO 889 45 420 ll so 74 I 16 12] I A I 14J I 14 41 2]1 GUIN[f REP ]•740 ., 2.,21 
'" 
••o 16 51 4 I •067 74 41 4 
2,a Sl[RRA LfON[ , •• ,s 96 844 89 2l7 94 1,0,0 91 719 •• 575 14] 257 LllfRIA 10.s41 J 2] A•71A 65] I• 01 I 10 l•l72 14 16•109 194 2•56] 126 
251 •COT! IYOIR[ •2•971 111 37• OAO Ill 611 69 I• 434 ll 2.sn 1 1]4 l•l6S IJ7 
267 GHANA 23,642 121 2.499 99 67] 96 6•448 67 6•792 179 7•2l0 247 
261 •TOGO l•l71 IOl 2 .~ 19 10, 17] lll ]22 65 ]09 90 141 269 
277 •DAHON[T 7.45] 142 60424 ll9 ]22 212 230 95 ]26 240 I SI 222 
271 NIG[RIA ,to l4•0Sl ... S•921 I 06 I• 9J I ao I• 714 I ]7 ,1.011 119 6•449 122 ]07 •CAN[ROUN 22 • 919 126 19.2n1 12] 117 22, 792 I JO 1•6]9 IOI 564 242 
JOI •R[P C[NTRf A,R 5.230 127 4•09] 1.17 112 15A ]52 196 521 255 145 97 
J09 OUIN[f [SPAON •• 208 1 l2 IO I f25 721 147 152 115 210 119 4 2, ]17 •GAION ••• 9, 122 7•521 117 I 65 2]6 217 144 82] 175 98 60 
lll •CONGO IAAl7A 14.973 97 11+8A2 92 436 56 616 97 1•4]8 168 621 219 
J21 •CONGO LrO 22.1•• 74 2•41) 60 12•'"' 72 Io l6 I 52 4•IA6 91 1•620 .. JJ7 •IURUNOI RWAN.OA 2•612 7 I 427 JOI .... , AO 204 72 545 llO 9] I 7 ,,. ANGOLA 1•597 119 2•097 ll7 1.525 97 942 117 J. 191 111 8]5 ... ]47 [THIOPI[ 11•6]4 11 l ao4 110 529 126 I• 061 99 4•52] IS I 4• 717 9J ]41 •COT[ ,R SONAL 2•l52 129 1•705 65 II 94 ]22 97 10] 71 141 62 
JS7 • SONALI f RtP 4•]51 112 2A4 74 14 191 56 67 176 IJO l•771 116 
JSI K[NYA OUGANDA ..... , 1]7 2,121 7l 1•674 91 2•58] 127 6•5oa 14] J.352 ll7 ]59 OUOANDA 2]2 ... 232 141 ]67 TANGANTK4 ]•851 I 16 4A7 114 , .. 90 1•271 I OJ l•ll4 129 •st 171 J61 ZANZ IIAR P[NIA l•421 I 04 I• I SO 
'" 
]75 107 614 Ill 715 I IJ 504 41 l ]69 NOZANIIOU[ 6•962 ll4 I• 910 437 6ll IO I 1•29] 199 2•601 9] 525 77 ]71 •NADAOASCAR 27•029 IO I 2<6 • 24! 100 ]26 II 675 10] l•lJS 111 441 Ill ]71 •R[UNION CONOR 11•70] 92 11 • 0 I A 92 95 146 75 SI 407 12] IOI 61 J79 .co•o•rs 604 NS 604 NS ]87 RHOO[SI[ NYASSA 10•600 96 I• 64A 89 I• Io• I IS 1•4]7 64 ,,so2 107 1•905 106 
lll R[P•A'RIGUt SUD 106,433 120 1s.a11 145 I• 129 102 11.216 90 ~4•149 120 16 • ll 2 IJ7 
3 4 
JAII.-APRIL JAll,•AYRIL 
EWG • aE France 1963 
Code I Bestlmmunc • Destination 1000 $ I Indices 1000 $ 
400 AMEAIOUE 1401,516 9] 268,909 
410 ET ATS UNIS 784•645 91 128•19] 
417 CANADA 79.454 IS 14,1n1 
427 •ST PIERRE NIOU 217 95 2]2 
507 MEXIQUE 41,990 IS Io, 61 l 
SOI GUATEMALA 7,426 106 ISi 
509 HONDUAAS IA IT I I ol 41 175 4•601 
517 HONOUAAS REP ],261 I]] 197 
5 II SALVADOR 7,016 120 77] 
S 19 NICAA&OUA J,214 95 20, 
527 COSTA RICA 6•612 99 671 
521 PANAMA AfP 12,926 •• I •09R 529 CANAL PANAMA 377 4] 110 
5]7 CUil l,]9] 140 I, 617 
SJI HAITI 2,094 100 459 
SJ9 DOMINICAINf A[P A, SI 2 161 904 
547 •ANTILLES FA 16,70] 60 l4•29A 
541 •MAATl~IOUE 16,475 NS 1••6A9 
549 INDES occ10. I0,]71 •• 1,157 557 •ANTILLE~ N[EAL II• 549 99 410 
551 COLOMB IE 25,926 75 J, 140 
559 VEN[.111EL& 51·269 76 6•941 
567 OUYANF IAIT 2,009 120 24] 
561 •SUIIINAM 4,174 I 04 Jan 
569 •DUYANE FA 2•]46 15 2, I 59 
577 EOUATFUA 9,772 
"' 
J,02J 
571 P[AOU 19,711 I 14 4,224 
579 IAE51L 91,565 101 25•6ft7 
517 CHILI JA,971 .. 9•072 
SIi IOLIVI[ Sol 12 107 457 
519 PARAGUAY 2,094 79 107 
597 URUGUAY 16,790 14 ],470 
591 AAO[NTINE 79,470 5J 12,905 
600 451[ 711,607 IO I 150•194 
607 CHYPAF 11,751 107 2•244 
601 LIIAN 45•141 110 15•100 
617 sYA I [ 26,424 126 Sol 94 
611 IAAK II, 45] 97 475 
627 IAAN 57,901 109 9•020 
621 AFGHANISTAN 2,992 140 214 
629 ISAA[L SI, 622 107 17,710 
637 JOAOANIE 7,999 I 06 I •079 
631 AAAIIE SEOUDIT[ 20,115 105 2,200 
647 KOW[IT 22,69] I 16 2 •61 S 
641 IAHAEIN 2,173 120 ]AO 
649 OATAA 1,111 122 22] 
659 MASC ONAN TA 011 2,]94 I 52 ] 17 
661 YEll[N ]42 200 4 
669 ADEN 6,774 I 04 481 
707 PAKISTAN JJ,430 99 ]•275 
701 UNION INOIENN[ 100,]IS I 07 II •I 14 
709 CEYLAN IIALDIY[S 10,564 97 2,2,s 
717 NEPAL IHOUTAN 9J 49 J 
711 UNION II AMAN[ .9, 56] I]] 522 
1>719 THAILAND[ 27,170 91 8 oJ 22 
727 LAOS 110 147 577 
721 VIETNAM NORD I• SJ I 17 4A2 
729 Yl[TNAM suo 12,975 II 9,65] 
TJI CAMIODOE ,.so, 117 , .. ,. 
7]9 MALA ISi[ FED 11,545 95 I, 950 
747 SINOAPOUA 11,717 71 1,941 
741 INDONFSI[ 27,243 62 ],691 
757 IOANEO NAO IAIT I, I SO 97 209 
751 PHILIPPINES 22,560 91 1•750 
767 TIMOA P,MACAO 124 26 
' 777 NONOOLIE A POP 9 90 2 
771 CHIN! CONTINENT 44,249 91 25,175 
717 COREE NORD JOT ,o ]J 
711 CORU SUD 6,076 •• l90 719 JAPON I I 9 • 557 112 IJ,]42 
797 FOAMOS[ TAIWAN 5•446 72 ]75 
791 HONO KONO JJ,976 102 2,921 
100 OCEANI[ 101.,22 I 02 20,215 
117 AUSTRAL IE 75,SJS 105 9 • IAfl 
127 IIOUV 7tLANDE 15,22] 115 I• 615 
147 DEP USA OCE&NIE ••• 505 A9 157 OC[ANIE IRIT .. , 150 I 9 
151 NOUV HEIAIDES 4]7 100 417 
167 •OCEANIE FRANC , .. 15 ,, S,472 
161 •POLYNESIE FRAN 2,715 ,, 2 • 71 \ 
900 DIVER\ 72,2]1 IS 12 
917 PROVISIONS IOAD 61,692 IO I 
911 AVITAILLEMENT S,7]6 JOO 
9]7 DIVERS NOA 12 NS 12 
957 NON SPECIFIES 64 NS 
951 PORTS FRANCS ,.,,, 107 
977 SECRET 
TAB.9 
export 
Belg. - Lux. 
I Indices 1000 $ I Indices 
91 172,]7) 79 
15 126•]92 11 
92 10,494 15 
•• ] ISO IO I 2,0,, 61 
90 925 97 
112 11] 79 
127 ]72 16 
12A 601 122 
125 ]07 74 
122 SI] 96 
10 SIi 7] 
65 16 II 
400 651 141 
96 JS7 11 
122 1,221 159 
So JIO 92 
NS 
10 I• ~011 120 
121 J27 •• 
., 2,ft7J 09 
14 4,975 47 
175 202 191 
121 270 01 
85 JI 207 
... 1,595 121 
72 2,992 77 
161 6•592 91 
137 1,565 77 
104 ASA 205 
72 
'" 
192 
10] 2,]47 ., 
45 1,511 21 
22 71•601 I 06 
15 1,079 iio 
52 s,214 110 
]2 ], 541 IO I 
49 ],90J IO I 
IA 4, 121 10] 
62 sa IS 
22 4+A05 119 
49 996 17 
27 ],]54 16] 
17 4,931 152 
94 4]0 126 
47 221 12 
69 J9J 141 
200 2 11 
•• ]71 91 167 2,954 164 
120 1,210 164 
•• I, ]56 61 100 
105 JO] JI 
122 1,044 SI 
142 2 NS 
SI 
99 294 19 
11 J 25] 241 
92 1,922 •• 49 1,199 10 
79 2oJ 12 75 
I 17 172 IJJ 
47 1,493 69 
7 • s 20 
19A J, 171 ,. 
20, I I 0 
57 237 77 
IJO 12,212 137 
122 622 12 
" 
6•12] I OJ 
95 ,.,,, 19 
136 , .... 9] 
99 l,AIJ 12 
J71 24 240 
61 25 156 
100 ,, 
"' 
55 ,, 
NS 10,]59 11] 
1,917 I IS 
l•J72 IO I 
NS 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Nederland 
1000 $ I Indices 
1]7,510 97 
6],717 100 
I0,09] 96 
4 I 171 
J,2JS 66 
942 I I J 
1,001 90 
164 1]5 
•• 194 I 14 
404 121 
J,0]2 76 
s,1,0 129 
16 •• 
••••• 114 ]75 124 
l,]90 156 
Ill ll I 
],9]1 •• S,95] 94 
] , 1.90 70 
6,572 I] 
lol 17 12] 
], 134 I OJ 
55 70 
614 10 
J,122 •• 6,0]5 99 
2,572 110 
9]1 
" 17 •• J,007 16 
2,407 47 
94,774 95 
lol 15 94 ],400 99 
2,404 107 
2,509 ,o 
4•669 .. 
341 94 
4,46] 12 
1,075 152 
4. 14 7 17 
2•199 JO] 
704 101 
545 Ill 
117 I 07 
.. 169 
2•]09 109 
2,]14 90 
I0,6JI 163 
1•67] 7] 
42 NS 
2,075 ISJ 
5,110 ., 
J2 Ill 
72 NS 
116 74 
441 IO I 
4,522 90 
6,]21 75 
2,67] 60 
396 64 
4,172 IO I 
I] 49 
J,294 1]2 
709 111 
12,271 99 
922 7J 
4,7]6 u 
12,707 119 
9•637 I 14 
2,771 157 
54 200 
9] 102 
152 so 
20,521 99 
16,157 99 
4,]64 99 
Valeurs : mllller de dollars 
Indices: mime P'rlode de l'ann& pNddente = 100 
Oeuuchland ltalla (BR) 
1000 $ I Indices 1000 $ . ,Indices 
572,417 9] 250,]77 102 
]11,91] IOI 146•660 Ill 
29,520 75 1]•640 102 
6 JOO s I] 
,,.020 77 9•074 121 ] , 112 112 196 102 
s,oss 71] ]71 I JI 
1,429 145 406 174 
l • 917 124 60 I 102 
1,864 •• ]16 216 ]•15] 111 53' 57 ],541 •• 1•166 1]9 7] 19 92 IJS 
I, OJA 62 200 15 
59] 96 JIO 111 ],601 201 l,]]4 129 
TAO 140 
. " 142 1•106 NS 
: : ~!~ 55 I •617 115 125 616 Ill 
14•190 92 2,6J] 45 
20,977 AT I I• 797 7] 
JI 9 77 121 IOI 
I, 227 122 ,, 110 
54 IOI 47 •• ]•664 117 106 
" 25,0DO 150 J•67] •• 42,0J] 9J 11,2,, 100 
17,211 72 •• 551 ,, 
2,Ja9 I 02 411 90 
1,342 74 157 66 
7,96] 10 2•00] 75 
21•156 40 ]] , 714 90 
]52,009 97 105•269 .. 
]•027 10] ••29] IJS 
11,902 121 t,]]S 72 
IO•t]J IJ6 4•]52 134 
9,0JS 97 2•471 .. 
11,590 109 I•••• 121 
1,1,, 155 474 140 
19,166 102 5•471 I 02 
],SJS 117 I, J 14 .. 
5,999 97 4 •5 IS 102 
1,210 117 4,011 II 9 
167 10] 492 ,,, 
60] 170 1]6 .. 
111 269 49 16 
121 512 127 IU 
2,]AO 124 1•226 10 
21 ol 19 95 J•761 7] 
59,451 102 10,202 72 
4,457 125 14] 151 
26 17 22 
" 6•045 162 6" u I O,JI S II 2•679 74 
154 169 65 127 
41 SI 9]6 115 
1,155 56 917 10 
1•449 141 S2D 12 
7,756 
" 
2•]19 tt 
6•40] 91 2• 15] 79 
17,662 59 1,105 •• 214 12] 79 
"' I]• ]ft I 116 1,1,, 121 
2J 20 • 21 7 NS 
,,,41 22 I• 261 71 
J I 270 lll 
4•512 100 402 2.7 
01,,2, 102 IJ•JOI 164 
2,961 60 559 166 
12,012 100 7•414 126 
47,7ft2 IO I l],211 109 
19,]49 99 11,220 IOI 
7. 109 121 1•715 101 
641 771 69 no 
IA2 125 114 NS 
J]4 26 14 I 04 
IJ,69] 116 27,65] t] 
"'''' 
116 22,1ss 91 
64 NS 
4,7J4 107 
35 
HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
w T d Dollar Import one: ausen 
IDdlca: V1rateldme1tnum des Vorjah"' = 100 
APIIL-lYIIL 
Bel&, - Lux. Nederland Deutsch land ltalla EWG - aE France (BR) 1963 
Cod•I UnRn1n1 - Or111ne 1000 $ jlndlces 1000 $ jlndlces 1000 $ j1ndlces 1000 $ j1nd1ces 1000 $ I Indices 1000 $ j1ndlces 
,oo 
::;::-:- C!f Jl99•7J6 122 76].215 127 "6,750 116 •1s.109 120 I In I• J'JI 111 6JJ, 12• IJ] , 0 I 20,,.100 120 ,12.1•0 119 i,o.,s, 106 21s,s,s I 17 1, I• 196 11 I ,u.715 IJJ 
•02 INTIA cu 110,.9]6 127 211.025 142 226•296 126 2,9.76. 12' JA9•••2 117 191 • •o9 IJJ 
•OJ •AON 16J•755 I 02 109,908 95 I 6 • 1,11 99 Sol 50 95 19•9ft2 110 12,0,1 162 
•O• PATS TIERS 1921 • 12J 122 J72,2a2 129 171 •• ,, 107 2JO.JIJ 111 710•1•2 111 422,072 IJ2 
•05 ,(ANA 12 .... I 07 • 5 • ,1!11 101 IS• 7J9 97 J,710 91 IO• 7A6 145 7,010 111 
,o, •OON 14•217 
" 
IJ, 150 90 IJ 111 2JJ 597 191 57 
•07 •TON 12ol29 146 1+6AA 91 au IS I l•JOO •• ••••• 2" I•,, I 267 ,01 uu 502•701 120 17,777 IU 57,022 117 61 • 96J 112 203•711 117 92,215 119 
•Ot Eu10,, ORIENT 11 O, 091 122 I 4 • 59 A IJS ,.,s, 116 10.J37 205 1,, ,ne 96 J9,296 IJ6 
•• 0 AN!IIOUE LATINf 117,501 I 06 J7,195 141 15. 466 I IJ 20.,,. 91 11 ol lJ 19 '2 • SIJ IJ9 
,JI CONNONWEALTN ON 221,IOJ !07 .9,070 IO I 20•210 99 JJ•665 152 67•911 92 57,920 120 
• 12 TIUS I NDUST oc 1202,291 12• 227, IO I IJ6 119,1]2 107 121,172 I IS ,16,0•• 126 250,,09 126 
, IJ p YO 11! DEVEL OPP 771, I 06 I IJ 2J5,901 I 05 61,799 I 01 95 .021 I IS 215,271 IOI IAJol 14 145 
000 !UIOPf 2027, 191 ,2, •OJ,OAJ IJ9 296o97J 12, J21, .. , 121 615,950 115 J62,791 I JI 
001 'RANC, 266,650 121 65,592 127 23,72J 126 111,sso I 14 51,715 126 
002 ULOIOUE LUXIO 2s,,,s10 140 ,s,202 171 97,01, 12J 71 • 1 f 5 Ill 21 ol29 157 
003 ,,,s IAS 202,1,, 12S J2,1a2 
"' 
A I •t 11 121 A9•5A9 115 ... 4J7 161 
oo, ALLENA ONE R' ,Js,02, ,2, IJ7 • 952 IJ9 .,.,o, 127 112,JOS 120 100,051 121 
oos IT AL I, 145• IIJ I IS ···919 111 1,,01, IJ9 16,652 167 70 • 151 I 05 
016 IOTAUNE UNI 201,260 J2J .5.941 I SI 34,752 121 JJ,291 117 S0,20J I IJ J7,066 119 017 ISLAND! I, 2AO 75 . , •JJ J2 NS •• I 0 665 10 ,01 119 0 II IILANDE 2,sst 11 D SAJ J•l 207 100 255 115 1,2,, 9J 2JS 69 
017 NOIYEOE 29,,oJ 161 2•711 IJJ 2,2JO 169 Joi II 145 11•61J 191 2., •• 119 
OU SUEDE 12, 171 110 12,71J 122 •·••o I 12 9,,21 99 ... J,, I 14 9, 1,0 95 
on PINLANDE 
"'''' " 
•• 126 I 16 2ol JS 102 2,526 65 9,J,6 IO I I, 121 59 OJ7 DANENAII •J•III I It 5,JA5 22, I, 59• 100 •·029 IJO 2,,,06 IO I •·•9• IS I OJI SUISSE . 71•179 J 15 16,516 IJJ 6•055 10] 7• IA I IO I 13·9•9 Ill .... ,. 125 
OJt AUTIICNE . 56·S•t 112 2,601 117 2,0 I 0 97 J• •91 91 29, SI 5 Ill 11,925 111 0,1 POITUOAL . IO• 551 J6J 1•77A I 14 941 129 725 IJJ 5•511 256. 1,521 106 
0,1 ES PAONE 21,JOS 15 9• 112 •• 1,600 65 1•152 •• J0,591 11 ,,,so 121 o,, NALTE OIIRALTAR •• 75 I ' 50 I 20 J 100 J9 II 057 TOUOOSLAY IE 25,JJI 162 I• I OA I06 510 IAJ 51 I IJ6 1•". 142 l5•22J ••• 067 oner I I, 709 120 5J5 51 29J 116 613 2,1 1•216 in 1•912 76 
on TUIOUIE 20,297 2J• 1,,25 116 J,JSJ J II ,.. 91 1•261 229 1•710 266 
OU EUIOPf NDA I 0 77 7 100 3 50 
077 u • s s ., .. ,. 121 1,J26 IJt 2,12, 112 J,95• •67 I J •0 IJ 95 17•JII 140 071 ZONE NAIi rsr •• "0 J 21 121 ti I •221 IOI 1•760 IJ6 I, IO I I J9 079 POLOONE 11,os, 110 2,52] 12, 917 107 J,J70 177 7,010 95 6o2J• 116 
017 TCNECOSLOYAOUlf 12•126 111 l,JOA ts I, 122 IJ6 2•009 121 5,696 115 2,69J ,. 
011 NONOIIE 10,2,, 116 620 216 557 111 7JJ 197 ,,2,s 151 ,o111 2J• Olt IOUNANIE 12,,29 !06 2,,,J I SI 701 160 JS2 •6J 4 • I n4 65 ,,,29 149 
097 IULOARIE 5, ti I 110 550 J67 107 JO 159 IJ9 2,J,o 9J 2•762 122 
Otl ALIANII!' 190 ,,, 5 NS 115 I 01 
IDO A,11·ouE lll•IJ• I 14 ,,,.,2, Io, 29,612 92 2,,101 IJ7 A6•2ftf 119 •• , 115 ... 
111 A,l,NOID, f5PAO 6,2,2 J57 ,,2,, N, 2,6 2" 7J IOJ 1,,19 121 145 120 
IJI NAIOC ,,,o,, I It 23,699 117 1,265 107 I, 12, 16 J•••• 71 ... JI ,29 157 •ALOEOIE s,,s21 92 
·6·9'7 19 162 20] 70 s• 3,997 69 J,J35 512 
"' 
TUNISIE 1s,,,2 IJI 6,171 116 l,9JJ 102 I, 219 71 2•6 27J 5,97J 2,1 
171 LIITE 15,,10 195 716 NS 925 55 ••• ,3 NS 6•016 912 J,260 209 
Ill EOTPT, 13,526 120 I, 67' 127 705 91 320 2• .... , IJJ 5,IJO 142 llt SOUDAN 5,652 I SI "l 
"' 
522 61 J7J •J9 2•215 112 1•609 176 
207 • NAUR IT AN IE I• 5 290 96 
"' 
27 NS 22 NS 
201 ,NALi 2s, 151 11, 115 I 100 66 NS J •J 209 •N•ur, VOLTA 225 210 215 279 9 100 I 5 217 •NIOEa 2•76• 121 2,707 126 57 NS 
211 •TCNAn 1•096 Ill 919 126 IO I NS 6 JOO 227 •SfNtftAL 9,s1s 71 9 •ll 1 71 I 0 2SO IJ I 2ns 62 26 1, 
221 IANllf I• 00 I 167 I ,OO I 167 217 OUINEE PORTUO IJt 9J 
" 
•5 •9 6J 67 JSJ 9 I I J 2]1 OUINEF. .,, l•J07 11• 151 121 7 27 •JI NS • 57 2,1 S IEIIA LEON! I, 51 S 
'°' 
I A I I 07 '70 I I 7 610 10, • 67 257 L IIEI IA ], 117 95 l N5 779 119 707 I 12 1•095 112 60J 56 251 ,corr IYOII[ 1 a, 6Jt I J7 11,1,, 111 256 IOJ 699 Ill J,597 211 2,295 IJ5 267 ONANA 7,J76 .,. 11, 196 J56 191 ... ,, .216 J,530 119 I •ISO I 06 261 •TOOO 1,,10 19 ll 17 •s 157 I 12 ... J41 IU 12A JII NS 277 •DAHON!T ... 72 791 12 •J J9 
271 N IOEa 14 ,Eo I J,717 117 19A 106 l,JJ2 IJ2 6,JoJ 19J 5,116 77 2,oso 232 
107 •CAN[ROUN 9,115 I Ot 6 • 22111 113 252 152 1,J1• 75 I ol92 111 .. , 166 JOI •IEP CENTRE Ara ,.,, 120 952 117 10 NS 7 175 I 0 250 JOt OUINEE ESPAGN ,os NS Jl6 NS 19 61 
J 17 •OAION S,J6S I 16 J,tll 101 17 22 6J2 202 911 l4J 20 125 J II •CONGO IRAZZA 2•611 16 I 610 2,1 6•• I 52 •• •• 1•261 142 2 NS J21 •CONOO L,o 22,,12 99 1•2AO 2JS ll•6JI 92 11, 79 J, In I 12, 1•676 56 JJ7 •IUIUNDI RWANDA 559 141 s,1 156 5 NS I NS 6 29 JJI ANOOLA ],163 117 225 IO I 271 142 I• 117 150 l•2•J 115 190 JI JU ETNIOPIE 2,02, !07 215 71 77 I 15 I 07 70 617 2J9 920 90 J,1 ,corr ,. SONAL 11 275 6 JOO 5 NS J57 •SOMALI[ RfP 1,655 216 75 J26 J NS 2 NS 
" 
IOI I, 561 217 JSI IENTA OUOANOA 6,JIS 152 ,10 271 156 2J1 19• 146 J,970 
"' 
125 261 J59 OUOANDA 295 21, 295 219 J67 T6NOANYIA 3•129 161 550 IJO 519 157 597 IJ2 1,11• 171 ]59 2JO JU ZANZIBAR PENIA 77 140 21 2JJ 6 16 •6 192 • 67 J69 NOZANII OU[ IJ• 
"' 
269 s,9 51 10 127 I 14 J22 , , . 65 56 177 •NAOAAASCAI 4•266 9• 1,555 •• 7 JO 199 615 212 •• 223 197 171 ,aEUNION CONOI 2,,s1 77 2,JSI 75 2 NS •• 25A • NS Ht •CONOl[S 12 NS 02 NS 
Jl7 aNOOESIE NTASSA II ol20 IJ 2,620 14 I 201 7 S 15 •a2 5,155 90 2•629 102 JII arP.,,.,oue: suo 2S•l•J I 02 5 • 4!119 120 ••217 113 1,665 6J l•J27 110 6 • I 05 19 
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TAB, 9 
import 
APRIL-AVRIL 
1963 EWG • CEE France Bel&, - Lux. 
Code I Unprung - Or/fine 100U I Indices 1000. I Indices 1000 • I Indices 
600 AN[AIQU[ 6A6•162 126 16],]29 139 59,726 IOJ 
6 I 0 ETA TS UNIS ,,11.095 135 16•956 162 60,09] 99 
6 17 CANADA 28,505 109 6•22A 171 , .. 22 106 
627 •ST PIEAR[ MIOU 116 127 I 16 127 
507 N[IIOUE 15,765 170 4•701 199 295 101 
501 GUATEMALA 6,817 161 JJ7 ]70 266 106 
509 HONDURAS IR IT 21 6 JI I 6 '12 200 
517 HONDURAS REP 691 59 6 26 
511 5ALYADOA J,710 IO I 11 62 90 18' 
519 NICARAGUA J,606 16 I I •OAA 281 70 59 
527 COSTA AJCA 2,697 .. 51 100 166 109 
521 PANAMA REP 1,020 761 25 NS 
529 CANAL PANAMA 25 625 26 NS 
5'7 cu&A 1,112 171 10) 129 2ll 155 
SJI HAITI I, 221 91 J59 91 2J2 71 
5J9 DONINICAINE REP l•OIJ 62 117 •62 112 ,2 
567 •ANTILLES fR 6•0•7 61 5•14!11 •• J NS s,, •MARTINI OU[ 5,756 NS 5•629 N5 
569 INDE5 OCCJO, 1•216 I 5' 5) I 7 I 159 ••2 557 •ANTILLE5 NFEOL ... J52 219 J9J 
"" 
756 165 
55A COLOMA IE IO,J55 IJ I 2•1 11, 920 2H 
559 VFN[711fLA 29,016 I I 7 7,290 111 , . ·'"' 19• 567 OUYANf IAIT ,.6 I I 2 71 •• 5 • 568 •SURINAM 591 67 126 9a 71 252 
569 •OUYANF FR 26 15J I a JOO • 71 577 [QUATfUA J,727 I I 7 JOI 217 12n 110 
571 P£ROU I A, 2 I I I I 2 1•965 I J • I• 1114 9. 
579 "IA£SII. 27,565 I 26 6 .... IJ7 2,005 16 I 
517 CHILI I 2 • A 13 15 l•IA4 I A 9 7JI 66 
511 IOLIVIF I• J 16 ,,2 I 7 I NS I 17 69 
589 PARAGUAY 765 126 291 297 96 IJ I 
597 URUGUAY ,,s,1 99 ,,2 57 .9. 2•• 
591 ARGENTI NF 67,091 10 II• 102 129 ••027 •• 
600 AS I [ 1fO,Al6 120 69,525 95 2•,2•J I 17 
607 CHYPAf 2,112 150 257 157 25 NS 
608 LIIAN 9,1 •• J 22 201 19J 790 NS 
617 SYAJE JA,781 167 2,0,2 ••• 1,s 72 611 IRAK Al, J 12 J JI .... 05 IAJ J,705 21 
627 IAAN 29,569 •• 2 • I aJ 5' 
,.,,, I I 7 
621 AfOHANISTAN J,780 156 a I 2JI 
629 15RA£L fl,09J 260 I, I 2n 19• 2,0JA 191 
6J7 JOROA~IE 217 NS 
638 ARABI£ 5EOUDIT[ 22,59] ,o, I, 05 J .. 6 2 
667 KOW[IT Al• 6 50 102 5. '" J9 ··517 5'5 6U IAHA[IN I, 166 77 159 27 
'" 
QATAR A, J 6 I 89 J,999 96 I NS 
659 MASC ONAN TA ON 57• NS 576 N5 
668 YEMEN 171 I 16 97 J J a J NS 
669 ADEN 169 1,6 20 J J a 7 11 
707 PAKISTAN 6,506 126 I• 1191 162 A I I 69 
708 UNION I 11-11 I ENNF 12,699 I 00 2,666 JJ9 911 61 
709 CEYLAN MALDIVES 2,969 IOI 561 11 J 75 57 
717 NEPAL IHDUTAN I NS 
711 UNION BIRMAN[ J,657 I 62 Ina 129 206 200 
719 THAI LAND£ 7,060 ll 620 95 701 99 
727 LAOS 
721 Y IETNAN NORD 1,096 166 ,no 219 225 NS 
729 VIETNAM SUD 2,]21 176 1,2,1 21 I 2, ,10 
7JI CANIODOE 1,569 I I A lol 17 , .. I 5 250 
739 NALA"I[ fED 15,097 I 12 4•6A9 I 06 625 ••• 1,1 SINOAPDUR , • 171 115 5A 91 2)5 290 
768 INDONfSIE 6, I 56 ID 525 50 7JJ 191 
757 BORNEO NAO BRIT 916 50 11, J75 la 90 
751 PHILIPPINES 10.025 229 929 156 JJI 151 
767 TINOR P•NACAO 111 .9 
" 
127 I 100 
777 NONOOLIE R POP 166 71 I• 22 77 107 
771 CHINE CONTINENT 7,775 , .. J,971 2,2 a09 146 
717 COR[E NORD 63 NS 
711 CORE[ SUD 557 159 19 66 AO 176 
719 JAPON J0,17] J 76 ,,on, 
"" 
l, 119 1•9 
797 FOANOH TAIWAN 2,,,5 
"' 
•7 100 •1 137 
791 HONG KONO 5,,12 166 
"' 
119 a 15 582 
800 OCEAN IE 59,116 IO I 22•9•~ I I, 5,"" 7~ 
117 AUSTRAL If J7,J76 96 11,732 117 l•4A5 7J 
127 NGUY 7ELANOE ... ,,, 119 a,2a5 I I 9 2, '" A2 167 DEP USA OCEAN IE 4 10 
157 OC[ANIE IA IT 17 21 
151 NOUY NEIRl0f5 662 96) ••2 961 
167 •OCEAN I[ FRANC I, 717 51 I• 6A9 51 
161 ,POLYNE51[ fAAN 791 567 79A 5•1 
900 DIVERS 2,222 90 2•2 100 
917 PAOYISIONS BORD I, J5 J 76 
91 I AYITAILLEN[NT 
937 DI YEAS NOA 242 119 
957 NON SPECIFIES 629 2)8 262 100 
951 PORTS fRANCS 
977 SECRET 
Nederland 
1000. I Indices 
75,921 I 12 
50,690 12] 
J,062 171 
J91 JI 
516 IJI 
116 JO 
56 • 619 5J2 
386 90 
22' 61 
22' NS 
1,062 2J2 
JI I 00 
I OJ JO 
215 56 
I, 0 I 5 96 
I• 7113 I Al 
2,200 65 
10 1•0 
279 61 
I I 7 170 
2,2J• IJ9 
2,150 I J6 
'"' 
68 
160 ]02 
69 JJO 
151 79 
6•312 90 
5' ,J 21 111 
265 NS 
7,J21 106 
I I, 561 I 21 
5 I 0 
769 20 
J,500 251 
5 500 
J,089 511 
12,771 IJ2 
7J 11 
J,5JJ NS 
ID 
' 650 221 I, 520 160 
669 17] 
JJ5 146 
J,611 56 
261 NS 
2'6 600 
100 200 
,,1 JOI 
I, JJ7 JI. 
I, o, 7 ,o 
" 
5 
2, 51 A JOI 
J J] 
1,0,a 87 
' 
NS 
I NS 
J.J 19 109 
52 61 
,o, 110 
2,023 ]50 
667 NS 
I, J56 235 
12 
'' 
12 N5 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : mllller do dollars 
Indices : memo ~rtodo de l'annn priddente = 100 
Deutschland 
(BR) lcalla 
1000 • I Indices 1000. I Indices 
271,771 126 129,115 121 
'"' ,121 152 19•2]7 127 10,625 91 5,670 90 
5,272 12, 5,016 J96 
2,061 ., 1•729 NS 
7 17 10 56 
606 IJI J6 7 I 
J, 16 I 19 29 IJI 
1,923 125 161 196 
I, 956 9J IO I 6J 
567 NS 225 265 
I NS 
11 10 6 •• NS 
227 171 J72 80 
61 J 66 I 11 71 
12 600 117 55 
127 NS 
767 269 92 I I 6 
4•713 2AI ,,,JS 266 
7,022 122 )69 120 
12.,,2 109 J,221 IJ2 
111 157 100 NS 
107 )6 I NS 
2•6AO 106 J09 160 
6,899 IO I 1•266 169 
I I• 3A9 I I 5 ••150 121 
9,196 95 2)9 11 
.. , NS II 55 
J09 II 2 •o 
I• ID I 12 ,,,s, 166 
f2,J75 65 12•S75 122 
107,069 12, 75,,51 .. , 
J,950 150 J75 12 
J15 I 15 5' I 2J5 
790 78 ••26] 729 
7,65. 97 11,1,J 205 
20,527 9J 1•276 106 
J,699 15] 
12,755 JJ9 680 15 
' 
150 279 NS 
6,221 1,0 12,221 115 
,,2,1 96 15,606 12J 
51] 106 AO I NS 
828 ]5 
71 107 
50 26] 512 70 I 
J,966 1, I I olll I 06 
5, H7 16 2•207 101 
1,22, 102 661 JOO 
I NS 
612 IAJ 396 97 
J,2a9 91 962 10 
2] 5] 
767 162 76 5J 
21] JAi I 06 AS 
5, 2'2 11 l • • 12, 110 
I l,2 121 109 J2 
J,01] 107 116 97 
,1, 69 6JI 79 
5,912 29) l 12 
' ' 70 NS 25 J J 
51 19 
2,669 Ill 1,296 170 
51 NS 2 NS 
10 ,2 660 21, 
14,0,1 169 7, 5JI 2,, 
2,160 176 79 139 
J,J29 121 521 146 
I I• 9t5 69 16,914 IJO 
a.2,0 59 JJ,220 129 
:, . s,o 116 l•760 
"' 4 10 
a7 JO 
21 160 
I, J52 76 596 167 
I, J5 I 76 
2,2 157 
I 100 ,s, NS 
37 
[I 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Wene : Tausend Dollar export Indices : Veratelchmhnum da VorJahra = 100 
-··-4·-
APRIL•AVIJL Deuuchland 
1963 EWG ·CE France Bel&,· Lux. Nederland (BR.) ltalla 
Code I Bestlmmung • Oest/nation 1000. jlndlcel 1000. I Indices 1000. I Indices 1000 • I Indices 1000. 'Indices 1000. I Indices 
,oo NONO[ 
,112,11~ I 14 695•261 115 421,A90 119 J96,9JJ 116 1204•921 Ill ]9],172 IOI 
•DI [XTRA C[[ I AO I• 93 110 4Jl•ODI 115 159•565 105 119,407 109 764,5A5 109 257,]77 107 
,02 INTRA C[[ IJI0,94f 122 264•260 120 262 • ],25 129 207,526 ,2, 440•l4l 122 ll6•495 111 
•OJ •AON l}J,66 110 111• 125 I 12 ,,a92 92 4 • 951 106 6,519 1]5 4,161 71 
,04 PAYS T HAS 1650,511 110 Jl7•17J 116 152,22] 106 179,497 109 754,311 109 246,517 IOI 
•05 •[ANA 56 • 64~ I I J 42d 57 114 '. ,11 94 1•769 ,,, ,.,,, 145 ],2AO 97 
,06 •OON 12,00~ 1 ll .... 46 I 12 91 61 ]59 163 2A9 14] I 19 I 14 
,07 ,TON 6,62 •• ]•059 
., 2]0 101 2,4]5 92 720 94 115 59 
,01 A[L[ 
~:!::? I 12 10A•459 120 51,111 119 16,02A 109 ]19•654 Ill 75,724 IO I •09 [UROP, OAl[NT 101 1'9 • 61] 16 s,so, II 5,121 76 49•769 123 22,2,0 126 
• I 0 ANERIOUE LATIN[ 116, 56~ IS 22,117 I 06 1,]5A 16 I I• 489 91 5] • 165 77 21,414 ., 
.,, CONNONW[ALTN ON 141 • 44 105 2l•IA6 99 15,197 I 14 2),399 I IA A4•7Al I OJ 2] • 171 107 
• 12 T l[RS INDUST oc 
·:::::li 111 200•171 119 114,717 106 129,450 110 S11 ol 19 110 159,207 110 • ll p YO IF. D[Y[LOPP 109 204•964 117 JS,A99 106 41,419 1 ll 171 • 524 105 67,950 99 
000 EUROPE 2224,75 117 42A•SJI I I A Jll•461 125 ]IJ,397 117 IAJ•044 117 261,]26 109 
001 fRANC, 212,55 ll2 61•075 IS I JI• 561 1]4 140•0ll llO ,2,111 116 
002 l[LOIOUf LUXIO 225,oae 12] 64•270 I JI 61,261 12] ., . ' ... 117 I]. Ill 
'" OOJ PAYS IAS 240,]4,1 110 22•440 11 A 9l•A71 101 110•025 Ill .,,,es Ill
004 ALLEN40N[ Rf ]60. 9lf7 117 117•345 116 10,099 IJA 97,004 11 S 66,419 104 
005 IT AL IE 202 • 02~ 129 60• I A5 120 20•27] ISO 17,693 155 10]•17] 127 
016 ROYAUNE UNI . IS1d6jl 116 ,,. I AJ 12A 2,.,,, 143 ,. • 611 107 42•660 114 20,J]I 97 
017 ISLAND[ 2 • 12r. 206 199 221 264 119 907 261 1,21, 07 177 Ill 0 II IRLANDE 10•051 99 1,2,2 SI 1,665 Ill (,]61 72 4•920 
" 
166 ll7 
027 ,NORYEOE 16 • 0 J,6 99 4•027 19 J,711 12 6 ,o ll 114 19 • 907 09 2,371 66 
021 SUEDE 10,.,2r• 112 9•276 II 9 • 161 122 16,627 I 17 A],9]J II 1,,20 96 
029 fl NL AND[ 27•55ti 16 ]•942 64 1,997 I 02 2,709 ., 16 • 197 91 2,009 19 
0]7 DANENARl 62, ,2,1 106 6•179 116 5,260 I 02 A•2A6 95 11 • 129 II ],774 71 
OJI su1ss, 182·40~ I 17- 42 • 911 
'" 
12,]92 110 IO, IJJ 112 Al•ll 6 1·4 27,451 Ill 
039 AUTRICN[ 12 • II~ 101 7 • 142 12A 2,)44 91 4,261 114 51•221 01 I 0,914 104 
047 PORTUGAL . 11 • 14
1
1 I 12 5•041 109 1,a12 119 1•]16 121 7•9AI o, 2,556 141 
041 ESPAONE 54,411 125 19 • 5A2 141 J,651 122 4,116 211 21 • 701 06 s,,o, 127 
049 NALTE 0 IIRAL T AA 2,209 1]0 441 125 154 144 464 1]2 512 61 631 112 
057 YOUOOSLAYIE 2]•0611 IO I ],]22 194 1,)16 190 I• 471 19 1,s,, II 9,JJI 100 
067 ORECE 2' •• 4,6 I OJ ,.,,, 74 2, 121 92 2, I 09 122 11•2]2 16 4,9]] 102 
061 TUR OU I[ 17• 11,6 i 42 J •IA I 152 1,269 126 155 17 9 • 192 5] ],319 I]] 
069 EUROP[ NDA 
''1' 140 116 ll2 Ill 26] 077 u R s s 51. 3016 117 .. ,. ' 6A 920 67 2•596 65 21•995 70 I 0, 114 120 
071 ZON[ NARK EST 5 • ]2,9 124 I• 191 141 ,.,., 71 i. ,., 156 172 205 
079 POLOON[ 10•19,7 127 2•671 ]25 719 122 ]I] 57 ]•140 16 J,277 155 
017 TCN[COSLOYAOUI[ 6. 971s 56 926 40 7]5 6$ ]74 so ,,212 so 1,721 96 011 NONORIE 12 • 14,6 19 2•9A7 I IS 627 96 I• 071 10 I 5,557 119 I, 917 ·10 I 
019 ROUNAN I[ 11 • 1216 16 1•655 75 524 196 152 29 6•630 122 2•165 164 097 IULOAA I[ 4. ::i: 72 129 111 522 54 129 645 I• 5 ll 
'' 
1,276 119 
091 ALIANIF. 77 6 600 4 40 ] NS 22 7] 191 220 
257,4+ 
·' 
100 AfRIOU[ 24 146•415 122 12,523 102 IS• ]OS 1 ll 52•116 ll7 JO, JI I 126 
111 A,R,NOAD, [SPAO 4 • ]6,6 s, snn 77 ]16 129 999 140 ( ,651 166 1]0 441 
Ill NAROC 22,2519 47 ·~·772 ll9 65A 96 794 ... 2,21, 173 2,101 204 
157 ,ALO[AI[ 
~:: :~,; I 0 56•7Al 111 90 41 ]II 161 5]1 I 12 617 29 161 TUNISI[ 17 7 • 1411 9A ll I 72 191 152 (,2]4 212 2,566 2JI 
171 L IIH A,412 47 I• 4 I~ 704 199 211 4]5 94 2•646 174 ],517 105 
Ill [OYPH 14. 1111 17 1•951 ll5 719 99 1,02, 2]0 7 • 0A2 104 3+419 129 
IA9 SOUDAN :,.. 4 412 11 256 9] 74ft 141 ]96 Ill 1,02, I OS 1,021 IOJ 
207 ,NAURITANI[ 2 • 1717 42 2•016 
'" 
2 NS s NS 154 NS 
201 ,NALi 1 ·54~ 9] I •OA7 IA 1 ] I 0 91 442 141 
209 ,HAUT, VOLTA I• o21J 1]4 967 ll I 4 so I] 217 16 267 2J S75 217 •NIO[A 9S,6 10 904 10 4 10 21 150 20 71 7 70 
211 ,TCNAD 941] 92 IA4 91 5 71 20 250 47 100 1 64 
227 ,S[N[AAL •• 1219 106 1•007 112 10 I I 4 210 IIS 501 Ill 254 JO 
221 OANII, 
I !1: ll6 12 75 14 467 19 119 14 71 17 567 2]7 OUINE[ PORTUO I 0 IA 2 21 51 
" 
Ill 24 150 14 7 
231 OUIN[f RfP 60'6 25 SI 7 62 2 2 41 ll ]7 II 
2,1 Sl[RRA L[ON[ ,,19 97 157 99 ]5 152 279 106 119 ., 129 17 
257 L ll[A IA 11. s6l1 ,s, 4 • SA] NS 400 171 601 260 7•]22 ]01 675 92 
251 ,COT[ IYOIR~ 10, 16,2 1]9 8 • 4AA I JS 129 110 ]50 212 6A5 228 510 114 
267 GHANA 5. 7615 166 51ft 15] 296 
"' 
1,060 77 1•917 2,2 1,942 266 
261 .rooo 76,.t 107 522 91 AA 400 •• 205 65 100 .. 256 277 •DAHOMEY I• 95
1
5 151 1•62, I SI 109 241 76 146 •1 ]6] 49 ... 
271 NIO[RIA ,rD 1,011 122 1•613 Ill 455 67 1•660 129 2•660 I 14 1,67] 117 
]07 •CAN!AOUN 5. ]I] 127 4•502 121 I}}, 2:~ 19] 20] ]71 117 IJ IJ6 JOI oR[P C[NTRf AfR I•;:,~ 162 I• 04!11 
"" 
]6 257 221 600 ]] Ill ]09 OUINE[ !SPAON 17 I 4 so 16'1 61 ., 2]] 11 127 
]17 ,QAION 2· 5217 Ill 2 • 04A 12A 90 ]]J 90 110 275 264 26 62 
JI I •CONDO IRA7ZA l,751 I I 4 2•957 102 154 2U 1,2 ... 424 195 74 206 ]21 ,CONGO LfO 5. 9JI' 16 599 II ] • 2" 19 227 ]5 •• I 97 100 702 102 ]37 ,BURUNDI RWANDA 617 12 77 ... ]57 71 2S ]2 Ill 112 ,o 160 ]JI ANOOLA 2, 5110 52 621 2]0 J2A 62 ]07 172 967 IS I 357 410 ]47 ETNIOPI[ 2.120 09 12n 77 197 159 271 I 14 929 1]9 Io I 96 92 ,,. ,COTf ,. SONAL 4911 I] JOA 96 ]4 262 IO I 160 21 10 27 22 
357 ,SONALIE RfP I• 521] 12 21 I 70 17 170 I 0 NS 59 219 1,226 121 ]51 lfNYA OUOANDA 
'. ';1: 6J 616 100 445 165 655 250 1•571 17S 1,012 170 ]59 OUOANOA 27 70 127 ]67 TANOANYlA I, I 0~ 74 97 70 100 172 ]64 217 'I] 200 
"' 
209 ]61 ZANZ IAAR PfNIA I• 06!' ]] ]75 9A 147 104 1]7 122 247 Ill 
'" 
494 ]69 NOZANIIOUE 1,641 24 4AA 49] 112 97 402 272 542 7] 117 52 ]77 ,NADAOASCAR 6,927 0 I 6•222 9A 65 54 .. , 115 292 145 165 JOO ]71 •REUNION CONDA ] • ::1: 02 3 • 2AA IDl ]I 221 II 29 76 109 29 71 ]79 ,CONORES 
"s 1 no N5 Jl7 RNOOf~IE NYASSA 1• I 0!1 I 6 ]A4 ll7 191 152 4A2 65 1•]61 IJO 419 IJ5 ]II R[P,A~RIOUE 5UD 27,75] ]2 5 • 9A!\ JI n I• 74 I· I] I 2,141 II IJ• 127 112 4•079 16] 
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TAB.9 
export 
APIIL•AVRIL 
1963 EWG. ae France Belg .• Lux. 
Code I Bestlmmung-Dest/naUon 1000. jlndlces 1000. I Indices 1000 S I Indices 
400 AN[AIOU[ 313•207 91 74.735 103 47 ol 32 II 
410 [TATS UN 15 224,412 I I 0 3Aol 75 I 09 34•712 II 
·417 CANADA 25.759 12 5•516 99 JoJl9 90 
427 •ST Pl[AA[ NIQU 61 117 • I 111 507 N[IIQUE 12• 5 II 71 2•147 106 41 I 54 
501 OUAT[NALA 2d J6 112 252 IJ5 249 9J 
509 HONDURAS IAIT 791 19 IAO 5 J7 121 
517 HONDURAS A[P lo06J 162 •9 2JA 14 I IJ4 
511 SALVADOR 1•567 91 IJ9 154 12A 90 
519 NICARAGUA I• 04 I 121 73 126 •• 54 527 COSTA RICA I• 616 ao 225 IJ7 192 115 
521 PANAMA A[P lol94 51 305 76 152 79 
529 CANAL PANAMA 11 172 41 21• 5]7 CUBA 1•712 2JI 454 N5 94 NS 
5JI HAITI 479 17 I 12 19 •• 57 539 DOMINICA IN[ A[P 2•210 121 227 79 2•5 15 
547 •ANTILL[S FA 4oJ09 64 3•67] 5A 52 44 
541 •NAAT I'll OU[ Jo6J5 N5 ]o6J5 N5 
549 INDF.S occ1D. ]0071 I OJ 521 76 219 99 
557 •ANTILL[5 N[[RL 2.029 14 117 120 70 101 
551 COLONIIE 60602 75 613 ., SAO 12 I 
559 ¥EN[·7U[LA 17.773 64 I• 5A I 6• 1,21, 41 
567 OUTANF BAIT 525 126 5 I 124 •7 394 561 •SURI NAN I• l 19 I 27 11 70 71 66 
569 •OUTANF FA 6JA 122 570 I 14 I AOO 
577 [OUATF.UR .,. 150 241 l•2A4 15A 529 220 
571 P[AOU IO• 211 1]4 1•094 94 7]J 111 
579 IR[SIL 22·612 I I 0 5•72A 164 I• 7 I 0 
"' 517 CHILI I O•J 19 I 05 2•757 Ill 751 230 511 IOL 1¥ IF loJ97 IJ5 I IJ 123 JJ9 JZJ 
519 PARAQUAT 447 66 19 56 40 I II 
597 URUOUAT ],015 10 792 126 324 92 
591 AAO[NTINt 19.451 51 J•457 54 347 JI 
600 ASI [ 202,11, I 14 39.759 12• 19•576 129 
607 CHYPAF 3•017 I 22 IA7 17) 209 64 
601 LIIAN IJ,132 14J 6•122 2A6 1,0]6 I 02 
617 SYAi[ 60291 I 15 1•]12 I 11 629 60 
611 IRAK 4,72J 91 I07 15A 905 I I 0 
627 IAAN IJol 27 I 2] 1•956 117 loJ9a IJ] 
621 AFGHANISTAN 661 IJ5 59 J47 29 510 
629 ISRA[L 11·590 109 ]•976 150 979 91 
6]7 JOADAIII[ 2· 165 IJ2 2]4 15 I ,o, 19 I 
631 ARABIE StOUDIH 4,571 I I 7 414 90 A76 205 
647 KOVEIT 6,262 147 60] I 02 1•226 16] 
641 IAHA[IN 129 160 104 231 123 111 
649 OATAA 507 2]6 I 09 352 •6 JJO 659 MASC ONAN TR ON 710 2J4 40 70 16 I 19 
661 YEMEN 126 ]50 2 NS 2 N5 
669 ADEN 2• ISJ 15 I I •2 91 I 16 IO I 
707 PAKISTAN 6•6AI 95 579 127 75~ 357 
701 UNION INDl[NN[ 26o52J I II J • I 20 12 I 2,JTI 20] 
709 CEYLAN NALDIY[S ]ol41 I I 2 502 12A 290 50 
717 NEPAL IHOUTAN 26 26 I 100 
711 UNION IIRNANE 4 • I 21 26J AA 73 75 70 
719 THAI LANDE 7.499 I 15 2 • 5"'1 174 20J IJ 
727 LAOS 160 Ill 94 IJ2 
721 VIETNAM NORD 4J2 I 04 15A 40 
729 ¥1 ETHAN SUD J. JI 0 II 2•A71 91 79 49 
7]1 CANIODOE I• J 16 I I 4 7A9 I OJ J7 617 
7J9 NALAI 51! FED 4•674 97 445 •• J91 14 747 SINOAPOUA 5·· 357 ,,, 5]5 I 09 416 109 
TAI INDONrSH II ol06 I I 4 •• 217 121 lol 10 J59 
757 BORNEO NRD IAIT JI I 143 AA 275 55 190 
751 PHILIPPINES 6•J66 137 610 201 JIA I 15 
767 TINOA P•NACAO JJ 45 I • 777 NONOOLIE A POP I NS 
771 CHINE CONTINENT ,.,,s 62 5 • J7 I 79 922 IJ6 
717 COA[E NORD 4J 71 I NS 
711 COAEE SUD 2•011 I 04 10 25 77 IO I 
719 JAPON 29·911 I 29 1•212 16 I 2 • 55,i 140 
797 FOAN05E T Al WAN I• I 09 45 OA I I 0 I I 2 400 
791 HONG KONO 1•452 100 113 I I 7 l,57J 91 
100 OCEAN IE 27oOJ4 102 5.797 I 02 I• 746 106 
117 AUSTRAL IE l9oJOO 99 2,740 12• I• J24 I IS 
127 NOUY 7ELANDE 
'. 41 J IJ I 625 15 I J•5 79 147 DEP USA OCEAN.I [ 590 NS • 120 2 J] 157 OCE .• NIE BAIT 109 195 4 J] 9 110 
151 NOUf MEIR IDES I 16 97 I 16 97 
167 •OCEAN IE FRANC lo625 65 1•425 65 46 177 
161 •POLYNESIE FRAN Ill 106 ••• ,o. 
900 DIVERS 170756 NS l NS 2•450 105 
917 PA0¥1510NS IOAD I 5, I 01 I 04 2,075 I 04 
911 AYITAILLEN[NT 1•459 I 09 J75 I I 0 
9J7 D1¥EA• NOA J JOO l JOO 
957 NON SPEC ir I [S J9 NS 
951 PORTS FRANC~ I• I 54 99 
977 SECRET 
Nederland 
1000. ltndlces 
36•654 107 
17,36J 120 
3•501 19 
2 67 
951 55 
299 164 
345 127 
446 A51 
197 60 
IOI IJ2 
324 95 
143 64 
IJ 325 
946 207 
IJ 15 
444 IJI 
320 213 
1•042 I 02 
I• 421 76 
949 90 
I• 51 0 ., 
271 I 14 
159 130 
21 '263 
1•2 154 
I •0 I 0 I 2' 
1•640 136 
I• I 90 117 
197 I 09 
II 21 
JOA 122 
561 49 
2],231 I 16 
241 17 
660 67 
72J 15 I 
626 I 02 
977 96 
IJJ 199 
1•240 19 
200 123 
770 106 
796 I I 0 
201 197 
119 641 
216 195 
60 545 
6A9 140 
JA9 ,, 
2•511 19J 
417 14 
2 NS 
411 2,0 
I• 2J I 7S 
2 67 
40 91 
12J 224 
I• I 57 •• 1,992 IJ5 
l,OJJ 150 
aJ 69 
l•J24 241 
2J 105 
612 •• 
45J 244 
2 • 411 106 
69 54 
I• I 50 96 
]o]al IJO 
2.,52 I 2 I 
IJ2 161 
I I I I 0 
]4 ]40 
52 101 
•• 959 I 14 
J•l75 I 16 
,.oa4 101 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Val1un : mllllar de dollars 
Indices : mime pfrlod1 de l'ann" priddente = 100 
Oeuuchland Italia (BR) 
1000 • jlndlces 1000. jlndlces 
156•501 93 61 • 171 107 
92•404 II I 41 •611 127 
9, I 02 67 4 •251 94 
5 NS 
5•1]0 64 2•479 IJ5 
I• 02 I 99 JI 5 IJZ 
U4 A6 75 91 
316 104 71 49 
912 97 191 90 
604 122 ... 369 
7]1 61 137 67 
1]4 40 460 I JI 
27 129 
2AI 171 
155 I 12 61 17 
1•005 1•9 JJ9 91 
IRJ 151 II IJJ 
749 97 470 2J7 
2A7 134 105 66 
J,696 OJ 735 lJ 
5.309 75 J • 151 61 
07 IO I 32 I 71 
J12 152 26 219 
10 Ill 9 450 
943 154 2J2 I I 7 
6,].4 155 1•010 I IJ 
10.100 9 I 2•901 99 
5•076 •• 545 J5 6A7 129 IO I 67 
Jll 7 I J2 45 
1•409 72 256 37 
6•960 42 I• II 9 IO I 
95•145 Ill 24•296 96 
7A2 I I 2 931 IJI 
J,006 129 2· 211 •• 2•654 IJA 960 I 19 
2oJ9J 91 612 100 
7•017 I 26 1,779 IJS 
JTI IOI 69 121 
Jo924 19 1•473 121 
I• I 00 I 74 227 41 
1•626 127 165 .. 
2,603 .. , 1•034 IJJ 
222 I I 2 179 I 72 
14 I I 21 42 IJ5 
J•o 655 • 100 2 I JOO 41 221 
950 244 276 91 
,,211 95 710 46 
15 • 6A5 106 2,759 104 
I •671 165 16 I 70 
] ] 20 NS 
J,4]9 390 IOJ J6 
2•147 Ill 654 I I 2 
6J 700 I 50 
274 NS 
5]9 64 I I I 57 
J21 IJJ 46 51 
2 • I 00 107 574 106 
1,780 I 14 56A 61 
7•591 I 14 155 14 
72 211 IJ JU 
J,279 II I 745 150 
4 IJJ 5 29 
I NS 
1,415 JI l•DJ5 
" 2 4 40 667 I• J94 II 5 
"' 
J.J 
11•275 I 2 I J,522 I TJ 
6JO JO zoo 15J 
J,2]7 I I 2 1•679 12 
12,9AO 91 l • I JO 97 
IO•JOO 90 2.1,, 90 
1,999 125 592 144 
552 NS 19 JIO 
54 19J • 100 
TS 21 27 12J 
J•l 15 I 2 I 6•629 91 
J • 715 I 2 I 5,4J6 19 
J9 NS 
I• I 54 99 
39 
III 
ENTWICKLUNG DES EWG-f1ANDELS 
nach Warenklassen · 
Zeitraum 
Piriode 
0.9 1 WAREN INSGESAHT 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1962 S 
0 
N 
D 
1963 I 
M 
A 
EWG-CEE 
intra I extra 
790,3 
082,1 
1) 150,4 
1 713,5 
11412,2 
783,9 
9'46,4 
885,1 
I 098,1 
302.6 
235,9 I 2'4'4,7 
a 628,3 
066.0 
262,1 
228,4 
131,1 
105,1 
106,9 
300,2 
30'4.9 
16 156,1 
16 206.3 
19 '4'44,6 
20 457,1 
22 341,4 
5 030,1 
5 208,5 
4 762,4 
5 456,1 
5 562,3 
5 610,7 
5 299,7 
58n.o 
1 689,0 
1 852.'4 
1 953.'4 
2 039,1 
1 859,1 
1 no.2 
2 157,1 
2094,8 
TAB. 10 
Import 
France d) 
intra I extra 
1 227,3 
1 362,1 
1 847,9 
2 101,8 
2 522.7 
499,0 
542,0 
484,5 
576,3 
4 381,9 
3 725,0 
4 431,6 
4 574.1 
4 992,1 
1 165,4 
1 214,1 
998,3 
1196,4 
•) 639,7 •) 1 305,4 
609,1 1 262,4 
590,8 1126,6 
683,1 1 297,7 
205,1 
233,3 
232.0 
217,9 
223,1 
220.5 
2n,1 
281,0 
365,7 
398,6 
439,7 
459,5 
432,4 
386,1 
510,3 
482.1 
Belc.-Lux. 
intra I extra 
1 461,6 
1 621,0 
1 893,8 
2135,4 
2 323,9 
542,4 
539,0 
505,2 
5'48,8 
5n,2 
564,0 
550,6 
632,1 
185,0 
222,5 
200,4 
196,4 
180,6 
192,3 
220,8 
226,3 
1 674,3 
1 823,6 
2 063,3 
2 083,6 
2 231,5 
527,1 
508,4 
486,0 
562,1 
533.4 
580,1 
50'4,6 
613.4 
151 ,4 
193,9 
176,0 
210,8 
175,8 
166,4 
199•8 
190,5 
Nederland a) 
intra I extra 
Deuuchland 
(BR) a) 
Intra I extra 
Italia 
intra I extra 
0.9 : ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 517,9 
1 749,5 
2 076,1 
2 514,0 
2 683,1 
633,7 
628,2 
611,7 
640,3 
686,4 
661,1 
646,2 
689,4 
209,3 
237,6 
241.1 
210,8 
212.2 
226,9 
260,8 
249,8 
2106,9 
2 189,3 
2 45'4,6 
2 598,3 
2 664,5 
660,1 
636,4 
611,2 
690,6 
1 896,1 
2 460,6 
3 023,9 
3 427.2 
3 995,1 
747,2 
863,6 . 
891,2 
925,2 
691,7 •) 937,8 
658,0 954,3 
653,5 991,1 
661,3 1 112,0 
181,5 
227,9 
230,2 
20'4,7 
258,9 
208,8 
228,7 
235,5 
311,2 
395,7 
378,9 
338,5 
311.3 
294,6 
345,0 
349,6 
5 464,7 
6 016,7 
7 078,7 
7 513,7 
8 284,3 
1 738,1 
1 903,0 
1 802,1 
2 070,5 
•) 2 0'48,6 
2 098,6 
1 984.9 
2152.2 
650,7 
663,0 
no.1 
767,7 
618,9 
639,5 
817,8 
757.7 
687,4 
889,0 
1 308,7 
1 535,0 
1 887,4 
361,6 
373,6 
392,5 
407,4 
462,1 
'4'47,5 
466,1 
511,7 
155,4 
1n,9 
176,0 
168,0 
1n,9 
1n.6 
201,4 
198,4 
2 528,3 
2451,7 
3 416,5 
3 687,4 
4168,9 
939,5 
946,5 
864,8 
936,5 
979,8 
1 011,7 
1 030,1 
1147,4 
339,7 
369,0 
386,8 
396,4 
373,4 
369,7 
400,4 
434,7 
0,1 : NAHRUNGS-UND GENUBtllTTEL 0,1 : PRODUITS ALIHENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
1958 908,8 4 020,2 
1959 126,0 3 968,7 
1960 297,2 4 178,1 
1961 '4'44,5 4 263,1 
1962 • 640,4 4 971,9 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1962 S 
0 
N 
D 
1963 I 
M 
A 
3 : BRENNSTOFFE 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
305,9 1 031,5 
351 ,2 1 057,9 
373,0 896,1 
414,1 12n.6 
389,4 1 230.2 
'409,7 1 369,3 
395,1 1 071,3 
'4'46,3 1 301, 1 
455,4 
5'41,8 
580,1 
62'4,0 
123,9 389,8 
74'4,5 2 771,1 
747,5 2 456.7 
834,9 2 666,4 
818,9 2 943,9 
867,9 3 295,9 
215,1 
192.7 
195.4 
215,6 
748,0 
726,2 
708,9 
760,8 
92,0 
142,1 
165,8 
145.4 
200,0 
38.9 
37,4 
24,5 
'4'4,6 
•) 50,1 
51,5 
38,1 
60,4 
20,7 
23,2 
29,1 
22,8 
281,0 
281,4 
322.4 
301,6 
285,0 
82,9 
74,7 
71,3 
n.1 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
230,0 
199,8 
212,3 
225.7 
826,6 •) 74,3 
786,8 66,3 
1962 S 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
318,3 
376,6 
342,8 
364,9 
n,4 
825,6 67,9 
856,8 76,5 
312,3 25,1 
25,9 
34,9 
39,4 
1 320,4 
1 046.2 
1 095,7 
1 086,7 
1 275,6 
282,9 
290,8 
206,5 
306,5 
•) 319,5 
356,7 
265,4 
333,9 
95,0 
107,0 
139,8 
147,0 
97,4 
85,0 
138,8 
126,5 
824,0 
n8,2 
746,5 
812,7 
873,9 
207,8 
197,8 
190,4 
216,8 
•) 223,6 
205,0 
214.2 
231,1 
92,7 
102,0 
96,4 
109,5 
81.6 
74.4 
87,4 
74.5 
155,5 
176,0 
183,4 
196,9 
203,2 
48,7 
45,3 
45,7 
57,1 
48,0 
48,0 
46,0 
61,1 
15,5 
15,9 
20,6 
194,5 
193,7 
201,4 
212,0 
226,1 
51 .1 
53,5 
51,3 
56,2 
56,4 
56,3 
51,4 
62,0 
15,4 
14,8 
18,9 
'4'4,4 
50,6 
49,6 
5'4,7 
24,1 
42.8 
33,6 
48,4 
312,3 
322.9 
323,3 
310,5 
359,8 
79,3 
74,3 
65,2 
91,6 
81,0 
102,2 
81,5 
95,1 
27,9 
27,7 
31.3 
229,1 
202,2 
193,8 
197,2 
219,4 
50.2 
50,6 
45,9 
50,5 
52,7 
60,1 
43,3 
63,3 
21,1 
21,2 
29,1 
79,7 
87.3 
101,6 
143,8 
133,7 
31,4 
32,0 
36,1 
'4'4,2 
36,9 
31,7 
32,6 
32,4 
49,1 
58,3 
53,1 
53,7 
479,0 
523,7 
529,9 
525.1 
5n.5 
138,6 
121,0 
113.2 
152,2 
168,9 
143,0 
134,1 
131,5 
9,5 63,1 
9,2 51,6 
10,2 62,1 
10,1 52,7 
106,7 508,0 
111,9 424,2 
127,3 464,3 
139.5 517,9 
146,1 5'43,4 
35,1 142,2 
31,9 129,7 
33,6 113,5 
38.9 132,5 
38,3 137,2 
34,5 136,4 
37.2 135,5 
36.0 134,3 
43,2 
69,2 
57,0 
'4'4,1 
12,3 62,3 
11,0 '4'4,3 
13,5 41,5 
13,4 58,2 
503,8 
630,9 
718,6 
832.2 
964,6 
157,4 
207,1 
230,0 
237,6 
•) 228,5 
247,7 
243,2 
245,2 
1 440,0 
1 608,6 
1 613,6 
1 684.1 
2 057.3 
347,2 
388,2 
379.1 
569.3 
•) 526,8 
586,5 
421.1 
522,8 
200,4 
24'4,0 
254.4 
268,9 
n.8 
89,7 
127,9 
126,3 
138,9 
29,5 
29,4 
36,7 
30,8 
25,9 
30,7 
35,1 
47,1 
468,5 
467,4 
615,7 
. 656,8 
701,7 
66,4 
81,3 
83.2 
99,7 
183.4 
183,5 
131,9 
158,1 
134,0 
180,9 
169,1 
217,7 
65,7 133,5 12.5 67,9 
66,8 138,2 
76,3 178,0 
79,5 148,9 
3 1 PRODUITS fNERGfTIQUES 
120,2 630,0 42, 1 580,0 
117.2 564,1 43,3 538,0 
112,6 670,1 71,1 591,8 
99,1 n1 .o 66,7 645,o 
146,7 914,5 64,0 74'4.7 
27,6 
19,6 
24,1 
27,8 
•) 41,5 
27,4 
41,8 
36,1 
14,2 
12,8 
13,0 
12.4 
198,4 
195,3 
196,1 
181,2 
•) 239,9 
221,5 
234,3 
218,8 
88,2 
85,2 
78,7 
90,7 
85,0 
79,6 
95,0 
86,7 
18,5 149,4 
13,0 152,9 
15,2 163,0 
20,0 179,8 
19,4 173,3 
15,3 163,9 
14,1 198,4 
15,2 209,2 
70,0 
n,4 
n.o 
n,2 
5,4 62,2 
In den « VierteljahresObersichten » arr Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben jeweili fOr du letztverfOcbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestimmunc auscewiesen (siehe In aluverzeichnis). a} Ab Hirz 1961 : neuer Umrechnuncs-K rs zum Dollar for die Niederlande undDeuuchland (B.R.) - siehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Elnfuhrancaben Frankreiclis fOr Janu ar 1962 slnd mlt den Ancaben fOr andere Zeitrlume nicht verclelchbar (siehe FuBnote Seite 30,_Heft Nr. 3, 1962). , 
c Die Einfuhrancaben der Bundesrepublil Deutschland fOr die Monat• Dezember 1961 bis April 1962 slnd mit den Ancaben fOr andere Zeiulume nicht vercleichbar. 
Slehe Anmerkunc auf Seite 2, Heft 5, 1 62. 
d) Ab Februar 1962 schlieBen die lnscesar tancaben Ober den AuBenhandel Frankreichs positive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren oder llndern 
aufteilbar sind. 
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EWG-CEE 
Zeitraum 
Per/ode 
intra I extra 
0-9 1 WAREN INSGESAMT 
1958 6 86'1,0 15 910,7 
1959 8167,6 17 050,4 
1960 10 245,7 19 483,3 
1961 11 898,9 20 415,1 
1962 13 563,7 20 633,4 
1961 I 2 818,1 4 899,3 
II 3 007,5 5 041,4 
Ill 2 906,6 5 043,3 
IV 3 166,8 5 431,2 
1962 I 3 267,9 5 103,2 
II 3 374,8 5 092,9 
Ill 3 256,7 4 963,0 
IV 3 663,3 5 475,7 
1962 s 1118,6 1 685,3 
0 12n,4 1 913,9 
N 1 213,6 1 790,8 
D 1183,0 1m,8 
1963 I 1 075,7 1 539,9 1104,6 1 579,2 
M 1 328,7 1 858,1 
A 
0,1 1 NAHRUNGS- UNO GENUBMITTEL 
1958 885,7 1 518,7 
1959 1 112,7 1 462,2 
1960 1 290,8 1 635,9 
1961 1 439,2 1 747,8 
1962 1 618,6 1 n5,o 
1961 I 308,2 409,5 
II 346,6 404,1 
Ill 379,1 441,9 
IV 405,3 492,2 
1962 I 374,4 439,9 
II 412,3 426,0 
Ill 391,1 408,2 
IV 440,8 500,9 
1962 S 294,6 
0 330,1 
N 325,7 
D 293,3 
1963 I 120,1 136,7 
M 
A 
3 1 BRENNSTOFFE 
1958 782,0 913,1 
1959 792,4 847,4 
1960 873,7 922,4 
1961 908,1 1 023,0 
1962 967,3 1 019,8 
1961 I 229,0 244,5 
II 215,6 257,7 
Ill 226,0 265,0 
IV 237,4 255,6 
1962 I 241,9 249,8 
II 222,3 246,2 
Ill 252,7 262,2 
IV 250,4 261,6 
1962 S 162,0 
0 183,0 
N 162,8 
D 165,4 
1963 I 79,8 69,5 
M 
A 
TAB. 10 
export 
France d) Belc.-Lux. 
intra I extra Intra I extra 
1135.6 3 984,9 13n,3 1 675,2 
1 523,6 4 090,1 1 524,2 1 n3,6 
2 041,6 4 821,1 1 907,8 1 867,6 
2 419,7 4 788.4 2 089,4 1 835,0 
2 711,5 4 6'17,7 2 458,4 1 865,2 
588,9 1 189,7 498,2 421;2 
631,7 1 189,3 544,3 463,7 
568,8 1 118,7 495,2 461,9 
630,3 1 290,8 551,7 488,1 
669,1 1 216,3 581,7 511,5 
6n,2 1 130,0 618,0 471,9 
628,2 1 041,5 580,0 441,3 
737,1 1 259,9 678,6 440,5 
211,3 34'.:1.,5 204,8 158,5 
266,0 451,4 239,3 161,6 
243,2 416.4 220,8 156,8 
227,2 392.2 220,6 123,3 
220,6 382,6 202,7 148,7 
221,5 390,6 195,7 133,2 
254,4 417,2 249,2 161,4 
264,3 430,9 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
Nederland a) Deuuchland Italia (BR) a) 
intra I extra intra I extra intra I extra 
0-9 : ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 336,8 1 880,6 2-406,0 6 401,3 608,3 1 968,7 
1 597,2 2 010,2 2 730,1 7 074,1 792,5 2102,4 
1 849,3 2178.4 3 369,1 8 045,7 1 on,9 2 570,5 
2 050,6 2 256,0 4 025,9 8 661,2 1 313,3 2 874.4 
2 256,1 2 328,5 4 512,5 8 751 .1 1 625,2 3 040,9 
492,4 584.4 947,2 2 026,8 291,4 6n.2 
481,4 537,8 1 029,4 2188,7 320,7 661,9 
517,0 565,4 992,1 2 162,1 333,4 735,2 
559,8 568,4 1 057,2 2 283,7 367,8 800,2 
542,8 573,7 1 096,2 2 058,1 379,2 742,1 
548,9 568,0 1128,0 2182,2 402,8 740,8 
548,2 565,6 1 088,4 2171.2 411,7 743,5 
616,2 621,2 1199,9 2 339,7 431,5 814,5 
195,3 212.9 355,S n6,5 141,7 244,8 
216,0 246,3 396,9 788,3 154,2 266,3 
205,9 190,3 397,6 753,0 146,0 274,3 
194,2 184.4 404,8 799,0 135,5 273,9 
181,6 168,7 340,3 612,2 130,6 227,6 
186,6 175,8 363,3 627,4 137,4 252,1 
221,8 202,3 451,5 797,1 151,8 280,0 
207,5 189,4 440,5 765,4 
0,1 1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
122,0 542,9 87,8 65,1 420,9 4n,5 65,5 117,3 189,5 320,9 
179,6 483,2 100,8 52,8 534,0 488,4 74,5 128,8 223,7 309,1 
2n,6 624,9 112,7 50,6 566,5 510,0 82.1 140,1 251,8 310,4 
350,0 709,7 133,8 54,9 583,8 501,0 82,9 148,9 288,9 333,3 
355,0 673,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89,6 159,2 356,6 355,4 
81,9 163,7 32,2 12.5 129,1 123,7 19,8 35,2 45,2 74,5 
87,1 165,1 31,0 11,2 135,8 123,5 21,6 35,9 71,0 68.4 
87,1 183,2 30,9 15,4 153,0 123,4 21,0 38,1 87,1 81,8 
94,0 197,6 39,7 15,8 165,8 130,4 20,5 39,6 85,3 108,7 
88,8 175,1 39,3 15,2 145,7 122,2 21,4 39,7 79,3 87,7 
93,0 161,3 39,6 14,5 162,2 128,4 23,4 41,8 94,1 80,1 
69,9 143,4 41,6 15,8 151,8 124,1 21,2 34,3 106,7 90,6 
103,3 194,0 55,1 23,5 182,2 142,9 23,6 43,5 76,5 96,9 
85,2 21,3 97,7 18,7 71,8 
100,9 26,1 109,3 18,9 74,9 
100,9 27,4 113,6 23,2 60,5 
95,5 25,1 102,3 25,1 45,3 
24,1 55,2 16,4 6,9 51,7 43,2 7,4 8,9 20,4 22,6 
29,1 58.4 17,4 6,6 55,3 44.2 8.4 11,4 
41,1 n,3 21,7 8,e· 67,0 51,8 7,6 14,5 
37,9 60,4 54,8 46,1 8,0 16,2 
3 : PRODUITS iaNERGiaTtQUES 
96,0 224,9 120.1 70,6 149,6 273,5 397,5 183,0 18,9 161,1 
70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 421,7 176,5 31,6 180,8 
54,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,S 192,6 39,2 180,2 
59,0 231,4 90,8 66,3 217,9 295,2 509,8 227,3 3Q.6 202,9 
78,0 199,9 96,3 68,5 247,2 293,4 499,4 243,7 46,4 214.4 
13,9 55,9 18,1 15,0 56,1 76,2 133,7 52,6 7,2 44,8 
12,5 57,9 23,2 16,2 45,3 75,9 127,5 57,2 7,0 50,5 
14,7 53,7 24,3 19,6 59,8 75,1 120,3 62,8 6,9 53,9 
17,8 63,9 25,2 15,5 56.6 68,0 128,3 54,7 9,6 53,6 
17,0 54,3 26,5 17,5 62,8 n.6 126,6 54,4 9,1 46,1 
17,2 43,7 23,6 18,2 56,8 71,2 116,2 60,9 8,6 52,1 
25,9 52,4 21,9 ·19,3 63,6 63,6 126,9 64,5 14,5 62,4 
17,9 49,6 24,3 13,5 64,1 80,9 129,8 63,8 14,3 53,8 
24,4 13,8 35,2 61,9 26,6 
25,3 13,0 58,0 65,7 21,0 
22,0 14,6 39,2 63,4 23,7 
20,2 10,2 47,8 64,1 23,1 
3,9 12,2 6,8 4,8 24,8 17,8 40,9 18,8 3,3 15,9 
4,8 15,6 5,5 4,8 20,7 14,4 41,0 19,5 
4,1 17,6 10,6 7,3 18,7 17,5 50,2 18,6 
4,8 20,0 22,3 21,3 56,4 21,5 24,6 
Une ventilation des donnees cl-clessus par orlcine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
(Voir table des matiires). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et l'Allemacne (R.F.): voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de la France au cours de janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres perlodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'lmportation de l'Allemacne (R.F.) relatifs aux mois de d<!cembre 1961 l avrll 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes. Voir 
note de la pace 2 du n• 5, 1962. 
d) A partir de fevrler 1962, le commerce total de la France comprend des corrections positives ou necatives non venti"es par produiu ou par pays. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen 
EWG-CEE 
Zeitraum 
P~riode I intra extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 
1958 622,2 4n6,o 
1959 792,4 4 722,9 
1960 993,5 5 881,0 
1961 1 045,4 5 847,9 
1962 1 129,6 5 654,2 
1961 I 253,5 1 513,1 
II 256,3 1 487,5 
Ill 257,9 1 393,4 
IV 2n.1 1 453,8 
1962 I 292,6 1 447,4 
II 271,0 1 380,9 
Ill 268,5 1 358,1 
IV 297,5 1 467,7 
1962 s 517,2 
0 568,2 
N 585,8 
0 604,1 
1963 I 84,2 474,4 
M 
A 
7 1 MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
1958 1 514,4 1 383,2 
1959 1 n1.o 1 404,7 
1960 2 237,4 2 028.4 
1961 2 963,1 2 488,3 
1962 3 687,3 2 932,9 
1961 I 703,6 546,6 
II 769,3 680,6 
Ill 707,8 591,3 
IV 782,4 669,8 
1962 I 897,7 751,5 
II 906,8 739,7 
Ill 8n.1 681,8 
IV 1 005,1 759,9 
1962 s 499,8 
0 573,0 
N 612,9 
0 5n,9 
1963 I 304,4 260,9 
M 
A 
5,6,8 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 943,6 3 073,2 
1959 3 581,5 3 551,5 
1960 4 722,2 4 570,7 
1961 5 270,5 4 566,7 
1962 5 921,7 4 916,2 
1961 I 1 276,1 1129,2 
II 1 335,7 1171,1 
Ill 1 294,3 1 083,1 
IV 1 364,3 1183,4 
1962 I 1 462,1 1 202,4 
II 1 408,2 1 206,9 
Ill 1 457,1 1 208,2 
IV 1 594,3 1 298,6 
1962 5 879,9 
0 1 005,1 
N 976,7 
0 914,8 
1963 ~ 488,2 410,8 
M 
A 
TAB. 10 
Import 
France Belc.-Lux. 
intra I extra intra I extra 
79,0 1 313,5 165,7 431,9 
78,8 1152,6 190,7 475,7 
103,9 1 420,8 220,3 594,5 
126,4 1 415,2 237,5 613,9 
130,3 1 349,7 258,9 575,8 
31,5 383,7 60,0 153,9 
30,9 376,5 60,7 144,7 
28,1 313,3 57,5 150,4 
36,0 341,6 59,3 164,8 
•)36,7 ') 378,9 66,3 138,2 
29,0 336,6 61,6 140,0 
28,8 291,9 62,6 132,0 
35,9 342,2 68,4 165,5 
103,8 59,4 
122,4 n,3 
124,8 70,9 
130,8 82,1 
10,5 122,2 19,7 47,0 
12.2 104,5 21,5 37,2 
14,3 134,7 21,7 44,6 
14.2 125,7 
304,7 373,8 384,6 205,7 
326,3 312,9 423,0 220,5 
408,0 497,3 526,0 275,7 
564,6 542,3 630,2 296,2 
739,5 6n,2 710,1 362,8 
117,8 114,2 167,5 75,9 
146,2 155,4 164,2 76,0 
131,4 124,5 144.2 69,0 
169,3 148,1 154,3 75,4 
') 181,1 ') 179,8 178,7 89,4 
182,2 162,1 1n.1 95,2 
183,8 159,9 164,8 74,8 
192,5 175,3 188,9 103,4 
116,4 n,o 
121,7 106,5 
125,4 97,1 
120,6 86,6 
64,8 60,6 55,6 27,1 
58,4 54,6 59,1 26,7 
73,5 65,0 68,9 35,9 
76,7 n,8 
468,6 540,3 558,6 491,2 
527,2 476,1 635,0 597,5 
840,5 660,9 759,7 670,8 
963,6 716,6 852,4 661,2 
1167,5 814,9 914,4 705,6 
227,9 176,7 214,1 166,6 
252,6 193,3 213,4 162,1 
229,4 163,3 204,9 154,2 
253,7 183,3 220,0 178,4 
') 297,5 ') 203,4 227,1 171,6 
280,0 201,7 217,2 181,5 
2n.2 194,9 222.3 171,4 
317,9 214,9 247,7 181,1 
162,7 133,1 
178,1 153,0 
185,2 131,3 
169,5 140,5 
102,1 70,5 74,9 58,5 
100,8 67,6 80,6 54,6 
120,2 84,4 91,1 61,3 
127,8 82,6 
Nederland a) Deuuchland Italia (BR) a) 
Intra I extra intra I extra intra I extra 
2,4 1 MATll:RES PREMlf:RES 
83,3 465,3 182,9 1 712,3 111,3 853,1 
102,4 512,1 244,7 1 759,2 175,9 823,3 
116,9 563,3 313,9 2 109,8 238,6 1192,6 
121,7 546,0 329,8 2 093,4 230,0 1179,4 
132,3 499,0 354,8 1 958,6 253,2 1 271,1 
29,4 142,1 79,1 523,9 53,5 309,5 
29,8 126,0 81,6 541,2 53,2 299,1 
31,4 137,1 81,3 511,2 56,6 281,4 
31,0 140,9 87,8 517,1 63,6 289,4 
32,2 117,4 •) 87,4 •) 503,0 70,0 309,9 
33,0 117,6 85,3 4n,3 62,1 314,5 
33,3 132,1 84,9 491,9 58,9 310,2 
33,9 132,0 97,1 491,5 62,2 336,5 
51,7 183,8 118,4 
55,1 189,5 129,0 
61,1 191,7 137,3 
49,8 207,8 133,6 
8,9 44,7 24,1 147,0 21,0 113,5 
9,1 34,7 25,3 130,3 
11,7 35,7 26,9 1n,6 
11,6 38,2 31,9 174,9 
7 1 MACHINES ET MAT~RIEL DE TRANSPORT 
454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 
506,8 257,5 313,3 439,0 201,5 174,7 
603,4 3n,1 386,1 5n,8 313,9 300,5 
815,1 463,9 509,1 752,3 444,1 433,7 
944,1 489,1 6n,6 821,7 615,9 582,1 
207,9 95,1 110,7 159,1 99,7 102,4 
206,8 124,7 135,4 207,4 116,7 117,0 
195,7 118,1 122,1 1n,o 114,4 102,7 
204,6 125,9 140,9 208,8 113,3 111,5 
242,1 128,3 •) 149,9 •) 198,8 145,8 155,2 
239,7 125,5 155,5 213,1 151,7 143,8 
220,4 115,6 157,4 198,4 151,3 133,1 
241,9 119,7 214,9 211,4 167,1 150,0 
98,3 108,8 99,4 
114,8 127,8 102,2 
127,5 156,1 106,8 
119,2 142,9 108,5 
78,7 38,2 55,9 66,3 49,5 68,8 
87,8 31,9 45,5 51,9 
93,9 38,4 55,5 n.6 
92,2 35,1 54,6 70,7 
5,6,8 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
n4.2 387,7 852,7 1 265,5 289,6 388,6 
919,2 452,2 1 122,2 1 596,1 378,0 429,6 
1 102,2 499,1 1 463,3 2 039,5 556,5 700,5 
1 253,8 521.8 1 535,8 1 897,5 664,9 769,5 
1 276,9 525,1 1 751,5 2 010,8 811,3 859,9 
323,2 137,1 350,8 454,7 160,1 194,2 
316,9 129,0 392,2 493,7 160,5 193,0 
307,0 123,3 387,3 456,9 165,9 185,3 
306,7 132,5 405,5 492,2 178,4 197,0 
325,4 133,8 •)412,7 •) 487,8 199,6 205,9 
310,1 128,7 414,0 487,5 187,0 207,5 
311,0 128,4 445,8 498,7 205,8 214,9 
330,5 134,2 479,1 536,8 218,9 231,6 
141.8 303,3 139,0 
158,9 364,0 151,0 
164,9 338,3 157,0 
141,2 313,9 149,7 
97,4 49,1 142,5 154,9 71,3 n,8 
102,6 43,4 137,3 141,7 
124,9 49,3 163,4 186,0 
118.4 49,8 160,5 185,5 
In den « VierteljahresObersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Ancaben jeweils fOr du letztverfilgbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprunc 
und Bestimmunc ausgewiesen (siehe lnhaltsverzeichnis). 
a} Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar filr die Niederlande und Deutschland (B.R.). 1iehe am Ende dieses Heftes. 
b Die Einfuhrancaben Frankreichs fur Januar 1962 sind mit den An1aben fOr andere Zeitrlume nicht vercleichbar (slehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Elnfuhran1aben der Bundesrepublik Deutschland fur die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Ancaben for andere Zeitrlume nicht vergleichbar 
Siehe Anmerkunc auf Seite 2, Heft 5, 1962. 
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EWG-CEE 
Zeitraum 
Periode I intra extra 
2,4: ROHSTOFFE 
1958 583,8 563,0 
1959 747,0 636,1 
1960 963,9 714,1 
1961 1 049,4 788,7 
1962 1 113,0 793,0 
1961 I 247,0 191,4 
II 261,3 192,0 
Ill 251,8 199,5 
IV 289,3 205,8 
1962 I 280,9 196,1 
II 276,4 184,1 
Ill 256,3 199,7 
IV 299,4 213,3 
1962 s 174,3 
0 184,9 
N 166,0 
D 162,0 
1963 J 81,4 64,9 
M 
A 
7 1 MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
1958 1 620,5 5 145,3 
1959 1 828,0 5 648,0 
1960 2 317,5 6 579,2 
1961 3 074,1 7 159,0 
1962 3 812,1 7 367,8 
1961 I 719,2 1 672,0 
II 809,3 1 801,1 
Ill 714,6 1 775,5 
IV 830,9 1 910,4 
1962 I 908,1 1 790,0 
II 983,8 1 824,3 
Ill 881,2 1 765,8 
IV 1 039,0 1 987,7 
1962 s 876,2 
0 1 039,3 
N 956,8 
D 1 018,7 
1963 I 298,5 552,8 
M 
A 
5,6,8 : ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 952,2 7 522,5 
1959 3 647,2 8 360,3 
1960 4 740,7 9 495,9 
1961 5 323,7 9 457,9 
1962 5 923,2 9 444,6 
1961 I 1 292,6 2 326,7 
II 1 345,6 2 314,8 
Ill 1 309,7 2 307,1 
IV 1 375,8 2 509,3 
1962 I 1 436,1 2 367,6 
II 1 440,0 2 357,0 
Ill 1 442,0 2 269,1 
IV 1 605,1 2 450,9 
1962 s 1 266,7 
0 1 416,3 
N 1 360,2 
D 1 285,8 
1963 I 483,2 696,7 
F 
M 
A 
TAB.10 
export 
France Belg.-Lux. 
intra I extra intra I extra 
203,9 165,8 111,2 73,8 
292,4 166,7 138,6 81,3 
388,9 185,2 173,4 106,6 
394,0 204,2 192,5 125,8 
415,9 192,6 211,5 129,9 
92,3 52,6 43,8 28,7 
103,2 53,7 48,8 33.4 
95,7 47,6 45,3 28,8 
102,8 50,3 54,7 35,0 
108,1 48,0 51,9 35,0 
106,1 48,7 52,6 30,9 
95,8 42,1 48,0 29,3 
105,8 53,8 59,0 34,8 
44,7 28,7 
56,9 32,3 
53,3 30,7 
49,4 30,8 
31,5 17,1 16,0 12,0 
32,1 17,5 15,7 9,1 
30,6 19,2 19,4 13,0 
35,6 19,6 
186,1 978,7 214,5 212,5 
267,8 1104,2 219,6 207,3 
376,9 1 317,1 267,8 219,1 
522,2 1 259,4 349,8 244,4 
656,5 1 318,7 450,8 255,0 
132,7 308,1 80,6 50,9 
148,5 317,9 103,3 58,5 
109,6 291,2 77,3 64,7 
131,3 342,1 88,7 70,2 
162,2 359,1 103,8 72,0 
167,8 313,5 121.1 61,1 
144,1 300,1 109,3 65,0 
182,4 345,8 116,6 56,9 
137,7 55,1 
198,0 61,2 
167,5 56,1 
162,7 55,6 
59,6 114,0 37,7 19,3 
53,8 114,4 37,5 16,3 
64,3 104,9 46,8 20,6 
68,5 124,2 
517,1 1 934,9 835,7 1 222,9 
708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
933,6 2 432,3 1 241,6 1 393,2 
1 088,3 2 340,9 1 289,8 1 280,2 
1 199,3 2 225,8 1 484,8 1 280,6 
266,6 596,8 314,2 298,2 
278,8 581,8 329,4 329,2 
260,3 536,0 310,0 317,7 
282,6 626,4 336,2 335,1 
291,2 569,3 352,2 352,5 
291,5 554,3 372,0 333,9 
291,0 495,6 348,8 297,2 
325,7 606,6 411,9 297,0 
258,6 235,9 
332,2 256,9 
311,9 239,8 
288,2 215,3 
101,0 180,6 119,5 99,1 
101,0 181,7 116,1 92,6 
113,7 195,0 145,8 106,9 
116,7 202,7 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produits 
Nederland a) Deuuchland Italia (BR) a) 
intra I extra intra I extra intra I extra 
2,4: MATlhES PREMIERES 
123,3 122,7 108,1 126,8 37,3 74,0 
142,5 139,1 125,8 157,9 47,7 91,1 
177,2 153,5 165,9 164,4 58,5 104,5 
206,2 165,1 189,1 181,9 67,5 111,6 
217,8 170,4 196,7 190,1 71,0 109,9 
50,0 38,9 41,9 41,4 19,0 29,8 
44,8 30,2 48,7 47,0 15,8 27,7 
53,1 52,3 45,1 45,5 12,6 25,3 
58,3 43,7 53.4 48,0 20,1 28,9 
53,0 38,0 48,7 45,2 19,2 29,9 
48,1 31,6 51,7 46,5 17,9 26,3 
53,5 55,0 45,9 47,6 13,0 25,6 
63,1 45,8 50,5 50,8 20,9 28,1 
57,4 31,0 12,5 
48,1 32,9 14,7 
30,6 34,0 17,5 
30,3 34,5 17,1 
13,6 11,7 13,5 14,4 6,7 9,6 
17,1 12,0 14,3 15,0 
21,9 14,0 17,8 19,4 
21,0 13,5 17,2 17,6 
7 1 MACHINES ET MAT~RIEL DE TRANSPORT 
187,3 349,9 896,8 3 059,8 135,9 544,4 
205,4 435,8 960,6 3 322,2 174,5 578,4 
273,6 481,0 1115,9 3 834,1 283,5 728,0 
338,7 514,1 1 491,6 4 253,3 371,8 887,8 
383,1 566,5 1 824,2 4 303,2 497,5 924,4 
82,8 130,2 334,4 979,0 88,8 203,7 
82,6 121,8 378,2 1 096,2 96,7 206,7 
76,9 131,6 371,6 1 056,1 79,4 231,9 
96,4 130,5 407,4 1121,9 107,1 245,6 
94,8 130,5 432,9 997,4 114,5 230,9 
95,9 141,0 471,4 1 077,3 127,5 231,4 
94,3 137,8 427,0 1 061,7 106,5 201,1 
98,1 157,3 492,9 1 166,7 148,9 260.9 
86,5 495,4 101,5 
101,4 559,3 119,4 
77,4 525,0 130,7 
76,3 575,0 149,0 
28,5 36,6 129,2 306,8 43,5 76,0 
26,7 44,9 143,5 304,7 
34,2 47,0 184,3 405,9 
36,4 42,0 178,3 391,9 
5,6,8: AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
450,4 640,8 924,2 2 894,6 224,7 829,4 
543,9 702,4 1 127,4 3 269,5 314,9 942,9 
624,8 736,3 1 495,8 3 689,3 444,9 1 244,8 
692,9 754,0 1 707,8 3 754,8 544,8 1 328,0 
746,1 751,9 1 853,1 3 757,6 639,9 1 428,7 
1n,4 208,6 409,7 900,5 129,7 322,7 
170,8 180,1 438,7 917,5 127,9 306,3 
171,9 176,5 422,7 938,1 144,8 338,8 
177,8 188,9 436,8 998,8 142,5 360,1 
181,0 198,0 456,7 901,7 154,9 346,2 
181,2 188,9 450,5 930,8 145,1 349,1 
180,4 178,1 454,5 936,9 167,3 361,2 
203,5 186,9 491,4 988,2 172,5 372,2 
128,1 471,8 172,3 
141,7 496,8 188,7 
130,6 491,6 186,3 
118,1 491,8 172,3 
62,0 57,4 145,6 256,3 55,0 103,4 
64,1 58,0 153,2 269,0 
77,3 69,3 187,4 330,6 
71,4 64,1 174,5 309,2 
Une ventilation des donnees ci-dessus par origine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
(Voir table des matiflres). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de change pour les Pays-Bas et l'Allemagne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de la France au cours de janvier 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes. Voir note 1>a1e 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'importation de l'Allemasne (R.F.) relatifs aux mois de decembre 1961 l avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres periodes. Voir 
note de la page 2 du n• 5, 1962. 
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ENTWICKLUN• ~ DES EWG-HANDELS TAB, 10 
nach Warenklas: en Import 
EWG-CEE France Bel1.-Lux. Nederland a) Deutschland Italia (BR) a) 
Zei raum 
Pi lode I intra I I intra I I intra I intra extra extra intra extra extra Intra extra extra 
5 : CHEHISCHE ERZEUGNISSE 5 : PRODUITS CHIMIQUES 
19 8 486,1 613,5 79,3 146,6 131,9 73,2 116,0 84,0 76,7 195,5 82,2 114,3 
19i 584,6 680,3 94,5 134,6 145,0 83,1 136,5 107,2 104,6 230,1 104,1 125,3 19 745,6 906,7 129,2 174,6 162,1 93,5 167,6 132,1 144,2 311,7 142,6 194,8 
19,1 840,0 909,3 163,7 204,9 180,9 82,5 180,5 125,3 156,1 293,6 158,8 203,0 
19,2 947,2 946,5 205,6 213,4 192,4 85,9 184,3 136,9 179,5 307,9 185,4 202,4 
19)1 I 205,7 217,6 37,2 49,9 46,0 19,1 46,8 33,3 37,2 66,1 38,4 49,1 
II 216,1 233,4 43,3 55,9 48,0 20,6 45,3 29,4 40,9 • 76,0 38,5 51,6 
Ill 200,5 218,2 39,1 46,9 39,7 18,6 43,9 30,2 38,2 71,5 39,6 51,1 
IV 217,8 240,1 44,0 52,2 47,2 24,3 44,5 32,5 39,8 80,0 42,3 51,2 
1962 I 240,5 238,8 ·> so.a ') 57,3 51,4 23,0 47,0 33,1 •) 43,3 •) 76,2 48,0 49,2 
II 228,4 236,9 50,3 53,7 45,7 21,1 45,6 35,2 43,7 76,4 43,2 50,5 
Ill 227,8 231,7 48,3 50,5 45,4 19,7 45,0 35,4 45,0 76,6 44,2 49,4 
IV 250,5 239,2 56,3 51,9 49,9 22,1 46,7 33,2 47,6 78,7 50,1 53,3 
1!62 S 142,3 31,7 21,3 23,3 35,1 31,0 
0 164,7 35,2 25,3 26,7 43,3 34,3 
N 164,9 38,1 22,4 28,1 42,1 34,2 
D 159,2 34,6 23,4 25,3 41,1 35,0 
1! 63 ~ 80,8 n,3 19,2 19,0 15,7 6,1 15,9 11,9 15,3 23,0 14,7 17,2 17,7 16,0 17,9 7,5 16,3 10,1 14,3 21,0 
M 22,3 23,2 19,1 12,2 17,2 30,5 
A 22,9 21,9 17,2 11,7 18,1 30,7 
6: BEARB, VI AREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED, 6: ARTICLES HANUFACT, CLASSl!iS PAR HATlliRES 
1 58 1 974,5 2 020,6 329,9 343,3 302,4 369,1 528,7 246,0 647,4 829,1 166,0 233,0 
1' 59 2 426,7 2 265,8 364,3 293,7 349,9 461,9 639,5 278,0 850,2 975,7 222,8 256,5 
1' 60 3 218,0 2 997,5 616,6 422,2 433,8 524,8 759,0 288,2 1 063,9 1 322,6 344,6 439,7 
1' 61 3 570,6 3 088,6 660,3 420,3 489,2 520,0 842,3 302,6 1147,9 1 356,1 430,9 489,7 
1 62 3 926,7 3 271,5 756,9 470,8 521,5 552,5 0n,4 287,0 1 285,6 1 399,3 530,2 561,9 
1 61 I 871,3 785,4 163,0 105,9 123,6 133,6 220,3 79,3 262,0 338,2 102,4 128,3 
II 915,6 802,5 173,3 113,6 122,3 127,6 218,5 n,0 297,1 359,8 104,5 123,7 
Ill 871,7 726,3 156,0 96,4 117,5 121,1 203,1 69,5 288,5 324,1 106,6 115,3 
IV 912,0 n4,4 168,1 104,4 125,8 137,8 200,4 76,0 300,3 334,0 117,4 122,3 
1 62 I 967,6 806,1 ') 199,6 ') 118,0 127,6 133,1 212,2 74,7 •) 299,4 •) 344,0 128,9 136,4 
II 945,1 807,8 183,0 119,4 125,2 143,5 204,4 70,5 310,6 340,5 121,8 134,0 
Ill 966,7 802.6 173,3 110,5 126,6 134,6 200,8 68,0 328,4 347,4 137,6 142,2 
IV 1 047,3 . 855,0 201,0 122,9 142,1 141,4 214,9 73,9 347,2 367,5 141,9 149,3 
1 62 s 583,6 100,0 88,0 87,2 216,1 92,3 
0 658,0 107,7 99,8 97,8 256,1 96,5 
N 634,5 111,6 85,0 101,0 235,7 101,2 
D 610,3 104,7 96,4 90,1 222,9 96,2 
1~63 ~ 328,3 273,3 64,7 37,6 44,9 48,2 61,8 28,8 105,4 109,6 51,5 49,0 64,1 41,6 45,S 41,7 63,8 25,1 96,4 97,3 
M 74,6 46,7 79,3 27,3 115,1 126,3 
A 81.6 47,2 n.1 28,3 114,8 126,2 
8: VERSCHI EDENE BEARBEITETE WAREN 8: ARTICLES HANUFACTURb DIVERS 
H58 483,1 439,2 59,3 50,4 124,2 48,9 129,4 57,7 128,7 240,9 41,5 41,4 
H59 570,2 605,4 68,4 47,8 140,1 52,5 143,3 67,1 167,4 390,3 51,1 47,8 
H60 758,7 666,4 94,8 64,0 163,9 52,5 175,6 78,7 255,1 405,1 69,3 66,0 
1&61 859,8 568,9 139,6 91,5 182,3 58,7 231,0 93,9 231,8 247,9 75,2 76,9 
1&62 1 047,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67,2 260,3 101,2 286,4 303,5 95,6 95,6 
1~61 I 199,1 126,3 27,6 20,8 44,4 13,9 56,1 24,4 51,6 50,4 19,3 16,8 
II 204,1 135,2 36,0 23,8 43,1 14,0 53,1 21,8 54,2 57,9 17,6 17,6 
Ill 222,2 138,5 34,3 20,0 47,7 14,5 60,0 23,7 60,6 61,3 19,6 19,0 
IV 234,5 168,9 41,6 26,8 47,1 16,3 61,8 24,0 65,4 78,2 18,7 23,5 
1962 I 254,0 157,5 ') 47,0 ') 28,1 48,1 15,5 66,1 26,0 •) 69,9 •) 67,7 22,8 20,3 
II 234,7 162,3 46,7 28,6 46,3 17,0 60,1 22,9 59,7 70,6 22,0 23,1 
Ill 262,5 173,9 50,7 33,8 50,4 17,1 65,1 25,1 n,4 74,6 24,0 23,3 
IV 296,4 204,5 60,6 40,1 55,7 17,7 68,9 27,2 84,3 90,6 26,9 28,9 
962 s 154,0 31,0 23,7 31,3 52,1 15,8 
0 182,4 35,2 27,9 34,4 64,6 20,3 
N 1n,2 35,4 23,9 35,9 60,4 21.6 
D 145,2 30,2 20,8 25,8 50,0 18,6 
963 ~ 79,1 60,2 18,2 13,9 14,2 4,1 19,7 8,4 21,8 22,3 5,2 11,5 19,0 10,1 17,3 5,4 22,5 8,3 26,6 23,4 
M 23,3 14,6 26,4 9,9 31,1 29,2 
A 23,3 13,5 24,1 9,8 27,7 28,7 
In den « Vie teljahreslibersichten » am Ende dieses Bandes werden die vorstehenden Angaben jeweils fur das leutverfOgbare Vierteljahr unterteilt nach Ursprun1 
und Bestimn ung ausgewiesen (siehe lnhaltsverzeichnls). 
a) Ab Mlrz 196 : neuer Umrechnun1s-Kurs zum Dollar fur die Niederlande und Deuuchland (B.R.) . siehe am Ende dieses Heftes. 
b/ Die Einfuhra1 1aben Frankreichs fur Januar 1962 sind mit den An1aben filr andere Zeitrlume nicht ver1leichbar (slehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c Die Einfuhra gaben der Bundesrepublik Deuuchland fur die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Anpben fur andere Zeitrlume nicht ver1leichbar, 
Siehe Anmer uni auf Seite 2, Heft 5, 1962. 
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TAB, 10 
export 
EWG-CEE France Bels.-Lux. 
Zeitraum 
P6rlode I I I intra extra intra extra intra extra 
5 1 CHEHISCHE ERZEUGNISSE 
1958 467,9 1 573,8 69,2 359,6 65,1 166,3 
1959 574,2 1 786,4 90,1 381,8 73,6 184,5 
1960 708,0 1 998,4 127,5 466,1 87,9 165,3 
1961 807.4 2 156,8 151 .2 481,8 91,4 157,8 
1962 914,3 2 201,0 177,3 477,5 106,6 144,4 
1961 I 196,0 546,9 37.1 118,4 21,9 41,6 
II 207,5 539,8 37,9 122.1 23,5 40,4 
Ill 192,9 522.0 37,0 114,4 22.2 37,1 
IV 211,0 548,1 39,2 127,0 23,7 38,1 
1962 I 225,2 562,3 42,1 124,0 24,1 42,7 
II 225.2 572,1 41,8 120.7 27,3 36,8 
Ill 217,4 521,1 43,1 108,8 25,9 32,7 
IV 246,5 545,5 50,3 124,0 29,3 32,2 
1962 s 243,7 48,9 20,8 
0 270,2 59,5 21,0 
N 266,5 60,3 22.6 
D 256,2 54,5 17,9 
1963 J 77,9 166,6 15,8 40,2 9,2 11,8 15,4 43,8 8.6 11,4 
M 17,0 45,1 
A 18,3 46,1 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
Nederland a) Oeutschland Italia (BR) a) 
intra I extra intra I extra intra I extra 
5 1 PRODUITS CHIMIQUES 
81,5 191,0 221,3 719,1 30,7 137,8 
101,6 217.1 272.3 832,5 36,5 170,4 
109,9 226,7 328.0 933,1 54,7 207,1 
131,3 246,2 360.4 1 023.3 73,1 248.2 
147,2 260,5 397,2 1 047,5 86.0 271,2 
32.5 70,8 86,6 249,3 17,9 66,8 
32.2 58,3 94.4 258,3 19.4 60,7 
31,2 58,2 85,7 251,4 16,8 60,9 
35,3 58,9 93,8 264,3 19,0 59,8 
36,9 71,0 100,5 253.4 21,7 71,2 
37,5 68,9 98,0 273,9 20,5 71,9 
34,5 60,5 93,5 257,0 20,3 62,1 
38,3 60,1 105,1 263,2 23,4 66,1 
31.8 117.5 24.7 
34,0 125,4 30,2 
34,2 118,7 30,7 
30,3 124.6 29,0 
12,5 18,9 33,4 76,1 7,0 19,6 
12.5 20,8 35,8 85,4 
15,6 25,5 42,1 102,2 
13,3 22,5 38,2 93,6 
6 1 BEARB. WAREN, MACH BESCHAFFENH, GEGLIED, 6 1 ARTICLES HANUFACT, CLASStS PAR HATlhES 
1958 2 010,2 4 772,5 388,5 1 247,1 686,1 997,4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124,6 53l,7 
1959 2 501,6 5 195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 346,2 410,4 658,2 1 796,4 173,0 564,2 
1960 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1 159,6 410,6 426,6 931,6 2 026,8 235,6 730,4 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 048.4 1 044,0 431.7 412,9 1 075,2 1 984,6 259,4 718,8 
1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1 194,7 1 044,4 454,5 384,2 1138,9 1 951,0 292,3 732,1 
1961 I 883.1 1 372,2 196,5 368,6 256,9 237,2 108,9 114.0 262,5 480,9 58,2 171.6 
II 926,1 1 366,7 207,9 352,0 269,9 270,3 109,1 100,9 275.4 475,6 63,8 167,9 
Ill 880,9 1 348,4 187,9 318,7 250,5 260,4 106,0 94,9 266,7 492,7 69.8 181,8 
IV 919,8 1 482,8 202,9 370,6 271,0 276,2 107,7 103,2 270,6 535,4 67,6 197,6 
1962 I 951,1 1 376,0 207,6 335,2 285,1 287,7 109,7 99,0 282,0 479,3 66,7 174.8 
II 969,3 1 352,8 210,2 326,0 301,9 273,9 109,9 96,3 277.0 476,0 70,3 180,6 
Ill 951,3 1 271,0 205,3 275,1 277.9 240.1 109,6 90,6 280,8 478,7 77.7 186,5 
IV 1 057,3 1 393,8 225,5 345,7 329,9 242,6 125,4 98,4 299,0 517,0 77,6 190,2 
1962 s 757.5 156,0 189,4 71,4 254,5 86,2 
0 · 848,6 206,2 208,6 81,9 262,9 89,1 
N 820,1 188,3 191,7 73,6 275,3 91,3 
D 786,8 176,7 175,2 68,3 278,0 88,6 
1963 I 321,9 393,0 71,1 102.0 97,7 80,5 39,3 29,4 88.8 128,4 25,1 52.8 
F 69,2 97,8 91,6 72,8 39,5 29,1 90,2 125,6 
M 78,3 110,1 46,5 34,1 111,5 158.9 
A 79,5 115,2 43,7 33,0 105,8 152,9 
8: VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 8 1 ARTICLES HANUFACTURfS DIVERS 
1958 474,2 1176,5 59,4 328,3 84,5 59,2 80,7 65,2 180,1 565,7 69,5 158,2 
1959 571,4 1 378,2 80-9 386,2 92,4 68,2 96,1 74,9 196,8 640,6 105,4 208,3 
1960 723,3 1 647,7 112.1 459,8 116,1 68,3 104,3 82,9 236,1 729,4 154,6 307,3 
1961 906.4 1 731,0 141,9 449,2 150,1 79,0 130,0 94,9 272,1 746,9 212,3 361,0 
1962 1 079,9 1 849,9 173,3 466,3 183,5 91,9 144,4 107,2 317,1 759,2 261,5 425,3 
1961 I 213,5 407,6 33,0 109,8 35.4 19,4 31,0 23,8 60,6 170,3 53,5 84.3 
II 212.0 408,4 32,9 107,6 36,0 18,5 29,5 20,9 68,8 183,6 44,8 77,8 
Ill 235,8 436.7 35,4 103,0 37,3 20,2 34,7 23,5 70,3 194,0 58,2 96,1 
IV 245,1 478,3 40,5 128,8 41,5 20,8 34,8 26,8 72.5 199,1 55,9 102,7 
1962 I 259,8 429,2 41,5 110,1 43,0 22.1 34,5 28,0 74,2 168,9 66,5 100,2 
II 245,6 432,1 39,3 107,8 42,8 23,1 33,8 23,7 75,4 181,0 54,3 96,6 
Ill 273.3 477,1 42,6 111,7 44,9 24,4 36,3 27,1 80,1 201,2 69,3 , 112.6 
IV 301,2 511,6 49,9 136,9 52,8 22,3 39,8 28.4 87,3 208,0 71,5 115,9 
1962 s 265,5 53.7 25,7 24,9 99,8 61,3 
0 297,5 66,5 27,3 25,8 108,5 69,3 
N 273.6 63,3 25,5 22,8 97,6 64,3 
D 242,8 57,0 22,2 19,6 89,2 54,8 
1963 I 83,4 137,1 14,1 38.3 12,6 6,8 10,3 9,2 23,5 51,7 23,0 31,0 16,4 40,0 15,8 8,3 12,1 8,0 27,1 58,3 
M 18,5 39,8 15.2 9,7 33.8 69,5 
A 18,9 41,4 14,4 8,7 30,5 63,6 
Une ventilation des donnhs ci-dessus par ori1ine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
(Voir table des mui,res). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chan1e pour les Pays-Bu et l'Allema1ne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chiffres d'importation de la France au cours de janvier 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chiffres d'importation de l'Allema1ne (R.F.) relatifs aux mois de d6cembre 1961 l avril 1962 ne sont pas comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir 
note de la p11e 2 du n• 5, 1962. 
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DER HANDI L DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
Mona1 EWG-CEE France Belg •• Lux. Nederland Deuuchland Italia 
Waren Produlb Mols (BR) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000 S FEY 
"'' 
1496 I 14 157 72 ]71 744 6197 
Lebende Tlere MAR 2235 1652 120 245 I I 6 A47 504 6371 
Tonnen FEY 2891 2154 227 513 225 1]19 19&2 17460 
MAR 3946 3197 223 670 375 1552 993 17161 
011 1000 S FEY 2551 1056 417 1415 325 729 1475 7521 
Flelsch, frlsch, ce ilhlt und gefroren MAR 3491 204• 302 1021 354 124 1139 1274 
Tannen FEY 31 76 1766 464 JJ9J 997 1619 12697 1268] 
MAR 4434 ]235 307 2365 1099 1177 12090 14005 
012 1000$ FEY Ii, J 20 90 I 7 26 245 9 
Aelsch ceuodtn, cesalzen oder MAR 92 6 I 6 39 25 461 61 6 
certuchert 
FEY 2 14 141 I 4 29 356 Tannen 42 2 
MAR 
'' 
J I 2 59 20 712 16 I 
01) 1000$ FEY 152 16 156 JI I I 0 291 ]]2 1009 
Flelschzubereltun en und MAR 243 194 206 26 236 271 130 1215 
Flelschkon erven 
ToMen FEY 111 59 15] 67 I 2 4 246 402 1057 
MAR Ill 192 191 40 206 243 1066 
"'' 
Ol2 1000$ FEY 155 269 229 237 17 47] 161 165 
Milch und l\ahm MAR 151 217 369 236 66 1014 635 215 
TOMen FEY 403 262 945 1470 506 2941 5171 415 
MAR 441 276 1307 1454 
'" 
6712 4494 459 
OU 1000 S FEY 21 I 546 6 1195 2560 
Butter MAR 150 470 200 1062 1440 
TOMen FEY 
'' 
I I 04 5 5 I 5 5 I 2363 
MAR 142 412 367 907 1426 
024 1000 S FEY 19] IIA 1442 62] 41 64 31 IJ 2445 
KJse und Quark MAR 706 1214 1411 496 64 155 3443 2593 
Tannen FEY 951 101 1905 765 55 121 5155 4035 
MAR Ill 1161 1962 511 15 ]51 5720 4301 
02$ 1000$ FEY 1117 •• 70 ,, 20 15 7120 2754 Vopleler MAR 130 7 61 26 6 1521 4736 
Tannen FEY 2115 I 7 32 JI 27 6 Ill 9 3994 
MAR 176 9 42 11 5 II II J 6614 
031 1000$ FEY I 60 I 2314 172 401 431 171 741 34 14 
Fisch, frlsch ode, elnfach haltbar MAR 1901 246A 91] 461' 452 461 1050 JI 50 
cemacht 
Tannen FEY 4197 4121 3020 I I JI I 177 4 Ill 2102 19975 
MAR 6201 4972 3904 1197 1275 1610 5513 20250 
032 1000 S FEY 137 3062 114 1100 23 ]59 55 2216 
Flschzubereltun1 ~n und Flschkonserven MAR 209 3642 2 I 2 921 25 440 99 1695 
ToMen FEY 214 ]]62 154 160] I] ]90 172 4 I OJ 
MAR 324 4155 216 1336 12 4 19 277 2132 
041 1000 S FEY 232 451 1795 I 2391 964 5013 
Welzen und Meo ckom MAR 677 5249 545 2960 I 1951 2250 9124 
1000Tonnen FEY J 5 27 35 9 74 
MAR 4 59 6 42 29 22 131 
042 1000$ FEY l 02 2 207 JI 639 137 1159 
Reis MAR I 6 4 775 14 275 JI 1431 212 ·21 51 
Tannen FEY 20 ]639 6 1779 307 4719 737 9165 
MAR 811 4963 67 2713 249 9157 1704 16711 
04) 1000$ FEY 7 6 597 237 35 1073 1274 1626 
Gerste MAR 21 22 2152 510 174 2104 2175 6570 
ToMen FEY 47 41 6992 3519 499 11116 13661 2666] 
MAR 217 234 JJ I 12 7655 2122 36031 32059 107526 
044 1000 $ FEY 210 3604 5 2174 4 6611 1770 2443 
Mais MAR 542 1963 16 2916 37 9]92 1119 9501 
Tannen FEY 2641 AIOJ9 42 47964 53 I 16255 19141 41147 
MAR 6915 32519 252 47]7] 600 171314 I JI 90 162013 
045 1000$ FEY 6 ,2, 213 4201 59 5249 379 2405 Anderes Getrel e MAR 45 IO 19 246 2646 41 1011 576 9922 
Tonnen FEY 76 4721 3477 74661 156 96047 4043 JI 741 
MAR 452 13919 3025 46415 627 149616 6429 163005 
046 1000$ FEY I 251 4 42 173 Grid und Mehl aus Welzen MAR I 1477 2 165 121 
Tannen FEY I 4 .... 24 455 1211 I 
MAR I 0 1264 7 1777 193 
"6 
TAB. 11 
export 
Monat EWG°CEE France Belg.· Lux. 
Waren· ProdullJ Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
001 1000 $ F[Y 221 I 1799 JII 4 
Anlmaux vlvanu MAR 2504 1543 471 JI 
Tonnes Ft¥ 4475 2925 77 
MAR 4 71 I 2194 110 • 
011 1000$ FEY 4141 2134 1416 65 
Vlande (niche, rtrr1,trh ou congelie MAR 3771 2345 1746 162 
Tonnes FEY 1121 4587 IU5 145 MAR 6779 3701 2396 J77 
012 1000$ Ft¥ 42 90 21 27 
Vlande sichte, salh ou rumte MAR 47 102 3J 21 
ToMes F[Y 61 106 17 21 
MAR 59 131 24 17 
013 1000 $ F[Y 417 I 147 132 41 
Vlandes en rtdp. hermttlques et · MAR 570 1367 192 37 
pripantlons 
147 Tonnes F[Y 454 I 144 39 
MAR 657 1334 236 31 
an 1000$ F[Y 802 2460 320 210 
Lalt et c:rlme MAR 1127 2401 317 198 
Tonnes F[V 5646 1627 71 617 
MAR 6814 7112 1049 514 
023 1000$ Ft¥ 1213 1477 204 22 
Beurn MAR 1261 1294 110 4J 
Tonnes F[V I I 04 2074 170 30 
MAR IJl2 1704 214 70 
024 1000$ F[Y 1744 117] 190 a 
Fromage et alllebotte MAR 1262 151 J 115 16 
ToMes F[Y 2113 171 I ~21 6 
MAR 1713 1365 J06 13 
025 1000$ F[Y 45 39 2354 J25 
o.urs MAR 569 31 1743 770 
Tonnes F[Y JI 39 2836 441 
MAR aoa 43 2364 1115 
031 1000$ FEY 193 756 539 156 
Poisson rra1s ou conserv6 de ~n MAR 211 763 826 209 
simple 
Tonnes F[V 606 1746 I 321 JOI 
MAR Ill 1592 1592 469 
on 1000 $ FEY JI 220 14 • Poisson en riclplenu hermttlques et MAR 66 302 13 19 
prtparatlons 
Tonnes F[Y 21 177 9 7 
MAR 57 250 14 30 
041 1000$ FEY 1591 11894 269 411 
Froment et 6peautre MAR 2146 22558 543 24] 
1000Tonnes F[Y 16 221 2 • MAR 22 406 4 4 
042 1000$ F[V 291 27 170 
Rlz MAR 2 93 29 .. 
Tonnes F[V 2175 215 I 137 
MAR I 0 497 209 485 
043 1000$ F[Y 1028 1076 55 
Orce M4R 9010 2578 19 55 
Tonnes FEY I 1925 17166 1054 
MAR 107910 41157 210 919 
044 1000 $ F[V 1224 446 2 361 
Mais MAR ,21 260 605 
Tonnes• F[V 12617 688] 21 6414 
MAR 3316 3737 10692 
045 1000$ F[Y I I 5 65 I 0 123 
Autres c:6rules MAR 114 66 I 0 706 
Tonnes F[Y 1313 208 50 1795 
MA~ 2153 217 55 12912 
046 1000$ FEY 167 3396 4 397 
Semoule et farlne de froment MAR 174 3306 7 97 
Tonnes F[V 1264 40711 J6 6018 
MAR 1369 41013 55 1269 
Nederland 
Intra I extra 
1702 226 
2617 315 
2956 190 
4445 402 
1145 2114 
9931 2013 
11611 3356 
12631 3245 
347 571 
344 672 
521 170 
573 I 041 
466 6222 
977 6451 
490 5661 
1059 5643 
1161 1206 
I I 54 1771 
6165 25044 
7066 21241 
1719 1944 
710 1699 
2704 2610 
1074 2091 
J412 1501 
4212 1737 
5635 2611 
7100 2969 
911 J 1112 
1102 1479 
10599 2419 
11414 2272 
2515 114 
JI O I 776 
1050 2]59 
13426 1776 
2JJ 137 
362 228 
490 347 
691 591 
124 19 
646 7 
I 
5 
73 120 
73 169 
316 639 
409 193 
765 52 
1616 99 
8571 440 
18051 1645 
90 870 
609 946 
1541 15021 
IO I 07 16572 
697 207 
165 495 
8383 J 119 
10723 6511 
6 
I 2 
4 52 
a 13 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deuuchland 
lulla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
1972 420 
I JI I 239 
21 11 124 
116 111 
746 261 
301 294 
1316 301 
657 JJJ 
II 6 
22 2 
6 2 
25 I 
27 275 
21 242 
30 241 
28 216 
5 5 
2 456 
143 4 
9J 2560 
1211 129 
907 160 
1552 154 
1077 173 
41 36 
71 19 
20 9 
31 9 
735 669 
720 726 
2504 1767 
2464 1112 
37 166 
66 192 
41 243 
91 257 
4 
'' 34 191 
I 
2 
" 
I 05 
15 77 
96 635 
71 525 
' 
105 
II 59 
22 1921 
62 731 
117 
15 135 
3160 
200 2501 
397 
5 374 
3 6421 
27 5917 
2016 
I 2719 
21351 
15 43512 
47 
[[I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAL tt 
import 
Waren· rodults 
Mona, EWG -aE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland Italia 
Mais t-----.-----t---.....----+-----.---l----r----l---(B~R) __ -t---......,.----1 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000 S ,,, 
GrleB und Hehl II anderem Getrelde 11 • • 
ToMen ,tv 
MAR 
048 1000 $ ' EV 
Zuberelt. auf der ( rundlqo von M A R 
Getrelde 
Tonnen ,tv 
MAR 
051 1000 S ' tv 
frGchte, (rlsch; NG ~ auqen. OlfrGchto MAR 
052 
TrocltenfrGchto 
ToMen ,tv 
MAR 
1000$ HY 
ToMen 
MAR 
,tv 
MAR 
05) 1000 S ,tv 
NAR Zuberelt. u. Kons, rven v. Obst u. 
SGdfrGchten 
F[Y 
NAR 
054 1000 S 
.GemGse. Pftanzen • Knollen fDr Ernlhr. 
,tv 
NAR 
1000ToMen ,tv 
NAR 
055 1000 S ,tv 
NAR ZubereJ:!fi: un Konserven aus 
061 . 
Zucku und Honl1 
062 
Zuckerwaren 
071 
Kalleo 
072 
Kabo 
Tonnen FEY 
NAR 
1000 $ 'EV 
NAR 
TOMen FEY 
NAR 
1000$ F[Y 
NAR 
TOMen f[Y 
NAA 
1000$ HY 
N4R 
ToMen ,tv 
NAR 
1000 $ HY 
N4R 
TOMen ,tv 
N4R 
07J 1000$ HY 
Schokolade u. an, . bboh. Lebens- N A R 
mlttelzube • 
074 
Teo und Hate 
m 
GewGrze 
081 
Futtumlttel, Ab ~,. 
ToMen ,tv 
NAR 
1000$ HY 
NAR 
Tonnen ,tv 
NAR 
1000$ ,n 
NAR 
ToMen ,tv 
NAR 
1000$ HY 
NAR 
ToMen FEY 
NAR 
091 1000 S , tv 
Harprlne und a dero Spelsefette N A R 
Tonnen ,tv 
NAR 
47 
191 
677 JOI 
617 411 
1526 992 
1499 2550 
1521 20112 
2)91 2672] 
621] 111951 
102]5 15412] 
22 
2 I 
67 
59 
146 
274 
441 
1046 
9597 
I 12J6 
]9 
41 
114 
211 
JJI 
]47 
516 
516 
1190 
1190 
1219 
190 I 
4216 
6161 
907] 
161]9 
47 
75 
1291 
IJ 11 
4)25 
4424 
19 4669 
15 10717 
14] 212]7 
91 600JI 
176 
240 
411 
50] 
40 
J2 
67 
JJ 
I I I I 565 
]2 12914 
4 17646 
IO 19114 
19 
J2 
]4 
]5 
]29 
501 
46, 
640 
5)6 
1256 
4)60 
]121 
7722 
6911 
19 
42· 
21 
4] 
240 
214 
16] 
16] 
605 
624 
417, 
1154 
I 0 
J 
57 
22 
749 
149 
1927 
2296 
672 
591 
114 
195 
912 
954 
2414 
]426 
4291 119]0 
]]65 25004 
26 
JO 
75 
75 
145 
212 
JIO 
59] 
1606 
2170 
I 0 
21 
515 
462 
1511 
14]6 
I 4 
]7 
126 
4)6 
297 
340 
57] 
611 
700 
751 
740 
72] 
702 
651 
690 
647 
47] 
421 
66] 
670 
21 
]5 
12 
16 
JJ 
29 
I 7 
16 
IO 17 
121 J 
26] 
297 
615 
795 
574 
651 
2040 
2JIJ 
911 
1402 
7 
I 0 
2JO 
401 
1611 
412] 
190 
21] 
2940 
4479 
121 
111 
174 
174 
2220 
2719 
]291 
4119 
777 
791 
1501 
155] 
IO I 
., 
IJJ 
122 
4] 
49 
24 
JO 
111 ,, 
149 
90 
JJI 5 
411 I 
46 
71 
440 
714 
19 
]9 
4 
45 
746 
7JJ 
!OJ 1700 127 
144 214] 1051 
1794 
20]7 
]91 7769 464] 
51] 9754 5679 
10]9 
9)4 
]495 11241 11601 
]965 10116 2)119 
7911 2715] 51790 114944 
76]6 279]4 5107] 144252 
I I 5 
61 
I 4 9 
91 
211 
241 
107 
946 
466 
]9] 
2 
2 
5)1 
5)9 
1940 
19]6 
20] 
J5J 
704 
541 
2650 
1976 
727 
IOOJ 
2)77 
295] 
I 15J 
IJII 
279 
29] 
2142 
102] 
46 
94 
79 
160 
IJJO 
201.4 
70]] 
I 0719 
9407 
12691 
40 
47 
2191 
JOJJ 
10102 
I I J9J 
547 
955 
I OIO 
1259 
JJ95 
4J05 
5271 
6215 
21595 
24092 
545] 
7965 
,, 
54 
4711 
6591 
42)94 
44915 
216] 
2997 
2202 22696 6120 22041 
J616 22575 I 1691 J21 I 2 
I 12 
... 
227 
259 
1)7 
197 
I 15 
12] 
65 
122 
70 
96 
IJ4 
16] 
JIJ4 
4512 
584] 
6919 
5166 
5)75 
197 12)41 
JJ4 10916 
]70 221 
44] 241 
512 4)2 
614 452 
54 
76 
60 
77 
15 
17 
6 
16 
976 
947 
Ill 
12] 
20] 
224 
]05 
JJ4 
511 10052 
592 11526 
56] 
71] 
160] 
2271 
2)0 
2)6 
441 
560 
91 17]5] 
J5 11112 
]4 1911 J 
19 21614 
]95 
411 
4651 
6471 
615 9)55 
65J IJOl4 
1169 726 
949 126 
2)21 100] 
147] 1219 
JO 
49 
67 
9] 
971 
1027 
614 
7 IJ 
172 
106 
IJOJ 
1111 
2412 15]1] 
2116 19502 
66]5 '" 10 25141 42240 1)99 112108 26407 165642 
14759 91916 2J9o, 64106 115]2 1)1495 21JJI 211154 
15 
]9 
I I 
I I I 
4 
II 
19] 
196 
952 
971 
9 
I 0 
27 
26 
60 
90 
]05 
479 
164 
401 
606J. 
2729 
272 
256 
I 121 
11 JI 
.. , 
112 
514 
725 
TAB. 11 
export 
Mona1 EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· Prodults Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
047 1000 $ FEY 4 13 44 16 
Clrlales moulues. sauf farlne de MAR I 4 11 19 
"' froment 
Tonnes FEY 40 169 401 I '7 MAR 163 111 .,. 3091 
048 1000$ FEY 819 
"" 
1560 722 
Produlu l base de «rules MAR IO 16 1,27 2151 712 
Tonnes FEY 3616 5274 5575 4" 2 MAR 47'5 6673 1510 3170 
051 1000$ FEY 1919 I 161 334 117 
Frulu frals et nolx non olb&lneuses MAR 1012 110 I 409 23 
ToMes FEY 9090 405, 2574 93 
MAR 5150 3185 2160 16 
051 1000 $ FEY 23 II I 
Fruluskh& MAA 
' 
I~ I 
Tonnes FEY 69 177 2 
MAA I 0 
" 
I I 
053 1000$ FEY 449 704 110 104 
Prtparatlons et conserves de fruits MAR 671 1092 257 I 0 
Tonnes FEY 3616 1110 6J4 '27 
MAA 589' 2709 IO II 151 
054 1000 $ F[Y 679 120, 3747 126' 
L~umes. radnes et cubercules MAR 157 2J24 6102 I Ill 
1000Tonnes FEY 2 12 I 4 4 
MAA 4 2, 25 13 
oss 1000 $ FEY 174 1007 1423 201 
Ll&umes en conserYes et prfp:arulons MAR 1030 957 1355 271 
Tonnes FEY 3092 2271 6561 610 
MAR 3627 209~ 6104 
''' 
061 1000$ FEY 
'" 
7740 76 990 
Suen, MAR 240J 10317 93 1543 
Tonnes FEY 9451 49539 676 7723 MAR 22114 73130 771 11370 
062 1000$ FEY 120 642 229 67 
Prfp:arulons l base de sucn MAR 205 726 257 96 
ToMes FEY 20, I I 52 536 156 
MAA J51 156, 579 2,5 
071 1000$ FEY ,4 •• It I Caf6 MAA 21 15' 110 I 
ToMes FEY 16 56 53 
MAA 11 99 62 
on 1000 $ FEY 14 72 16 
Caao MAA 49 19~ 33 
TOMes FEY 82 163 19 
MAA 50 360 56 
073 1000$ FEY 234 210 716 146 
Chocolac ec artldes en chocolac MAA J09 344 7J9 165 
TOMes FEY ". 244 1066 161 MAR 466 '21 911 151 
074 1000$ FEY I I 4 
Thlet macl MAA 2 I 7 
TOMes FEY I 
MAA I 
' 
075 1000$ FEY I 15 2 
Eplces MAA I 0 
" 
2 I 
Tonnes FEY I 17 I 
MAA 4 
" 
2 
081 1000 $ FEY 1577 12,, 751 92 
Nourrlture pour anlma.ux n.d.a. MAA 1197 I I 74 771 126 
Tonnes FEY 22011 16253 7370 461 
MAA 27319 15945 1564 111 
091 1000 $ FEY 
'" 
346 43 228 
Marprlne •• cralsses cullnalres MAA 212 44, I 0 102 
Tonnes FEY 161 5 130 I I 5 6 1010 
MAR 1695 1110 49 397 
Nederland 
Intra I extra 
6 26 
9 29 
43 417 
76 
"' 
1293 5 1,7 
15]2 740 
3340 2019 
3994 345' 
112 190 
910 42 
,,,, 644 
4592 110 
11 12 
15 J6 
I 4 22 
21 63 
437 375 
639 556 
"" 
1092 
1152 1511 
11 I 45 6UJ 
16011 1151 9 
54 ,. 
71 13 
136 "5 
724 557 
2585 970 
2045 I 169 
27 165 
46 291 
140 1076 
229 2163 
622 409 
747 505 
1653 911 
2120 10,, 
,1, 77 
496 116 
119 47 
21, 44 
915 3779 
977 4311 
1224 4661 
I 129 561 I 
991 563 
IO I 5 405 
1653 563 
1632 433 
61 15 
59 I 13 
" 
41 
29 67 
36 251 
22 115 
64 7'2 
47 50J 
,210 496 
3101 699 
,2,21 
'" 6 37002 6620 
243 2224 
273 2193 
1049 1671 
1171 1519 
COMMERCE DE LA CEE 
par produits 
Deutsch land Italia (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
4 
I 
,o 
I 0 
,,2 544 
436 11, 
1631 '497 
2245 6515 
94 I 03 
45 14 
1677 '95 
170 215 
I 21 
I 25 
2 29 
2 
" 
,o 71 
64 I 12 
96 2'2 
201 232 
119 1511 
110 12,1 
' ' 7 11 
62 91 
91 111 
204 125 
245 151 
52 112 
73 167 
'65 112 
494 IO I 0 
94 92 
111 161 
225 154 
257 245 
15 I 12 
17 216 
• 77 
" 
119 
" 
151 
42 201 
, ,. 1121 
201 1342 
15 217 
IOI 279 
72 202 
109 211 
I 20 
I 34 
2 12 
I 20 
21 46 
,o 54 
--
19 21 
26 39 
415 129' 
474 1752 
9504 15594 
9122 20691 
61 45 
42 36 
182 
"' IJO 120 
49 
I [Il] 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
Mona• EWG-QE France Belg. - Lux. Nederland Deuuchland Italia 
Waren- rodu/U Mais (Bil) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000 $ ,tv 70 155 936 70 237 73 399 274 
NahrunssmlttelzulH reltunsen. Ln.g. MAR 79 123 961 17 304 69 413 279 
ToMen F[Y 250 1940 546 1335 
MlR 236 1131 651 1546 
111 1000 $ F[Y 7 7 176 I 16 49 6 
Allcoholfrele GetrlJi e. auszen. Mlo 16 I 241 I 71 91 7 
Fruchtslfte 
Tonnen ,tv 90 104932 2525 I 0 14602 439 116 MAR 642 26 3079 3 70794 632 331 
112 1000$ ,tv 455 1241 1527 992 949 346 5293 1601 
Allcohollsche Getrll ke MlR 619 27,703 21 15 1111 976 413 6269 2061 
Tonnen ,tv 2137 44302 4121 4934 2571 IO 11 29204 1364 MAR 4240 159156 6109 5456 2622 1065 34575 10014 
121 1000 $ F[Y 34 2101 214 1650 1099 2063 473 16109 
llohtabak und Tabal abrulo MAR 52 3012 311 1917 1264 2235 651 10691 
Tonnen ,tv 9 3306 172 1110 691 2023 401 12034 MAR 13 3736 230 2163 759 2304 520 1057 
1n 1000$ ,tv 270 506 477 37 134 25 22 46 
Taboltwaren NlR 444 1753 51 I 36 933 46 23 I I 
Tonnen ,tv 73 134 147 II 262 6 5 11 
MAR 149 362 154 16 271 16 5 4 
211 1000$ ,tv 422 5771 569 562 736 1024 1100 3914 
Haute und Felle. rol MAR 533 11025 679 696 151 115 1066 3515 
Tonnen F[Y 1382 7437 1422 1071 2005 2799 2131 65·66 
NlA 1146 14421 1694 I 031 2431 2221 2670 6077 
212 1000$ FEY 63 3176 429 666 45 116 91 I 1579 
Pelzfelle, roh MAR 73 2219 462 707 45 149 99 1121 
221 1000$ F[Y 610 14736 92 2964 264 4730 246 12604 
Olsmen und 01rr0, ,te MAR I 07 I 17063 112 3319 206 7362 152 21059 
Tonnen FEY 3051 71971 563 21361 1137 32111 1412 101014 
MlA 5495 99131 1022 24313 1361 57933 150 116602 
I F[Y 1221 247 231 I 1000 $ 1164 361 1191 1241 1343 10063 
llohlcautschuk. nat rllch. synth. od. NAA I 091 11002 '52 1516 271 1402 1209 10477 
repnerlert 
,tv 3434 774 Tonnen 1504~ 176 2411 2559 3365 11715 
NAA 3290 20217 121 3362 119 2915 3291 20010 
241 1000$ ,tv I 6 I 119 24 23 7 105 111 
Brennholz und Holz oohle NlR 22 I 145 34 26 9 Ill 121 
Tonnen ,rv 1096 21 6512 1247 944 129 4144 6703 
MAR 1029 121 6156 1764 I 151 170 6216 1166 
Ml 1000$ FEY 4 3611 159 561 177 I 176 955 5319 
Rohholz. auch crob :userlchtet NAA 12 4159 246 911 330 914 1024 1075 
1000Tonnen ,rv 64 9 I 0 7 20 31 73 
NAA 76 11 15 II 17 36 I 14 
243 1000 $ ,tv IOI 2012 129 157 211 2961 771 7207 
Holz. lesl&t. phobe t oder lhnl. bearb. NlA 132 2516 295 1017 511 2421 973 9460 
1000Tonnen ,tv I 23 2 I 0 3 36 9 13 
MAR I 21 4 15 9 21 13 110 
244 1000 $ FEY 227 5 9 2 95 3 293 
Naturlcork und Kor abrule NAA 261 4 9 4 56 6 394 
Tonnen F[Y 1416 I I 53 II 122 26 21 71 
NAA 1151 20 50 31 410 73 2633 
251 1000 $ ,tv 459 1971 230 1520 263 4390 127 7277 
Zellstolf und Paplen bBlle NAA 511 ·~23 330 2350 609 3263 123 10717 
Tonnen F[Y 7754 11373 2452 12940 3267 52039 15250 67175 NAA 7131 77094 3333 17575 6069 34169 15799 94304 
261 1000$ ,tv 25 551 I 144 539 
Seide NlA 35 761 156 379 
262 1000 $ F[Y 791 17956 6999 9093 2029 2476 3512 13624 
Wolle und Tierhun NlA 946 25941 4110 I 9256 1156 2399 3510 16044 
Tonnen F[Y 691 14315 3715 1694 1336 1616 2393 10502 
MAR 763 20140 3324 7955 1171 1619 2529 II 04 7 
263 1000 $ ,tv 230 15036 Ill 4169 777 4234 290 15263 
Baum-lie N4A 291 11266 179 3750 901 4217 295 19670 
Tonnen ,tv 1037 24214 615 6761 1102 6623 1331 27654 NAA 1246 30320 797 6443 2147 6613 1291 31455 
so 
TAB. 11 
export 
Mona1 EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· Prodults Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ f[V 182 600 412 139 
Prodults aflmentalres prfpara, n.d.a. NAA 223 597 164 226 
Tonnes f[V 114 1180 NAA 965 2229 
111 1000$ HY 159 4 I~ 45 II 
Bolssons non alcaollques NAA 171 594 51 21 
ToMes f[V 2418 4012 235114 91 NAQ 2649 6269 473 79 
112 1000$ f[V 5615 1113 I 555 I 4 
Bolssons alcaollques NAA 7610 14350 161 25 
Tonnes f[V 24206 24920 2901 75 NAQ 33425 21601 4054 15 
121 1000 $ f[V 91 JO 199 
Tahacs bruu NAQ l2 350 209 
ToMes f[V 50 30 155 
NAA 20 229 180 
1n 1000$ f[V 9 344 191 15 
Tabaa manufactura NAQ • 391 IO 17 99 
Tonnes fEV 2 150 299 21 
NAQ 4 171 331 27 
211 1000$ f[V 1031 1207 664 43 
Culrs et peaux, non apprka NAA 1395 1616 760 72 
Tonnes fEV 1115 2018 1915 122 
NAA 2104 2674 2577 214 
212 1000$ f[V JOO 434 57 59 
Pelletertes, non apprktes NAA 451 616 91 69 
221 1000 $ f[V l21 I 17 4 l67 145 
Gnlnes, nob< et amandes olb&lneuses NAA 219 561 419 117 
ToMes f[V 2672 6904 2554 I 079 
NAA 1946 2941 3066 1310 
231 1000$ f[V AJ6 639 Ill 44 
Caoutchouc brut NAA 741 937 I Ot 62 
ToMes f[V 2011 147] 290 442 
NAA 1117 2019 312 570 
241 1000$ f[V 257 46 49 20 
Bob de chautrqe et charbon de bols NAA 261 59 JI II 
.-onnes fEV 16477 1392 2241 217 
NAA 16611 1150 2305 255 
242 1000$ fEV A52 547 JOO 17 
Bob ronds bruu ou slmplement "1uarrls NAQ 1234 719 427 39 
10llo Tonnes fEV 35 19 9 
NAA 54 26 11 I 
.. 
242 1000$ f[V I 121 1251 250 47 
Bois "1uarrl OU d6&rossl NAA 1637 176, 345 32 
1000ToMes fEV 17 22 2 
NAA 27 JO 3 
2+I 1000 $ f[V I 4 21 
utc• brut et d6chets NAA I J 2, 
Tonnes fEV 133 212 • NAA 90 203 I 
251 1000 $ fEV 472 .. ~ 201 23 
Plte l papler et d6chets de papler NAA 579 419 227 25 
ToMes fEV 4514 4~69 5951 471 
NAQ 5059 4316 5129 429 
261 1000$ fEV I 0 6 
Sole NAA 22 62 5 
262 1000 $ f[V 1244 4197 5475 2276 
Laine et IIJtJ'es polls d'orlclne anlmale NAA 6816 4317 6477 3005 
Tonnes f[V 4721 2511 3651 1644 
NAA 3942 2303 4215 2009 
263 1000$ f[V I 01 97 197 127 
Coton NAA I I 7 14~ 166 21 I 
ToMes fEV 415 329 169 JI 2 
NAA 400 412 II 0 765 
Nederland 
Intra I extra 
1242 671 
1359 111 
2419 
2520 
151 29 
221 54 
706 109 
IO 15 113 
369 I 159 
5Je IAOI 
1643 3166 
2517 4514 
253 104 
l 13 110 
139 62 
151 IJ 
924 165 
I 031 1037 
273 242 
J 19 210 
910 413 
1135 577 
2444 1046 
JI 79 1455 
l20 209 
139 10 
619 254 
1212 JI l 
l4ll 1313 
6923 1419 
I I 11 1120 
I 173 ll7l 
3046 3257 
3305 4161 
75 J 
91 6 
3751 5 
4631 9 
342 .. 
307 21 
9 
7 
150 47 
203 45 
I 
2 
I 
J 
6 I 
17 
7]1 97 
770 113 
14722 914 
16179 1276 
147 670 
192 530 
629 459 
650 311 
211 77 
JJJ 95 
967 255 
I 142 299 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuachland 
Italia (Bil) 
Intra I extra Intra I extra 
197 229 
267 344 
317 
427 
]6 J 
63 9 
160077 14 
166796 31 
424 1411 
617 2337 
2127 3154 
3224 5731 
l 7 
20 207 
J 14 
16 172 
749 323 
572 314 
212 111 
162 I 02 
1209 706 
1455 1001 
2901 1296 
3714 1911 
... IO I 
192 231 
45 57 
49 ll 
139 149 
154 JOI 
726 999 
714 1163 
1924 2452 
1949 2545 
27 22 
25 15 
107 153 
I OJI 291 
251 131 
320 187 
6 I 
• J 
204 444 
219 627 
J 4 
4 7 
2 
• 
I 2 
JJ 
412 JI 7 
917 414 
5012 3255 
9211 4143 
29 
111 144 
105 131 
153 569 
972 592 
114 671 
729 191 
2211 1504 
2236 1920 
51 
[[I 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
.-,..na EWG-CEE France Belg •• Lux. Nederland Deutsch land lalla 
Waren· Prodlllts Mols (BR) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
264 1000 $ FEY 17' 1761 I 0 1754 161 201 42 2026 
Jute MAR 170 26'1 I 5 1161 42 799 56 1469 
Tonnen FEY 906 7130 115 7611 700 726 257 7525 
MAR 902 I 1230 I 12 IOJI 200 2691 329 5100 
265 1000 $ FEY 717 IJII 1126 576 209 641 619 2,00 
Pflanz!. Splnnstofl'e, au: en. Baum-lie MAR 631 2549 2041 IO 17 207 IO 15 497 2921 
und Jute 
1910 I 2209 674 2534 1615 9222' ToMen FEY 2414 4729 
MAR 214 5 1620 20091 3144 591 3270 1215 11470 
266 1000$ FEY IO 13 HI 1942 111 510 111 261 666 
Synthetlsche und kDnstl che Splnnfuem MAR 1069 345 2041 515 641 222 265 694 
ToMen FEY 845 604 1201 762 553 145 21, 1014 
MAR 962 661 IJ72 456 609 221 302 935 
'21,1 1000 $ FEY 517 514 195 IJ 162 154 254 195 
AbBlle von Splnnstoffw jren und MAR 6JI 636 227 15 277 246 216 365 
Lumpen 
2090 IJ95 433 IJI 1511 2462 1695 ToMen FEY 1707 
MAR 2517 1951 1732 594 1219 17JI 2751 2745 
271 1000 $ FEY 9 2J7J 33 574 119 974 II 1591 
NatDrllche 0Dnsemlttel MAR 6 3291 II 137 '16 714 46 2711 
1000TOMen FEY 17J 3 J7 
' 
44 I 99 
MA~ 211 9 50 II 42 2 170 
m 1000$ FEY JJO 17J 274 97 270 112 329 274 
Werkstelno, Sand und I les MAR 600 217 901 79 979 157 51' 495 
1000Tonnen FEY 62 2 JI 2 7J 15 46 50 
MAR 144 4 556 I 429 21 17 47 
274 1000$ FEY 2 Jl5 I IJ Ill I 195 126 I I 15 
Schwefel und nlcht &eril '1eter MAR I J 144 121 271 203 5 IJ 157 3411 
Schwefelkles 
Tonnen FEY 50 30124 4560 15129 II 20519 4101 71 143 
MAR 210 55353 4922 15971 12707 29665 6635 221105 
275 1000 $ FEY 227 J67 , 19 2935 246 437 575 212 
NatDrllche Schlelfmltte , lndustrledla- MAR 343 540 JJl 2941 314 460 235 J04 
manten 
276 1000$ FEY 501 IJ2 I 167 J65 510 451 623 2509 
Andere mlnerallsche Ro l,stolre MAR 650 1691 I I J2 652 714 170 970 40 IJ 
1000Tonnen FEY 4J 50 95 
' 
II 12 50 67 
MAR 61 9, IJ I 14 140 25 I 09 I 15 
281 1000$ FEY 64 1927 .. ,. 2709 5 1193 3021 9735 
Elsenerze und Kormntr u MAR 145 1491 2307 4092 7 752 2241 24244 
1000ToMen FEY I 9 177 1222 279 I 236 707 761 
NAR 39 121 647 421 I 100 4JI 1994 
m 1000$ FEY 911 174 IJO 121 17 46 37J 96 
Abfllle und Schrott V n Elsen oder MAR 1023 ,,, IJ9 111 155 129 997 444 
Stahl 
1000ToMen FEY 29 5 3 4 I I 12 2 
MAR 34 11 5 7 5 4 32 11 
283 1000$ FEY 29 47.02 19 2912 J9o 1471 111 5447 
Unedlo NE-Metallerze MAR I 0 6111 153 4721 94 1774 324 91 J9 
1000ToMen FEY 71 40 I 7 
' 
IOJ 
MAR 19 3 60 I 17 21 2,1 
284 1000 $ FEY 369 25J 1972 400 441 74 1240 1442 
Abfllle von NE-Metallen MAR 460 299 2251 I 021 605 95 1350 1925 
Tonnen FEY 1928 969 7734 3071 1628 363 3114 5951 
MAR 2603 79J 15429 1209 3521 600 4JI I 6451 
285 1000$ FEY 18 22 6 7 251 500 
Silber, Platln, Platlnbel eallerze und MAR 107 8 •. 
'' 
243 
' 
JI 401 
AbBlle 
286 1000 $ FEY I IJO 
Thorium.. und Uranerze nd MAR 693 
Kormntrate 
291 1000 $ FEY 471 1291 215 412 25J 470 IJ96 4362 
Rohstoft'e tlerlschen Urs rungs, Ln.c. MAR 546 1172 217 799 360 579 1141 49 IJ 
TOMen FEY 1993 2715 2056 2975 121 547 3397 4167 
MAR JOSI 4536 1936 6457 1111 1173 3913 6670 
291 1000$ FEY 2191 2301 929 544 532 I 06:S 5016 3548 
Rohstoft'e ptlanzllchen U, aprunp, MAR 2416 2972 I I 12 482 599 1177 6550 3894 
Ln.,. 
Tonnen FEY 2351 13251 I I 55 1226 745 2980 4267 I 023 I 
MAR 3659 14989 1567 12'8 925 3522 6119 14435 
n1 1000 $ FEY 22175 6412 9926 2472 6059 6975 2191 7579 
Kohlo, Koks und Brlkett MAR 29991 5455 14459 4565 7726 5607 JI 77 8166 
1000Tonnen FEY 11 14 JI' 489 194 J5J 506 17,1 562 
MAR 1510 269 723 335 45J 419 IAJ 640 
5 2 
-·· 
TAL 11 
export 
1Mona1 EWG-CEE France Belg. - Lux. 
Waren- ftodults Mo/s 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
264 1000 $ FEY 20 J 199 14 
Jute. y comprls les rognures et dichets NA~ 21 7 175 16 
Tonnes FEY · 198 I 0 I I 17 49 
MAR 151 JI 918 45 
26S 1000 $ FEY 117 172 t392 1255 
Fibres d&aales autres que coton et MAR 1048 ll6 IJ48 2591 
Jute 
Tonnes FEY 6161 197 1791 2520 
MAR 7801 771 1901 4911 
266 1000$ FEY 994 1527 , .. 604 
Fibres synth6tlques et artlfidelles MAR Rl4 1612 461 518 
ToMes FEY 742 27JJ '21 5JJ 
MAR 670 JOIJ 4JO JII 
267 1000$ FEY )27 )JO JIJ 181 
~chets de textiles MAR 41 5 4 I 7 471 270 
Tonnes FEY 2254 907 1894 519 
MAR 28 IJ 1015 2205 650 
271 1000 $ FEY )8 72 94 7 
En&rals bruts NlA J6 90 95 25 
1000Tonnes FEY . 2 
' 
2 
MAR 2 5 2 I 
m 1000 $ FEY 259 I JI J7J 166 
Plerres. sables et cn.vlen NlA 695 21 5 115 21 5 
1000Tonnes FEY J6 JO 102 2J 
NIA 170 91 JOO 50 
27~ 1000 $ FEY 127 161 2 2, 
Soufre et pyrites de fer non crillw MAR 207 770 7 )9 
Tonnes FEY 11901 )645) 27 404 
MAR 9065 ))916 147 704 
275 1000$ FEY 92 55 1545 2)01 
Abnslfs naturels. dlamants lndustrlels MAR 65 65 I 146 )404 
276 1000$ FEY 926 J II 
'" 
52 
Autres mlnin.ux bruts NlA 1104 4 51 440 75 
1000ToMes FEY 91 15 J4 I 
NIA 119 20 90 2 
281 1000$ FEY 7457 127 55 ) 
Mlneral de fer et concentris MAR 4299 11, )70 4 
1000Tonnes FEY 1969 24 16 
MAR I I 58 )6 57 
282 1000$ FEY 216) 
" 
66) 
~etS de fer et d'ader NlA 2840 19 IJ22 
1000Tonnes FEY 7J 22 
MAR 18 4J 
283 1000$ FEY 121 125 49 67 
Minerals et concentr& non ferreux MAR 451 111 110 "2 
1000TOMes FEY I I 0 I I 
MAR 22 2 1 6 
~ 1000$ FEY 1870 119 704 201 
CMchets de mfflux non ferreux NlR 2165 261 9JJ 449 
TOMes FEY 5100 911 2415 677 
MAR 7)59 562 4)29 I I I 4 
285 1000 $ FEY I I I 
Mlnerals d'arcent et de platlne MIA 2 51 
286 1000$ FEY 
Minerals d'uranlum et de thorium 
917 422 112 270 
291 1000 $ MIA 821 614 104 2JI 
Matllres brutes d'orlglne animate. n.d.a. 
FEY I 142 112 1491 590 
Tonnes MAR 1079 516 IJl9 100 
FEY 1055 1112 917 604 
292 1000$ NlA 957 1260 '") 471 Matllres brutes d'orlglne vf&kale, n.d.a. 
FEY I 412 1405 I I 84 417 
ToMes MAR 1544 1740 2 I 4 2 495 
FEY 1615 416 1516 "4 
n1 1000 $ NIA 224 50 1901 194 
Charbons. cokes et briquettes 
FEY 110 27 14 17 
1000Tonnes MAR I 4 l 209 12 
Nederland 
Intra I extra 
27 
16 
170 
211 
1266 216 
15" 210 
12154 632 
11692 474 
I 176 195 
I 14J 175 
677 567 
69J 7J9 
.. , 501 
556 6)4 
J455 1751 
4407 2107 
12 
11 II 
) 
J 
6) II 
40 I 17 
16 2 
)69 J 
I 0 I 
, , 
515 J 
515 
252 I 02 
)50 46) 
424 Jl9 
51) J27 
19 21 
51 24 
17 
9 
270 
629 11 
IO 
2, 
11 17 
77 42 
I 
I 129 76 
1415 IO I 
J9J4 99 
521J 274 
204 9 
I 14 9 
525 )14 
607 576 
4026 1065 
4725 1561 
4216 4Jl9 
6118 4915 
4024 '757 
5978 1171 
771) 917 
1144 641 
)91 55 
471 J6 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land 
ltalla (BR) 
Intra l extra Intra I extra 
I 2 
12 5 
56 9 
ll 40 
25 16 
29 45 
118 J9 
I 19 92 
1641 4218 
1291 5661 
1510 5789 
261 J 1112 
514 299 
715 261 
21)6 110 
J 169 135 
' 
41 
69 92 
I 
' 6 4 
191 211 
571 255 
JS J2 
244 57 
6 ,1 
6 77 
106 199 
118 1590 
16 )2 
156 42 
1051 151 
IJl2 951 
142 41 
209 50 
59 111 
I 191 
' 
22 
I 24 
2610 57 
2625 I 17 
17 I 
17 I 
2) J9 
'' 
125 
2 
722 461 
IJ7J 510 
4601 1215 
7109 909 
JJI 997 
JJ2 965 
961 1610 
1040 1470 
1272 177 
691 1285 
1444 640 
768 1201 
16917 90)0 
4592) 1619 
1120 461 
2600 457 
53 
[[I 
. 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
Mona1 EWG°CEE France Bel1 •• Lux. Nederland Deuuchland !calla 
Waren. Produ/ ts Mo/1 (BR) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 1000 $ F[Y 55613 I I I 811 29'09 68870 
Erdol, roh und seu,ppt M6A 63211 I 17737 27637 59331 
OOOToMen F[Y 2196 632 1500 2772 
M6A 3263 961 602 361 I 
332 1000 $ FEY 3055 I 1621 6022 6136 6597 7959 9860 231 16 
Erd6ldestillatlonserzeu1n1, e M6A 356~ ,,,02 3510 ,au 5617 1502 9691 27519 
OOOToMen F[Y 99 615 189 273 Ill )07 370 110 
MlA 105 •l7 156 275 212 JOl 373 1031 
341 1000 $ F[Y 519 60 157 l 267 •• Erdps und lndustrlepse MlA 775 77 932 306 I 02 I 
351 1000$ F[Y 65 653 66 
Elektrlscher Strom MlA 597 2031 
1000 kWh F[Y 6916 
MlA 
411 1000 $ F[Y 111 172 267 93 165 1519 501 1396 
Tlertsche Fette und or. MlA 215 )22 219 260 216 I 199 61 I 2660 
TOMen F[Y 596 IO 12 2252 •75 I Ill 16 531 2339 I 1660 
MlA I I 21 191 l 1632 1952 1100 9933 1907 20906 
421 1000$ FEY I 161 163 55 66 1012 269 3639 
Aus1ewlhlt1 reue pftanzlh ~.or. MlA 2 2169 90 227 16 161 189 l 161 
TOMen F[Y 1316 665 21] ll2 5051 755 16290 
MAR 7 I 6161 360 969 lll 3712 550 13769 
422 1000$ F[Y 203 2111 296 91 I 52 1110 710 2327 
Andere reue pftanzllcho C • MlA 195 2173 621 500 29 91. 1050 3150 
Tonnen F[Y 761 HJ6l 1261 6369 196 5236 2952 9965 
MlA 736 9511 1806 2169 95 6167 6607 16916 
431 1000$ FEY 337 191 179 17 118 120 56 211 
Ole und Fette, verarbeltt ~ u. Wadise MAR 296 256 ... 52 217 12 16 312 
tier. oder pftanzl. L ,sprunp 
Tonnen FEY 1561 160 I 06 I 32 663 665 632 925 
M6A 1501 102, 697 15 I 1115 276 510 16 
512 1000 $ F[Y 65]1 J•56 2010 1050 3351 3610 3561 6056 
Orpnlsche chemlscho Erz ., ..... NAA 6061 6217 2372 151 3712 39]9 6367 IO 111 
SU 1000$ FEY I 161 I 126 192 197 1681 593 1026 I 165 
Anors. chem. Grundst.. Sl IUren, MAA 1237 JO IJ 166 ;,99 2531 906 995 1661 
Oxyde, Halopnsab • 514 1000 $ FEY 515 ••• 1062 JOI 1162 612 161 623 Andere anorsanlsche die• ilsche MAA 631 •26 961 JOI Ill I 673 967 926 
Erzeucnluo 
515 -. 1000 $ FEY 9 25 5 I 5 I 0 11 15 17 
Radloalttlvo Scaffe und de )lelchen NAA 13 Ill 6 307 I 21 1 l 212 
n1 1000 $ F[Y 159 391 97 I 0 6] 223 111 171 
Mlnenlteero u. rohe chen Erzeu&n. aus NAA 237 90 90 36 221 62 257 ]96 
Kohle, Erdal u. Na 
urps 1000 $ 531 FEY 917 1061 555 393 590 563 116 1205 
Synch~.~~• natOrt. lnd110 MAA 1209 1261 707 660 612 591 169 1366 
sn 1000$ F[Y 19 15 I JO I 0 77 105 96 51 
Farb- und Gertmo«ausz " u. synch. NAA 92 116 36 7 I 15 6 I 63 339 
Gerbstoft'e 
533 1000 $ FEY 677 JOZ 736 262 616 210 552 605 
P11ment1, Farben, Lacko nd def. MAA I Oil •l6 961 372 618 J 15 660 531 
541 1000$ FEY 1000 1761 1932 2793 1037 633 923 2226 
Med. und pharmazeutJsch, Erzeu1n1ss1 MlA 1810 110, 1151 1191 1320 1027 1155 2696 
551 1000 $ FEY 666 1611 177 16 129 )07 757 607 
Jl.chertsche Ole und Ried ;taft'e NAA 676 2366 176 ... 117 696 109 151 
55] 1000$ FEY 100 66 320 77 329 90 ll] 251 
Riech- und Sch6nhe1Umlt el MlA 121 66 375 90 637 166 36] 609 
554 1000$ F[Y 519 190 662 97 975 ] 13 ]12 261 
Selfen und Putz., Wasch- nd dcl. Mlttel N6A 596 JlO 617 166 961 111 52] uo 
561 1000$ FEY 2601 252 6101 566 1192 ]56 272 6 
Chemlsche DOnpmlttel MAA 292] 16• 3966 ,11 1799 671 700 I 0 
1000Tonnen F[Y 19 • 122 JO 51 • I 0 M6A 92 II I I 5 I 0 50 6 ]] 
571 1000$ FEY 99 za 226 22 266 I 17 91 91 
Sprenptaft'e N6A I I 6 I 09 216 159 166 .. 71 191 
581 1000 $ FEY 1327 1919 3162 918 3229 1257 2101 3201 
Kunststoft'e, recen. Zellul i,s. u. M6A lAl5 ]106 3569 1255 1660 1621 JI 29 6920 
Kunstharze 
Tonnen F[Y 61 oz 2191 62]9 2019 56•5 1550 6151 •JZ5 
MlA 11,, 6230 6970 2,19 6177 2261 6926 6362 
599 1000 $ FEY 1363 ll 00 2167 751 1255 ,, .. 2'03 •511 
Chemlsche Erzeucnlsse. I •-&· MlA 1557 192• 2052 1025 1397 1712 2991 5656 
TAB. 11 
export 
Mc,na1 EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· l'rodults Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
331 1000$ rEV 
P6trole brut et seml-nllin6 MAR 
1000Tonnes rEV 
MAq 
332 1000$ rEV 2066 12~17 ]741 445] 
Prodults dirlv& du p6trole MAR IU5 12497 6607 7051 
1000Tonnes rEv 59 ]76 127 151 
MAR 44 ]59 221 224 
341 1000$ rEV ]]6 41 I I 41 JI 
Gu 112turel et pz manufactu"' MAR 619 496 132 50 
351 1000$ FEY 790 2133 
Ene111e ilectrlque MAR I J2 I 45]0 
1000 kWh FEY 
MAR 
411 1000$ FEY 215 ]61 157 112 
Hullos et 1ra1ssos d'ort11ne anlmale MAR ]40 445 269 112 
ToMes FEY 1397 22]1 721 627 
MAR 2000 267] 1]]2 191 
411 1000$ FEY ]27 250 2] ]5] 
Hullos ftuldos d'orl&lne Yicitale MAR ]51 656 ]6 19] 
Tonnes FEY ]57 241 12 1240 
MAR 556 146] 120 6]] 
412 1000$ FEY 252 5]] 260 62 
Autros hullos d'orl&lne Yicitale MAR 9] 155 ]99 40 
Tonnes FEY 91] 1560 IO 17 199 
MAR 212 ]15 1565 115 
431 1000$ FEY JI 77 110 50 
Hullos et gralssos priparios MAR II 69 17 54 
Tonnes FEY 261 ]]] 515 177 
MAR ]66 214 ]75 199 
512 1000$ FEY ]670 777] IO 15 1294 
Prodults chlmlquos orsanlquos MAR ]629 1051 1324 110 I 
513 1000 $ FEY 977 2109 71 I ]94 
Eliments. oxydos, sols halosin& MAR 1227 ]017 954 ]02 
lnO'l'"lquos 
514 1000$ FEY 1641 2464 451 1222 
Autres prodults chlmlquos lnorpnlquos MAR 1506 22]2 517 I OIi 
515 1000 $ FEY 2, 79 
Matllros radio-actives et prodults 
assoc!& 
MAR JO 1, 
n1 1000$ FEY 74 ]46 64 25] 
06rlv& du charbon, du pitrolo et du pz MAR I 01 ]5 106 55 
531 1000$ FEY 217 607 I 0 5 
Colorants orianlquos synthitlques MAR ]60 121 151 71 
5n 1000$ FEY 75 JI• 21 II 
Extralts pour telnture et tannace MAR 10 242 JI 11 
533 1000$ FEY 252 1]5 ]25 JI 4 
Pi&menu. pelntures. vernls, etc. .. MAR ]71 1005 475 ]]4 
541 1000$ FEY I 167 6110 609 907 
Prodults midldnaux et pharmaceu- MAR 1271 7471 575 1426 
SS1 
tlques 
1000 $ FEY 72] 2]95, 20 19 
Hullos essentlelles, prod. pour parfu- MAR 775 ]001 25 ]6 
merle 
SSJ 1000 $ FEY 11 6 2799 161 4 
Parfumerle et prodults de beauti MAR 892 JI •• 196 I 0 
554 1000$ FEY 114 1615 10]6 146 
Savons, produlu d'entretlen MAR 219 1691 1136 172 
561 1000 $ FEY 709 6]24 2174 5 "4 
En&rals manufactur& MAR I 151 515] ]291 7901 
1000ToMes FEY II 117 70 167 
MAR ]2 162 99 241 
571 1000$ FEY 97 410 11 617 
Exploslfs MAR 96 5]1 122 246 
511 1000$ FEY 2470 4961 1505 721 
Mattves pbstlques, etc... MAR 2]97 4]21 1501 751 
Tonnes FEY ]951 6217 19]4 596 
MAR ]594 5151 2212 669 
599 1000 $ FEY 2211 JI 61 647 574 
Matilres et prodults chlmlques dlven MAR 2151 44]] 691 740 
Nederland 
Intra I extra 
I 
I 
12067 1]]15 
190] 16117 
]9] 459 
297 591 
701 ]2 
640 50 
166 
275 
1]045 
26150 
JO 59 
271 97 
124 I 249 
ll71 445 
15] 600 
129 1304 
595 2047 
491 429] 
914 521 
1279 ]99 
60]2 1713 
5551 1]54 
]I 0 615 
]44 794 
1179 2541 
1957 1261 
]400 5117 
]]79 5994 
406 649 
529 819 
251 419 
104 569 
4 9 
9 11 
74 2] 
99 169 
200 210 
20] 251 
]4 12 
]2 65 
1220 1192 
1496 14]7 
1519 2214 
202] 265] 
]76 661 
'I I 199 
216 61 
2]1 14 
]27 192 
]79 272 
56] ]595 
IJ07 4]91 
I 4 19 
JI 101 
41 
202 4 
1552 2]26 
1844 2966 
]067 4697 
]652 612] 
2312 4015 
JI 71 69]] 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuachland 111111 (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
]24] 10240 
3335 9741 
14] ]26 
129 213 
116 261 
904 201 
292 551 
JJO 702 
24]] ]]10 
24]0 4]]4 
26 711 
161 10]4 
10] ]000 
770 ]926 
109 ]7] 
91 622 
191 1209 ]64 21]9 
4]6 661 ]64 911 
2221 ]44] 
1695 4]]6 
9145 161 ]4 
IO 155 191]1 
2]96 ,219 
]014 5]7] 
1471 ]41 I 
1795 4545 
16 •• I 9 
274 ]06 
461 210 
2734 645] 
]20] 9051 
219 42] 
151 627 
1601 2702 
215] ]256 
24]0 10]5] 
2649 11600 
61 426 
16 542 
]21 4]0 ]6] 514 
10]] 1964 
1111 2292 
2026 10754 
17]9 10579 
71 255 
69 272 
5]1 910 
696 1010 
6911 14971 
9152 11602 
12502 22450 
17450 21592 
45•2 114]4 
52]9 1396] 
55 
I 
I 
[[I 
DER HANDEL DR EWG TAL 11 
nach Waren 
Import 
IMona EWG-aE France Belg •• Lux. Nederland Deutsch land h:alla 
Waren• l'rodultJ Mais (BR) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000$ FEY 441 954 956 509 17J 520 JJ60 1953 
Leder NAA 51 I I J91 957 604 195 655 3527 2J95 
Tonnen F[V 9"2 217 S40 106 276 121 749 417 NAA 116 J II J51 122 J25 167 IJ2 667 
611 11100 $ F[V 121 41 14J JJ 119 29 256 212 
Waren aus Leder und Kun, lleder, Ln,c, NAR 129 57 191 27 175 22 249 2J2 
61J 1000$ f[V 125 111 122 J77 221 159 119 141 
Zuprtchtete Pelzfelle. aud ceBrbc NAR ll 679 Ill J90 216 360 51 I 940 
611 1000$ FEY 451 497 430 224 466 297 342 401 
Halberuucntue aus Kautsc uk NAR 511 751 461 291 460 407 Jt4 579 
Tonnen F[Y 471 277 J41 12J 521 27J 441 214 NAR 760 ]94 Jl7 154 522 ]96 5J6 J]J 
619 1000$ F[Y IO I 0 597 1604 5·19 1211 J6] 2510 ]021 
Andere Kautschukwaren, Lh.c, NAR 1]54 740 1792 605 IJ2J 472 1995 2575 
Tonnen F[V 956 ]50 1560 J61 IJO I 252 2]07 2210 NAR 1]50 640 1669 ]50 IJ29 21] 190 I 2050 
631 1000 $ F[V JOJ ]14 406 171 
·~· 
454 1901 1]00 
Fumlere, Kunstholz und an • barb. NAR 347 JOO 419 202 I 123 267 1112 1221 
Holz. Ln.,. FEY I IJ9 1130 1475 1054 421] 2915 6731 3421 Tonnen NAA 1410 971 1540 1045 5395 1559 73]] 3593 
6l2 1000 $ F[V 442 166 377 ]4 192 107 53] 594 
Holzwaren, Ln.c, NAR 552 222 495 11 21] 145 774 771 
m 1000 $ FfV I 411 25 254 15 116 72 443 
Korkwaren NAA 2 47] JO 217 73 112 114 554 
641 1000 $ F[Y IJOI 4420 2612 JI 75 2294 4592 2490 14957 
Papler und Pappe NAR 1612 4620 ,o96 2114 2149 4531 3212 15725 
Tonnen F[V 5161 24970 12034 11237 IO IO I 21147" 14236 926]0 NAR 6969 25092 14617 151 15 13456 26249 1721 J 93116 
641 1000 $ FEY Sil 279 1036 194 132 ]46 711 796 
Waren aus Papler oder Papi le NAR 614 501 1046 279 1040 501 770 919 
; 
Tonnen F[Y 965 ]32 2009 205 1774 730 2091 1141 NAR 10]] 394 2011 ]41 1111 153 2150 1796 
651 1000$ F[V 1934 931 4971 1004 901] 1294 13691 6957 
Garno aus Splnnstolren NAR 2764 1629 5729 962 9635 1602 15475 7150 
ToMen F[V 196 •94 2746 10]2 4726 1470 60t7 3521 
NAR 1214 I.O 54 2133 714 51]6 1914 61]1 4050 
651 1000$ F[V 847 630 1745 ]20 2979 934 ]560 1916 
Baumwollcowebe. auspn. NAR 926 1072 1746 411 JI 14 910 ]419 2]17 
Spozlalcewebe F[V 277 224 517 112 1119 615 1467 Tonnen 506 
"'' 
]49 4]2 594 267 1195 597 1499 769 
65l 1000$ F[V ]026 1529 5609 1172 7906 1541 1]577 5604 
Andere Gewebe. auscen. Sp; zlalcewebe NAR ]234 2001 6062 1210 1205 1411 12126 6552 
Tonnen F[V 1029 ]40 I 147 640 1711 675 2931 1270 
NAR 1107 544 1]66 126 1115 737 2772 26]] 
654 1000$ f[V 9] ]71 ]77 201 361 220 1060 1]00 
Posamentlerwaren NAR 14 411 422 254 400 265 ., 169 1]02 
Tonnen F[V • JI ]9 26 59 24 17 111 
"'" 
9 36 39 4] 71 29 106 104 
655 1000$ F[V 996 525 111 J41 1496 449 10]1 1051 
Spozlallewebe und verwand, t NAR 1304 671 110 ]42 19 I 0 470 1192 I J 12 
rzeu1n1sse 
Tonnen F[V 755 266 452 1]5 1464 202 564 ]62 
NAR 1]04 JOI 417 135 1111 191 171 466 
656 1000 $ ;[V 464 170 ]57 266 1544 651 1464 1010 
Splnnstoffwaren, Ln,c, NAR 574 209 411 ]25 1120 136 2040 IUI 
Tonnen F[Y 350 ]61 396 541 1517 1567 1269 1]44 
MAR 47A ]50 ]74 755 2011 2214 1792 2130 
657 1000 $ F[Y SJ• 292 445 Ill I IJJ ]06 2464 ]]56 
Fussbodenbellle. Tepplcho u d MAR 721 421 631 239 ll6] ]]9 ]395 41 JI 
Taplsserten 
FEY 661 1000$ J05 J2 149 22 117 74 526 4]1 
Kalk. Zement und dc1, NAq ]44 97 277 59 1962 76 917 496 
10 [oTonnen F[V 10 I 5 4 I 2 11 1 
MAR I 4 2 9 2 117 I 20 I 
661 1000$ FEY 1412 ]10 571 79 ]90 242 500 610 
Baumatertal aus keramlsche n IStoffen 
"'" 
1717 216 5JI 149 441 121 1006 695 
Tonnen F[Y 15247 2119 1115 767 ,a,, 260J I 219 I 7749 
MAR .... ., 2046 1692 1176 9111 1499 JJ759 1092J 
5 6 
TAB. ti 
export 
Mona1 EWG-CEE France Belg. - Lux. 
Waren· Prvdulfl Mo/s 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 11)00$ FEY 3558 2368 757 210 
Culn MAO 3691 2269 909 195 
Tonnes FEY 6.6 .. 7 178 97 
MAR 751 60• 205 85 
611 1000$ FEY 50 163 165 .. 
Articles en culr. n.d.a. MAR 70 172 1 H 66 
613 1000 S FEY 107 367 I IJ 160 
Fourrures apprlties meme telntes MAR 169 •7• 190 162 
621 1000$ FEY 283 591 231 36 
Produlu en caoutchouc MAR 385 672 185 J9 
ToMes FEY 211 652 .,s •o 
MAR •76 1•0 JI 8 •o 
629 1000$ FEY 160 I 6211 I I 99 516 
Articles en aoutchouc, n.d.L MlA 1576 5969 1075 737 
ToMes F[Y 1221 l 7 61 1319 "7 
MAR 16 7 9 U67 1221 732 
631 1000$ FEY 1230 ,.21 996 J70 
Plaace, contre-plaqu6, etc ... MAR Ill 1 1601 I I IO J7J 
Tonnes FEY 2A07 3666 7352 1883 
MAR J5&0 •796 1203 1121 
6l2 1000 S FEY 22& 877 215 72 
Artlcles manufaaurts en bols, n.d.a. MlA 320 939 206 16 
633 1000 S FEY I 9 2• 2 2 
Articles manufactur6s en 116&e MAR I• 2• 6 I I 
641 1000 S F[Y 175• 2 0 I• 2 7 I• J99 
Papler et anon MAR 2213 2560 2882 • 19 
Tonnes FEY 7861 7053 11250 1207 
MlA 11245 9J2• 12639 I I J7 
642 1000 S FEY 672 2219 629 7 I 2 
Articles en papler et en anon MlQ 602 2376 612 650 
Tonnes FEY 919 J27• ••20 582 
"'" 
I 122 JJ91 167. •8J 
651 1000 S FEY 9991 909J 9168 2••s 
Fil6s et fils textiles MAR 1009• 9399 IOU7 2717 
Tonnes FEY 3699 JI 06 5939 I I I 9 
MAR J5U JI 19 6019 1369 
6ll 1000 S FEY 2620 6059 205 J2JI 
Tlssus de coton de type standard MlQ 2990 6272 2105 2993 
Tonnes FEY 111 O 2U 1 I I 23 1•15 
MAR IJJI 2•56 121 I 1315 
6Sl 1000 S FEY 5U2 72&1 7950 • 139 
Tlssus standard autres que de coton MlA so,. 7973 8821 J77J 
Tonnes FEY AJ2 179~ 2065 2222 
MlQ 916 25•0 2422 11•J 
654 1000$ ff. y 1905 192• 231 56 
Artldes de mercerle MAR 2060 1903 270 •o 
Tonnes FEY 109 156 •o 18 
MAR I 17 IJO 57 IJ 
655 1000$ FF. V A65 1201 1185 239 
Textiles spidaux et prodults connexes MAR 862 1336 1241 589 
Tonnes FEY JIO 691 1616 151 
MAR U6 136 117 J 110 I 
656 1000$ FEY 6J• 2222 ,.,2 601 
Artlcles en textile, n.d.a. MAR 922 2138 2227 727 
Tonnes FEY 597 2080 1362 J62 
MAO 710 2027 2 I 7 7 500 
657 1000 S FEY 740 610 2151 2350 
Tapls et taplsserles, etc. MAR 951 936 3601 2236 
661 1000 S FEY U6 I 091 708 I 131 
Chaux. dment. etc. MAR • 91 1, IJ 1323 1650 
1000Tonnes FEY I I 69 J2 JO 
M•R 24 e• .. ,. 
662 1000 S FEY 62J 822 JI 6 '136 
Matfrlaux de construction rifractalres M&Q 652 I I 17 '91 86 
Tonnes FEY •A71 •e91 6501 1055 
Ml• 9011 519" 10979 570 
Nederland 
Intra I extra 
12•• 263 
IJO• J50 
.,, 62 
•55 105 
99 ., 
105 50 
J8 29 
JJ 70 
28J 121 
282 171 
295 115 
320 171 
130 I 159 
15•1 IO 15 
I J5J 677 
1653 IU 
192 177 
199 166 
129 519 
155 571 
610 I I 7 
7)9 209 
27 I 7 
121 J5 
327J 16 21 
•IOO 1611 
21212 10012 
2•6•• II• 76 
125J 588 
I 251 782 
J910 1036 
J660 16•5 
•is, J 131 
s•11 ,.22 
2357 1521 
275• 176• 
J009 , .. , 
2112 .. 9J 
I IO• 1166 
I IJ• IUI 
•680 2500 
5606 2121 
1016 I I I 0 
1316 1133 
IOO J7 
127 50 
21 I 
21 11 
799 96• 
1027 11 IJ 
666 1610 
9U IUI 
929 61 J 
172 672 
929 I I 02 
796 1062 
759 Io• I 
925 972 
25 9 
57 21 
I 
J•9 65 
686 66 
I 1206 1324 
251•• ,,,o 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuachland Julia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
169 2 IJ• 
I I J7 2220 
371 688 
•51 8•5 
269 627 
JI 7 12• 
J2l 782 
J07 969 
9" 2073 
1069 229• 
8•1 1790 
892 2017 
1579 3561 
1697 .. ,. 
1272 2•98 
1516 JI" 
7,a 16 12 
IU 1738 
,.u J5U 
3178 .,,. 
351 652 
.65 787 
9 18 
" 
JJ 
2111 J•07 
2736 •o99 
6500 7213 
1796 9550 
1116 1661 
1391 2J II 
1221 1•92 
1697 1925 
27JJ 6306 
3699 1016 
1060 2,., 
1699 ,J05J 
IIIJ 5671 
2053 6.59 
552 1570 
620 1127 
5067 1•7J 
5911 959• 
996 1717 
I I 05 2074 
•10 565 
573 6•5 
., 62 
59 69 
2•so 2551 
2552 J06• 
16•1 1376 
1662 1677 
655 716 
753 9•2 
779 359 
197 ••• 
.,. 10,• 
553 I 2 I 2 
378 21• 
IOJI 575 
20 11 
61 21 
212• 1•6J 
2517 2126 
22266 I 1923 
26037 1109• 
57 
DER HANDEL DER EWG TAI, ti 
nach Waren 
import 
Mona1 EWG-CEE Fnnce Belg.· Lux. Nederland 
Deuuchland 
Italia 
Waren· Produl Is Mols (BP.) 
1963 lntn I CXtl'll lntn I extra lntn I CXtl'll Intra I extn lntn I extl'll lntn I extn 
~ren aus mlneralischen S 
1000 S ,Ev 71 I 581 551 ]]6 506 420 77] 1004 
otren. a.n.1. NAR A24 I J II 705 418 6]] 472 I I 00 IJ09 
ToMen ,Ev 4907 I 098 ]5]8 ]18 )846 49] . '' .. 4]]2 NAQ 7497 470] I Ol 17 I Ill 5024 1199 20719 5991 
664 1000 S ,Ev au 201 502 78 1102 271 544 219 
Glas NAR 505 200 567 90 196] 406 6]8 199 
Tonnen FEY 1247 11, 2256 5]2 899] 1]16 2145 428 MAR 1724 
'" 
726] 655 10075 1700 ]297 756 
665 1000$ FEY 65] ]60 468 120 870 179 802 557 
Glaswaren MAO 808 ,10 599 127 I I 6 4 ]62 977 558 
ToMen FEY I I I 2 ]7] 21 I 2 200 4792 I 171 2lll 1046 NAO 1271 458 262] ]56 6447 197] ]299 1294 
666 1000$ FEY ]10 58 ]11 152 4)8 190 254 ]06 
Geschlrr und d&I, au, kem lschen NAR 465 I I 0 4 5 I 15] 505 20, )42 JI 6 
Stoft'en 
Tonnen FEY ]95 5s ]85 22] 510 ]41 292 24] MAR 505 121 565 2JI 659 299 )41 245 
61,1 1000$ ,Ev 616 66] ]79 12]96 526 
" 
1687 2210 
Edelstelne, Schmuckstelne nd echte NAR 596 1017 I I 00 1)807 589 1)55 14]5 228] 
Perlen 
671 1000$ '{V 712 I ]61 17]7 1848 156 2]] 1097 2024 
llohelsen, Sp1e5elelsen, Fe role&lerun- MAR 1]60 1445 1791 1]67 122 ] 14 1991 4)4] 
sen und ,1. 
1 OOTonnen FEY I 2 7 24 JJ I l 11 19 NAR 2, 8 27 17 I 
' 
16 5] 
6n 1000 S FEY 7906 928 1]]9 19] 214 2297 1989 ]007 
Stahlrohbl6cke und Stahlha ~zeu1 MAO 8•24 109S 1940 1702 226 1097 2460 4601 
IIIIO Tonnen FEY 8] 9 I l 2 l 27 20 29 
NAO 89 I 0 22 19 l I] 25 42 
,n 
lhl, el:'t.f. 
,Ev 8]79 SI] 2)50 97] 4907 665 816] 127] 
Stabstahl und Profile aus St MAO &All s74 2850 544 I I 4 2 l 977 12792 1990 
Spundwandsuhl 
111JOToMen FEY 67 2 18 9 4] 5 80 6 NAO 72 ] 2 I l 108 7 125 ll 
674 1000 S FEY 10852 105• 1424 ]72 2600 105] I 4 I 49 J651 
Breltftachstahl und Bleche MAR 14464 I 7 4 2 1891 661 5185 961 18724 77 91 
11DOToMen FEY 73 • 9 2 I 6 6 9] 2] MAO I I 0 I 2 ] ]6 6 126 5] 
m 1000 S FEY 2255 34S ]60 I I 2 1485 I 15 2))7 4)1 
Bandstahl MAR 2 I 7 5 290 ]65 54 1866 36 2)91 721 
Tonnen FEY 17A75 570 I 76 I 655 10461 515 19159 I 9 6 I 
NAR 17)73 
'" 
1597 12 I 4 I 4 9 64 20264 ]495 
676 1000$ FEY 55 66 55 616 5 19 JO 
Schlenen u. and. Elsenbahn )berbau- MAR 66 16] 47 ]]9 742 19 I 02 I 
material au, Stahl 
Tannen FEY ll 1 1430 222 5519 18 145 145 
MAO 455 ]428 192 7412 5768 19 1555 
' 
677 1000 I FEY 518 182 103 66 800 I I J 410 251 
Stahldraht, aus1en. Walzdra t MAO 639 , .. IO I 67 781 I 19 I 00 I ,,, 
Tannen FEY 296A JI] ]57 198 3819 JI 8 2215 4 I 2 
MAQ )097 21, 407 215 ]651 304 55]4 1006 
678 1000 I FEY 1670 730 815 298 2)22 970 125] 988 
llohro ~~!.v!s~~·t~i,sstOcl e aus NAO 1937 1032 1081 ]19 2)79 976 1225 I 198 
Tannen ,Ev 6558 I 4 3 9 2557 574 10985 ]7 ll 6270 2271 
MAO 7527 210, JI 03 716 10127 4339 6201 2011 
m 10001 ,Ev I 8 • 57 
' 
121 6 65 66 
Guss- und SchmledestOcke, , oh NAO 47 6 ,2 
' 
164 15 152 90 
Tonnen FEY JJ 2 I 5 7 
' 
392 I 148 Ill 
NAO 99 9 107 6 530 14 456 247 
681 10001 ,Ev 777 2848 941 72 3]] 221 455 5660 
Silber, Platln und Platlnbelm ulle MAO 20) 1229 6)3 229 265 144 409 5717 
681 10001 ,Ev '3 19 951 3 909 9619 ]469 6)0 4)43 152]2 
Kupfer MAO 5244 771] 141 I 12872 ]]68 692 5198 20956 
TOMen FEY 6)49 14 334 1251 I 54 71 4904 792 65]0 24)04 
NAO 7515 II 2 II ]470 20742 4590 926 7670 ]2832 
683 10001 FEY a• 694 51 226 21 8 25l 195 17 ll 
Nickel MAO 29 1246 51 329 155 192 I I 8 2461 
Tannen FEY 32 320 20 111 120 99 104 966 
MAO 8 605 24 99 77 82 58 1442 
s 8 
TAB, tt 
export 
Mo1121 EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren - ProdultJ Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
663 1000$ F[Y 695 596 ,21 I '2 
Artldes mln6raux. n.d.L MAR 501 672 6J9 128 
ToMes FEY 97J 669 6061 ,22 
MAR 2675 11 IJ 6119 171 
664 1000$ FEY 775 2252 222, 6755 
Verre MAR 1092 2J56 2J69 69JI 
Tonnes FEY ,2,9 6952 11666 1969J 
MAR 5567 
'"' 
11621 21520 
665 1000$ F[Y IOI 1112 176 56' 
Verrerl1 MAR I 00 I 1996 1056 729 
Tonnes FEY 2516 5 IJ5 6270 1611 
MAR ,061 5795 6969 2655 
666 1000$ FEY 161 ,11 ... JJ 
Poterlt MAR 229 316 119 29 
TOMes FEY 156 669 216 61 
MAR 193 60S 299 65 
667 1000 $ FEY 121 527 2611 I 00 11 
Plerra prkleuses et seml-prideuses MAR I I 6 653 2567 120 19 
671 1000$ F[Y 2603 767 I I I 6 90 
Fonte, splecel, ferro-alllaces. etc. MAR 2761 770 107 76 
1000ToMes FEY 26 
' 
25 
MAR 29 3 I 0 
6n 1000$ FEY 1775 306 6633 IJ6 
Uncots et formes prtmalres MAR 1991 271 5663 160 
1000ToMes F[Y 15 6 52 2 
NAA 20 3 66 2 
673 1000$ F[Y 6616 7651 1612 IJ576 
Barra et profil& (p:alf.'anches MAR 1619 963S 16569 17767 
comprises} en er et en acler 
1000Tonnes FEY 62 75 13 166 
MAR 11 97 166 119 
674 . 1000$ FEY 11 Rf I 10626 I 1515 51J3 
Larses plats et t&les MAR IJ6 77 1331s 16676 1172 
1000Tonnes FEY 7S 63 10 61 
MAR 16 79 116 57 
675 1000 $ F[Y 1591 612 30JO 1676 
Feulllards MAR 1131 937 6369 21 66 
Tonnes FEY 12223 6621 21057 12610 
MAR 1697' 7270 61711 11551 
676 1000 $ F[Y 225 926 110 1050 
Ralls et autre mat6rlel de voles ferries MAR 270 09 571 5'7 
Tonnes F[Y J236 766J 1561 1765 
MAR ,101 7662 7657 6366 
617 1000 $ F[Y 169 111, 1672 2551 
Flis de fer ou d'acler MAR 111 1519 1660 2111 
Tonnes FEY 519 1,,. 7616 IJ915 
MAR 691 9726 7Jl9 15017 
678 1000$ FEY R23 76J7 921 1515 
Tubes, tuyaux et accessolres MAR R2l ,,,o to, 1115 
Tonnes FEY 2569 36651 5121 9706 
MAR 
"" 
62069 6163 9107 
679 1000 $ F[Y fl 57 J30 126 
Moulaces et pikes de forge en fer ou MAR 27 51 ,11 Ill 
enacter 
Tonnes FEY J6 173 105 376 
MAR 95 167 I I I 3 652 
681 1000$ F[Y 161 276 516 I 09 
Arcent et m6taux de la famllle du platlne MAR 97 261 513 76 
681 1000$ F[Y 868 1030 92J6 3611 
Culvra MAR 1112 I I 15 12911 60JO 
ToMes FEY 1219 1216 IJ752 5605 
MAR 1909 1296 195J7 5902 
"683 1000$ F[Y 166 29S J5 Nickel MAR 2J6 6'6 25 I 
Tonnes F[Y 75 172 16 
MAR 116 J60 9 I 
Nederland 
Intra I extra 
2' I 1, 
610 106 
60" 199 
15911 I IJJ 
9JJ 952 
1201 1115 
2601 r,11 
6651 1705 
r,5 15 
196 121 
750 192 
I 166 217 
112 72 
262 99 
216 5J 
296 75 
796 670 
712 1661 
652 61 
7J9 60 
I I 
" 
I 
1206 161 
IJ61 9JI 
12 I 
" 
9 
161 206 
1626 202 
6 I 
11 I 
2926 5511 
6203 5211 
22 '2 
J6 39 
725 66 
626 160 
5551 690 
6716 1305 
" " 
' 
I 16 
IO I 
'" 66 365 
66 170 
75 207 
110 I 162 
2 I 7 
"'' 71 6 795 
155 931 
3235 J706 
6016 65J9 
,o 
' I 9 11 
75 26 
62 60 
II 165 
95 
" 
6J9 165 
665 165 
101, 117 
I 12 2 16J 
67 6J ,, 6J 
, , 11 
I 0 20 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland 
lalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
1562 2J26 
2001 256J 
62J9 6J56 
10125 5106 
921 2515 
1606 2115 
,,22 1615 
612J IJ51 
r,05 1162 
20,2, 2,00 
667J 2506 
1070 J562 
1595 16J6 
1939 19'5 
1656 1017 
2061 r, 11 
992 1169 
IO 17 19J9 
1207 965 
3065 2216 
21 6 
56 JI 
'" 0 
2690 
9196 619J 
66 11 
91 61 
12162 6679 
16956 9J59 
105 56 
121 13 
9919 7661 
13J57 921J 
71 52 
95 66 
1935 2699 
23JI 2169 
I I 369 12651 
1692' 13917 
1263 666 
I 166 1165 
13516 6667 
I 1161 17J9 
911 19J7 
.,, 25'9 
.. ,, 7267 
J76J 1703 
6010 10006 
5210 15511 
16126 Jl731 
19659 60621 
209 369 
190 629 
560 IJ96 
623 1527 
"'' 
2062 
1626 917 
2165 6791 
2725 10122 
2676 1652 
JJ56 1 JI 07 
J09 216 
259 761 
139 IO I 
IOI J51 
59 
IEI 
', 
i 
I 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren. Produ/u 
614 1000$ 
Alumlnlum 
ToMen 
685 1000$ 
Biel 
Tonnen 
686 1000$ 
Zink 
Tonnen 
681 1000$ 
Zinn 
Tonnen 
688 
Uran und Thorium 
1000 S 
689 1000$ 
And. unedle NE-Metallo filr die Meull-
lndustrle 
ToMen 
691 1000$ 
Metallkonstruktlonen und Telle davon 
Tonnen 
692 1000 S 
Sammelbehllter, Fisser und Druckbe-
hitter IUI Metall 
ToMen 
693 1000$ 
Kabel, Stacheldraht, Gitter u. dsl. IUI 
Meull 
ToMen 
6N 1000$ 
Nl(el und Schrauben 
Tonnen 
695 
Werlaeuse aus unedlen Metallen 
1000$ 
696 
Schneldwaren und Bestecke 
1000$ 
6'7 1000S 
Metallwaren, vorwlepnd filr den 
H1u11ebrauch 
698 1000 S 
Andere Waren aus unedlen Meullen, 
a.n.,. 
711 1000$ 
Dampflcessel u. Kraftmasch. ausgen. 
elektr. 
712 1000$ 
Schlepper, Maschlnen uod App. filr die 
Landwlrtschaft 
714 
BOromaschlnen 
1000$ 
715 1000$ 
Metallbearbeltun1smaschlnen 
717 1000$ 
Maschlnen fur die Textll- und Leder-
lndustrfe 
711 1000 S 
Maschlnen fur besonden cenannte 
lndustrlen 
719 1000 S 
Maschlnen und Apparate, a.n.g. 
7ll 1000 S 
ElektrlKhe Maschlnen und Sdwtcerlte 
7U 1000 S 
Drlhte, Kabel, lsolatoren usw. fiir die 
Elektr. 
724 1000 S 
Apparate filr Telesr., Teleph., Ferns., 
Radar usw. 
6:> 
1Mona1 
Mais 
EWG-CEE 
1963 Intra I extra 
FEY 
NlA 
,.EV 
NAA 
FEY 
NAA 
FF.Y 
NAA 
FEY 
NAA 
FEY 
NAA 
FEY 
NAA 
FEY 
NAA 
FEY 
NAA 
FEY 
u,i 
FEY 
MAR 
FEY 
MAR 
f[Y 
MAR 
FEY 
MAR 
FEY 
NAA 
FEY 
MAR 
FEY 
MAR 
FEY 
MAR 
FEY 
N6R 
FEY 
MAI\ 
FEY 
MAR 
FEY 
MAR 
FEY 
NAA 
FEY 
MAR 
FEY 
MAR 
FEY 
NAR 
FEY 
NAA 
FEY 
MAR 
FEY 
NAA 
FEY 
MAR 
FEY 
NAA 
FEY 
NAR 
FEY 
NAA 
TAB. 11 
Import 
France Belc .• Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
777 2,91 J 199 71J 
761 2,52 JJS 1 977 
806 519A 5026 1675 
799 692, 6117 1121 
651 ,J9 16 66 
671 511 170 II 
•099 JJOA 625 269 
6129 JJl2 I 05J 565 
I 6 9 I JI J6 J25 
679 201 76 651 
616 651 I '7 1525 
2152 100, JJ9 2205 
970 IO 11 661 u 
879 1712 275 612 
J91 , 11 27J 6J 
JJ9 729 116 201 
J 
611 6JI 270 21JO 
60J 121 0 110 121 
IJ6 110 96 9J6 
1'5 1029 I 2 215 
699 50 927 12, 
660 I 6 7 1060 I IJ 
1965 97 J079 262 
I 191 177 JJ76 206 
JI I 206 65J ,. 
575 25J 66J I 09 
851 •J6 92 255 
1266 70J I OJI JJO 
J69 67 177 60 
J9• II 169 29 
I 071 51 171 69 
Io, 6 9, 206 JI 
71J •60 •02 191 
756 510 669 172 
1790 I 01 511 66 
1626 I 59 671 12 
' I I JJ IJ66 1009 J90 
IJ06 IJ66 1027 607 
112 99 265 I 17 
199 213 291 291 
917 ... I 129 170 
1069 171 1229 190 
1651 ... 110, ,99 
191J I I 5 6 1991 551 
2159 J269 ,299 1170 
J657 •J06 A99J J111 
6 591 J012 1100 655 
6122 6, IJ 1699 1061 
6202 5666 1267 767 
•J61 55'A 1262 I IJ2 
,21J 2,1, 1127 721 
5716 '9" 16JI 522 
J5•J 2J•9 1919 121, 
'''"' 
J227 2111 .... 
J210 •569 2JOJ 1266 
6272 6226 2619 2159 
I I 921 IO 122 117' J560 
156 00 1, 1 OJ I OJ I 7 56JJ 
2 I I I 2571 JJ60 2096 
26J9 JI 6 J J610 1611 
5,9 197 IU 1,5 
597 269 995 JJ• 
2,,, ,~2, 2025 11 J 
252• •AGO I 916 912 
Nederland Deutsch land lalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
1616 669 1099 21J5 
I 6J I SI 6 1622 60JJ 
202J 1010 152J 5JJ7 
2JJI 679 1961 I I 20J 
219 157 199 '11 
J5J Jl2 J62 IJJ5 
1752 929 IOJ9 6052 
2229 2, 17 1796 1116 
202 2J9 1001 I 055 
200 265 IU7 1119 
116 1212 676. 6976 
7J6 IJ26 6955 906J 
IOJ 109 667 1026 
•9 510 120 1921 
66 J6J 276 •61 
21 267 J61 126 
1 
16J 2J2 706 1'27 
IJO 219 596 2JI I 
29 167 61 I 1922 
JO 97 ,., JUI 
65• 169 616 161 
772 101 606 6JI 
22H JJI 97• 621 
2611 Jl1 1599 1115 
572 116 521 261 
5)9 96 720 J57 
961 201 I I 12 J92 
965 262 1306 701 
790 65 J6• 2J 
912 J6 55J 
" 
2229 6J I 176 11 
2796 25 1112 51 
696 J06 2 IJ 6JI 
767 J67 2JJ 5'6 
IJOJ 150 5'2 19J 
1265 150 591 IIJ 
1070 6J7 697 1705 
1015 I 011 55J 11,6 
226 177 211 357 
275 JI 7 202 J61 
711 269 JU 221 
92J 219 JII J 19 
26JI Ill 1295 1610 
2101 I IJJ 1210 1101 
7697 2067 2711 60J7 
719• 1115 26J6 •1•1 
I 110 706 1527 2 IJ I 
1156 1651 1113 J615 
159J 1710 '155 6JII 
1620 2J76 <I 197 5J•5 
165J 1,1 1615 J 196 
IIJ• IJI IIA9 A912 
2256 1000 1711 J975 
296, 126J IIJO •626 
2J71 1562 1676 JI05 
29J2 1996 2261 6016 
12650 6651 670J 12J76 
12229 .. 5J 7091 17019 
6957 2201 2022 J021 
6611 2736 2926 Jl99 
9J7 25' 660 697 
I 16 I JO I 1'99 IOIJ 
I06•o 2071 900 1512 
I 0611 2JJI 5209 222J 
TAB. 11 
export 
Mona1 EWG-CEE France Bel&·. Lux. 
Waren· Produlll Mais 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
684 11100$ FEY 3309 2208 1368 2318 
Alumlnlum NAR •o 19 2516 I •51 2380 
Tonnes FEY 612' H20 IU8 ]595 
NAR 7691 U20 2002 JIil 
685 1000$ FEV 36 62 99• 
" Plomb NAR JOO 65 1021 630 
Tonnes FEY II 198 6170 51 I 
NAR 1708 271 6299 JIJO 
686 1000$ FEY 15 35 1065 699 
Zinc NAR 21 I 75 1560 16•J 
ToMes FEY 370 I I 6 •794 2977 
NAR IOU ,.2 7357 7562 
681 1000$ FEY 11 , .. , 551 
Eta!n NAR JI 1373 126 
ToMes FEV 6 60. 239 
NAR .. 583 58 
688 1000$ FEY 
Uranium et thorium NAR 
'89 1000$ FEY JI 2•, 631 1290 
Mmux non ferreux pour la mmllurtl• NAR 153 IJO 707 I 529 
TOMes FEY I 2 87 155 512 
NAR •2 •2 150 586 
691 1000$ FEY 872 1967 •02 297 
Elfments et constructions NAR 923 2355 580 621 
Tonnes FEY 3580 .359 1350 12• 1 
NAR 3326 5316 1856 2357 
692 1000$ FEY 381 2097 •25 163 
11.klplents mmlllques NAR 527 1767 526 150 
Tonnes FEY ROO 5H9 966 302 
NAR 10•2 Jll 2 12,. 218 
693 1000$ FEY 99 Ill' 19• 270• 
Clbles en ftls et prodults, crfllqes NAR 221 2272 1207 2615 
Tonnes FEY 97 3626 ll • 8 .. 76• 
NAR 297 5809 ... 6 13687 
694 1000$ FEY 382 787 J 15 ,,, 
Clous. boulons slmllalres NAR 21• 695 382 , .. 
ToMes FEY .,, 1591 I I 06 5595 
NAR 262 ,.1, I I OJ 5519 
695 1000$ FEY 71 7 1658 512 297 
Outlls l main et pour machines MAR 666 1697 •5J 265 
696 1000$ FEY 190 66] 19 7 
Coutellerle NAR 197 667 19 16 
"' 
1000$ FEY 59. 1207 71• I I 5 
Artldes de m6nqe NAR 705 IJB 895 165 
698 1000$ FEY 1025 2292 1215 657 
Artldes manuf'actura en mml, n.d.a. NAR 1295 2712 1310 707 
711 1000$ FEY 19•6 6058 1181 1250 
Machines cfnuatrlces non tlectrlques NAR 1989 uaa 3661 1062 
712 1000$ FEY 1883 2775 1167 930 
Machines et apporells qrlcoles NAR 2766 3061 1191 2J•6 
714 1000$ FEY 3921 2912 116 •• Machines de bureau NAR 3980 2189 219 28 
715 1000$ FEY 2316 3278 152• 779 
Machines pour le tranll des mftaux NAR 2956 3920 1305 799 
717 1000 $ FEY 1651 3326 1271 1251 
Machines pour l'lndustrle textlle NAR 1797 JII J 1730 1859 
711 1000$ FEY 1516 563• 62] 620 
Machines pour Industries spklalls6es. NAR 2261 6100 158 632 
n.d.a. 
719 1000 $ FEY 6311 17210 •222 3751 
Machines et apporells, n.d.a. NAR 1,., 21057 • 765 3905 
722 1000 S FEV 2A76 5209 1788 1369 
Ginfratrlces ilearlques, app. NAR J 19• 7319 ;161 1136 
connexion 
723 1000$ FEY 575 1731 572 • ll Equlpement pour distribution NAR 11• 1119 557 232 
d'ilearldt6 
714 1000$ FEV 1208 523• •uo 912 
Apparells de tilicommunlcatlons NAR I 12 9 3019 ••I I 1210 
Nederland 
Intra J extra 
•98 •51 
6 7 I 712 
•so JJ9 
591 537 
96 56 
12] 62 
55• 259 
653 278 
336 60 
,., 109 
1725 JO I 
1725 5•1 
7•6 
• • • 676 206 
332 65 
287 87 
7•• 1• 
52] 95 
187 6 
9] 9 
ll 6 206 
51] ,., 
752 JOI 
Illa 667 
]19 15• 
370 213 
752 228 
939 327 
•• 53• 63 512 
58 2010 
122 2210 
228 •25 
277 555 
• 15 22•t 606 2852 
563 ,,, 
... ]72 
20, 202 
257 295 
737 271 
••• , .. 
.. , 851 
I 021 1055 
669 1•26 
••• 1622 
616 512 
919 632 
111 2J•3 
I I• 7 2206 
580 275 
566 .06 
• 19 595 .. , •o• 
107] ,.01 
1165 1922 
3129 6060 
5122 5850 
2112 I Jl5 
2•10 1650 
758 870 
120 I 527 
•215 7012 
••2, IA67 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land 
Italia (BR) 
lntr:a I extra Intra I extra 
1803 J 150 
1812 J 160 
20 I I ,.11 
2037 llU 
73 ,250 
273 •o5 
JII 667 
.. ,, 859 
,. 282 
199 199 
365 1032 
86] 6•9 
... Ill 
10• 25• 
62 55 
., 131 
I 
163 J6• 
170 759 
91 109 
158 295 
1298 11•0 
1665 2697 
37•9 JJIJ 
•928 5••• 
U2 I 057 
1189 1652 
1305 1368 
1993 21•2 
6 0 I 167• 
617 2•62 
' 1275 289 I 
1078 •100 
1336 1657 
1218 20•5 
2J•o 25•9 
17H 2758 
357' 67.J 
•111 750• 
770 2360 
711 260• 
IOJI 1211 
12•0 ••5J 
•••5 16•1 
5005 9767 
72U 13998 
9239 16A86 
6603 5698 
9755 92•7 
,,,, 7869 
.,2. 9957 
11211 22890 
11933 28871 
8852 16750 
I IO• I 21117 
•o••• 2596. 
IJ5•0 30215 
,, .. , 57559 
•0568 6 •••• 
•••• 167•6 9135 17163 
1573 27JJ 
17J7 2751 
5225 12186 
609• 15539 
61 
[[J 
01 HANDEL DER EWG 
hW 
TAB. ti 
nae aren 
Import 
Hona, EWG°CEE Fnnce Belg.· Lux. Nederland Deuuchland Italia 
Waren. Prodults Mols (BR) 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
7~ 1000$ f[V 25l6 I I 7s I '1 I l71 2601 656 
"' 
917 
E ektrlsche Haushaltssertte MAR 2ROl 16ll 2029 675 l5l6 775 IO 16 17l7 
716 1000 $ f[V ,,o 
"' 
I 16 61 290 61 I 1' 197 
J,, parate fur Elektromed. und Bestrahl. MAR 219 IO I 161 67 257 100 156 I 6 6 
7! 1000$ fEV 2976 5610 "26 "6l 11170 66" 
'"' 
5222 
E ektrlsche Muchlnen und Apparate. MAR l559 6550 '169 2626 101,0 5707 l562 5717 
T,~ Ln.,. 
1000$ f[V I 17 66 205 66 910 61 l06 Ill 
Sc i,1enenfahrzeu11 MAR '1 I 199 622 l6 17l7 51 516 276 
T.~ 1000$ f[V 12160 6SII 2l566 6l6l 15175 3612 l653l 2961 
K fartfahrzeuce NAO 151'6 60ll 25626 7961 2,,16 5611 16766 6l19 
Tonnen fEV 1919 ll97 19l65 5l'1 1)720 3279 12221 2676 
NAO I I R99 6~36 21552 6160 21 191 672) 1)911 ))92 
7l) 1000 $ fEV 92 50 557 100 906 221 607 210 
St rusenfahrzeuse ohne Krafuntrleb MAR 151 16 610 155 1055 621 7)6 696 
7l I 1000 $ f[V 731 H296 2023 3609 5191 1120 1920 601 
L1 rt&hrzeup NAO 552 12'1 2105 5263 5161 1926 653 9617 
7 1000$ fEV 269 6s 
" 
I 0 515) 296 617 235 
I Y userfahrzeuco MAR 9'6 311 695 317 I 120 205 115 1293 
111 1000 $ fEV R57 106 611 201 699 170 795 IO 12 
Sa ltln und hyclenlsche Artlkel MAR 938 20) 751 217 760 232 166 1256 
82 1000$ f[V 2169 671 1061 177 I I 51 376 1006 1116 
M bel MAR 2565 601 16 26 230 13,i )92 1112 1'39 
13 1000$ f[V 265 56 296 92 291 90 61 I I 16 
R, seartlkel, Tlschnerworen u. dsl. NAA 305 I I 0 527 122 l67 126 551 157 
M 1000$ f[V 3569 606 6522 712 1967 1717 10176 7666 
Be leldunc NAO 6R'1 922 5696 105 11095 2265 13677 99l0 
M 1000 $ fEV 6 50 2 9 15 ,, 17 
Pe ~en. aussen. Kopfbeded<uncen MAR 6 6 I 7 5 16 7 15 21 
IS 1000 $ f[V I I 07 5 I 2 1167 666 156) JI 0 59)9 1676 
Sci uho NAO 1606 ... 2301 359 2061 J9l 6661 1112 
. 16 1000 $ fEV 2392 2196 2251 138' 176 2 1972 1061 3517 
Fe ,mechanlsche und optlsche MAR 2u, 3119 2269 1'70 2167 2150 I 150 6576 
Erzeuinlsse 
: ~emlsche Erzeu1nlss1 
1000$ fEV 1291 116 267 271 611 197 1216 520 
NAO 1237 227 l59 236 716 350 156) 711 
l6l 1000$ f[V 76 
"' 
99 66 I 6 26 I 15 29' 
Kl1 lofilme, bellchtet und entwlcltelt N6R 97 199 107 5J 27 40 106 251 
16< 1000$ f[V 336 666 
'" 
325 311 162 305 1573 
Uh en MAR '1 I 140 366 601 367 220 371 1797 
191 1000$ f[V 1067 ,10 151 661 )215 1006 510 971 
~----·· 
NAO I I 5 6 600 917 502 2965 1275 6)6 1229 
Schallplanen 
1000 S f[V 3615 1216 226' 226 916 401 616 1'21 
ckerelerzeu1nlsse MAR 6252 I 21 O 2909 260 I 1'3 521 707 1661 
193 1000$ f[V 609 296 113 10, 1111 25, 711 6)1 
Kutststollworen NAA 776 l66 965 116 1206 219 756 570 
19-4 1000 $ fEV 371 l51 367 269 512 66l 166 1006 
Klnrerwocen, Sportanlkel, Splelzeuc MAR 563 1'52 57 3 356 711 619 960 1516 
195 1000 $ fEV 309 2•• 291 119 229 I 5 I IOI 162 BO, ?bedarf NAA '1 I l51 "3 111 269 113 16 226 
"' 
1000$ fEV 63 227 II 150 106 )65 226 9'5 Ku, tgegenstlnde und Antlqultlten HAO 77 )96 169 66 196 Ill "9 997 
197 1000 $ f[V "6 IO 11 320 100 95 16 165 225 Sch nuck•, Gold- und Sllberschmlede- NAO 626 1115 l26 126 I 06 16 9)6 309 
waren 
199 1000 S fEV 5~7 s9o 121 362 711 655 132 791 
Bea beltete Waren. Ln.1. HAA 716 751 193 307 140 519 971 937 
911 1000 $ f[V JI I 0 2469 1771 Post akete, anderweltl& nlcht HAA 35 9 2970 1696 
931 
zugeordnet 
1000$ fEV 7 I 12 207 lliic waren u. bes. Eln• und Ausfuhren HAA 20 7 55 235 
941 1000 $ fEV 
" 
2, 9 35 6 50 Zoo lere, Hunde, ~ und Tlere, NAA 2' 37 I 2 
" 
5 106 
a.n.,. 
951 1000$ f[V 1625 277 • 519 711 13 19 Krie rswaJren und Munition NAO I I 1100 939 )930 590 I 20 
961 1000$ f[V 17 Nici In Umlauf befindllche Milnzen NAA 32 
2 6 
TAB, 1t 
export 
Monat EWG-CEE France Belg.· Lux. 
Waren· ProdultJ Mols 
1963 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
715 1000$ FfV I H 1 10,, 2,1 63 
Appuolls electrlques l us,ie M60 1552 1099 320 177 
domestlque 
FfV ... 726 1000$ 170 ,1 
'' Apparells electriques m~dicaux MAO •• 299 II 
,, 
m 1000 S FEV 3'07 62'9 238] 680 
Autres machines et appareils electriqucs MAR ]867 51,, 2660 SI I 
m 1000 S FEV ,,, 5369 
'" 
712 
Materiel roulant pour chemlns de fer M6A 171 ]90] 721 610 
m 1000 S FfV 22,10 ]0067 10787 2981 
Vfhlcules automobiles routlers MIR 2 .. 6. 261 I 7 13 I 02 ,,08 
Tonnes FEV 177'0 22,00 7821 2392 
MIO 19 ]2 7 18721 9772 2669 
m 1000$ FEV 
"' 
1066 382 91 
Auires vehlcules routl"1 MIR 660 I 397 310 I 06 
734 1000 S FF.Y 1611 517~ 61 JO 79 
Aironefs MIO 469, 511, 1597 2213 
735 1000 S FEY ]67 I I 865 146 266 
Navlres et bateaux MIA 664 ... , 737 214 
812 1000 S FEY 912 197 561 141 
Appareils sanltalres et accessolres MIA 1057 1111 607 125 
811 1000 S FEY • I 5 1878 1611 156 
Meubles et anlcles d'ameublement MIO 790 201] 2051 143 
Ill 1000$ FEY ] 16 10, 71 63 
Articles de voya,e. saa l main, etc. MAA 431 879 I 2 6 57 
141 1000$ FEV 5]56 11 JI 6 5165 1400 
Vltements MAA 5656 10636 7907 1673 
142 1000 S FEY 11 229 7 I 
Vltemenu de fourrure. etc. MAA 81 ]27 .. 
' 
851 1000$ FfV 1166 J826 136 284 
Chaussures MAA 1232 391S I I 00 263 
861 1000 S FEY le41 ]742 338 2JI 
Apparells et Instruments de prfclslon MAO 1611 6326 256 255 
862 1000 S FEV 772 723 2057 6652 
Fournltures photoclnfmato&raphlques MIA I I 29 771 1115 3961 
863 1000 S FFY 91 J5s 29 2J 
Pelllcules clni!ma Impress. dhelopp~es MAA I 15 39, 29 21 
864 1000 S FEY ]77 1000 27 19 
Horlocerle MIA ,9, 1149 27 .. 
891 1000 S FEV 527 99' 14 56 56 
Instruments de muslque, phonos, NAR 560 1262 145' I 05 
dlsques 
1000$ FEY 2 I 5 6 220, m ]960 508 
lmprlmh NIA 2413 3551 230] 506 
893 1000 S FEV 516 120 10, 111 
Articles en matlires plastlques, n.d.a. MAA 639 956 798 I 50 
894 1000 S FEV 501 I I 7 Ill 136 
Voltures d'enfants, Jouets, Jeux MAA "~ 1117 2" I 52 
895 1000$ rrv 119 ,81 62 29 
Articles de papeterle. n.d.a. MIA 96 496 57 22 
896 1000$ FEY ,,2 2192 I 07 
" O~jets d'art, de collection et d'antlqultf MAA 621 1930 111 7J 
897 1000$ FEY 256 ,,,, 6 I 24 
Bljouterle et orfbrerle MIO 271 2 91 2 120 60 
899 1000$ FEY 6 I 6 I 6 I 6 27~ ]59 
Anlcles manufacturi!s, n.d.a. MAA 697 1866 346 340 
911 1000 S FEV 522 2957 2 4 
Colis postaux, non classis par cat~gorle MIA ,so JI o, 
' 
931 1000$ FEV ]JI 
Transaalons spi!clales MAA ]J] 
941 1000 S FEV I 10 11 9 
Anlmaux de zoo MAA 2 7 18 12 
951 1000 S FEY 6 17 2511 2559 
Armes l feu de guerre ct munitions MIA , ,, 2785 2338 
961 1000 S FEV 
Monna!es non imlses MAR 
999 FfY I 216 1777 
MIR 1406 1970 
Nederland 
Intra I extra 
112 1792 
1110 2]21 
422 1085 
630 917 
550] 7511 
6580 110, 
297 7 
372 15 
2356 92] 
JI 22 IJ55 
.... 607 
2460 9U 
,o, 176 
685 271 
sf, ]I J] 
796 2756 
10]] 1290 
1212 6961 
58' ]50 
601 ]65 
1065 276 
136 5 6 15 
2U 27 
314 ,1 
,02, 14 I 0 
69'7 171 I 
5 2 
I 0 
' 
645 437 
935 504 
1237 901 
1756 1116 
215 277 
261 3'9 
2 6 
7 2J 
39 29 
4J J9 
1265 2,51 
1526 2716 
,, .. 956 
1631 117' 
52] 227 
621 216 
301 121 
,,o 
"' 
57 110 
92 121 
15 110 
134 ,,1 
2] 9 
,o 9 
,,. JOI 
'" 
'15 
161 1]]2 
59J 1017 
147 IO 16 
'" 
1]92 
J7 61 
68 II 
I 517 16 
1930 7 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutsch land ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
'51] ,1,1 
5055 66'9 
676 1436 
550 2 I 2 I 
7179 16153 
9066 20106 
12,9 2688 
1517 ]002 
27310 83265 
,,101 119114 
2]264 57166 
61267 9183' 
105] 2387 
1212 2720 
,., 321 
360 959 
6 I I I 11 361 
1011 
"' 16 
17'3 2671 
192] 2,0, 
2013 2115 
2620 2301 
311 191 
652 1462 
,,,2 ,,26 
665' 13~7 
6 ,2 
7 193 
720 1634 
901 1913 
64JI 15519 
7352 I I I 7 2 
10]9 2690 . 
I 311 3109 
27 71 
Zl 2,1 
1667 3761 
1176 ,217 
1919 •••o 
2304 5501 
1605 5194 
1616 6001 
1323 1t1, 
1581 217] 
92] 2193 
I '64 2459 
IJI 1962 
1061 2272 
85 360 
97 477 
930 ]027 
I 136 4061 
1111 2100 
I 378 J]61 
I 104 
5 12] 
15 
19 
63 
[[I 
Ell<klung de, Handol, de, wkhtl ..... TAB.12 
OB ERSEEGEBIETE DER EWG 
' 
Mio, 
z, ltraum 
Assoziierte afrikanische Stuten und Hadapskar - (E.A.M,A.) - £tats A(ricai111 et Mal1ache Associu 
I (1) (1) (l) 
\ 
Anc. Mauritan/e Haute Volta Cate d'wolre 
AOF Hall Hn,sal Niser Dahomey 
Ehem. Hauretanlen Obervolca ElfenbelnkDste 
"rlocle Monde CEE Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE I Welt EWG 
\ Import 
I 
1958 355,2 265,9 208,4 160,2 8,9 5,4 8,6 6,1 108,7 80,0 20,6 14,2 
1959 324,5 238.3 178,4 131,9 7,2 5,2 8.4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 
1960 340,2 260,6 
31,1 2~.1 35,6 26,5 
172,1 132,8 13,0 6,9 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
1961 444,4 332,9 155,2 116,8 18,8 10,2 28,4 18,3 149,9 118,1 25,4 16,9 
1962 35,7 27,8 154,8 115,3 27,5 16,1 34,7 19,8 146,5 113,0 26,8 18,0 
1960 IV 87,4 69,0 40,7 32,5 2.5 1,9 33,3 28,2 6,7 (4,4) 
1961 I 110,1 82.2 6,1 4,7 5,7 3,7 43,7 32,9 3,9 1,9 4,9 3,7 39,8 31,0 6,0 4,3 
II 101,8 78.4 7,6 6,5 5,8 4,7 37,5 27,2 4,7 2.3 4,8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 
i Ill 108,7 80,2 9,5 7,8 12.0• 
9,1• 32,6 24,5 4,9 2.8 5,6 3.7 36,3 28,1 7,8 4,2 
IV 123,6 91,6 7,9 7,1 12,0• 9,1• 41,5 32,3 5,3 3,2 13.0 6,5 48,8 39,5 5,6 3,7 
1942 I 125,1 96,0 7,2 5,6 9,3 6,4 47,1 38,0 4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33,3 6,5 4,6 
II 117,4 76,6 9,4 7,5 19,4 9,1 36,9 24,4 7,3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,4 4,2 
Ill [97,6J ( 63.2J 7,0 5,1 11,0 5,1 29,6 21,3 7,6• 4,3• 8,8 5,0 26,9 18,0 6,7 4,4 IV (110,3 85,2 12,1 9,6 41,1 31,7 7,6• 4,3• 8.4 4,9 42,3 34,8 7,2 4,8 (3) 
19~ I 
"\ ~ 44,2 r 1,8 1,7 3,1• 21• 18,7 15,5 1,9 1,2 2,8 1,6 14,0 11,6 1,9 1,3 39,4 0,1 1,4 1,2 3.1• 2,1• 14,5 11,9 2,0 1,3 2,7 1,4 13,4 10,6 2,3• 1,6• 41,6 0,8 4,0 2,8 3,1• 2,1• 13,9 10,5 1,0 0,7 3,7 2,0 13,6 11,1 2,3• 1,6• 39,0 25,3 2,3 2,0 6,5• 3,o• 12,0 7,9 2,1 1,2 2,9 1,7 10,9 8,1 2,3 1,4 35,8 2.3 2,1 1,5 6,5• 3,0• 10,9 6,6 2,2 1,4 1,8 1,1 10,0 7,2 2,3 1,5 42,8 28,9 4,9 3,9 6,5• 3,o• 14,0 10,0 3,1 1,7 3,6 2,2 8,9 6,8 1,8 1,3 
1 i:l 20,4 1,9 1,2 3.7• 1,7• 9,6 5,9 2,5• 1,4• 4,1 2,2 10,1 6,7 2,3 1,3 22.8 2,7 1,9 3,7• 1,7• 10.1 8.o• 2,5• 1,4° 2,5 1,5 8,5 6,6 2,4 1,7 . s 31,0 19,9 2,4 2,0 3.7° 1,7• 9,9 7,4• 2,5• 1,4• 2,3 1,3 8,3 4,7 1.9 1,4 to 29,0 18,8 2,3 1,8 12,3 7,9 2,5• 1.4• 3,0 1,4 6,7 4,9 2.2 1,4 
N 41,7 34,6 3,1 2,5 12,1 10,5 2,5• 1,4° 2.6 1,5 18,7 17,2 2,7 1,5 
D 51,6 39,2 6,6 5,2 16,7 13,2 2,5• 1,4• 2.8 1,9 23,5 17,5 2,3 1,9 
196 I 4,5 4,1 15,3 11,9 2,9 2,7 
M 
' 
I 
.export 
1958 327,7 250,6 137,0 122,3 18,2 13,3 5,4 1,1 150,0 100,0 16,1 13,9 
1959 278,7 204,3 115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
1960 297,5 219,9 
1,8 0,3 14,1 i,5 112,9 94,5 12,6 8,9 4,3 0,2 151,2 102,3 16,5 14,0 1961 350,2 250,3 124,1 102,3 15,5 12,0 3.6 0,4 176.6 121,9 14,5 10,9 
1962 2,8 1,4 124,2 109,7 14,5 11,4 7.9 1,6 181,2 125,3 10,9 8,4 
1960i IV 78,4 53,4 16,3 11,6 0,8 0,04 54,2 36,6 3,9 [3,0) 
1961\ I 106,3 78,3 0,4 0,04 2,2 0,5 33,8 29,0 5,5 4,4 0,65 0,06 58,7 40,0 5,0 4,3 
II 95,9 71,3 0,5 0,04 4,1 1,0 41,6 34,1 4,9 4,2 0,15 0,05 41,0 29,1 3,6 2,8 
Ill 70,4 48,7 0,5 0,09 3,9• o.5• 30.0 24,0 1,5 0,8 1,11 0,10 29,2 20,5 4,2 2,7 
IV 77,7 52,2 0,3 0,09 3,9• o,5° 18,8 15,3 3,6 2,6 1,7 0,2 47,7 32.4 1,7 1,1 
1962 I 105,1 74,7 0,49 0,32 1,5 0,4 33,5 29,4 S,5 4,3 2,2 0,4 58,6 37.4 3,3 2,5 
II 90,3 67,1 0.72 0,36 5,2 0,6 32,3 28,7 2,2 1,5 1,9 0,5 43,1 31,5 4,9 3,9 
Ill (68,0J (55.4~ 0,44 0,15 2,3 0,6 37,1 33,7 3,4• 2.0• 1,4 0,4 27,6 20,0 1,5 1,1 IV 75,4 55,6 1.13 0,53 21,3 17,8 3,4° 2.8• 2.3 0,4 51,8 36,4 1,2 0,9 (3) 
1963 I 
1962 I n ri 0,18 0,14 0,5• 0.1• 7,0 6,2 2,2 1.7 0,6 0,1 16,9 9,6 0,7 0,3 5,6 5.9 0,19 0,14 o,5° 0,1• 11,4 10,0 2,5 2,2 0,8 0,1 18,9 12.3 1,3• 1,1• M 1,3 0,4 0,13 0,04 o.5• 0,1• 15,1 13,2 0,8 0,3 0,7 0,2 22.8 15,5 1,3• 1,1• A 6, 8,8 0,46 0,30 1,7• 0.2• 11,1 9,5 0,7 0,3 0,8 0,2 10,6 7,2 1,3 1,1 M 7,9 7,4 0,06 0,02 1,7° 0,2• 10,4 7,8 0,5 0.4 0,7 0,1 22,5 17,1 2,0 1,8 I 5,8 9,2 0,20 0,03 1,7• 0,2• 10,7 9,5 0,6 0,2 0,5 0,2 10,1 7,3 2,0 1,8 
r1 19,7] 0.09 O.ol 0.1• 0.2• 10,5 9,5 1,3 1,3 0,6 0,2 10,4 8,0 0,8 0,5 26,6 22.0J 0,28 0,10 0.1• 0.2• 17,2 15,6 1,3 1,3 0,5 0,1 6,2 4,4 0,4 0,3 ~ 3,3 1S,2] 0,07 0,02 0.1• 0.2• 9,5 8,7 1,3 1.3 0.3 0,1 11,0 7,6 0,4 0,3 22,1 17.9! 0,12 0,01 7,6 6,8 1,3 1,3 1.0 0,1 11,8 9,4 0,3 0,3 5,9] 24.8 0,09 0,04 8,2 7,1 1,3 1.,3 0,4 0,1 15,4 10,9 0,5 0,4 2,5] 21.9 0,92 0,47 5,4 3,9 1,3 1,3 0,9 0.2 24,5 16.0 0.4 0,3 
1963 J 0,40 O.D7 0,30 0,00 22,7 14,9 
1 
r1 EinseJ ~hlossen In Senecal bis Dezember 1960. (3) Die Ersebnisse beziehen sich nur auf die seitens der maurecanlschen Zoll• 2 Elnsch • Mall und Hauretanien bis Dezember 1960. tsten vorsenommenen Kontrollen. 
• Durch chnitt mehrerer aufeinanderfolsender Honace, (4) schad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Konso (Brana) 
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MioS 
TAB,12 ivolutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCliS D'OUTRE0 MER DE LACEE 
Zeltraum 
Asso:i:llerte afrikanlsche Stuten und Madapskar ~ (E.A.M.A.) - £tats ,Afrlcalns et Matiache Associu 
Un.Douan.Equat. Tchad Mp. Centre 
(-4} ,Afrlcalne 
Zollunlon von Zentralafrik. 
Aequatorlalafrika Tschad llepublik 
Pirlode 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 140,3 96,7 28,5 19,8 19,3 12,5 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,4 12,9 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1 14,5 
1961 162,5 117,4 25,3 16,2 22,2 15,8 
1962 160,9 118,0 29,1 18,5 25,2 18,0 
1960 IV 34,5 25.2 6,5 4,3 4,9 3,7 
1961 I 39,9 29,0 7.7 4,9 5,7 4,2 
II 42,3 31,1 7,0 4,3 5,6 4,2 
Ill 42,6 30,1 5,3 3,3 5,2 3,6 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 3,8 
1962 I -42.6 31,9 6,3 3,8 7,9 5,5 
II 40,4 28,8 8,2 5,1 6,0 4,3 
Ill 39,0 28,4 7,2 4,5 5,7 4,1 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 ~.6 4,2 
1963 I 
1962 J 12,9 9,6 1,8 1,1 2,6 1,6 13,3 9,7 1,9 1,1 2,5 1,8 
M 16,4 12,5 2.6 1,5 2,7 2,0 
A 13,5• 9,7• 2,6• 1,6• 2.0• 1,4• 
M 13,5• 9,7• 2,6• 1,6• 2,0• 1,4• 
J 13,3 9,1 3,1 1,8 1,9 1,5 
1 10,6 7,8 2,5 1,5 1,1 0,7 14,3 10,7 2,8 1,9 2,2 1,7 
s 14,0 9,9 1,9 1,2 2,4 1,7 
0 11,9 9,5 2,8 1,9 1,6 1,2 
N 11,7 8.5 2,1 1,6 1,7 1,1 
D 14,0 11,1 2,4 1,7 2,3 1,9 
1963 J 14,6 11,1 2,9 1,9 2.1 
1,7 
M 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13,7 11,3 
1962 124,5 89,3 16,5 9,9 14,2 9,0 
1960 IV 23,7 17,8 2,2 1,1 3,7 3,2 
1961 I 24,1 f19,2j 5,2 4,1 2,8 2,3 II 32,7 22,4 7,5 6,6 3,5 2,7 
Ill 31,8 25.3 5,9 4,8 5,2 3,2 
IV 21,4 15,6 2,8 1,8 2,2 1,9 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3,1 1,8 
II 30,3 21,6 5,4 3,4 4,1 2,6 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 4,1 3,4 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 1,2 
1963 I 
1962 J 12,7 8,9 2,5 2,0 0,8 0,4 8,0 5,3 1,6 0,9 1,0 0,7 
M 11,5 9.1 1,9 1,7 1,3 0,7 
A 10,4• 7.4• 2,1• 1,3• 1,6• 1.0• 
M 10,4• 7,4• 2,1• 1,3• 1,6• 1,0• 
J 9,5 7,0 1.2 0,8 0,9 0,6 
1 9,8 7,5 1,4 1,1 1,9 1,6 8,3 6,2 0.4 0,4 1,5 1,2 
s 12,1 8.2 0,8 0,6 0,8 0,7 
0 10,3 8,3 0,3 0,1 0,1 0,0 
N 10.5 7.7 0.7 0,6 1,0 0,6 
D 11,1 7,2 1,3 0,3 1,8 0,6 
1963 J 10,9 7,5 2,9 2,6 
1,3 0,1 
M 
(1) lnclus dans le Hnical jusqu'en Dicembre 1960. 
(2) Y comprls Mali et Maurltanie jusqu'en Dicembre 1960. 
• Moyenne de plusieurs mois 1ucceuif1. 
Gabon Canto (Sra:ua} Cameroun Madaiascar 
Toco 
Gabun Kon10 (Brun) Kamerun Mada,ukar 
Monde CEE I Welt EWG Mandt CEE Welt EWG Monde CEE 
3-4,7 2-4,8 
27,6 19,7 
31,7 21,8 
35,8 25,9 
38,8 28,1 
7,4 4,9 
7,9 5,7 
8,8 6,3 
10,9 8,1 
8,2 5,8 
10,3 7,7 
9,6 6,9 
9,3 6,7 
9,5 6,9 
2,4 1,8 
3,3 2,3 
4,6 3,6 
3,1• 2,2• 
3,1• 2,2• 
3,3 2,4 
1,9 1,4 
3,8 2,7 
3,6 2,6 
1,9 2,1 
3,2 2,0 
3,5 2,8 
3,5 2,6 
39,9 31,0 
45,0 34,2 
47,9 36,8 
55,2 39.6 
58,7 44,9 
12,2 9,5 
11,7 9,3 
16,0 12,4 
15,9 12,5 
13,9 5,4 
16,1 12,7 
14,0 11,1 
13,3 9,5 
15,3 11,6 
7,4 6,1 
3,4 2,5 
5,3 4,1 
4,4• 3,5• 
4,4• 3,5• 
5,2 4,2 
2,9 2,3 
3,2 2.2 
7,2 5,0 
5,2 4,2 
5,4 3,9 
4,6 3,6 
3,5 2,6 
57,8 39,6 102,2 n,-4 126,5 .96,0 18,0 10,0 
56,2 37,3 81.6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52,4 84,5 56,6 112,0 86,4 26,1 16,9 
79,0 59,4 96,0 61,9 103,4 83,4 26,2 14,2 
67,8 53,4 121,6 99,8 27,1 13,0 
15,7 12,3 24,5 16,9 25,6 20,3 7,2 5,4 
18,6 14,2 22,4 16,1 23,9 19,2 6,7 4,4 
20,9 16,4 25,4 16,3 28,3 23,3 6,5 3,5 
21,2 15,1 21,8 13,7 26,9 22,3 7,5 3,4 
18,4 13,7 26,3 15,8 24,4 18,8 5,5 2,8 
18,1 14,9 25.7 16,4 29,0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 24,5 15,1 31,5 26,0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2,9 
16,0 12,8 29,8 23,9 7,6 3,9 
30,4 24,1 6,7 3,1 
6,1 5,1 7.7 5,4 8,0 6,6 2,2 1,0 
5,6 4,4 8,5 5,1 11,8 9,3 0,6 0,3 
6,4 5,4 9,5 5,9 9,2 7,5 4,3 2,3 
5,8• 4,5• 8.2• 5,1• 11,3 9,2 1,1 0,4 
5,8• 4,5• 8.2• 5,1• 9,9 8,2 2,7 1,3 
5,0 3,4 8,0 4,8 10,4 8,6 2,1 1,1 
5,1 4,2 9,6• 6,2• 10,4 8,8 2,6 1,2 
5,5 4,4 9,6• 6,2• 10,9 9,0 2,1 0,9 
6,1 4,6 6,7• 4,7• 10,0 8,7 1,9 0,7 
5,6 4,3 11,7 7,0 2,4 1,3 
4,7 3.8 9,0 7,1 3,0 1,5 
5,8 4,7 12,4 9,8 2,3 1,1 
6,1 4,9 8,2 6,6 2,2 1,2 
10,8 8,5 2,3 1,0 
11.2 9,0 2,1 0,9 
14,0 9,8 106,1 82,7 96,4 59,4 15,0 11,7 
14,3 11,0 108,4 81,3 75,5 45,5 17,6 14,7 
17,9 14,1 97,0 81,8 74,9 -46,2 14,5 14,5 
19,7 14,4 98,0 81,8 n,5 45,9 18,7 13,5 
35,1 25,5 94,3 56,4 17,2 12.1 
5,6 4,0 24,1 21,4 21,9 14,7 3,3 2,3 
4,4 3,7• 32,8 27,2 19,7 8,2 5,3 3,6 
5,7 3,7• 25,1 20,6 17,6 9,2 5,2 3,8 
4,8 3,7 21,5 18.2 19,3 11,8 4,4 3,3 
4,7 3.2 18,6 15,8 20,9 13,5 3,7 2,8 
7,0 4,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 3,8 
6,8 4,5 27.2 21,7 22,5 11,5 6,0 4,7 
9,8 6,7 25,2 21,7 21,0 14,1 2,6 1,9 
11,5 9,3 30,5 19,2 3,4 2,0 
20,5 11,2 4,3 2,9 
2,0 1,3 5,8 4,3 6,4 3,6 1,4 0,6 
1,9 1,1 11,1 8,8 7,5 4,4 0,1 0,1 
3,1 2,6 11,2 8,6 6,4 3,4 4,0 3,1 
2,3• 1,6• 9,3• 7.3• 8,5 5,0 2,1 1,6 
2,3• 1,6• 9,3• 7.3• 7,6 3,4 2,7 2,3 
2,2 1,4 8,6 7,1 6,4 3,1 1,2 0,8 
3,6 2,5 9,4• 8,3• 6,1 4,0 1,3 0,9 
3,2 2,4 9,4• 8,3• 7,6 5,3 0,8 0,7 
3,0 1,9 6,4• 5,1• 7,3 4,8 0,5 0,3 
4,7 4,0 9,9 5,7 1,1 0,7 
3,4 2,6 9,2 6,4 0,9 0,5 
3,-4 2,7 11,5 7,1 1,2 o,e 
3,2 2.2 6,8 3,6 1,2 0,5 
6,5 3,5 1,6 1,2 
7,2 "l.1 1,5 1,1 
(3) Ch1ffres ne se rapportant qu'aux contr61es effectuu par les postes de 
douane mauritanlens 
(4) Tchad, llipubllque Centrafrlcaine, Gabon, Conco (Brana). 
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Enn•lcklung des Handels der wlchtlgsten 
OBE RSEEGEBIETE DER EWG 
Z1ltnum 
E.A.H.A. 
con,oUo (1) 
Konco Leo 
Toto/ 
E.A.H.A. 
Comores 
Comoren 
TAB,12 
Assozlierte Dbeneelsche Geblete der EWG - (T.O.H.)- Territo/res d'Ouue-Mer 
Salnt•Pierre-
ec-Hiquelon 
Cu~ Aruba 
NIie Cal~onle 
Neukaledonlen 
Hlol 
Polynale 
Polyneslen 
Priode 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG I Monde CE£ I Welt EWG Monde CEE I Welt EWG I Monde CEE 
Import 
19$8 
19~2 19.., 
19 1 
19 2 
19~ IV 
19, 1 I 
II 
Ill 
IV 
19, 2 I 
II 
Ill 
IV 
19iiJ I 
1912 J 
M 
A 
M 
J 
i 
s 
0 
N 
D 
196) J 
M 
351.4 
300,7 
178,9 
129,9 
16,5 
25.2 
31,3 
34,6 
38,8 
46,3 
46,5 
42.2 
15,4• 
15,4• 
15,4• 
15,5• 
15,5• 
15,5• 
195 
195 
1911 
196 
export 
412,5 
496,1 
337,3 
118,2 
196 
196C IV 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
1963 I 
1962 J 
M 
A 
M 
J 
1 
s 
0 
N 
D 
1963 J 
M 
43,0 
27,3 
26.8 
34,2 
29,9 
27,3 
29,2 
34,5 
9,1• 
9,1 • 
9,1• 
9,8• 
9,8• 
9,8• 
11.5• 
11.5• 
11,5• 
198,0 
163.3 
88.4 
60,7 
4,7 
9,2 
15,5 
15,0 
21.0 
22,5 
20,4 
15,0 
7,5• 
7,5• 
7,5• 
6,8• 
6,8• 
6,8• 
5,o• 
5,o• 
5,o• 
244,5 
234,9 
184,5 
90,1 
31,1 
20,2 
20,3 
28,9 
23,7 
20,9 
20,6 
25,7 
1 093 .6 739 ,0 
967,7 647,7 
888,9 613,9 
195,7 141,5 
228,2 160,1 
236,6 168,1 
242,1 164,7 
256.4 177,2 
275,8 193,7 
266,2 169,6 
[224 .O] [143, 7] 
[178.4) [137,8) 
1
90,41 89.0 
96,4 
88.6 
85,6 
92,1 1
65,1 
62,0 
66,5 
56.~. 
53,4 
59,3 
1
46,3l 51,5 
45,8 
36,~ 51. 
61,2 
1 os1,4 n4,9 
1 066,9 651,5 
914.2 618,0 
194.4 140,7 
215,5 
203.3 
181 ,6 
1n.2 
218.4 
205,5 
[181 ,4) 
[141,3] 
~~:15 83,5 
66,8 
tn. 
61,3 
60,5 
62,2 
59.1 
43,4 
46,5 
56.3 
156,7 
147,6 
133,2 
123,6 
156,4 
147,2 
[140,5) 
[99,9) 
42.1 51,4 61,5 
47,0 
54, 
44,1 
47,1 9,6 
43, 
32,6 
39,4 
37,0 
3,4 
3.2 
3,8 
3,7 
1,1 
0,7 
0,9 
1,0 
1,1 
0,9 
1,1 
0,3• 
0,3• 
0,3• 
0.4• 
0,4• 
0,4• 
2,2 
3,0 
3,2 
2,8 
1,1 
0,6 
0,5 
0,5 
1,2 
0,6 
0,5 
• Durc~•chnitt mehrerer aufelnanderfolcender Honate, 
66 
1,6 
1,4 
1,7 
1,8 
0,5 
0,3 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,7 
1.6 
1,6 
2,1 
2,0 
1,0 
0,5 
0,4 
0,4 
0,7 
0,4 
0,4 
3,2 
4,1 
4,4 
4,6 
1,4 
0,9 
1,3 
1,3 
1,1 
2,3 
2,7 
1,4 
1,8 
1,8 
2,5 
0,5 
0,5 
0,9 
0,5 
0,6 
1,4 
1.3 
0,8 
1,2 
1,5 
1,6 
0,7 
0,3 
0,5 
0,4 
0,4 
0,7 
0,9 
0,4 
0,4 
0,4 
0,6 
0,1 
0.2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,7 
0,1 
491,8 
396,0 
312,3 
314,2 
82,7 
82,6 
79,6 
76,7 
75,3 
82,1 
80,8 
87,1 
27,7 
28,5 
25,8 
29,7 
24,6 
26,5 
28,5 
33,7 
24,9 
23,3 
406,2 
334,8 
280,0 
296,0 
73,4 
81.6 
76,4 
65,9 
n.1 
73,1 
64,3 
75,4 
0.2• 22,9 
0.2• 24,4 
0.2• 25,7 
om• 21,4 
O.o3 • 19,8 
0,03• 23,1 
28,8 
22,8 
23,8 
20,6 
33,8 
24,4 
20.0 
4,4 
5,3 
6,0 
25,5 
28,7 
26.8 
9,9 
5,7 
5,3 
405,7 
380,2 
369,0 
402,5 
96,9 
113,9 
101,2 
97,0 90,4 
95,2 
96,2 
100,5 
35,9 
29,6 
29,7 
30,1 
34,0 
31,3 
35,0 
34,4 
31,1 
33,7 
402.6 
377.0 
378.0 
413,0 
99,8 
112,1 
96,1 
104.7 
100,2 
94,8 
106,8 
103,7 
36,6 
33.0 
27.2 
36,6 
33,5 
36,7 
33,6 
35,5 
34,6 
30.7 
6,4 
5,9 
4,0 
1,2 
1,1 
1,4 
13.8 
22,8 
39,6 
9,7 
13,5 
14,8 
45,0 
28,1 
38,3 
47,5 
9,3 
14,3 
11,0 
11,6 
10,7 
12,1 
11,8 
8,3 
5,2 
3,4 
3,5 
4,6 
3,9 
3,3 
2,8 
2,6 
2,9 
2,9 
26,3 
29,6 
51,3 
55,8 
13,5 
12,2 
13,0 
13,7 
16,9 
13,6 
6,1 
7,3 
5,6 
3,7 
4,3 
2,0 
2,1 
2,0 
3,2 
1,9 
2,1 
2,3 
').7,0 
14,8 
22,1 
31,8 
5,5 
10,4 
7,6 
7,7 
6,2 
8.4 
7,8 
5,6 
3,5 
2,6 
2,4 
3,0 
2,7 
2,0 
1,7 
1.8 
2,1 
1,8 
21,0 
19,7 
39,5 
43,1 
10,0 
9,7 
10,5 
10,3 
12,9 
10,6 
4,0 
5,6 
4,3 
3.2 
3,1 
1.1 
1,5 
1,4 
2,8 
1,5 
1,4 
1,9 
13,2 
12,8 
18,3 
23,4 
5,5 
5,4 
5,9 
6,5 
5,6 
6,5 
5,9 
9,8 
13,0 
3,0 
3,3 
2,9 
3,6 
3,2 
3,3 
3,9-J 
3,9•] 
10,4 5,6 
12,3 6,8 
12,5 6,8 
11,5 5,8 
3,2 1,5 
2,8 1,4 
2,9 1,3 
3,5 1,9 
2,4 1,2 
2,9 1,4 
B:::~ n :~:~ 
(1) Vom 3, Vierteljahr 1960 an: ohne Katanca und SDd•Kuai. 
Vom 1. Vlerteljahr 1962 an: ohne Slld-Katanp und Slld-Kual, 
Mio I 
T.O.H. 
Zeitraum 
ace Fr. des Total 
Somali, 
Fr. SomalikDste T.O.M. 
ririode 
CEE I Welt Monde EWG 
Import 
1958 9,4 3,6 971,7 [76,5] 
1959 13,2 3,6 837,6 67,1 
1960 13.4 4,7 759,5 70,1 
1961 12,5 6,0 808,4 78,2 
1962 
1960 IV 6,8 1,2 203,7 
1961 I 2,8 1,4 220,6 
II 3,0 1,5 202,9 
Ill 8,6 4,6 280,1 
IV 3,9 1,5 188,1 
1962 I 3,7 2,4 201,7 20,9 
II 3,2 1,7 Bo02,4~ f21,~ Ill 2,5 33, 
IV 
1963 I 
1962 F 1.2• o.8• n 1::~ M 1.2• o,8• 63,0 A 1,1 • 0,6• 69,5 5,4 M 1,1• 0,6• 67,1 5,1 J 1,1• 0,6• 65, 4,4 
J 
m:~1 f3'
0
) 
A 3,1 
s ,1 3,4 
0 ,9 1,9 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
export 
1958 1,8 1,3 851,4 [70,9] 
1959 1,3 0,8 759,8 68,6 
1960 0,9 0,6 727,7 100,9 
1961 1,6 0,8 783,2 [105,8] 
1962 
1960 IV 0,1 0,1 191,6 
1961 I 0,3 0,2 210,1 
II 0,4 0,3 190,2 
Ill 0,3 0,2 189,1 
IV 0,5 0,1 210,1 
1962 I 0,7 0,3 1871 33,0 
II 1,0 0,6 r82,6~ 24,8 Ill 189,0 [26,8] 
IV 
1963 I 
1962 F 0.2• 0.1• 
["'l r·'j M 0.2• 0.1• 59,0 4,0 A 0,3• 0.2• 61,8 B.8 M 0,3• 0.2• f57,2 ,2 
J 0,3• 0,2• 63,6 ,1 
1 r6·51 [3,2] 61,1 fi::j s 61,4 0 53,6 ,9 
N 
D 
1963 J 
M 
A 
• Moyenne de plusieurs mois aucceulfs. 
TAB. 12 
~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCl~S O'OUTRE-MER DE LA CEE 
Obers. Departemenu der EWG - 0.0.H. - ~partements d'Owe-Mer 
Alr6rle 
Guyone D.O.M, 
Guadeloupe Martinique Rclunlon Alcerlen 
Guyana 
Monde CEE I Welt EWG I Monde CE£ I Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 145,8 108,1 1140,1 985,0 
42,0 34,6 • 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 30,9 135,8 105,8 1142,3 944,5 48,3 40,1 46,4 37.4 7,5 6,0 52,0 38,8 154,2 122,3 1 265,0 1 099,2 
52,3 42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 168,3 129,9 1 024,3 872,2 
57,5 47,2 57,0 46,4 10,6 8,7 63,3 46,2 1~8,4 148,5 
12,8 10,4 11,8 9,4 2,1 1,7 13,3 9,4 40,0 30,9 331,9 293,1 
13.4 11,1 11,4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 38,4 30,9 267,9 230,2 
12,6 10,2 13,2 10,5 1,9 1,4 15,6 11,6 43,3 33,7 253,0 214,1 
13,3 10,9 12,9 10,3 2.0 1,5 17,1 11,5 45,3 34,2 232,6 198,2 
13,0 10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 41,3 31,1 270,8 229,8 
13,7 11,6 13,7 11,3 2,5 2,0 16,5 12,5 46,4 37,4 250,9 209,3 
14,4 11,7 14,4 11,8 2,7 2,3 17,3 12,4 48,8 38,2 
13,9 11,5 14,4 11,8 2,6 2,0 15,0 11,7 45,9 37,0 
15,4 12,4 14,6 11,4 2,6 2,4 14,6 9,6 47,2 35,8 
15,3 13,0 15,0 11,9 2,7 2,2 14,6 10,4 47,6 37,5 
4,0 3,3 4,6 3,7 0,7 0,5 6,0 3,9 15,3 11,4 91,7 79,3 
4,9 4,2 4,7 4,0 1,0 0,8 5,4 4,5 16,0 13,5 76,1 64,2 
4,6 3,8 5,5 4,5 1,0 0,9 5,3 3,9 16,4 13,1 
5,4 4,4 4,9 4,1 0,9 0,7 6,7 4,2 17,9 13,4 
4,4 3,4 4,0 3,3 0,9 0,7 5,2 4,3 14,5 11,7 
5,0 4,2 4,6 3,7 0,9 0,7 5,6 4,2 16,1 12,8 
5,2 4,4 5,2 4,3 1,0 0,8 4,9 3,9 16,3 13.4 
3,8 2,9 4,6 3,8 0,7 0,5 4,5 3,6 13,6 10,8 
5,6 4,5 4.2 3.2 0,8 0,6 5,1 2,9 15,7 11,1 
4,6 2,9 4,8 3,9 1,2 1,0 4,6 3,0 15,2 10,8 
5,3 5,0 5,6 4,3 0,8 0,7 4,8 3,7 16,5 13,7 
4,6 4,2 4,2 3,5 1,1 0,9 5,6 3,8 15,6 12,4 
4,7 3,3 5,7 4,5 1,0 0,4 4,3 3,5 15,7 11,7 
5,9 5,0 5,1 3,4 1,1 0,9 4,8 3,1 16,9 12,4 
6,8 5,5 5,9 4,8 1,1 0,9 4,4 3,3 18,2 14,5 
33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 93,7 80,6 488,4 427,7 
34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 95,9 84,3 365,5 328,0 
34,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,4 29,5 104,5 93,2 394,3 338,4 
36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 106,9 91,8 368,8 319,8 
35,2 29,5 33.4 31.4 0,7 0,3 33,0 28,3 102,3 89,5 
3,5 3,4 7,5 6,8 0,3 0,1 16,8 12,7 28,1 23,0 113,4 87,6 
9,7 9,2 6,5 6,4 0,2 0,1 11,6 10.2 28,0 25,9 91,6 78,7 
16,3 12,2 11,1 10,8 0,2 0,1 3,2 1,7 30,8 24,8 94,8 81,8 
6,4 3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 25,4 19,5 82,1 70,3 
3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12,2 26,2 23,1 100,3 89,0 
7,4 7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 27,4 24,7 102,3 92,6 
15,3 13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,4 1,1 28,4 25,7 
8,3 5.8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 20,3 16,7 
4,1 3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 26,2 22,7 
10,2 8,5 4,9 4,3 0,M 0,03 12,7 10,7 28,0 23,5 34.8 30,9 
2,1 2,1 3.1 2,6 0,02 0,01 3,1 2,5 8,3 7,2 31,5 28,6 
4,5 4,4 3.4 3,3 0,05 O,oJ 3,0 2,5 11,0 10,5 34.6 30,8 
5,5 5,1 3,9 3,8 0,05 o.oi 0,7 0.7 10,2 9,6 
5,5 4,5 4,6 4,1 0,02 0,01 0,5 0,2 10,6 8,8 
4,4 4,1 3,1 2,9 0,05 0,02 0,3 0,2 7,9 7,2 
3,7 2,9 2,9 2,8 O,o7 0,06 0,2 0,2 6,9 6,0 
2.2 1,5 2,1 2,0 0,06 0.03 2,2 2,0 6,6 3,7 
2,4 1,4 1,3 1,2 0,10 0,04 3,2 2,5 7,0 5,1 
2,0 1,2 2,1 2,1 0,04 0,01 5,8 4,2 9,9 7,5 
1,3 1,1 2,6 2,2 0,10 0,10 4,0 3,8 8,0 7,2 
0,7 0,7 3,3 3.2 0,04 0,01 4,2 '!,1 8,2 8,0 
1,4 1,3 1,9 1,7 0,02 
-
5,3 4,8 8,6 7,8 
3.2 3,1 1,6 1,6 0,08 0,01 4,7 4,5 9,6 9,2 
5,6 4,0 1,3 1,0 0,13 0,02 2,7 1,4 9,7 6,4 38,3 33,8 
7,4 4,8 3,5 3,3 0,18 0,04 0,6 0,5 11,7 8,6 
(1) A partlr du 3• trimestre 1960: Katanca et Sud Kasal exclua. 
A partlr du 1" trimestre 1962: Sud Katanp et Sud Kasal exclua. 
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HJ NOEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mi, EWG• und wichtigen andern Lindern 
lndl :e, 1 Versfelchszeltraum des VorJahres = 100 
TAB, 13 
Import 
I INFUHRI...J.NDER • PAYS IMl'ORTATEUR EINFUHRI...J.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI...J.NDER • PAYS /MPORTATEUR 
Unprunc I o,1,1ne 
Tc,uo 
M O N D E 
C E E 
•AON 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS 8A5 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANENAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
u,R,s,s, 
TCHECDSL 
HONOR IE 
NAROC 
ALOERIE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
,S[N[OAL 
OUIN•PORT 
,Col VO IRE 
NIGERIA 
,CAMEROUN 
,CONOOLEO 
UN SUD AF 
ETATSUNI 5 
,ANT,NEER 
VENEZUELA 
I RAK 
1 SRAEL 
INDE 
INDONESIE 
~HIN CONT 
IAPON 
<ONC KONO 
REP CENT,AFR 
I O N D E 
C E E 
68 
• 0 • 
I RANCE 
IELO•LUX 
I AYS BAS 
•LLEM,FED 
ITAL IF. 
I DY •UN I 
I ORVEOE 
SUEDE 
o:ANEM&RK 
:,~~~~:AL 
EISPAONE 
U,A,S,S, 
M~ROC 
A OERIE 
,~[NEOlL 
C IN,POAT 
ol VO I RE 
• AMEROUN 
ONOOLEO 
• AOAOASC 
U SUD AF 
E ATSUNIS 
NT,N(ER 
V NEZUELA 
11 DE 
V ETN SUD 
A IE POAT 
J PON 
HI NO KONO 
NC N SPEC 
1 000 S Indices 
JANVIER 63 
2,861 158 
I, 861 16A 
•21 ,,2 
I• 6 t I 
A I 
I 7 
163 
29 
75 
5 
6 
• 2 
2• 
22 
I 
17 
l 
11 
I 
25 
12 
,1 
3 
l 
•• 
,2 
6 
5 
114 
l29 
5 
9 
2 
30 
I 
25 
s, 
,2 
160 
586 
189 
152 
363 
100 
500 
120 
,oo 
200 
Ill 
183 
NS 
150 
38 
550 
NS 
NS 
NS 
29A 
NS 
NS 
92 
150 
NS 
250 
301 
591 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
357 
59 
NS 
JANVIER 63 
2ol2A 12 
1,719 IOA 
126 9l 
I, 391 
6 I 
J7 
IR7 
Al 
3A 
I 
7 
I 
12 
14 
17 
I 
,o 
I 
A I 
7 
I 
18 
21 
I 
7 
59 
Al 
57 
2 
2 
I 
5 
I 
l 
110 
A7 
112 
93 
307 
25 
33 
18 
10 
50 
22 
119 
NS 
97 
NS 
73 
700 
50 
I 06 
72 
NS 
27 
28 
ll9 
127 
NS 
NS 
NS 
3 
12 
NS 
I Ursprung I o,,1,ne 
CABON 
N O N D E 
C E E 
• ' 0 .. 
FUNC[ 
BELC•LUX 
PAYS ,As 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
ROY.urn 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DAN[NARK 
SUISSE 
PORT UC AL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
POLOON[ 
NAROC 
ALCEAIE 
•NAUAITAN 
,SENECAL 
•C•IVOIRE 
ONANA 
•DAliOMEY 
•CAMEAOUN 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANIDA 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
CHILI 
lAO[NTINE 
I SAAEL 
VIETN SUD 
JAPON 
HONC KONO 
AUSTRAL IE 
CONGO BRAZZI 
M O N D E 
C E E 
., 0 " 
FRANCE 
BELO,LUX 
PAYS ~AS 
ALLEM•FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
CANARIES 
MAROC 
ALCERIE 
,MAUR ITAN 
,SENECAL 
,C, IVOIAE 
GHANA 
,TOOO REP 
NIGERIA 
•CAM[ROUN 
,CONOOLEO 
ANGOLA 
•MADACASC 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
ftq[SIL 
CHILI 
ISRAEL 
I NOE. 
JlPON 
HONO KONO 
SOUTAOES 
1 000 S Indices 
JANYIER 63 
3,527 145 
2,610 143 
24 3 I I 7 
2,IU 
35 
I '6 
227 
78 
96 
l 
16 
2 
7 
I 0 
3A 
I 
2 
I 
19 
3 
I 0 
31 
6 
18 
3 
I 09 
6 
4 
210 
I 
RI 
35 
I 
I 
I 
9 
32 
11 
2 
146 
175 
I 2 4 
114 
300 
1]9 
,o 
160 
NS 
233 
250 
110 
• NS 
50 
161 
NS 
200 
141 
JOO 
NS 
NS 
121 
120 
27 
250 
NS 
I 4 2 
1 ll 
NS 
NS 
NS 
NS 
457 
550 
NS 
JANVIER 63 
6,1&2 100 
•••• 7 '' 309 160 
t • 12• 
99 
152 
361 
, .. 
Ill 
l 
I 2 
I 
ll 
• A9 
90 
139 
... 
139 
369 
I 19 
75 
75 
• 50 
36 
98 
20 
• 
• 99 
125 
NS 
A AOO 
I NS 
50 
109 
4 
29 
69 
A 
I 
3 
I 
.. 
I 7 
36 
82 
fl 
A26 
I 
8) 
I 6 
2 
I 
2 
• 58 
I 5 
NS 
107 
128 
Ill 
NS 
ISO 
so 
106 
283 
116 
NS 
]9 
257 
NS 
100 
I 9 
NS 
NS 
NS 
AOO 
89 
65 
9 NS 
I Ursprung I Orlglne 
MAURITANIE 
N O N D E 
C E E 
•AON 
FKANCE 
BELO•LUX 
PAYS ~AS 
ALLEM,FED 
IT lL IE 
ROY,UNI 
OANEMAAK 
SU IS.SE 
ESPAONE 
,O,ALOERI 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT•NEEA 
VENEZUELA 
LIBAN 
HONC KONO 
NON SPEC 
MAURITANIE 
N O N D E 
C E E 
,AON 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS SAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAONE 
MAAOC 
•D•ALOEAI 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
F• INO,OCC 
•ANT•NEEN 
VENEZUELA 
LIBAN 
HONG KONG 
NON SPEC 
1 000 S Indices 
JANVIER 63 
6,ASA 2AA 
Aolll 2A3 
33 NS 
3,583 223 
2 NS 
75 NS 
A 71 NS 
33 150 
2 I 91 
I 50 
I 50 
2 33 
I NS 
91 A IA 
107 NS 
,1 NS 
IA 200 
3 NS 
A NS 
9 Al 
JAN/FEV 63 
1,1As 229 
••••• 2tl SA NS 
5,900 
3 
78 
885 
2 
A7 
66 
I 
9 
2 
2 
I 
145 
IOI 
2 
s• 
19 
3 
4 
11 
217 
NS 
NS 
NS 
2 
181 
,,o 
50 
129 
6 
.. 
NS 
131 
NS 
NS 
NS 
I 12 
NS 
NS 
I 2 
EINFUHRI...J.NDER • PAYS /MPORTATEUR 
l Ursprung I Orlflne 
HAUTE VOL TA 
N O N D E 
C E E 
• ' 0 .. 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IF. 
ROY•UNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAN[NARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
ESPAONE 
ALL•M,EST 
TCHECOSL 
SAHARA ES 
NAROC 
,D,ALOERI 
,MALI 
,NIGER 
•SENECAL 
,C,IVOIRE 
GHANA 
,TOCO REP 
,DAHOMEY 
NIGERIA 
,CON008RA 
,MADAOASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F,INO,OCC 
,ANT•NEER 
VENEZUELA 
IAAK 
IRAN 
ADEN 
INDE 
II AMAN IE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONC KONO 
HAUTE VOL TA 
M O N D E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS 9'5 
ALLE"•FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUOlL 
ESPACNE 
ALL•M•£ST 
TCHECOSL 
SAHARA ES 
MAROC 
,O,ALOERI 
, MAL I 
,NICER 
,SENEGAL 
•C•IYOIRE 
CHANA 
•TOCO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• CONCOBAA 
,MADAOASC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F•IND,OCC 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
I RAK 
lqAN 
ADE' N 
INDE 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HOlrrlC KONO 
1 000 S Indices 
JAN/OCT 62 
29,321 174 
16,601 132 
5,371 NS 
15,111 
139 
655 
A78 
211 
I, 115 
67 
8 
A2 
3A 
ll 
21 
23 
17 
Ill 
71 
230 
132 
AIO 
I 13 
1,860 
2,620 
1,529 
IA 
21 
I 0 
7 
191 
ll 
I, 091 
21 
32 
Al 
3A5 
I 52 
11 
32 
112 
7 
229 
719 
IAS 
123 
316 
221 
NS 
NS 
A06 
279 
NS 
350 
170 
108 
175 
96 
NS 
NS 
NS 
113 
131 
NS 
NS 
NS 
NS 
I 13 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
A72 
525 
ADO 
NS 
61 
A75 
69 
267 
NS 
NS 
NS 
NS 
11 S 
JAN/NOV 62 
31,9)7 172 
18,122 128 
S,919 901 
16,5A2 
139 
611 
5l7 
223 
1,210 
9 
68 
Al 
36 
13 
21 
26 
17 
ISO 
71 
2A8 
162 
510 
1 ll 
1,968 
J,003 
1,669 
I 7 
30 
11 
7 
203 
I 4 
1,203 
22 
49 
59 
379 
166 
11 
,2 
I I 2 
7 
2 JI 
755 
157 
123 
273 
206 
I 6 3 
3A3 
All 
1 ll 
283 
239 
... 
108 
IAO 
108 
NS 
NS 
NS 
176 
1&9 
NS 
NS 
317 
NS 
123 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
A93 
31A 
SU 
159 
68 
5 I 9 
65 
2'6 
NS 
NS 
NS 
NS 
122 
TAB, 13 
export 
COMMERCE DES ASSOCl!S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les princlpaux pays partenalres 
Indices I mime p4rlod1 do l'ann4e pAddente = 100 
AUSFUHRL..l.NOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL..l.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL..l.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL..l.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmung I Oestlnat/on 
Tr. '1 A 0 
H 0 N 0 E 
C E E 
., 0 • 
F•ANCE 
BELC•LUX 
PAYS 9'5 
ALL(~ -.FED 
ITAL IE 
ROY• U,. I 
POOTUCAL 
HAROC 
ALGER IE 
NI OER IA 
•CANEAOUJrf 
~EP,CENT,AFR 
H O N D E 
C E E 
• ' 0 "' 
FAANCE 
BELC•LUX 
PAYS AAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
,CONGOLEC 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
N 7ELANDE 
1000 S lndlca 
JANY I Eo 6] 
2,854 I I 4 
2,550 IJO 
72 JI 
2,'42 195 
8 I 
91 81 
I NS 
4] NS 
]8 NS 
91 6S 
J4 179 
JANVIER 6] 
l,]2] 169 
87 26 
I 2 
78 
7 
2 
I 
I 8 
5A 
I, 151 
11 
26 
.. 
18 
2 
95 
2] 
NS 
NS 
I Bestlmmung I Destination 
GABON 
" 
0 N 0 E 
C E E 
.. 0 
" 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FEO 
ITALIF. 
AOY•UNI 
NORYECE 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
ESP&GNE 
GOECE 
HONOR IE 
HAROC 
ALGER IE 
,NIGER 
•SENEGAL 
51 ERRALEO 
,C.JYOIRE 
•TOCO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
KENYA ouc 
·••oAoAsc 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P,HIQ 
•ANT•FA, 
,OUYANE F 
Ll8AN 
IR&N 
ISRAEL 
JAPON 
N 7ELANOF 
,NoCAUOO 
CONGO BRAZZA 
H O N D E 
C E E 
,AO M 
FRANCE 
BELC,LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
NORYEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
HARDC 
NIGERIA 
,CAMEAOUN 
oCONGOLEO 
ANGOLA 
MOlAM8 I QI' 
UN SUD Af 
(TATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
1000 S Indices 
JANY I ER 6] 
S,450 u 
4, II J 68 
Jo, 19 I 
2 • 8JI 58 
JI IOJ 
2J 21 
lolJI I I 6 
97 I IS 
24] 162 
6 600 
56 80 
J2 84 
I 6 
]5 6J 
6 so 
so NS 
A6 159 
]0 NS 
I 100 
2J 77 
7 NS 
7 44 
2 I 00 
I 25 
s 12 
228 268 
I NS 
7 70 
' 
200 
25 8]] 
11 s 
I 2 24 
2 NS 
I 1 l 
I 100 
11 NS 
s NS 
• 39 IJ8 
]6 257 
J NS 
I NS 
JANVIER 6] 
,.2., 160 
2ol95 17] 
I CA 186 
92] 
]96 
]57 
so, 
15 
SJ 
I 
I 
IJ 
2 
" 8 
96 
I 
11 
J 
6JI 
]8 
I 7 l 
195 
166 
202 
I J 7 
167 
2&1 
NS 
]] 
&JJ 
I 
NS 
Jl 
JOO 
NS 
NS 
I 6 
]85 
]7 
NS 
I Bestlmmung I Oest/nation 
HAURITANIE 
" 
0 N 0 E 
C E E 
•A 0 
" 
FRANCE 
CHANA 
•CONC08RA 
~OUTAGES 
NAUR I TAN IE 
H O N D E 
C E E 
•AO H 
FAANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[HoFEO 
ITALIC 
CHANA 
•GABON 
• COt.lCOBAA 
YfNElUELA 
SOUTAGES 
1000 $ Indices 
JANVIER 6J 
]61 20J 
l21 228 
22 100 
J21 228 
7 88 
22 129 
11 18] 
JAN/FEY 6J 
AJ7 119 
]25 115 
78 279 
J2S 118 
I 2 I 5 0 
J Al 
7 5 4 I 7 
2 NS 
19 90 
I Bestlmmung I Oest/nation 
HAUTE VOLTA 
" 
0 N 0 E 
C E £ 
.A 0 H 
FOANCE 
BELC•LUX 
PAYS aAs 
ALLEN.FED 
ITAL IE 
AOV•UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESP&ONE 
TUNIS IE 
•MALI 
•NIO!A 
•SENECAL 
CAMBI[ 
•ColYOIOE 
CHANA 
•TOCO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
oCON008RA 
ETATSUNI S 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
JAPON 
NON SPEC 
HAUTE VOL TA 
H O N D E 
C E E 
•• 0 " 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DAN[NARK 
SUISSE 
ESPAONE 
TUNISIE 
,MAL I 
,NIGER 
•SENECAL 
OANBIE 
,C,IVOIRE 
OHAN& 
,TOOO REP 
•D"HONEY 
NIGERIA 
,CONOOBAA 
ETATSUN IS 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
JAPON 
NON SPEC 
1 000 S lndlca 
JAN/OCT 62 
... .,., 2 J]J 
1.J:16 524 
1•960 NS 
I, I 7J A75 
9l NS 
JO J75 
s NS 
JS NS 
24 NS 
J55 291 
9J NS 
4 NS 
s NS 
21 NS 
76 .. s 
ISJ NS 
106 NS 
18 NS 
,.sot NS 
2.592 167 
" 
NS 
99 NS 
I NS 
I NS 
I NS 
J NS 
2 NS 
I NS 
so NS 
45 NS 
JAN/NOY 62 
6•912 JII 
1•406 412 
2•0J4 NS 
I• 2JI 
105 
JO 
s 
JS 
24 
]79 
9J 
' s 
21 
84 
157 
106 
" I• 571 2,822 
" 99 I 
I 
2 
J 
2 
I 
so 
,s 
J71 
NS 
J7S 
SOD 
NS 
NS 
JI I 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
182 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
69 
H.A NOEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
mi1 EWG- und wichtigen andern Llndern 
TAB. IJ 
lndlcls: Verslelchsnltnum da VorJahra = 100 Import 
I NFUHRIANDER • PAYS /Ml'ORTATEUR EINFUHRIANDER • PAYS /Ml'ORTATEUR 
.---------1 I Ursprung I Ursprunc I Or/fine 
MAI AOASCAR 
M O N D E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
\
YOUOOSLAV 
u,R,S,S, 
POLOONE 
ITCHE COSL 
HONORIE 
IRQUMAN IE 
MAROC 
ALCERIE 
,C,IVOIRE 
,GABON 
ZANZIBAR 
•REUNION 
1
1
i;:h~:H 
T NEER AM 
JRAN 
ISRAEL 
AHAEIN 
ASC OMAN 
AK 1ST AN 
INDE 
EYL AN 
HAI LANDE 
~SIE PORT 
HIN CONT 
~ lPON 
~ONO KONO 
MAD~OASCAR 
70 
N O N D E 
C E E 
A O " 
RANCE 
~ELO•LUX 
AYS BAS 
LLEN,rEO 
T&L IE 
IOY,UNI 
ORVEOE 
UEDE 
INLAND[ 
ANEMAAK 
UISSE 
ORTUOAL 
OU00SLAV 
•A• S • S • 
OLOONE 
CHECOSL 
ONORIE 
OUNANIE 
AROC 
LOEAIE 
GABON 
ANZ I BAR 
REUNION 
HOD NYAS 
N SUD AF 
TATSUNIS 
NEER AN 
RESIL 
RAN 
SR&EL 
IAHREIN 
I ASC OMAN 
IAKl5TAN 
NOE 
< EYLAN 
HAILANDE 
51[ PORT 
<HIN CONT 
; :::NICONO 
1 000 S lndlca I Orlflne 1 000 S lndlca 
JAN/fEV 6J 
ll,9J7 96 
IS, 110 95 
264 ,2 
IJ,78J 
170 
,01 
690 
170 
JJ9 
J4 
IJO ,, 
26 
11 
42 
16 
8 
56 
84 
56 
I 7 
IJS 
204 
• 21 
20 
22 
J7 
105 
645 
,2 
596 
I 4 9 
12 
22 
12, 
I 14 
I 0 
92 
9 
18 
U2 
71 
96 
140 
51 
122 
91 
170 
2" 
2J6 
NS 
186 
94 
so 
76 
67 
98 
I 4 2 
106 
NS 
17 
NS 
200 
I 17 
"' 100 
567 ,, 
241 
19 
91 
596 
92 
JI 
195 
62 
200 
NS 
110 
NS 
1)5 
ISO 
JAN/MAR 6) 
30,A2J 105 
26ol26 103 
411 ss 
21,115 
29J 
577 
1,052 
)17 
669 
A) 
214 
46 
45 
49 
69 
42 
II 
75 
"' 106 
17 
181 
394 
49 
50 
J7 
47 
121 
I ol 11 
6J 
19 
139 
264 
95 
42 
1)0 
210 
20 
9) 
I J 
32 
686 · 
111 
104 
1)4 
70 
127 
9) 
191 
21 S 
196 
SI I 
205 
I 07 
71 
150 
129 
74 
140 
12) 
NS 
94 
NS 
16) 
200 
10) 
NS 
68 
266 
129 
NS 
99 
152 
559 
49 
206 
45 
216 
NS 
17 
NS 
129 
116 
hooo 
M O N D E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
I TlL IE 
ROY•UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
Fl NL ANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
[SPAONE 
YOUOOSLAV 
U•R•S•S• 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
IULCARIE 
MAROC 
ALCEAIE 
,NICER 
,SENECAL 
.c.1vo1AE 
CHANA 
,DAHOMEY 
NIO[Rll 
eOABON 
,MADAGASC 
UN SUD AF 
ET AT SUN IS 
CANADA 
eANT•NEEA 
ARGENTINE 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN SUD 
CHIN CONT 
JAPON 
"ONO KONO 
CONGO LEO 
N O N D E 
C E E 
• A O .. 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,fED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
01.NEMAAK 
SUISSE 
PORTUGAL 
CANARIES 
NAROC 
NIGERIA 
•.CONOOBAA 
ANGOLA 
KENYA OUO 
RHCD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT•NEEA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
H&LllSIE 
JAPON 
HONC KONO 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
JAN/MAR 6) 
6,666 94 
3 • 11 7 17 
724 106 
2,257 
154 
)19 
250 
IJ7 
791 
' 42 
2 
" 33 
4 
I 2 
56 
I 2 I 
186 
29 
20 
14 
26 
55 
54 
6 
152 
37 
356 
202 
4) 
6 
2 
• 227 
17 
26J 
• 47 
30 
50 
42 
60 
479 
51 
91 
261 
58 
61 
"' 71 
ISO 
79 
200 
1)0 
131 
50 
39 
IOI 
157 
423 
I 2 I 
125 
700 
NS 
99 
NS 
II 
70 
195 
145 
224 
471 
120 
NS 
)5 
14 
567 
92 
400 
19 
)3) 
147 
NS 
157 
152 
IJ I 
JAN/MAR 61 
2s,2,o NS 
9,220 NS 
2e040 NS 
700 
s,>80 
I, 460 
I, I 20 
560 
2,160 
uo 
80 
120 
)90 
520 
1,)00 
560 
20 
660 
920 
4 
4 
660 
3.9.0 
20 
J,400 
260 
100 
790 
6 
6 
20 
,.o 
10 
2 
7•4 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
EINFUHRIANDER 
I Ursprung I Orlflne 
CONGO LEO 
M O N D E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS SAS 
ALLEtl•FEO 
ITALIE 
AOY•UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
CANARIES 
MlROC 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA OUO 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT•NE£A 
COLOM81 E 
ARGENTINE 
IAAN 
AFOHANJST 
AAAB•S[OU 
INDE 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
CONCO LEO 
M O N D E 
C E E 
,AON 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,fED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
CANARIES 
NAROC 
CUIN•PORT 
NICERJA 
ANGOLA 
KENYA OUC 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
Fe lND,OCC 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IAIK 
IAAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
IND[ 
I NOONE SI E 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
• PAYS /MPORTATEUR 
1 000 $ Indices 
JAN/JUN 61 
56,480 NS 
24,700 NS 
2,990 NS 
2,420 
1),540 
3,280 
3,740 
I, 720 
5,IRO 
520 
160 
'40 
120 
I, 140 
.. ,,o 
510 
20 
1,920 
4 
20 
1,210 
9,)40 
90 
2· 980 
400 
280 
I, 140 
20 
40 
40 
490 
260 
• 2 
586 
J,360 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JAN/SEP 61 
91•120 NS 
39,6B0 NS 
,,eeo NS 
,.,ao 
20,110 
S,620 
5,920 
2,110 
•. ,,o 
720 
,20 
620 
I• I 60 
2,000 
2.1,0 
660 
2 
40 
,.o,o 
4 
20 
2,220 
IS, 400 
160 
180 
6,180 
660 
640 
AO 
,.,,o 
60 
,o 
60 
60 
60 
,.2,0 
II 
2 
,.ooo 
J,960 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
EINFUHRIANDER • PAYS /Ml'ORTATE.UR 
I 
Ursprunc 
I Orlf/ne 
CONGO LEO 
M O N D E 
C E E 
., 0 111 
FRANCE 
BELC,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
RDY•UNI 
NDRVEGE 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
CANARIES 
MlROC 
SOUDAN 
OUIN•POAT 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA OUO 
RHOD NYAS 
UN SUO Af 
[TAT SUN IS 
CANADA 
FolND,OCC 
eANTeNEEA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISR&EL 
ARAB,SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
INDE 
INDONESIE 
Ji.PON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
1 000 S lndlca 
JAN/DEC 61 
129,960 NS 
60,660 NS 
7•040 NS 
6,790 
JI, 910 
7•620 
,.,10 
6,)00 
II, 410 
120 
490 
860 
1,s10 2.,,0 
),520 
760 
20 
90 
160 
4•240 
160 
100 
2,120 
19,920 
260 
260 
7,0AO 
460 
600 
so 
2•410 
60 
40 
180 
910 
120 
10 
1•620 
20 
2 
l,J60 
2,720 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N°S 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmun1 .---------1 I Destination 1 000 • Indices 
MlDlOlSClR 
M O N D E 
C E E 
• ' 0 .. 
FNlNCE 
BElG•LUX 
PAYS AAS 
lLLEM•FED 
ITlLIE 
ROY•UNI 
NORYECE 
DlNEMlRK 
SUISSE 
PORTUGAL 
[SPlONE 
OAECE 
TURQUIE 
HONOR IE 
R.OUMlN IE 
BULOlRIE 
NlROC 
lLGERIE 
[GYPTE 
•Cd YO IRE 
•CENTRAF• 
ETHIOPIE 
•CF SONll 
ZANZIBAR 
ETlTSUNIS 
•INT•FR• 
.cuYANE F 
PEROU 
SYA IE 
IRAN 
MASC OMAN 
YIEJN SUD 
ClMBODCE 
JlPON 
FORMOSE 
lUSJRALIE 
OCEAN USA 
•N•ClL£DO 
MlOAOlSClR 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
lLLEM.FED 
ITlLIE 
ROY,UNI 
NORYEGE 
DANEMlAK 
SUISSE 
POATUOlL 
ESPACNE 
CAECE 
TUAQUIE 
HONOR IE 
ROUMlNIE 
BULCARIE 
MlAOC 
lLCEAIE 
ECYPTE 
,C,IYOIAE 
,CENTMAF, 
ETH I OPIE 
•CF SOMlL 
ZlNZIAlR 
.REUNION 
ETlTSUNIS 
CANADA 
• IN J •FA• 
•OUYANE F 
IAAN 
MASC OMAN 
YIFTN SUD 
ClMBODCE 
JlPO~ 
AUSTRAL IE 
OCEAN ·usa 
,N,CALEDO 
JAN/FEY 63 
ll•21J 96 
7d )9 AB 
~H 165 
60067 
8 
265 
414 
355 
407 
I 
27 
JB 
s 
7 
J9 
6 
198 
127 
91 
11 
522 
2 
230 
3 
s 
2 I 
69 
3.251 
35 
R 
263 
I 
• )l 
87 
8 
117 
7 I 
195 
65 
33 
150 
950 
250 
100 
76 
NS 
90 
I l I 
363 
65 
NS 
6 
184 
NS 
NS 
420 
37 
132 
90 
400 
NS 
100 
NS 
68 
NS 
NS 
58 57 
I NS 
2 J I 2 I 
I SO 
I) 4)) 
JAN/MAR~) 
20,461 IOI 
,,.221 91 
1,401 174 
9.so• 
)I 
)57 
699 
61) 
67) 
I 
)6 
65 
9 
96 
IQ) 
6 
191 
119 
91 
20 
658 
2 
2)0 
) 
s 
2 I 
155 
4)6 
4,928 
I 
94 
24 
155 
84 
264 
69 
)) 
100 
)82 
,so 
640 
145 
NS 
90 
145 
)6) 
I I 8 
NS 
6 
124 
NS 
NS 
162 
56 
148 
126 
NS 
JS 71 
8 400 
NS 
)6 49 
4 NS 
2 I 00 
89 62 
JO I 20 
2 IO 0 
17 567 
TAB.13 
export 
COMMERCE DES ASSOCl~S D'OUTRE-MER 
avec la CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices: mime ~rlocle de l'annh pricid1nt1 = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATfUR 
I Bestlmmung .--------1 I I Destination 1 000 • Indices Bestlmmung I Destination 
TOCO 
M O N D E 
C E E 
• ' 0 .. 
FRANr.E 
B£LC•LUX 
PAYS 815 
lLL[M.FED 
ITALIE 
SUEDE 
OlNEMIAK 
lLCERIE 
•NIGER 
•SENECAL 
CU fNEE NE 
.c. IYOINE 
OHAN& 
,OAHOM£Y 
NIGERIA 
,C&MEROUN 
•CABON 
•CONCOBRl 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JlPON 
CONGO LEO 
M O N D E 
C E E 
., 0" 
FA4NCE 
8tLC•LUX 
PAYS BAS 
lLLEM•FED 
I TlL IE 
AOY,UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
PORTUGAL 
flll AAOC 
•C• IYOIRE 
&NCOL A 
UN SUD AF 
ETlTSUNIS 
CANAD4 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
JlPON 
NON SPEC 
JAN/MAR 6) 
•·282 77 
20852 76 
206 I )5 
I. )78 
42~ 
J76 
182 
501 
so 
25 
6 
14 
I 
2 
9 
65 
156 
• I 
2 
17 
49 
748 
2)0 
l I 
so 
172 
10 
ll 
47) 
NS 
192 
NS 
54 
20 
NS 
100 
5) 
161 
400 
NS 
22 
340 
62 
as 
NS 
29 
JlN/NAR 61 
27•)40 NS 
20•220 NS 
120 NS 
1•500 NS 
9•120 NS 
2•610 NS 
4• .. o NS 
2.290 NS 
I, I 40 NS 
20 NS 
240 NS 
120 NS 
40 NS 
280 NS 
140 NS 
120 NS 
50 NS 
140 NS 
4 • 160 NS 
40 NS 
60 NS 
40 NS 
120 NS 
20 NS 
120 NS 
CONGO LEO 
M O N O E 
C E E 
., 0 " 
raANCE 
ULG•LUX 
PAYS AAS 
lLLEM•FlD 
ITlLIF 
ROY•UNI 
NORYECE 
SUEDE 
DlNEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
MlROC 
•Cd YO IRE 
ANGOLA· 
KENYA OUO 
UN SUD AF 
ETlTSUNIS 
CANADA 
MEX I GUE 
YENEZUELI 
Ea U l TE uA" 
SYRIE 
JI.PON 
50UTAQES 
NON SPEC 
CONGO LEO 
M O N O E 
C E E 
•AO M 
FRANCE 
9ELC•LUX 
PAYS 815 
lLLEHoFED 
I TlL IF. 
ROY• Uf<I I 
NOAYEOE 
SUEDE 
DANEHAAK 
SUISSE 
PORTUGAL 
MlROC 
•C•IYOIAE 
ANGOLA 
KENYA OUO 
UN SUD AF 
ETlTSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
YENE7U£LA 
EQUAT£U• 
SYAIE 
JAPON 
OCFAN B• 
SOUJAGES 
NON SPEC 
---------1 
1 000 S Indices 
JAN/JUN 61 
5lol20 NS 
,o.,ao NS 
120 NS 
]1620 
19•)80 
s.o,o 
70560 
s.090 
2d 80 
60 
360 
360 
140 
560 
200 
120 
10 
40 
220 
7.100 
60 
140 
80 
250 
• 40 
I 
)16 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
N5 
N5 
NS 
JAN/SEP 61 
81,320 NS 
66•400 NS 
520 NS 
5•020 NS 
J2•260 NS 
7•160 NS 
12•560 NS 
1•700 NS 
2•800 NS 
10 NS 
680 NS 
400 NS 
260 NS 
860 NS 
240 NS 
520 NS 
120 NS 
440 NS 
340 NS 
12•660 NS 
240 NS 
120 NS 
160 NS 
120 NS 
4 NS 
120 NS 
10 NS 
8 NS 
506 NS 
I Bestlmmung I Destination 1 000 • Indices 
CONGO LF.O 
M O N D E 
C E E 
• ' 0 ... 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ITlLIE 
ROY•UNI 
NORYEQ[ 
SUEDE 
DlNEMlAK 
SUISSE 
POATUOlL 
MAAOC 
•CdYOIAE 
ANGOLA 
KENYA OUO 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
VENEZUELA 
EQUlTEUA 
SYAIE 
JlPON 
OCEAN BR 
50UTlGES 
NON SPEC 
JAN/DEC ~I 
111•240 NS 
90•060 NS 
640 NS 
60680 
41•300 
8,620 
,o.soo 
J • 410 
10 
980 
520 
)20 
980 
240 
640 
• 140 
410 
400 
16 • 780 
JOO 
340 
160 
340 
• 140 
10 
I 
866 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
N5 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
71 
A\. SSENHANDEL DER WICHTIGSTEN TAB, 14 
AS $0ZIIERTEN 0BERSEEISCHEN Elnfuhr nach Warengruppen 
LA MDER UND GEBIETE Importations par classes de prodults Mio) 
1961 1962 
1958 1960 1961 1962 
II I Ill I IV I I II I Ill I IV 
ArERIEN ALGIIRIE 
lnseesamt 11'10,1 1265,01 024,3 253,0 232,6 270.8 228.3 Total 
· ebensmittel 239,6 297,5 294,8 64,7 71,7 88,0 82,3 Alimentation 
rennstoffe 55,0 62,5 60,4 15,6 13,0 H,5 13,3 £ner11ie 
I ohstoffe und Halbfabrikate 230,0 261,8 205,2 52,3 43,4 46,7 44,2 Mat. premi~res et semi-produits 
,~usrOstune 222.2 235,1 164,3 45,4 35,2 37,5 31,4 £quipement 
, ndere bearbeitete Waren 393,3 407,5 299,2 74,4 68,9 84.3 57,0 Autres produits manufactur4!s 
SE NEGAL ') dNilGAL ') 
lnseesamt 208,4 172.1 155,2 154,8 37,5 32,6 41,5 47,1 36,0 29,6 41,1 Total 
I ebensmittel 60,3 51.1 49,5 48,9 13,2 10,9 11,0 11,9 14.2 10.1 8,6 Alimentation 
I rennstoffe 9,6 8,4 7,5 8,4 2,0 1,7 1.6 2,1 2,1 1,9 2,4 £ner11ie 
I ohstoffe und Halbfabrikate 26,3 23.1 22,5 21,6 6,0 4,9 6,1 6,8 5,1 4,6 5,1 Mat. premi~res et semi-produits 
) usrOstune 32,8 28,0 21,3 22,3 5,1 4,5 6,2 6,7 4,7 4,7 6,2 £quipement 
) ndere bearbeitete Waren 79,4 61,4 54,4 53,5 11,3 10,6 16,6 19,7 10,8 8,3 14,8 Autres produits manufactur4!s 
EL =ENBEINK0STE C6TE D'IVOIRE 
lnseesamt 108,7 120.0 149,6 146,5 35,4 36,3 38,1 41,0 29,7 26,9 48,8 Total 
L ~bensmittel 19,2 2D.4 25,8 26,1 5,2 7,0 6,7 6,7 5,1 6,7 7,5 Alimentation 
I ennstoffe 7,1 7.1 8,0 8,2 2,1 1,9 1,7 2.2 2,0 1.6 2,4 £ner11ie 
~~hstoffe und Halbfabrikate 16,9 21.1 22,5 24,5 5,2 6,2 5,6 6,1 5,2 4,6 8,5 Mat. premi~res et semi-produits 
~usrOstune 23,4 27,9 36,6 35,8 9,8 8,2 8,5 9,3 7,4 5,7 · 13,3 £quipement 
,. ndere bearbeitete Waren 42,0 43,6 56,7 52.1 13,1 13,1 15,6 16,7 10,0 8,9 17,1 Autres produits manufactur4!s 
GA BUN GABON 
lnseesamt 29,5 31,7 35,9 8,8 10,9 8,2 10,3 9,6 9,3 Total 
L bensmittel 6,3 7,2 1.9 2,0 1,7 2,3 2,0 1,8 Alimentation 
B ennstoffe 2,4 2,3 0,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 £ner11ie 
Rphstoffe und Halbfabrikate 4,1 4,6 1,0 1,6 1,0 0 2,9 1,7 Mat. premi~res et semi-produits 
AµsrOstune 9,5 12.1 1,8 5,2 2,5 2,8 3,5 2,8 £quipement 
Andere bearbeitete Waren 9,4 9,4 3,7 1,4 2.2 4.8 0,8 2.4 Autres produits manufactur4!s 
KONGO (Brana) CONGO (Brazza) 
lnseesamt 57,8 70.1 79,0 (o)20,9 21.2 18.4 18,1 16,6 16,8 Total 
L bensmittel 12.0 3,2 3,1 3,1 3,1 3,4 Alimentation 
B ennstoffe 4,6 1,0 1.4 0,9 1,1 1,1 £nereie 
R )hstoffe und Halbfabrikate 12,7 3.4 3,6 3,1 3.0 2,4 Mat. premi~res et semi-produits 
AµsrOstune 21,5 6,9 7,7 4,9 4,9 4,3 £quipement 
A ~dere bearbeitete Waren 19,4 5,3 5,2 6.1 4,7 5,5 Autres produits manufactur4!s 
TSC HAD TCHAD 
lnseesamt 24,2 25.3 25,3 7,0 5,2 5,4 6,3 8.2 7,4 Total 
L, bensmittel 5,6 5.3 4,7 1,4 1,1 1,1 1,1 1,5 1,3 Alimentation 
B ennstoffe 3.0 3.0 2,7 1.1 0,5 0,1 0,7 1,3 1,4 £nereie 
't''°'" "' """''""" 3,6 3.8 3,9 0,9 0,9 1.2 1,0 1,0 1,2 Mat. premi~res et semi-produits A srOstune 4,0 4,2 5,3 1.3 0,8 1,0 1.6 1,5 1,5 £quipement A dere bearbeitete Waren 8,0 8,9 8,7 2,3 1,9 1,9 1.8 2,9 2,0 Autres produits manufactur4!s 
KAHERUN CAHEROUN 
lnseesamt 102.2 84,5 96,1 101.8 25,4 21,8 a) 24,0 25,7 24,5 25,9 25.7 Total 
Li r:,ensmittel 16,1 16,2 18,0 18,2 4,8 4,2 4,6 4,2 4,7 4,8 Alimentation 
81 tnnstoffe 5,1 5.6 5,9 5.8 1,6 1,3 1,5 1,5 1,0 1,7 £nereie 
Re hstoffe und Halbfabrikate 16,3 16,8 21,4 21,3 5,6 5,9 5,0 5,2 5,5 5,7 Mat. premi~res et semi-produits 
A, srOstune 21,9 14,2 18,8 20,5 4.8 4,8 5,1 5,0 5,2 5,2 £quipement 
Ar dere bearbeitete Waren 42,8 29,8 32,0 36,0 8,6 7,8 9,6 8,6 9,5 8,4 Autres produits manufactur4!s 
HAI >AGASKAR MADAGASCAR 
lnseenmt 126,5 112.0 103,5 121,6 28,3 26,9 24,4 29,0 31,5 31.3 29,8 Total 
Le ~ensmittel 18,4 18,7 14,6 15,8 4,0 3,8 7,5 3,9 3,9 3,6 4,4 Alimentation 
Br nnstoffe. 5,5 5,1 4,4 4,5 0.9 1,3 1,3 1,0 1,0 1,2 1,3 £nereie 
Rcristoffe und Halbfabrikate 24,8 22.0 20,3 23,9 5,6 5,2 5,2 5,6 6,1 6,1 6,1 Mat. premi~res et semi-produits 
Al~rOstuni 24,6 19.6 18•5 20,8 4,8 5,0 3,9 5.1 5,1 5,4 5,2 £quipement 
Arklere bearbeitete Waren 53,1 46,2 45,7 56,7 13,0 11,7 10,5 13.3 15,5 14,8 13,1 Autres produits manufactur4!s 
a) Dur hschnitt fUr zwei Vierteljahre. 
')Vor 961 : Sene1al-Mali-Hauritanien zusammen. 
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Ausfuhr wlchtlger Waren . 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1960 
Honde I CEE 
ALGERIEN 
lnsgesamt 394,3 338.4 
Wein 210,3 
Zitrusfrilchte 24,7 
Eisenerze 28,7 
GemOse, frisch, Kartoffeln 20,7 
GrOtze und GrieB 8,6 
SENEGALt) 
lns11esamt 112,9 94,5 
ErdnUsse, geschlilt 43,8 42,6 
ErdnuOl>I 43,0 37,2 
Olkuchen 8,6 3,8 
Gummen 1,2 1,1 
Hliute und Felle 1,4 0,8 
ELENBEINKOSTE 
lnsgesamt 151,2 102,3 
Rohkaffee 75,7 45,6 
Kakao 35.3 23,4 
Holz 25,7 21,1 
Bananen, frisch 5,2 5,1 
Palmkerne 2,4 2,2 
GABUN 
lnsgesamt 47,9 36,8 
Holz 28,1 23,2 
Erdl>I, roh 10,0 10,0 
Kakao 1,8 
-
KONGO (Brazza) 
lns11esamt 17,9 14,1 
Holz 11,0 9,1 
Palmkerne 0,9 0,9 
Palml>I 0,8 0,8 
Bleierze 0,4 0,4 
TSCHAD 
lnsgesamt I 13,3 9,5 
Rohbaumwolle 8,3 8,2 
Hliute und Felle 0,9 0,6 
KAMERUN 
lns11esamt 97,0 81.8 
Kakao 36.3 32,1 
Rohkaffee 18,7 16,5 
Bananen, frisch 2,4 2,4 
Holz 5,0 4,1 
Baumwolle, entkl>rnt 4,2 3,3 
MADAGASKAR 
lnseesamt 74,9 46,2 
Rohkaffee 23,6 20,0 
Vanille 6,7 1,0 
Rohtabak 3,0 2,9 
Reis 4,8 3,8 
Zucker 5,6 1,4 
a) Hoyenne de deux trimestres. 
t) Avant 1961 : Ensemble Senecal-Hali-Hauritanie. 
TAB. 14 
1961 1962 
Welt I EWG Hondel CEE 
368,8 319,8 
188,2 
27.4 
22,0 
14,6 
5,6 
124,1 102,4 124.2 109,7 
46,3 44,1 47,7 
47,0 40,9 44,4 .. 
9,6 4,6 8,6 
0,6 0,6 0,5 
0,7 0,5 0,5 
176,6 122,0 181,2 125.4 
81,7 51,1 76,1 50,3 
40,1 25,7 42,7 23,7 
33,7 28.4 36,8 30,3 
8,5 8,4 11,5 11,3 
1,4 1,3 1,1 1,1 
55,2 42,8 58,7 44,9 
31.4 25,3 34,3 
8,9 8,9 10,3 
1,3 0 1,0 
19,7 14,5 35,1 25,5 
11,6 9,6 9,7 
0,7 0,7 0,9 
0,7 0,6 0,8 
0,1 0,1 
- --
21,4 17,2 16,5 
~·91 17,1 16,2 11,6 
0,9 0,8 0,9 
98,0 81.8 103,4 
28,9 24.4 26,0 
21,0 17.6 21,1 
3,3 3,3 3.4 
6,1 5,3 5,9 
5,9 5,0 6,8 
• 77,5 46,0 94,3 56.4 
22,5 19,0 30,1 
7,6 1,3 8,8 
2,7 2,7 2,9 
4,8 3,6 9,0 
4,2 2,2 6,4 
1961 1962 
IV I I II I Ill 
100,3 103,0 89,1 
50.6 54,0 46,5 
13,5 14,1 4,2 
5,5 4,6 4,0 
2,5 3,1 12,1 
0,8 0,6 0,0 
18,7 33,5 32,3 37.2 
4,8 15,5 13,8 14,6 
8,0 9,5 9,0 15,2 
1,6 2,3 2,5 2,1 
0,1 0,1 0,1 0,2 
0,2 0,0 0,1 0,1 
47,7 58,6 43,1 27,6 
21,5 25,9 22,1 15,0 
11,3 19,0 4,4 1,2 
7,9 8,8 9,2 7,4 
3,9 2,5 2,4 1,5 
0,3 0,2 0,3 0,4 
8,9 16,1 14,0 13,3 
6,8 9,1 8,6 9,1 
1,9 3,0 2,2 2,2 
0,2 0,4 0,1 0,1 
4,7 7,0 6,8 9,8 
2,5 2,5 2,4 4,6 
0.2 0,2 0,1 0,3 
0,1 0,2 0,2 0,2 
0,0 
- - -
2,8 6,0 5,4 2,8 
2.1 5,2 3,5 2,0 
0,2 0,2 0,3 0,2 
18,6 28,1 27,2 25,2 
5,7 13,1 6,9 1,3 
3,9 4,4 7,7 5,0 
0,6 1,0 0,7 0.6 
1,1 1,3 1,4 1,8 
0,2 0,9 0,9 4,6 
20,9 20,2 22,5 21,0 
5,9 6,9 5,6 4,6 
2,0 2,8 5,4 2,0 
0,5 0,1 0,1 2,9 
1,3 1,9 1,5 2,8 
1,3 1,3 1,0 1,6 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCl~S D'OUTRE•MER 
Mio$ 
IV 
ALGiaRtE 
Total 
Vins 
Agrumes 
Minerais de fer 
Ugumes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
dNiaGALt) 
21,3 Toul 
3,8 Arachides d6cortiqu6es 
10,7 Huiles d'arachide 
1,7 Tourteaux 
0,3 Gommes arabiques 
0,3 Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
51,9 Total 
13.1 Caf6 vert 
18,1 Cacao 
11,4 Bois 
5,1 Bananes fralches 
0,2 Amandes de palme et palmiste 
GABON 
15,3 Toul 
6,9 Bois 
2,9 P6trole brut 
0,4 Cacao 
CONGO (Brazza) 
11,5 Toul 
0,2 Bois 
0,3 Amandes de palme et palmiste 
0,2 Huile de palme 
-
Minerai de plomb 
TCHAD 
2,31 Toul 
0, 9 Coton en masse 
0,2 Cuirs et peaux 
CAMEROUN 
22,9 ToUI 
4,8 Cacao 
4,0 Caf6 vert 
1,1 Bananes fralches 
1,5 Bois 
0,4 Coton 6gr6n6 
MADAGASCAR 
30,5 Toul 
13,0 Caf6 vert 
1,0 Vanille 
0,1 Tabacs bruts 
2,8 Riz 
2,6 Sucre 
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IEI 
AUSFU rtR DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE TAB.15 EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCl~S D'OUTRE MER 
Indices d er tatsachllchen Werte, des Volumens 
und der burchschnlttswerte 1960 = 100 Indices de Valeur courante, volume, et valeur moyenne 
1961 1962 
1961 1962 
I I II I Ill I IV I I II I Ill I IV 
Tatsichl che Werte Valeur courante 
Haut e Volta 83 61 14 104 153 200 180 13-4 
Cllte d'Ivoire 117 120 155 109 77 126 155 114 73 137 
Dahc mey 88 121 87 102 41 81 106 33 
Togo 129 118 146 143 122 103 153 163 n 88 
Cam, roun 101 107 135 103 89 77 116 112 104 95 
Tchal 162 125 156 227 178 87 182 162 84 71 
Rep. :::entrafricaine 99 102 81 100 149 66 89 119 118 84 
Gabcn 115 123 98 134 133 117 135 117 111 127 
Con& o (Brazza) 110 196 99 127 108 106 156 152 220 256 
Rep. Malgache 104 126 106 94 103 112 108 120 112 163 
Volumer Volume 
Haut Volta 113 n 12 120 78 205 171 122 
Cllte d'Ivoire 120 125 159 111 77 131 163 115 n 150 
Daho ney 90 121 110 81 48 88 1n 44 
To110 154 142 176 212 101 125 188 191 85 105 
CamE oun• 110 162 110 149 73 130 
Tchac 160 123 152 238 171 80 179 163 84 67 
Rep. :entrafricaine 105 115 79 113 157 69 108 138 123 66 
Gabo~• 110 132 106 115 127 111 133 114 105 173 
Cong ~ (Brazza) 106 237 89 128 105 104 156 146 243 237 
Rep. Malgache* 118 143 1n 106 116 127 128 128 127 190 
Durchsch nittswerte Valeur moyenne 
HautE Volta 73 84 118 87 196 97 106 110 
Cllte ~·Jvoire 98 96 98 98 101 96 95 99 101 92 
Daho ney 89 93 89 86 78 83 87 77 
Togo 84 84 83 87 81 83 81 85 81 83 
Came oun• 91 84 94 63 101 BO 
Tchad 101 101 103 95 104 108 101 100 101 105 
Rep. C entrafricaine 94 89 102 89 95 96 82 86 96 128 
. 
Gabor• 105 93 92 117 104 105 104 77 99 73 
Cong< (Brazza) 103 83 111 99 103 102 100 104 90 108 
Rep. I 1a111ache• 88 88 87 88 89 88 84 94 88 86 
• Bel d m mit einem Stern versehenen Llndern wurden die Indices von • Pour Jes pa)'s marqut!s d'un uterisque, les Indices sont d.Srivt\s des indices 
natio1 alen Indices abceleitet. Fur die anderen Linder wurden sie vom nationaux. Pour les autres pays, Jes calculs sont effectues par l'OSCE. 
SAEG errechnet. - Volumenindices nach lupeyres, Indices der Durch• 
- Indices de volume du Type lupeyres, indices de valeur moyenne du 
schni1 tswerte nach Pauche. type Pauche. 
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AUSFUHR DER 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
1961 1962 
I 
ALGERIEN 
Wein 100 102 
ZitrusfrDchte 117 89 
Eisenerze 98 98 
GemDse, frisch, Kartoffeln 111 165 
Grutze und GrieB 104 103 
SENEGALt) 
ErdnDsse, 1eschilt 100 100 100 
ErnuBol 99 99 99 
Olkuchen 100 100 101 
Gummen 90 85 90 
Hiute und Felle 75 82 90 
ELFENBEINKOSTE 
Rohkaffee 104 105 105 
Kakao 80 75 84 
Holz, roh oder behauen 108 104 109 
Bananen, frisch 131 132 150 
Palmkerne 79 70 81 
GABUN 
Holz, roh oder behauen I 110 107 I 110 Erdol, roh 94 97 95 
KONGO (Brana) 
Holz, roh oder behauen 90 67 91 
Palmkerne 79 79 61 
Palm!SI 87 94 93 
Bleierze 99 
-
98 
TSCHAD 
Rohbaumwolle I 98 99 I 101 Hiute und Felle 116 127 87 
KAHERUN 
Kakao 78 79 80 
Rohkaffee 96 91 94 
Bananen, frisch 100 102 100 
Holz, roh oder behauen 141 135 147 
Baumwolle, entk!Srnt 98 95 102 
HADAGASKAR 
Rohkaffee 96 92 100 
Vanille 53 56 52 
Rohtabak 101 89 84 
Reis 95 90 112 
Zucker und Honie 86 80 59 
\ 
t) Bis 1961: Senecal-Mali-Mauretanien zusammen. 
TAB.16 
1960 - 100 
1961 
II Ill IV 
101 95 101 
114 127 160 
98 99 99 
104 139 100 
102 106 104 
99 99 101 
99 98 100 
100 100 100 
90 95 78 
93 55 78 
102 101 105 
73 66 79 
111 107 106 
129 132 123 
82 80 n 
109 111 109 
97 87 98 
91 90 90 
80 75 78 
94 67 86 
100 
- -
94 101 102 
121 120 144 
66 91 80 
98 99 91 
100 100 101 
139 134 144 
98 97 94 
96 87 100 
53 53 38 
94 105 89 
100 91 81 
49 99 108 
1962 
I II 
101 97 
97 93 
98 98 
129 97 
102 82 
100 99 
99 99 
100 100 
70 74 
82 86 
103 104 
80 n 
105 • 107 
128 133 
69 71 
105 109 
105 91 
89 86 
70 80 
95 96 
- -
99 98 
126 124 
84 70 
80 97 
100 100. 
[66) [66) 
98 97 
88 93 
53 55 
84 78 
88 113 
64 76 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCll!S D'OUTRE0 MER 
Indices de valeur moyenne par produits 
Ill I IV 
ALG~RIE 
Vins 
A1rumes 
Minerais de fer 
Le1umes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
dN~GALt) 
100 101 Arachides d~cortiquees 
131 74 Huiles d'arachide 
100 100 Tourteaux 
93 93 Gommes arabiques 
84 79 Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
105 114 car~ vert 
69 n Cacao 
101 102 Bois bruts ou equarris 
142 131 Bananes fratches 
71 70 Amandes de palme et palmiste 
GABON 
109 106 I Bois bruts ou equarris 96 96 P~trole brut 
CONGO (Bra.pa) 
89 40 Bois bru_ts ou ~quarris 
80 83 Amandes de palme et palmiste 
89 97 Huile de palme 
- -
Minerai de plomb 
TCHAD 
100 99 I Coton en masse 147 117 Cuirs et peaux 
CAHEROUN 
61 89 Cacao 
103 81 car~ vert 
100 101 Bananes fralches 
120 166 Bois bruts ou ~quarris 
93 98 Coton e1r~ne 
MADAGASCAR 
100 91 Cafe vert 
57 60 Vanille 
91 59 Tabacs bruts 
92 79 Riz 
82 92 Sucre et miel 
1) Avant 1961: Ensemble Senegal-Mali-Mauritanie. 
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ENTWICt LUNG DES HANDELS TAB, 18 
der wlchtl lsten Drlttlinder 
Mio S 
Grlca 1) Royaume-Uni lrlande Norvlga Sulda Danemark P~rl de Griechenland Gro8britannien Irland Norwegen Schweden Dlnemark 
Ze/1 aum 
Monde CEE Welt EWG Monda CEE Welt EWG Monda CEE Welt EWG 
Im port 
G G G') G•) G') 
1958 564,9 204,7 10 488,1 4 491,5 555,5 . 61,7 1 309,9 463,0 2 366,3 989,0 1 359,4 483,5 
1960 702,0 236,1 12 713,9 1 853,0 633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1 154,0 1 799,2 692,8 
1961 714,0 2n.2 12 314,2 1 897,4 n8,5 99,0 1 614,0 521,2 2 920,6 1167,0 1 863,9 735,1 
1962 701,2 303,8 12 577,6 1 983,9 765,9 121,4 1 654,5 516,5 3 114,1 1 268,8 2122.5 802,1 
1961 I 164,1 57,3 3 236,7 473,3 184,4 26,3 386,3 128,3 n2.1 284,3 4M,4 183,0 
II 1n,9 66,0 3 124,4 437,2 188,7 23,8 456,6 144,3 724,0 291,1 439,0 173,7 
Ill 168,8 66,7 2 922,3 466,2 174,6 23,4 382,4 122,7 685,0 283,4 440,4 178,1 
IV 207,9 82.2 3 030,8 520,7 180,4 25,4 389,9 125,1 803,6 313,7 520,1 200,3 
1962 I 175,7 78,5 3150,4 490,5 188,4 35,6 419,2 125,3 788,0 311,2 508,7 195,2 
II 173,3 73,3 3 165,5 515,5 188,9 30,7 411,6 128.1 733,6 303,0 509,1 191,0 
Ill 167,4 73,9 3 116,1 484,3 180,7 27,1 379,3 124,4 707,7 294,7 553,0 206,6 
IV 184,9 78,1 3 203,0 501,0 207,9 28,0 444,4 138,7 884,0 360,1 551,7 209,3 
1963 I 159,6 65,0 3 203,1 497,1 194,1 34,0 427,9 127.1 m,4 295,7 488,3 180,9 
1961 N 78,9 37,8 1 033,3 178,9 62,8 9,9 144,3 46,3 284,9 111,2 180,3 65,4 
D 47,4 16,8 946,1 180,3 55,5 7,6 118,3 38,6 254,7 98,4 163,6 64,4 
1962 J 57,6 23,7 1.126,3 167,3 61,4 11.2 144,8 42,2 273,4 105,9 171,5 
66,2 
55,4 25,4 932,4 150,9 60,0 12,1 124,5 35,7 235,7 95,0 , 164,1 60,2 
M 62,7 29,4 1 091,1 1n,3 67,0 12.3 149,8 47,4 279,7 110,4 173,0 68,7 
A 56,3 25,1 977,5 152,5 61,4 10,3 122,0 37,5 230,1 94,4 173,3 66,8 
M 64,3 25,6 1152,3 177.4 66,0 10,4 153,7 49,9 265,0 107,4 172,4 68,0 
J 52,6 22,6 1 035,7 185,6 61,5 10,0 136,5 40,5 238,5 101,2 163,4 56,2 
J 60,6 26,6 1 084,2 165,1 64,9 8,1 117,8 40,1 222,1 90,5 220,9 83,0 
A 49,6 25,0 1 070,3 164,2 56,3 10,1 121,7 38,5 238,0 100,9 164,0 58,6 
s 57,2 22,3 961,6 155,0 59,5 8,9 139,8 45,8 247,6 103,3 168,1 65,0 
0 62,2 27,7 ~ 155,8 186.4 70,8 10,3 158,8 56,2 306,9 125,6 190,7 76,6 
N 52,2 23,4 1 076,2 164,7 76,3 9,4 148,5 42,8 299,8 121,3 177,0 64,0 
D 70,5 27,0 971,0 149,9 60,8 8,3 137,1 39,7 277,3 113,2 184,0 68,7 
1963 J 48,7 21,4 1 116,4 142,4 61,5 9,7 158,4 45,3 285,2 109,2 173,6 64,1 55,5 20,5 989,9 154,6 62,1 11.0 121,9 37,5 234,1 88,3 151 ,1 55,0 
M 55,4 23,1 1 097,2 177,6 70,5 13,3 147,6 44,3 258,2 98,2 163,7 62,0 
A 1 083,6 164,0 
e :II po rt 
G G G') G') G') 
1958 231,8 98,1 9 276,0 1 285,7 366,0 17,0 743,3 202,0 2 087,9 647,2 1 244,4 395,0 
1960 203,2 66,8 10 348,7 1 587,9 426,7 27,7 879,2 225,9 2 564,3 811,0 1 470,8 434,0 
1961 223,3 68,1 10 754,4 1 865,5 502,5 34,0 929,5 230,6 2 737,6 902,9 1 513,8 440,1 
1962 248,6 88,7 11 058,6 2 188,1 488,1 30,1 972,6 262,6 2 922,5 961,7 1 623,3 462,0 
1961 I 47,3 9,5 2 734,2 454,5 119,4 8,0 227,6 59,5 632,0 202,7 361,8 106,2 
II 37,2 7,8 2n1,5 468,9 117,6 9,3 229,0 54,6 655,8 230,1 355,5 103,7 
Ill 33,1 9,5 2 560,7 394,7 136,2 8,5 235,9 57,2 675,3 219,1 371,7 110,4 
IV 105,7 41,3 2 732,0 547,4 . 129,3 8,2 238,1 59,4 739,0 244,3 424,8 119,8 
1962 I 75,0 21,1 2 716,3 525,9 120,2 7,2 245,9 64,6 682,0 222,3 391,6 120,9 
II 42,0 11,1 2 869,3 558,8 107,7 6,6 230,0 58,9 757,3 240,4 391,5 114,4 
Ill 35,5 12,3 2 621,2 525,5 130,4 7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 386,3 107,9 
IV 95,7 44,2 2 854,2 578,1 129,8 8,8 263,4 73,5 803,6 270,0 456,9 118,8 
1963 I 78,9 19,8 2 905,5 623,9 120,9 7,5 251,4 71,9 659,5 201,9 432,4 125,9 
1961 N 40,5 17,2 930,2 159,3 43,8 2,4 78,6 19,4 238,2 79,9 134,8 41,7 
D 41,2 14,2 8n,2 169,7 38,0 2,4 75,2 19,4 250,4 84,4 150,5 38,0 
1962 J 24,8 7,8 906,2 169,2 39,6 2.4 84,3 23,7 241,9 79,6 128,7 41,5 28,4 7,6 865,5 170,3 38,0 2.2 73,4 17,6 217,6 68,4 118,7 37,3 
M 22,0 5,7 944,6 186,4 42,6 2,6 87,8 23,3 223,2 75,2 144,2 42,1 
A 15,9 4,0 956,2 182,7 30,2 2,0 76,3 19,2 234,9 70,8 130,2 37,7 
M 14,8 4,6 987,8 199,1 37,9 2,0 74,3 17,9 268,2 92,5 131,0 39,3 
J 11,5 2,5 925,3 177,0 39,6 2,6 78,9 21,8 254,2 77,1 130,3 37,4 
J 9,2 2,3 952,3 197,7 44,3 2,3 76,6 21,0 226,1 70,0 130,5 '38,7 
A 10,4 3,9 841,6 163,6 40,3 2,7 77,8 21,4 224,3 74,5 125,5 35,5 
s 15,9 6,1 827,3 164,2 45,8 2,5 79,1 23,2 231,6 79,2 130,3 33,7 
0 22,7 10,5 1 011,8 202,1 45,8 2,3 96,1 25,4 274,2 89,6 158,9 38,8 
N 3o,4 15,1 923,3 184,2 45,9 3,0 83,7 22,7 263,3 85,5 138,4 38,9 
D 42,6 18,6 919,1 191,8 38,1 3,5 83,6 25,4 266,1 94,9 159,6 41,1 
1963 J 27,1 7,7 927,9 187,8 38,9 2,2 84,3 24,6 264,7 77,7 139,5 43,2 29,6 8,1 916,0 200,2 37,8 2,5 77,9 19,8 186,6 59,7 138,8 40,5 
M 22,2 4,1 1 060,7 235,7 44,0 2,8 89,2 27,5 208,0 64,5 154,0 42.3 
A 965,7 204,2 
1 J Assoziier1 1! Pays associ6. 2 Ab 1959, 2 A partir de 1959. 
3 Ab 1958, 3 A partir de 1958, 
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TAB, ti 
Mio$ 
Suisse Autriche Tuf,\uie 
Piriode Schweiz Osterrelch Tor ei 
Zeitraum 
Honde CEE Welt EWG Honde CEE 
Import 
1958 1 707,1 1 003,3 1 073,5 583,3 315,1 101,9 
1960 2 245,1 1 369,9 1 415,8 799,6 467,6 166,3 
1961 2 714,3 1 694,8 1 484,7 883,8 509,4 165,7 
1962 3 022,3 1 907,3 1 552,1 919,1 622,1 204,2 
1961 I 646.B 393,5 378,7 217,0 87,5 32,1 
II 669,2 419,4 356,2 217,1 109,5 41,3 
Ill 667,0 449,5 368,1 221,3 139,9 44,7 
IY 731,3 432,4 381,8 228,4 1n,5 47,6 
1962 I 761,1 471,1 374,6 217,1 117,0 48,8 
II 750,3 476,2 371,8 224,5 153,1 44,0 
Ill 745,9 470,0 382,0 226,7 161,2 52,6 
IV 765,0 490,0 423,8 250,8 190,8 58,8 
1963 I 746,0 483,3 142,7 46,6 
1961 N 247,2 152,6 127,0 77,7 47,6 17,6 
D 238,9 125,0 129;3 n.1 82,6 17,1 
1962 J 263,2 153,8 128,3 73,3 36,3 10,7 236,4 149,0 116,6 68,2 42,1 10,8 
M 261,5 168,3 129,6 75,6 38,6 11,3 
A 231,9 147,0 124,2 74,5 54,7 16,0 
M 265,1 167,6 125,0 76,2 47,6 12.2 
J 253,3 161,6 122,7 73,9 50,8 15,8 
J 264,2 167,4 131,8 79,8 52.7 12,3 
A 244,6 150,6 125,2 73,5 48,7 21,8 
s 237,1 152,0 125,0 73,4 59,8 18,5 
0 265,5 173,3 144,1 87,6 62,2 17,9 
N 256,9 161,5 146,2 85,3 57,0 22,6 
D 242,6 155,2 133,5 77,9 71,6 18,3 
1963 J 240,5 153,9 136,6 74,9 50,0 14,1 228.6 153,2 121,6 73,9 48,8 16,0 
M 276,9 176,1 43,9 16,5 
A 277,9 177,9 70,0 19,9 
export 
1958 1 547,2 606.2 917,8 455,5 264,0 89.8 
1960 1 892,0 782,3 1 119,9 562,7 320,4 106,9 
1961 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 347,2 128,3 
1962 2 228.6 935,9 1 263,2 631,6 381,2 163,5 
1961 I 478,9 198,4 278,1 143,4 81.8 23,2 
II 492,4 205,3 304.3 153,5 58,2 14,6 
Ill 480,6 205,2 307,9 151,3 60,0 22,0 
IV 601,0 242 3 312.2 147,7 147,1 68,4 
1962 I 524,6 221,1 294,8 143,7 95,8 32,6 
II 539,4 228,0 319.1 160,7 69,0 27,9 
Ill 543,4 225,8 314,9 162,7 69,0 37,7 
IV 621,5 261,0 334,7 164,6 147,4 65,3 
1963 I 553,2 238,8 124,6 46,1 
1961 N 192,6 80,9 101,6 49,5 58,0 26,5 
D 220,6 82,0 104,0 46,3 59,6 23,8 
1962 J 158,8 66,9 89,7 44,1 42,9 13,7 171,3 71,9 93,9 46,6 29,1 9,7 
M 194,5 82,3 111,3 53,0 23,8 9,2 
A 170,2 69,8 105,1 52,5 16.6 6,6 
M 183,6 79,2 109,6 55,1 33,5 11,2 
J 185,6 79,0 104,5 53,1 18,9 10,1 
1 189,0 79,0 109.0 57,5 19,0 8,1 160,1 64,1 97,2 50,5 17,7 5,6 
s 194.3 82,7 108,7 54,7 32,3 15,2 
0 210,8 90,2 112,5 59,8 47,5 24,Q 
N 216,4 88,0 111,7 56,3 48,0 21.4 
D 194,3 82,8 110,5 48,5 51,9 19,9 
1963 I 164,5 73,1 86,7 45,1 40,9 14.8 
F 182,3 79,4 96,0 47,0 42,0 15.3 
M 206,4 86,4 41,7 16,0 
A 187,6 79,0 20,2 6,5 
Finlande 
Finnland 
Welt EWG 
n8,5 213,8 
1 063,4 367,2 
1150,8 402,9 
1 228,3 413,2 
276,2 92,1 
283,7 99,1 
283,2 103,0 
307,7 108,7 
302,7 104,6 
317,2 111,9 
289,1 95,9 
319,4 97,9 
104,2 35,1 
105,7 39,9 
100,6 32.4 
95,9 34,5 
106,2 37,7 
95,2 31,1 
115,9 44,1 
106,1 36,7 
104,7 32,9 
92,5 33,1 
91,9 29,9 
116,5 37,8 
107,7 31,7 
95,2 28,4 
101,1 29,2 
82.2 25,6 
774,6 207,1 
989,0 278,1 
1 054,4 326,2 
1104,1 316,2 
199,4 58,8 
242,7 73,5 
304,6 102,7 
'307,7 91,2 
223,7 63,8 
270,4 74,2 
290,9 89,6 
417,4 88.8 
108,8 31,1 
97,6 29,4 
75,0 22.6 
n,1 20.0 
76,6 21.2 
73,2 19,0 
94,3 26,4 
102,9 28,8 
98,6 27,8 
99,7 32,7 
101,6 29,1 
109,3 30,9 
93,5 28,7 
107,3 29,2 
73.2 22.7 
64,2 19,2 
l!VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tlen 
Portupl Esp~ne Span en 
Honde CEE Welt EWG 
479,4 187,7 827,4 196,6 
543,8 208,4 722,9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 214,8 1 569,9 467,8 
126,7 44,2 259,1 66.4 
181,7 60,8 239,1 70,4 
147,3 59,3 280,2 69,6 
198,0 84,8 313,9 78,8 
123,2 41,9 340,6 90,2 
143,3 49,6 373,9 119,9 
142.7 57,8 377,8 114,1 
177,8 65,7 477,1 143,6 
129,6 44,9 214,5 s~.6 
55,1 19,3 95,4 26,4 
80,5 32,5 111,8 27,0 
29,4 11,1 103,8 25,8 
50,3 21,5 107,8 29,3 
43,5 9,3 129,0 35,1 
49,4 14,7 123,5 45,5 
49,1 19,1 124,8 39.9 
44,8 15,8 125,6 34,5 
47,3 18,5 112,6 35,9 
50,7 22,2 131,1 39,3 
44,7 17,1 134,1 38,9 
48,2 16,2 134,4 42,6 
46,2 15,1 143,6 44,1 
83,4 34,4 199,1 56,7 
30,3 8,2 
50,3 15,9 
49,1 17.7 
59,3 19,3 
287,6 71,2 485,8 136,9 
325,3 70,6 nu 279,9 
330,7 71,7 709,4 267,0 
367,0 84,8 734,2 275,6 
71,3 14,0 198,9 85,6 
n,1 15,9 169,6 76,9 
80.8 18,1 127,6 39,4 
105,9 23,7 213,3 65,1 
74,5 16,9 210,3 87,0 
89,0 19,3 1n,8 65,8 
9;3.0 21,0 141.2 45,S 
110,6 27,7 209,9 77,3 
76,0 17,1 
35,6 8,0 67,8 22,7 
42,2 9,7 78,0 28,5 
16,7 3,3 69,3 28.0 
27,0 6,1 73,1 31,0 
30,8 7,5 67,9 28,0 
30,6 6,6 68,1 25,1 
29,9 6,3 58,9 22,6 
28,5 6.4 45,8 18,1 
31,6 6,5 42,4 15,5 
28,7 6,9 53,2 11,2 
32,7 7,6 45,6 18,8 
34,9 9,4 50,7 16,1 
33,1 8,3 68,8 26,3 
42,6 10,0 78,3 34,5 
19,1 4,4 
29,1 6,0 
31,0 6,4 
31,1 7,3 
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ENTWICKLU1 DES HANDELS 
d lhl Ollind 
TAB.11 
er w c tcste~ r tt er 
HioS 
Youcoslavie Poloan• Union Sud-Afrlcalne Etats-Unls Canada Brllsll 
l'Mode Youaoslawlen Polen Sod-Afr. Union Vereinlate Staacen Kanada Bnsilien 
Zei1roum 
Honde CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG 
lmpc rt 
G (fob) (fob) G 
1958 6&4,6 187.2 1 226,8 138,1 1 555,4 282.4 13 208.0 1 657.2 5 351,2 252,8 1 352,9 234,5 
1960 326,4 268,9 1 495,0 150,8 1 556,0 295,5 15 014,0 2 258.4 5 663,2 301,9 1 462,8 294,3 
1961 902,5 322,7 1 686,7 137,2 1 400,7 285,3 14 628.4 2 223,4 5 696,4 314,2 1 461,6 262,9 
1962 1 885,4 134,4 1 580,3 16,240,3 2 439,3 5 851,8 312~8 
1961 I 197,4 70.8 414,4 34,7 392,3 77,3 3 458,1 498,8 1 300,1 56,8 216.6 
II 217,7 84,0 400,3 35,7 3n,5 74,7 3 484.6 523,1 1 493,6 81.9 251,8 
6;,5 Ill 229.1 83,6 374.2 31,1 315,0 62,3 3 722,3 569,7 13n,8 79,8 292,5 
IV 258,3 84,3 497,8 35,7 354,7 71,0 3 963,4 631,8 1 529,9 95,6 307,7 69,8 
1962 I 213,8 59.5 408,7 30,7 384,0 68,7 3 930.2 593,4 1403.4 59,5 347,0 10,1• 
II 232,6 69,9 4n.5 29,5 382,5 71,3 4059.0 594,0 1 561,1 90,3 283,5 10.1• 
Ill 235,1 61,4 422,0 27,3 404,0 68,0 4044,1 599,5 1 436.9 80,6 318,0 
IV 582,2 46,9 409,8 4230,0 652,5 1 450,4 82,3 
1963 I 4 233,7 599,8 
1961 N 80,8 25,1 151,8 12,4 123,0 30,8 1 336,9 219,1 549,7 37.4 122,9 
D 84,6 30,3 224.7 16,9 95,5 20,0 12n.1 189,8 454,2 26.1 92,0 
1962 J 75,1 21.2 93,9 6,8 118,6 23,5 1 353,6 190,7 471,1 19,6 146.2 59,6 19,0 132,5 12,6 110,5 20,9 1 207,8 194,4 427,0 18,3 100,4• 
M 79,1 19,3 182,3 11,3 116,6 24,3 1 368,8 208,3 505,2 21,7 100,4• 
A 79,2 22.6 , 124,1 8,0 110,7 23,8 1 325.6 192,7 474,2 24,4 91,6 
M 84,0 25,0 ' 162.1 11,0 122,1 23,9 1 412,7 210.0 600,8 36.4 91,1 
J 69,4 22,3 186.3 10,5 115.7 23,7 1 302.6 191,3 486,1 29,4 100,8 
J 89,6 21.8 118,2 7,4 127,5 23.2 1 328.4 194,0 518,1 27.5 113,1 
A 75,6 20.1 156,0 11,9 129,1 25,7 1 370,7 201,7 483,5 27.1 96,0 
s 69,9 19,5 147,8 8,0 110,0 1 345,0 203,8 435,6 26,1 108,9 
0 62,0 19,3 150,2 7,2 124,9 1 424.1 221,6 528,6 27,0 107,9 
N 65,7 20.3 174,6 16,3 132.4 1 469,7 222,4 515,7 34.4 113,0 
D 257,6 23,3 113.7 1 336.4 208,5 406,6 21.0 
1963 J 150,1 1139,2 134,8 4n.o 1 389,5 194,3 
M 1, 462,8 215,1 
A 1 457,0 
export 
N G N 
1958 441,7 125,3 1 059,4 120,1 1 059,9 174,5 17 751,0 2400,0 5 080,1 437,0 1 243,0 217,8 
1960 566,2 144,9 1 325,5 137,5 1 104,5 190,4 20 358.0 3 403,2 5 562,0 456,4 1 270,7 241,1 
1961 559,1 143.4 1 503,6 153,6 1183,5 231,9 20 629,0 3 505,4 5 819,5 488,9 1 403,6 313,8 
1962 1 646,1 171,0 1 307.4 21 285,5 3 583,7 5 933,4 431,3 775.6 
1961 I 128,0 29,9 320,5 35,4 280,2 48,1 5178.2 905,7 1 2n.5 105,4 184,3 
II 146,5 40,8 356,7 38,7 302,8 55,3 5 097,5 887.4 1 421,8 112,1 214,2 
86,3 Ill 128,3 33.8 363,8 34,4 275,5 51.8 4 881.2 782,1 1 529.2 127,2 238,8 
IV 156,3 38,9 462,6 45,1 325,0 76,7 5 471,7 930,3 1 596,1 144,3 238,7 96,3 
1962 I 135,1 32.3 332,0 31,8 290.3 71,4 5193.2 904,6 1 331,8 79,8 1n,2 
II 153,4 45.8 417,3 50,0 363,5 73,3 5 752.2 948,3 1 505,4 108,8 191,9 
Ill 185,7 51,2 383,8 27,3 320,5 51,3 5 096.1 822.6 1 492,2 97,8 209,8 
IV 513,0 61,9 333,1 5 244,0 908,2 1 604,0 144,8 201,7 
1963 I 
1961 N 50,6 11,6 146,2 15,3 104,7 28.4 1 797.9 309,7 521,7 50,1 81,7 
D 61,8 16,7 203,1 19,8 111.6 24.8 1 806,9 305,2 509,8 47,9 74,8 
1962 J 44,5 9,0 80,8 5,5 84,0 23,5 1 617,2 275,4 481,4 37,3 56,2 43,2 9.7 78.4 5,0 95,0 22,4 1 753,6 310,8 401,9 20.2 60,4 
M 47.4 13,6 1n.8 21,3 111,2 24,8 1 822.5 318.4 448,6 22.3 55,6 
A 42,3 14,4 105,9 11,7 115,8 22.9 1 857,5 305,9 439,5 23,4 63,5 
M 54,2 15,3 115,1 15,3 113,9 26,2 1 946.2 321,7 568,1 44,3 61,3 
J 56,9 16,1 196!3 23,0 116,1 23,1 1 948.5 321,2 498,0 40,9 67,1 
i 57,5 16,1 92,2 9,8 99,1 14,4 1 691.5 255,9 520,2 34,0 64,8 60,1 16,7 124,0 13,3 106,0 16,6 1 662.2 281,9 515,1 35,8 n.1 
s 68,1 18.4 167,6 4,2 115,4 1 742.3 284,9 457,0 28,1 n.3 
0 70,5 19.4 110,6 19,8 105,8 1 593,1 270,0 574,6 39,3 74,8 
N 70.2 18,0 158,5 17.2 111,2 1 824.0 309,6 559,0 54,3 70,0 
D 244,1 25,1 114,3 1 876.8 328,5 470,4 51,3 56.9 
1963 J 992,1 160,2 508,3 2 081,0 
M 2 098,3 
A 
• Durchschnicc m •hrerer aufeinanderfolcender Honace. • Hoyenne de plusleun mols ,ucceul&. 
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MONATSSTATISTIK 
DES AUSSENHANDELS 
1963, Nr 3 
ERRATUM 
Seite 18 page 
Importation de I' Autr lche en jonvier-Decembre 1962 en provenance : 
Die Elnfuhr Osterrelchs betragt Im Januar-Dezember 1962 aus der: 
en provenance : 
aus der : 
Seite 19 page 
Exportations de I' Autrlche en jonvler-Decembre 1962 vers : 
Die Ausfuhr Osterrelchs betragt Im Januar-Dezember 1962 nach der: 
vers : 
nach der : 
STATISTIQUE MENSUELLE 
DU COMMERCE EXT~RIEUR 
1963, No 3 
AE.LE. lire 
EFTA 
au lieu de 
statt 
SUISSE. 
SCHWEIZ 
AE.LE. lire 
EFTA 
au lieu de 
statt 
SUISSE. 
SCHWEIZ 
1.000$ 
202.697 
125.632 
n.051 
191.690 
100.561 
91.129 
lndlce-indlce 
108 
106 
111 
111 
100 
126 

TAB, ti 
Hiol 
Arcentlne lsrall Union lndienne 
l'iriode Arcentinlen Israel Republik lndien 
Zeitraum 
Honde CEE Welt EWG Honde CEE 
Import 
G 
1958 1 232,6 314,5 433,2 111,5 1 814,8 343,7 
1960 1 190,0 331,2 502,7 146,0 2 123,6 387,2 
1961 1 427,9 586,3 181,0 2 006,1 386,7 
1962 1 328,5 612,4 146,6 2 056,8 
1961 I 309,6 144,9 52,4 499,4 97,8 
II 355,2 140,8 40,0 539,8 
Ill 386,0 129,4 35,8 454,8 
101,5 IV 3n,1 155,9 41,6 510,5 
1962 I 344,3 147,2 35,2 500,2 
II 304.2 154,8 39,6 508,5 
Ill 369,2 156,4 36,2 528,6 
IV 310,8 519,5 
1963 I 
1961 N 117,7 49,9 11,4 179,3 
0 120,0 49,1 14,6 165,4 
1962 J 107,2 49,1 13,5 148,5 111,7 40,4 7,1 145,1 
H 125,4 57,7 14,6 206,6 
A 99,2 52,0 15,1 176,1 
M 106,5 54,9 12,4 160,1 
I 98,5 41,9 12,1 1n.6 
l 139,1 57,5 11,5 158,3 116,6 49,8 12,8 167,0 
s 107,2 49,1 11,9 203,3 
0 115,5 59.9 11,9 141.6 
N 111,6 41.3 12,5 193,0 
0 83,7 46,7 11,3 184,9 
1963 J 105,5 183.0 
M 
A 
export 
G 
1958 993,9 330.5 136,4 31,2 1 215,8 81.8 
1960 1 079,5 418,6 216.6 64,5 1 332,5 102,5 
1961 974,4 245.3 69,4 1 411.0 116,3 
1962 1147,6 279,2 70,8 1 448,9 
1961 I 273,3 83.8 26,5 343,7 32.4 
II 265,8 54.3 16,8 335,4 
Ill 231,1 49,1 9,6 359,0 
27,8 IV 204,2 56,0 15,6 373,4 
1962 I 270,7 90,7 26.1 349,7 
II 281,7 n,8 20,4 322.2 
Ill 308,9 56,0 10,9 381,5 
IV 286,3 395,5 
1963 I 
1961 N 76,3 18,8 4,4 126,3 
0 68,0 19,7 6,2 128,2 
1962 J 85,6 30,3 9,1 123,3 95.1 29,3 9,3 100,5 
M 90,0 31,1 7,7 125,9 
A 104,7 23,9 7,0 108,0 
M 90,7 22.8 5,7 108,5 
J 86,3 105,7 
i 122.1 21,0 4,3 120.2 104,6 17,5 2,6 132,4 
s 82,2 17,5 4,0 128.9 
0 84,8 23,3 6,2 123,9 
N 84,2 21,7 5,6 136,8 
0 117,3 24,8 5,9 134,8 
1963 ~ 106,4 129,0 
M 
A 
Japon 
Japan 
Welt 
G 
3 033,4 
4 492,4 
5 810,4 
5 417,4 
1 298,6 
1 461,5 
1 505,5 
1 545,1 
1 298,6 
1 457,8 
1 314,0 
1 347,0 
503,5 
539,0 
402,8 
433,2 
462,6 
482,2 
518,2 
457,4 
465,8 
440,4 
427,6 
450,0 
411.0 
486,0 
450,0 
482,0 
G 
2 876,8 
4 055,1 
4 235,6 
4 831,1 
1 046,9 
1 015,4 
1 080,0 
1 193,4 
946,9 
1190,2 
1 311,0 
1 383,0 
358,1 
480,8 
261,0 
314,9 
371,0 
353,8 
426,2 
410,2 
437.9 
423,2 
449,5 
442,2 
397,7 
543.0 
292,0 
387,0 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tien 
Australie 
Australien 
EWG Honda CEE 
G (fob) 
148.8 1 797,2 182,0 
209,0 2 370.2 261,4 
311,9 2 098,3 236,8 
2 266,5 214,8 
66.1 636,9 75,0 
80,2 540,2 62,2 
81,1 467,7 51,5 
84.5 450,3 47,1 
90,7 513,6 57,9 
84.4 546,3 61,4 
87,9 615,4 64,5 
591.2 57,6 
27.2 157,5 16,7 
31,2 141,5 14,5 
23,7 184,1 19,8 
29,2 155,3 15,9 
37,8 174,2 22.2 
29,8 160,1 18,0 
26,9 204,3 22.8 
27,7 181,9 20,6 
27,1 199,9 16,5 
33,2 219,0 27,9 
27,6 196,5 20.1 
26,9 210,1 21,1 
24,1 213,6 23.2 
167,5 13,3 
232,5 27.2 
176,3 19,8 
182,0 20,7 
G 
124,0 1 664,1 302,7 
173,7 2 054,8 346.3 
212.9 2 362,4 374,1 
2 355,6 375.5 
39,4 564,0 89,4 
62,6 605,8 97,8 
52.8 560,0 61,8 
58,1 640,6 125,4 
5D.9 612,4 114,0 
63,9 602,7 96,1 
74,3 513,3 56,0 
627,2 109,7 
15,8 230,0 48,9 
25,9 188,6 34,8 
10.5 216,3 42,3 
18,4 193,7 36.1 
22.0 202,4 34,9 
22.6 194,1 33,7 
20,4 227,7 34,7 
20,9 180,9 27,7 
20,3 179,8 24,9 
29,5 165,8 13;9 
24,5 167,7 17,2 
24,6 198,2 32,4 
23,1 231,0 41,5 
198,0 35,8 
217,0 36,7 
202,8 28,8 
214,6 33,4 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.19 
mit EWG- und wichtigen andern Liindern 
Indices I Verstelchszeltraum des VorJahres = 100 Import 
EINFUHRIANDER • PAYS /Ml'ORTATEUR EINFUHRIANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRIANDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I Unprun1 I or1,,n• 
AOYAUME UNI G 
M O N D f 
80 
C E E 
A E L f 
COMMONI,_ 0 
FaANCE 
llELC•LUX 
PAYS .BAS. 
ALLEM,FED 
If AL IE 
ISLANOE 
l•LANDE 
NOAVECE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
POATUCAL 
[SPAONE 
YOUOOSLAV 
OAECE 
TUAQUIE 
u,A,s,s, 
ALL,M,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
BULOAAIE 
CANARIES 
MlAOC 
HCEA IE 
TUNISIE 
LIBYE 
"fOYPTE 
SOUOAN 
SIEARALEO 
LIBERIA 
O"ANA 
NIGERIA 
•CANEROUN 
,CONOOLEO 
KENYA OUO 
7ANZIIAA 
MOZAMBIQU 
RHOO NYAS 
u• SUD AF 
ETAT5UNI S 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUA•BR 
PANAMA A[ 
CUBA 
FolNO,OCC 
,ANT,N££R 
COLOMB IE 
vtNEZU[LA 
OUYANE BA 
PEAOU 
BAESIL 
CHILI 
AOLIVIE 
URUGUAY 
AAOENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
I ltAK 
IQIN 
AFOHANIST 
ISAAEL 
Aijll,SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
AOEN 
PAKISTAN 
IND[ 
CEYLAN 
81AMANIE 
THAILAND[ 
YIETN SUD 
NALAISIE 
SINOAPOUA 
INDONESIE 
BORNEO BA 
PHIL)PPIN 
CHIN CONT 
J&PON 
l<UNO KONO 
AUSTRAL IE 
N lELANDE 
OCEAN BR 
.-----II 1 000 S Indices Unprung I o,,,,n• 
JlN/.&YR 63 
4287,507 ,o, 
660,906 103 
•31,)66 103 
1501,957 106 
126,230 100 
7•,012 110 
111,069 10, 
181,587 107 
98,008 •• 
S,.)A •• 
123,B75 100 
71 • 169 I I 0 
126,931 96 
55,JIA 90 
142,463 99 
5A,670 113 
17,368 132 
18,785 125 
•0,86B 73 
16,089 IA 
6,371 86 
I 6 • • 0 I I I 7 
60,0•9 98 
5,607 83 
31,671 95 
,,.,,, 93 
,.,,, 105 
7,J2A 89 
3,598 138 
29,118 102 
11,787 90 
8,.58 75 
2,'68 67 
J2,J56 U7 
10,821 102 
11,167 118 
4, I'] 8 9 7 
5,358 125 
27,879 78 
75,074 93 
7,J2• 100 
J,072 75 
27,007 126 
IA,J95 261 
2,573 76 
63,185 •• 
122,122 109 
U0,629 97 
29•·•9• 106 
6,382 Ill 
1,811 JJI 
3,HJ 160 
2,015 J97 
2,,,1 ,2 
83,927 IJA 
25,82A 152 
J,9)8 6A 
71,50A 87 
,.,,. 76 
22,991 ... 
20,5,0 97 
J0,7'2 99 
I I, 507 91 
11,01, 137 
97,741 117 
8,667 10, 
J,352 187 
1,692 72 
70,676 150 
29,27' 97 
A,'67 89 
29,741 121 
21,1,a ,, 
169,375 112 
IA,2AJ 89 
9,097 101 
J,802 NS 
12olJ2 160 
J2,168 Ill 
IAA,7]8 Ill 
,,.,,, 99 
10,961 96 
A,9J2 86 
J,800 87 
26,338 89 
15,517 92 
12,318 J•O 
5,00, 68 
J,AU 171 
19,467 '' 
65,6'6 IJJ 
59,J29 137 
172,851 99 
209,5•7 106 
6,961 226 
NOAVECE G 
M O N O E 
C E E 
A E L E 
F<ANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IHANOE 
laLANOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHIAK 
5Ul5SE 
AUTRICHE 
PDRTUCAL 
ESPACNE 
YOUOD5LAY 
O•ECE 
TURQUIE 
U•A•S•S• 
lLL•H•[ST 
POLOONE 
TCH[COSL 
HONORlf 
ROUMANIE 
BULOARIE 
MAROC 
ALOERlf 
TUNISlf 
fGYPlE 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
CUINEE RE 
LIBERIA 
CHANA 
NIGERIA 
•CIMEAOUN 
,CONCOLEO 
ETHIOPIE 
TANOANYKA 
,MAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
~TAT5UNIS 
CANADA 
MfXIQUf 
GUATEMALA 
HONOUR,BR 
SALYADOA 
COSTA RIC 
PANAMA A[ 
CUBA 
HA IT I 
DONINIC,A 
FolNO,OCC 
•ANT•NfER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
CUYAN[ BA 
•SURINAM 
•GUYAN( F 
fQUA TEUR 
PEAOU 
8QfSIL 
uauCUAY 
AAOENTINf 
CHYPAE 
IRAK 
IRAN 
ISAAfL 
BAMREIN 
A~EN 
PAKISTAN 
IND[ 
CEYLAN 
BIRNANIE 
THAILANDf 
YlfTN sun 
MALAISIE 
SINOAPOUR 
INDONfSlf 
~ORNEO BA 
PHILIPPIN 
CalN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N 7ELANDE 
•N OUIN N 
.-----11 1 000 S Indices Unprung I Or/glne 
JINIMAA 63 
,2918Bl IOl 
127,906 102 
183,728 107 
16ol7J 112 
11,392 97 
26,J78 137 
66,AIO 95 1.ss, 1, 
71,762 115 
A79 62 
IJ7 885 
82, IAS 100 
2,Jl6 61 
18,660 Ill 
6,958 105 
J. ... 89 
1,059 105 
,.,,, 112 
2 7 I 9 2 
266 120 
A• I JO A 
A,672 129 
1,192 65 
I ,I 7J ll 
2,689 116 
•ea 85 
2JJ 9A 
67 82 
1,IJl 155 
191 NS 
74 161 
2'5 87 
•• ,2 
IJI 116 
2,6l9 118 
lA7 8'6 
l,JJ9 92 
A 71 96 
58 967 
18 ,1 
JiO 80 
IJI 312 
19 71 I 
AJO 88 
1,075 99 
JI .,1, 98 
17,368 106 
169 A8 
508 51 
8 200 
69 8J 
26 NS 
IJ 11 
15 500 
11 a 5. 
lo8 e, 
2.SJI 68 
ASJ 55 
896 202 
I0,9JI 106 
1,02A IJA 
99 I OA 
275 NS 
,. 27 
ASJ 22 
5,268 105 
l2l NS 
1,775 10• 
19 7 788 
9A8 NS 
2 I 7 I 5 8 
2,52A IJI 
552 ,s, 
129 NS 
A 9 196 
787 6l 
6A •• 
JS I 166 
295 173 
IA NS 
so, 58 
22 IJ8 
2A2 20 
60 I I 8 
,.o ,08 
J97 95 
2,689 A6 
I • 2 9 l I I' 
2,796 BJ 
• I I IO 8 
25 8lJ 
SUISSE 
M O N O E 
C E E 
A E L f 
F•ANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
I ALAND[ 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAY 
OQfCE 
TUAQUIE 
U,R,S,S, 
ALL,M,EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
MONORIE 
AOUMANIE 
SULOARIE 
HAAOC 
ALCERIE 
•O•ALOERI 
TUNISIE 
EOYPTE 
SOUDAN 
CUIN•POAT 
•C•IVOIAE 
CHANA 
NIOERIA 
,CABON 
•CONOOIIAI 
•CONOOLEO 
ETH I OPIE 
KENYA OUC 
TANQINYIC.A 
,MAOAOASC 
•loffUNION 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETAT5UNl5 
CANADA 
MEXIOUE 
CUATEMALA 
NONDUA,R[ 
SALVADOR 
NICAAAOUA 
COSTA RIC 
CU8A 
Ha IT I 
OOMINIC•A 
•&NT•FA, 
F,IND,OCC 
,ANT•NfEA 
COLOM81[ 
YlNEZUELA 
OUYANE BA 
fUUATEUR 
P[AOU 
BAESIL 
CHILI 
uauouay 
AaCENTINE 
CliYPAE 
LIBAN 
SU IE 
1aAN 
AFCHANIST 
ISAAEL 
AAAB•SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PIICISTIN 
IND[ 
CEYLAN 
81ANANIE 
THAILANOf 
MALAISIE 
51NGAPOUR 
INDONESH 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE[ NAO 
JAP ON 
FOANOSE 
lotOJrilC KONG 
AUSTRAL IE 
N lELANDE 
1 000 S Indices 
JAN/AYR 6l 
102J,92l 1Dl 
661,24l 107 
1'6,2J7 107 
IA2,JJl I IJ 
A0,995 98 
JB,938 IIA 
J22,J97 IOJ 
116,580 IIJ 
7D,DSS IIA 
292 92 
21666 10, 
22,•2• 102 
,.1,0 66 
12,79] 99 2s,1,o 97 
2,559 126 
8,211 87 
2,J80 156 
1,eaa 1ao 
2,JSI 105 
1,922 80 
1,522 9J 
,,s11 10s 
5,275 ., 
,,o,, 125 
1,9,o 106 
J78 10, 
707 ., 
68J "' ISA AO 
2,a uo 
2,806 168 
,.,01 ,,. 
590 206 
JJ I A I 
1,719 74 
,,91) 78 
187 67 
284 I JI 
88l 121 
A24 92 
668 7' 
1,269 206 
187 115 
ISJ 168 
1,e,2 s, 
1,1,2 87 
.,.s,, 79 
6,651 7' 
5,)62 IJ9 
1,565 12, 
792 NS 
28l 66 
22J 121 
1,317 106 
67l 6) 
77J 88 
559 95 
145 7J 
2,291 79 
,1, 260 
1,778 10, 
6AS 115 
661 NS 
78J 66 
,,o,, 171 
,.,,, 110 
1,260 70 
I 1956 125 
5,258 1, 
I 5 I 9 • 
JSS 89 
256 I JO 
2,,s, 10s 
7J2 166 
,.o,, 11, 
'52 NS 
6DJ NS 
I 7 5 NS 
586 91 
A,055 IJ8 
... 22 121 
201 ... 
28 9 117 
, .,,2 77 
156 99 
977 as 
761 175 
,.10, Ill 
2A2 NS 
I 1,700 97 
s,1 162 
I, 49• I 53 
]1925 176 
2• A I 06 
EINFUHRIANDER • PAYS IMl'ORTATEUR 
I Unprung I Orlglne 1 000 S Indices 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices, m!me p6rlod• de l'annie priddente = 100 
AUSFUHRlJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRlJ.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
I l;lestlmmunc .--------1 I Dest/not/on 1 000 S Indices Bestlmmunc I Oestlnauon 
ROYIUME UNI E 
N O N D E 
C E E 
I E L E 
CONNONW•O 
,~INCE 
BELO•LUX 
PAYS BIS 
ILLEN,,ED 
IT IL IE 
15LINDE 
IRLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
Fl NLANDE 
DINENAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OIB•NALTE 
YOUOOSLAV 
OR[CE 
TUA OU IE 
U•R•S•S• 
lLL•N•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOAIE 
AOUNlNIE 
CANARIES 
NAROC 
TUNISIE 
LIBY[ 
EOTPTE 
SOUDlN 
SIEARlLEO 
LI BEA IA 
OHlNl 
NIGERIA 
,CONOOLEO· 
lNOOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
ZANZIBAR 
NOZlNBIQU 
AHOD NTIS 
UN SUD lF 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEIIGUE 
OUATENlLl 
HONDUA,BR 
NIClRAOUl 
PANAMA RE 
DONIMIC•A 
,o1NO,OCC 
•lNT•NEER 
COLONII E 
VENEZUELA 
OUYANE BR 
[QUlTEUA 
PEAOU 
BRESIL 
CH IL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IIAN 
SYAIE 
IRlK 
IRlN 
ISAlEL 
JORDAN IE 
lRAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHA[IN 
QATAR 
MISC ONAN 
lO[N 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
IIRNANIE 
THAI LANDE 
MlLIISI[ 
51 NOAPOUR 
I NOONE SI E 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
IUSTAlLIE 
N ZELINO[ 
OCEAN BA 
JAN/AVA 6J 
Jl69,SJ2 105 
B29,911 117 
180,SJI 106 
1121• IAO 99 
176,Jl7 
100.11, 
Ul,619 
221,156 
160,JIJ 
5,071 
IJ I, oo 5 
8J,661 
160,0IJ 
17,720 
106,716 
71,622 
21,2s1 
JO, 191 
59,IOJ 
"" 91 17,091 
2J,169 
21,,20 
61,21J 
,.,,o 
29-661 
7,027 
, .... 
9,211 
1,660 
I, 7 II 
J,2JS 
11,11s 
J0,777 
25,586 
10,091 
7,61J 
12,062 
6J,76J 
Joi 10 
],5]5 
2,719 
l2ol 22 
7,365 
1,760 
]9,212 
199,351 
JOl,506 
116,]II 
I I• •69 
2,502 
9,9]2 
2ol ll 
J, 90 I 
],521 
19,791 
6,529 
1,396 
11,073 
•• ]I 8 
2,0AI 
"" 19 16,lll 
10,177 
7,7]9 
2],119 
IA ,069 
12,731 
9,s11 
16• 129 
21,555 
21,565 
1,11, 
7•129 
22,117 
7,016 
],199 
•• 161 
I lo621 
]9,22J 
128,306 
16,715 
10,2,1 
IA,2J6 
J9,290 
35,517 
16,511 
•. ,,1 
IO, 921 
•• 712 
Al ,9]7 
17,J]] 
229,172 
,,.,,. 
J,IOJ 
127 
I 16 
I 17 
111 
117 
'" 102
100 
107 
.. 
105 
I 16 
120 
92 
IJO 
90 
171 
91 
"' IJ2 
91 
17 
69 
91 
19 
"' 105 
186 
121 
131 
105 
10 I 
10 I 
91 
IOJ 
61 
72 
110 
100 
Ill 
122 
97 
115 
96 
71 
10 
126 
52 
171 
II 
190 
91 
100 
9J 
92 
99 
112 
132 
95 
IJO 
91 
.. 
102 
111 
116 
II 
99 
16 
121 
I 02 
IAI 
17 
71 
161 
111 
91 
I 09 
72 
•• 99 
95 
IOI 
17 
91 
IOI 
95 
90 
1 ll 
'" I I 0 
10 
NOAVEOE G 
N O N D E 
C E E 
l E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,fED 
ITALIE 
AOY,UNI 
ISLlNDE 
IRLlNDE 
SUEDE 
Fl NLANDE 
DlNEMAAK 
SUISSE 
lUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPlONE 
OIB•NALTE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TUROUIE 
U,R,S,S• 
lLL•N,EST 
POLOONE 
TCH[COSL 
HONOR I[ 
AOUNANIE 
IULOlAIE 
CANARIES 
NAAOC 
lLOEAIE 
TUNIS![ 
[OYPTE 
SOUDAN 
OUIN•POAT 
LIBERIA 
OHINl 
NIO[RII 
•CANER OUN 
•CONOOLEO 
ETHIOPIE 
T&NOlNYKA 
AHOD NYl5 
UN SUD lF 
ETlTSUN IS 
ClNlDl 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVIDOR 
NIClAlOUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
DONINIC•A 
,o1ND,OCC 
•ANT,N[EA 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
OUYANE IA 
•SURINAM 
EQUATE UR 
PEROU 
BRESIL 
CH IL I 
URUGUAY 
l~OENTINE 
CHYPRE 
LIBlN 
SYAi[ 
IRlK 
IRAN 
ISAA[L 
lRIB•SEOU 
KOWEIT 
BAHAEIN 
ADEN 
PAKISTAN 
IND[ 
CEYLlN 
IIAMINIE 
THAI LANDE 
M1Ll1SI[ 
51 NOlPDUR 
I NDONESI E 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JlPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELINDE 
,---------. 10009 Indices 
JlN/MlA 6l 
2SI ,106 102 
12,011 112 
101,369 107 
1,112 
1,792 
1•602 
Al ,JII 
I, SSD 
11,512 
,,,60 
170 
,2,,10 
,.,,o 
"""' 2,010 
1,6&8 
616 
5, 06 I 
S9 
l,6J2 
761 
791 
2,269 
2,J59 
.. , .. 
2, OJI 
100 
"' 291 
J6 
111 
II 
26 
157 
15 
JOJ 
1,151 
71 
J, I 01 
118 
IOI 
117 
185 
1 ll 
1,278 
21,210 
999 
123 
90 
JI 
28 
55 
1,20B 
111 
590 
SI 
Ill 
711 
10 
65 
106 
121 
J,785 
221 
IJ2 
"' 152 
169 
5J 
211 
Ill 
211 
92 
91 
I I 
" 952 701 
1]2 
120 
162 
161 
J92 
IO I 
217 
1,877 
12 
JSI 
121 
1,751 
120 
7J 
112 
12] 
121 
111 
115 
126 
129 
117 
61 
12 
112 
IOJ 
IOI 
!AO 
107 
100 
111 
210 
96 
211· 
IA I 
1 ll 
'" 
" 29 212 
112 
13 
IJJ 
19 
91 
111 
71 
I 01 
95 
70 
71 
11 I 
102 
51 
91 
90 
91 
135 
12 
-;2 
"' 10 
105 
76 
170 
93 
16 
71 
"' 120 
107 
202 
II 
55 
111 
12 
16] 
21 
60 
17J 
117 
75 2" 115 
132 
I IA 
ISi 
ll 
10 
10 
50 
59 
15 
11 
]5 
NS 
J6 
]2 
65 
91 
124 
Bestimmung I ,--------t I Destination 1 000 $ Indices 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
l E L E 
,RANCE 
8ELO•LUX 
PAYS ,as 
lLLEN,,ED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ISLING[ 
IRLlND[ 
NOAV[OE 
SUEDE 
fl NLANDE 
DINEMlAK 
lUTRICHE 
PORTUGAL 
'ESPlON[ 
018,NlLTE 
YOUQOSLAV 
ORECE 
TURGUI[ 
U,R,S,S, 
lLL,N,EST 
POLOON[ 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUMlNIE 
BULGAAIE 
MlROC 
TUNISI[ 
LIIYE 
[OYPTE 
SOUDAN 
OUIN•POAT 
LIBERIA 
OHlNl 
NIGERIA 
•CONOOL[O 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
TlNOANYKl 
MOZlNII OU 
RHOD NYAS 
UN SUD lf 
[TlTSUN IS 
CANADA 
MEXIOUE 
OUATENlLl 
HONOUA,BA 
HONO.UA,AE 
SlLYlDOA 
NIClRlOUl 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
DOMIN.IC•A 
f, IND,OCC 
•ANT,NEER 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
[QUlTEUA 
PEROU 
IRESIL 
CHILI 
&OLIVIE 
URUGUAY 
lROENT'I NE 
CHYPRE 
LIIAN 
SYRIE 
IRlK 
IRAN 
lfOHlN'IST 
ISRIEL 
JORDAN IE 
ARll•SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLlN 
IIRMlNIE 
THllLlNDE 
VIETN SUD 
MALllSIE 
SI NOlPOUR 
I NOONE SI E 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
J4PON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELlNDE 
ocraN usa 
JlN/lVA 6J 
710,158 107 
317,800 109 
127,27J 106 
67• 193 
2&,671 
29,1&3 
12S,32J 
7 I ol70 
45,593 
259 
.. "' l•JS4 
23,972 
7,510 
... ,., 
26,511 
... 97 
.... ,. 
997 
7,9JJ 
J,889 
2,65& 
l,7J9 
1,1,s 
J, I AO 
J,027 
2,S97 
•• I 12 
9JI 
2,107 
256 
261 
5,7JJ 
580 
]21 
272 
631 
1,019 
621 
JJ6 
990 
31& 
JI 2 
528 
1,011 
65,590 
9,521 
9,930 
171 
... 
112 
&89 
251 
&29 
1,099 
J3J 
.. , 
956 
1,0&1 
.. ,,, 
685 
,. 661 
7,696 
2ol ,s 
105 
861 
'" 59 21• 
2•179 
I, 121 
I, 421 
,,122 
J95 
6,101 
J92 
1,903 
1,s,, 
.. , , , 
1,110 
11•327 
J91 
751 
2,577 
20 I 
1,, II 
l • 1,0 
1,557 
1,720 
1,029 
18,050 
9, 9 IJ 
9,sas 
1,661 
617 
11 7 
101 
I 06 
I OA 
116 
106 
I IA 
172 
97 
97 
97 
120 
I 05 
120 
IJ7 
IJI 
'" 99 
I IA 
.. 
110 
IO I 
61 
10 I 
I 2S 
159 
IO I 
IJ2 
I OS 
IJO 
97 
25 
126 
14 
50 
51 
127 
105 
288 
101 
9J 
129 
107 
12 
151 
I IA 
51 
2AJ 
160 
121 
" 102 
151 
10 
221 
82 
75 
109 
9A 
12 
87 
56 
71 
51 
IOI 
I 05 
91 
96 
116 
121 
ISJ 
IO I 
72 
6A 
"' 71 
121 
J9 
96 
I IA 
96 
20, 
71 
1 ll 
12, 
126 
128 
97 
99 
117 
225 
I Bestlmmunc I DestlnoUon 1000 9 Indices 
81 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. 19 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices : Vtrsftldmeltnum des VorJahra = 100 Import 
EINFUHRI..J.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI..J.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI..J.NDER 
82 
I Ursprunc I o,1,1ne 1 000 S Indices .------ti Ursprung I Or11tne 
IRLANDE 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
ISLAND£ 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP&ONE 
TURQUI[ 
U,R,S,S, 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCH[C9SL 
CANARIES 
NAROC 
OHAN& 
NIGERIA 
KENYA OUO 
[TATSUNIS 
CANADA 
F.rND•OCC 
AROENTIN[ 
!RAK 
ISR&EL 
ARAB•SEOU 
PAKISTAN 
IND£ 
C[YLAN 
MALAISIE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL I[ 
N ZELANDE 
PORTUGAL 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESP&ONE 
ORECE 
JURQUIE 
POLOONE 
TCH[COSL 
ROUMANIE 
ALOERIE 
OUIN•PDRT 
OHAN& 
N IOERIA 
ANGOLA 
MOZAM810U 
UN SUD &F 
ETATSUNIS 
CAN&D6 
MEXIOUE 
,6NT•FR• 
•ANT•NEEA 
PEAOU 
IRESIL 
CH IL I 
ARGENTI NE 
SYRIE 
I RAK5 
IRAN 
PAKISTAN 
THAI LANDE 
NALAISIE 
JAPON 
AUSTRAL I[ 
JAN/FEV 6l 
12l•582 102 
20,72A 19 
66,l8A IOA 
l,29A 
A,077 
l,696 
8, I 75 
,,,12 
61,909 
20, 
ll8 
2 ,I 67 
2,0,1 
72l 
956 
172 
A60 
221 
259 
2,a 
711 
... 
l79 
• 19 
192 
622 
l 19 
,. !Al 
2•l71 
165 
,.116 
••• 90 
771 
so, 
356 
2,775 
69l 
U2 
275 
197 
153 
•• 919 
Ill 
l • I 27 
A99 
17 
91 
92 
•• 16 
IOA 
151 
150 
IA6 
139 
61 
129 
7A 
57 
126 
52 
A6 
92 
19A 
9l 
172 
2 I 
191 
NS 
65 
20, 
109 
271 
NS 
111 
95 ,, 
157 
229 
I I 7 
139 
386 
... 
106 
!AO 
206 
9A 
JAN/MAR 63 
129,6A8 105 
Al ,785 100 
J0,2AI 103 
1,991 
,.,,, 
• ,190 
19,2AI 
•• 931 
18,920 
ID9 
l•D61 
6Al 
5,107 
99A 
I, 79 I 
l6A 
1.l]l 
279 
251 
291 
759 
, • 217 
A05 
,.,,, 
8,389 
12.0,, 
•21 
9, IA2 
1,2,9 
•• 959 
I, OA I 
2A5 
22, 
176 ,,, 
329 
2,551 
,.s,, 
360 
,.210 
A6A 
331 
202 
.. , 
I I 0 
89 
109 
9] 
I I 6 
105 
11 I 
106 
70 
97 
I I 6 
8] 
,o 
95 
NS 
NS 
NS 
192 
93 
NS 
35] 
150 
17A 
7A 
75 ,,, 
"' •• ,.
AJ9 
96 
NS 
A27 
I 15 
10 
167 
122 
I 6 I 
•• 135 
102 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANC[ 
BELO•LUX 
PAYS 8&5 
ALLEM•FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
TCHECOSL 
GHANA 
UN SUD AF 
ET&TSUNIS 
NEXIOUE 
HONDUR,RE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
F· rND.occ 
•ANT•NEEA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OUYANE BR 
[OUATEUR 
8R[SIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
OATAR 
IND[ 
CEYLAN 
MALAISIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL I [ 
N ZELAND.E 
JAPON 
M O N D [ 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
SUISSE 
U•A•S•S• 
RHOD NYAS 
uN· SUD AF 
[TATSUNIS 
CANAD& 
NEXIQU[ 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUB& 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
!RAN 
AAAB•SEOU 
KOW[IT 
PAK I STAN 
IND[ 
BIRMAN![ 
THAI LANDE 
MALAISIE 
SINOAPOWR 
INDO~ESIE 
BORNEO BR 
PHILIPP IN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELAND[ 
OCEAN USA 
,N,CALECIO 
1 ooo, Indices 
JAN/DEC 62 
s11,.r97 102 
llf,205 99 
613,626 89 
52,179 
,s,2,r 
]4•422 
"', 190 ..... , 
s2,-r ,1 
IA ,967 
2'•039 
12,,,0 
26,052 
7•606 
5,573 
7•163 
8•l92 
6•537 
16,976 
3997,265 
22•711 
7,077 
S, 816 
7,731 
SA,517 
''.". ra.s,1 
208,376 
21,718 
1,001 
29•359 
5•2A9 
29,A86 5.2,, 
37,676 
9,J22 
5•128 
A0,397 
1]•716 
25,773 
9,521 
ll6•A72 
17,550 
A2, 0 I 0 
II• rs, 
97 
102 
10, 
97 
99 
86 
169 
IO I 
107 
IO I 
I 13 
115 
93 
10 I 
I Al 
127 
I 05 
126 
97 
139 
127 
93 
IOI 
I 13 
97 
96 
106 
102 
156 
Ill 
17 I 
92 
,1 
61 
122 
•• II I 
"' 10 I 
126 
I I 6 
107 
JAN/JUL 62 
,,20,,,2 105 
202,269 Ill 
IAS.221 I 19 
32,AIS 
25,201 
126,379 
11,20, 
90,123 2,.,,s 
13,207 
I I, 236 
61•220 
rl52,9JA 
151 •Af 2 
6J.JA6 
13 ,AOI 
15,711 
11,323 
20,150 
,,.2,, 
,,.,12 
36,660 
I 7, 39' 
25,376 
50,873 
93,612 
15 I ,AA7 
16,570 
sa.aos 
27,580 
···907 
I 13 ,20 I 
IA,601 
52,922 
A2,lA7 
10,,2,2 
27,06l 
,,.,,1 
A9,12l 
II, rs, 
269,672 
22,95A 
:, I• 634 
11, I 79 
IO I 
I I 2 
120 
151 
I 11 
123 
I I 6 2" 139 
96 
10, 
I OA 
I 5 I 
99 
162 
199 
103 
39 
152 
60 
10 
219 
12• 
11 l 
17 
92 
95 
92 
100 
I IA 
I IA 
107 
12, 
21 7 
129 
10] 
75 
106 
N5 
127 
17 
I Ursprung I Orlflne 
J&PON 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
B£L0•LUX 
PAYS 8A5 
ALL[N,FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
SUISSE 
U,R,S,S• 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ET&TSUNIS 
CANADA 
M[XIOU[ 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
.P[ ROU 
8RESIL 
CHILI 
&ROENTIN[ 
IR&K 
!RAN 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
IND[ 
BIRMAN![ 
THAILAND[ 
MALAISIE 
SINOAPOUR 
I NDONES IE 
BORNEO BR 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE£ SUD 
FORMOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL I [ 
N ZEL&NDr. 
OCEAN USA 
•N•CALEDO 
JAPON 
N O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
&LLEMoFED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
SUISSE 
U•R•S•S• 
RHDD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUR& 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
&ROENTIN[ 
IRAK 
IR&N 
IRIB•SEOU 
KOW[IT 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
THAI LANDE 
MALAISl'E 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO 8R 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE[ SUD 
FORNOS[ 
HONG KONO 
AUS·TR&L IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
• PAYS IMPOR.TATEUR 
1 000 S Indices 
J&N/AOU 62 
3860•8'5 102 
2J5,A99 120 
163,885 I IA 
",sro 
27,907 
IAS,977 
20, I 05 
IO I• 14 4 
ll•6AA 
96•517 
fA,A86 
72,831 
1285,560 
17A•7AS 
69,778 
ll•60A 
17,792 
2 I• 709 
26,00A 
40•219 
17•404 
4 I• 754 
19,180 
26•50A 
57•738 
107,92A 
170,ASJ 
20,692 
65•780 
JI• 352 
A9•599 
121,0,1 
16,202 
60 • ll A 
A9,596 
11 9 • 240 
,0.019 
... 306 
52 -r ,, 
12,629 
JO I• 581 
25•255 
JJ.560 
12,397 
115 
I I 0 
120 
151 
I I l 
I 17 
I 12 
2" Ill 
93 
103 
100 
IA9 
107 
IS I 
ASB 
95 
J9 
"' 53
7 I 
20,7 
12, 
'" 91
17 
97 
95 
96 
,o, 
109 
105 
12, 
17 I 
12l 
97 
76 
102 
NS 
126 
385 
JAN/SEP 62 
A288•AAO IOI 
263•115 116 
112•016 110 
46•694 
JI, 129 
162,701 
21 • 191 
110,,,, 
l9 ,I 06 
107,356 
17,113 
85,052 
1416 • ,,, 
195•726 
81,561 
13•629 
21 • 17' 
23•611 
Jl, 11 O 
13,730 
AA• 13 I 2,.,,. 
47.552 
22,310 
21.ror 
6&,809 
I IA ,968 
118,708 
2,.r 90 
72,l25 
ll,610 
54 • I 04 
,,,.,,2 
17•617 
65 • '" 55,58' 
IJJ,126 
ll,273 
20•2A6 
53,598 
l,,009 
,,,.,o, 
27,969 
l6•l9l 
Ill 
I 17 
I I 8 
107 
108 
121 
IOI 
222 
137 
91 
102 
I 00 
IA7 
120 
150 
203 
MS 
93 
,1 
152 
A9 
68 
21 I 
120 
110 
98 
16 
9A 
96 
~7 
100 
106 
107 
121 
160 
11 l 
95 
75 
102 
NS 
127 
EINFUHRI..J.NDER • PAYS /MPORTATEIJR. 
I Ursprung I Or/fine 
JAPON 
H O N D [ 
C E E 
A E L E 
FRANC[ 
BELO•LUX 
PAYS 8&5 
ALL[M,FED 
IT&LIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U•R•S•S• 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[XIOU[ 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
8RE51L 
CH IL I 
ARGENTI NE 
I RAK 
I RAif 
&RAB•S[OU 
KOW[IT 
PAKISTAN 
IND£ 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
MALAISI[ 
SINOAPOUR 
INDONESIE 
BORNEO BR 
PHIL5PPIN 
CHIN CONT 
CORE! SUD 
FORNO SE 
HONG KONO 
AUSTRAL I[ 
N ZEL&NDE 
OCEAN USA 
JAPON 
M O N D [ 
C E E 
A E L E 
,RANCE 
BELO•LUl 
PAYS 8&5 
&LLEM,FEO 
IT AL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
u,R,S,S• 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ET&TSUNIS 
CANADA 
MEXIQU[ 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUB& 
VENEZUELA 
P[ROU 
BRESIL 
CHILI 
&RC[NTI NE 
I RAK 
IRA~ 
ARIB,SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
IND£ 
BIRMAN IE 
THAI LANO[ 
NALAISIE 
SINO&POUR 
1ND0NE5IE 
BORNEO BR 
PHILIPP IN 
CHIN CONT 
CORE[ SUD 
FORMOS[ 
HONG KONO 
&USTR&LIE 
N ZEL&NDE 
OCEAN USA 
1 000. Indices 
JAN/OCT 62 
A7Jl,A25 99 
291,212 115 
20A, A20 I II 
sr, ao, 
lA•A62 
110.0,1 
2A,906 
122•61l 
... , .. 
.,.195 
I 2I,613 
17,990 
,..,10 
15AI, A76 
217•503 
96, IA6 
22,781 
U•A57 
,,,ooo 
JA,283 
Al,997 
JO ,I 02 
52•8'0 
21.21, 
29,623 
72•306 
131•657 
216,271 
25,357 
10•858 
]7,736 
51•829 
160,77A 
19• JOI 
76•506 
6J,090 
IA9,565 
,,.2,, 
2J,8A6 
,, .. ,. 
15,732 
l61•ll5 
29•Al2 
J9,A99 
'" I I l 
I 16 
Ill 
108 
17 
120 
106 
153 
137 
19 
IO I 
95 
116 
153 
19] 
725 
90 ,. 
... 
50 
6A 
20• 
123 
I I l 
IO I 
17 
9A 
91 
95 
97 
105 
IOI 
l2D 
IS] 
123 
19 
77 
100 
NS 
128 
JAN/NOY 62 
51A9,457 98 
315,329 112 
222,560 110 
55,85A 
J7,5A2 
r,s.r,8 
26,795 
I:,:,• 246 
15,u, 
41•610 
Ill• l·QI 
19,6]6 
IOA,762 
1663•0.09 
2l6•A9l 
110,777 
24 • 111 
25,256 
J4,198 
IS, 969 
53,680 
35,519 
55,796 
J0,326 
JI ,SAS 
79,063 
141,088 
2J8, 099 
26el74 
86,339 
A2,ll6 
6l,6J4 
173,690 
21,197 
82,56' 
61,512 
16A • 322 
J9,A27 
25•946 
S7,275 
17 • 2,, 
,00.911 
,2.r,1 
,0.1,, 
110 
Ill 
Ir, 
111 
IO 7', 
I 4' 
I 21 
I 06 
138 
'" 17 
99 
93 
119 
155 
177 
724 
89 
60 
130 
A9 
64 
196 
I 27 
I I 0 
99 
85 
91 
95 
94 
96 
106 
I 05 -
I 19 
... 
12• 
89 · 
71 
97 
NS 
127 
' 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mime ptrlode de l"annh priddente = 100 
AUSFUHRlANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRlANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSR.;HRlANDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRlANDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung ,-------~ I I Oe.unauon 1 000 S Indices Bestlmmung I Oe.Unauon 
JRLANDE G 
M O N O E 
C E E 
A r L E 
fRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
AL~EM•FEO 
IT AL IE 
ROY•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OAN[MAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
01B•MILT£ 
TUAQUIE 
ALL,M,EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
CANARIES 
NIGERIA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F,JND,OCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPAE 
IAAK 
I SAHL 
ARAB,SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAI LANO£ 
YIETN SUD 
HALAISIE 
PH'ILIPPIN 
JAPON 
~Ot\lC KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
PORTUGAL 
M O N O E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
IT AL IE 
AOY•UNI 
IALANDE 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
[SPAGNE 
OAECE 
POLOONE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
CANAPJES 
ALOEAIE 
EOYPTE 
OUIN•PORT 
GHANA 
NIGERIA 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
VENEZUELA 
BQESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
81AMANIE 
AS IE POAT 
JAPON 
AUSTRAL![ 
N ZELANOE 
JAN/FEY 6J 
76,680 99 
A,7A6 JOA 
55•665 96 
606 
AA8 
7 I] 
2•626 
JSJ 
SS,07J 
128 
17A 
]2 
80 
I 06 
29 
75 
200 
AA 
8 
8 
66 
I 0 
I A A 
172 
76 
6ol 22 
A]6 
200 
... ]78 
12 
A2 
I 2 
I] 
2A 
198 
8 
190 
109 
58 
J 9 
81 
,o 
2A 
]9 
52 
IJS 
106 
7] 
11 A 
90 
96 
178 
60 
JAS 
116 
126 
SJ 
197 
2]8 
NS 
NS 
89 
NS 
,o 
,, 
226 
I]] 
111 
BS 
2]0 
289 
NS 
68 
NS 
JI 
211 
NS 
]2 
96 
98 
NS 
JI 
u 
I 2 I 
11 A 
A6 
78 
JAN/MAR 63 
76,on 102 
17,139 101 
JA,76] 100 
A,20] 
2, ]J 5 
I, 810 
S,702 
3 • I 09 
9,395 
21 I 
Sl9 
J,70] 
209 
J,27] 
.. ,,, 
'79 
1,aos 
A67 
26A 
UJ 
281 
296 
]99 
JOI 
2,oos 
295 
A82 
]07 
9,205 
6,2)2 
AJ6 
10,052 
SA] 
290 
A29 
379 
]66 
252 
I• 21 2 
)AS 
271 
J,A9] 
69] 
227 
I 09 
12] 
127 
I OS 
72 
107 
95 
7A 
90 
Al 
77 
126 
8] 
121 
,,o 
NS 
NS 
NS 
NS 
6A 
289 
I 09 
NS 
151 
9) 
109 
1]2 
,2 
85 
I 08 
129 
109 
117 
98 
166 
97 
NS 
91 
215 
116 
225 
CANADA N 
M O N O E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
IT AL IE 
AOY•UNI 
IRLANOE 
NORYEOE 
SUEDE 
Fl NL ANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
CHANA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXJQUE 
HONOUR,BR 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC•A 
F, JNO,OCC 
COLOMB IE 
YENEZUELA 
PEROU 
B•ESIL 
CH IL I 
AROtNTJNE 
JRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
MALAISJE 
PHILIPP IN 
CH•JN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ?£LANDE 
JAPON 
M O N O E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
IT AL IE 
ROY,UNI 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
OAECE 
u,R,s,s, 
LIBERIA 
NI GEA IA 
KENYA OUG 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
B•ESIL 
••GENTINE 
IAAN 
AAA6•SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CE YL AN 
BIANANIE 
THAI LANDE 
VIEU SUD 
MALAISIE 
SINGAPOUA 
I.NOONESIE 
PHILIPP IN 
'CHIN CONT 
COREE SUO 
FORNOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
OCEAN USA 
1 000 S Indices 
JAN/DEC 62 
SH0,621 101 
A22•6AA 92 
962,111 9A 
SJ,AIO 
6],]l6 
71 • 416 
165.JOJ 
69,2]9 
IAA,S99 
9,597 
6A • I 59 
J 6, 9]1 
4•161 
S, 110 
22, 197 
6,797 
IA,l2J 
8,580 
,,.1,, 
7,IOA 
]A, 16A 
]]6A,709 
JI, JAi 
9,60] 
s,2,s 
I Ool06 
7,186 
AJ, 5 I I 
ll,A77 
]9,]27 
7,56] 2,.,,2 
12,]]7 
20,9'1 
•• 911 
5•790 
9,992 
27,5]2 
5,066 
17, 2]0 
,,,.,,, 
19,9,]62 
fJ, 271 
97,52A 
2A,885 
75 
IA 
111 
89 
JOA 
9A 
IA 
9] 
97 
8 I 
I I 7 
100 
87 
11 J 
17A 
96 
IO I 
9] 
I 09 
IO I 
11 J 
116 
l] 
179 
95 
96 
I I A 
9A 
19 
I S2 
69 
I 12 
67 
66 
6A 
90 
I 12 
I fJ 
17 
69 
126 
81 
JAN/JUL 62 
2661,6'1 JIA 
IJSol 15 IIS 
111,,,0 121 
27,811 
21.01, 
56, I 05 
2], 178 
11 I• UJ 
, .. ,,, 
12,195 
27,106 
2],226 
79,265 
,,.,94 
29,516 
JA,587 
]J,605 
771,]?9 
7S,9JA 
ll,SS5 
16,]21 
11,086 
27,211 
,,.957 
12,]]9 
l],SJA 
15•836 
35 • o, 7 
66•780 
20,52] 
26,S95 
81,478 
,,.,11 
20,081 
SA,295 
10.,0, 
,o,sas 
27,025 
67,27] 
68,591 
IOA,597 
,,.,,. 
12 • :10, 
7A,295 
1]9 
77 
122 
15] 
157 
102 
2'0 
11 2 
99 
]OJ 
27 
77 
97 
12 
]9 
I] 
00 
17 
21 
SJ 
74 
,1 
,, 
02 
16 
91 
16 
76 
I 0 
02 
16 
04 
79 
9A 
781 
82 
127 
129 
129 
NS 
109 
I Bestlmmung I Oe.UnaUon 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
ROY• Utt I 
SUEDE 
OAN[NAAK 
SUISSE 
ORECE 
U,R,S,S• 
LIBERIA 
NIGERIA 
KENYA oua 
UN SUD AF 
£TATSUNIS 
CANADA 
MEXJOUE 
Y[NEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
AR AB• SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLlN 
BIRMANIE 
THAI LANDE 
Yl£TN SUD 
MALAISIE 
SINOAPOUR 
I NOONES I[ 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
JAPON 
M O N O E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
IT ALIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
ORECE 
u,A,S,S• 
LIBERIA 
NICERIA 
KENYA OUO 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANAOl 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
PEROU 
8AESIL 
ARGENTINE 
.1 RAN 
&RAB•SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
VIETH SUD 
MALAISIE 
SINOAPOUA 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
FORMOSE 
MONO KONO 
AUSTNALiE 
N ZELANOE 
ocr,.N us• 
..---------1 
1000 $ Indices 
JAN/ADU 62 
JO&A,818 115 
16A,62] 119 
199,97A 126 
]1,280 
J 2, I 5 J 
66,]07 
27,81] 
119,581 
20,132 
16 • 176 
]1,190 
2A, 119 
97,SII 
17,213 
JS,SIJ 
17,57A 
31,926 
90A,IAI 
17,212 
JJ,OOA 
19,11, 
I A, 180 
29,360 
]9,987 
IA,622 
IA,96S 
11,0AA 
AO, II I 
7S,969 
2,.011 
30, 9J 0 
9A,059 
A I, I OJ 
23,351 
6],22A 
75,966 
11.,,1 
21.,2 .. 
80,265 
79,52A 
119,852 
88,090 
,,.2,, 
8S,S6S 
ISO 
71 
12A 
ISJ 
JAi 
102 
267 
111 
71 
31 A 
21 
·79 
97 
I 17 
1]9 
112 
IO I 
IOI 
127 
A9 
167 
so 
136 
JOA 
11 S 
9S 
116 
10 
I I 0 
10] 
119 
I OJ 
7] 
9] 
SIS 
90 
127 
129 
"' NS 
IOI 
JAN/SEP 62 
J5]A,299 116 
189,011 122 
217,AJ7 12] 
A],992 
J6 ol S2 
76 ol ]6 
]2,101 
127,1]] 
22,815 
17,105 
36,50] 
]0,5]7 
I 17, 9)0 
17,492 
AJ,1]9 
21, 111 
,,.o,, 
IOAI.JJA 
97,696 
16,516 
22,612 
16,2,7 
JI• AO I 
... ,,, 
16,7,7 
16,627 
20,087 
,,.,,, 
97.555 
26,IJI 
JS,9A] 
105,7]8 
AS,JJ9 
26,S7J 
72,290 
18,025 
81 • 51 I 
31, 00] 
,,.,,, 
88,26) 
I J6, I 07 
IO I, 515 
16, II 6 
97,575 
169 
II 
127 
161 
167 
102 
261 
I IA 
II 
]07 
21 
IJ 
02 
20 
]9 
12 
87 
08 
27 
,1 
74 
52 
]2 
o, 
19 
02 
17 
•• 12 
OA 
22 
0) 
7] 
97 
,90 
98 
126 
1]0 
1]5 
NS 
109 
I Bestlmmung I DestlnOUon 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS SAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ORECE 
u,R,S,S• 
LIBERIA 
NIGERIA 
KENYA QUO 
UN SUD AF 
[TATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
Y(NEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
JRAN 
ARA8,S£0U 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
SIRMAN IE 
THAILAND[ 
YIETN SUD 
NALAISIE 
SINOAPOUR 
JNOONESIE 
PHILIPP IN 
CHIN CONT 
CORE[ SUD 
FORNOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
OCEAN USA 
JAPON 
M O N O E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITAL IE 
AOY,UNI 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
GAECE 
U•A•S•S• 
LIBERIA 
NIGERIA 
KENYA QUO 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BAESIL 
ARGENTI NE 
IAAN 
AAlB•SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
JNOE 
CEYLAN 
Bl AMAN IE 
THAI LANDE 
YIETN SUD 
MALAISIE 
SINOAPOUA 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE£ SUD 
FORMOSE 
NONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
OCEAN USA 
1 000 S Indices 
JAN/OCT 62 
]976,537 117 
21],650 12S 
250,29] 129 
S0,670 
]9,6]9 
8],871 
]9,A70 
IS I, 590 
25,062 
18,7JA 
4 I• 216 
JI, 291 
JJO,U8 
J0,78] 
SI, 066 
2A ,A J] 
A8,6JO 
116],7]1 
101.,2, 
J 8,1 AA 
26,677 
19,081 
JA,8J9 
SJ,739 
18,860 
... 121 
21, 7] I 
A9,662 
99,521 
28,856 
Al,OJO 
I I I• 46 9 
S0,07] 
]0,002 
12 • I J A 
98,795 
97,35] 
]2,611 
I O·T, 9 J 5 
98,976 
IS2,SA7 
11),765 20.,,, 
111,7]2 
IS I 
12 
126 
175 
157 
JOA 
22A 
11 S 
76 
297 
]7 
IA 
I OJ 
122 
IJI 
111 
71 
109 
J]] 
A7 
177 
SA 
127 
JOA 
120 
106 
111 
17 
112 
I OS 
122 
JOA 
76 
96 
3A2 
102 
121 
129 
1]7 
NS 
108 
JAN/NOY 62 
4]7'•261 116 
2J6,77A 126 
271, IOJ 13 I 
56,0AJ 
,2,,12 
91, ]90 
A6,]61 
165,719 
J],011 
19,628 
,s,529 
]2,028 
1]6,lA6 
JI ol S6 
57,376 
27,A82 
52,722 
1275,28] 
I I 6 • 9]0 
19,122 
29,A06 
22.J IA 
J7,7S5 
6 I, 935 
21 •, ,, 
19 • 11 0 
2A,]2S 
SJ ol 72 
106,7)2 
J0,6AS 
A6,260 
1Jl,SS7 
SA,91] 
JJ,A80 
92,027 
109,661 
106,827 
,,.,,, 
12),2)] 
I 07 • 56 t-
l 61 • 46:J 
126,621 2,.,,, 
124,454 
ISO 
8] 
125 
186 
IS9 
126 
209 
11 S 
76 
272 
)I 
16 
IDS 
12] 
136 
110 
10] 
110 
!AO 
,a 
... 
56 
122 
105 
I II 
105 
I 09 
90 
I 12 
91 
12] 
104 
71 
95 
217 
107 
129 
127 
1]7 
NS 
105 
83 
HANDEL DER DRITIEN LANDER TAB, 19 
mlt EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: Ve'1felilme1tnum des VorJahres = 100 Import 
EINFUHRL~NDER • l'Al'S IMl'OR.TATEUR. EINFUHRI.ANDER • l'Al'S IMl'OR.TATEUR. EINFUHRI.ANDER • l'Al'S IMPOR.TATEUR. 
I Unp~ni I or1,,,. 
ISLAND[ 
M O I D E 
C E [ 
,AANCI[ 
l[LO ·ILUX 
PAYS jBAS 
ALL[Mt.,ED lflLI 
ROY•U I 
SU[D[ 
DAN[MAR-lt 
U• R•'S s; 
fUfSUNIS 
ISLAND[ 
M O N D [ 
C [ 
,AANC 
l[LO• UX 
PAYS as 
ALL[N fED 
'ITAL 11 
ADY• UI I 
SUCH 
~~=~;,:~ 
EflfHNIS 
MAL U:. 0 
N O N I) E 
C E [ 
fAANC[ 
8£LO,L~X 
PAYS IS 
ALL[No [D 
IT AL I [ 
AOY•UN 
DANENA ~ 
crarsu 1s 
CANADA 
JAPON 
MALT[ 0 
N O N I f 
C [ E 
fAANCE 
BELO•LUX 
PAYS aa;s 
ALLEN• ,:ED 
IT AL I [ 
ROY•UNI 
DAN[NA.AX 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
KENYA 
N O N D [ 
C [ [ 
fRANC[ 
l[LO•LU 
PAYS BA 
ALL[M,fl D 
ITALIC 
ROY•UNI 
UN SUD •f 
EfAfSUNIS 
INDE 
JAPON 
-----II 1 000 • Indices Unprvnc I Orlflne 
JAN/JUN 62 
AOolOO 121 
1.200 132 
soo 250 
6·00 rao 
2• 100 140 
,.,oo 124 
400 133 
So400 IS9 
2.100 175 
2.100 112 
4.30·0 91 
6•200 113 
JANIS[P 62 
600500 Ill 
12.ioo 111 
600 150 
900 I 13 
2.100 117 
7.000 Ill 
100 160 
80600 139 
4,00D 154 
4.aoo ,os 
60600 13 
9.100 112 
JAN/SEP 62 
51.517 99 
15ol6A 106 
3.0A6 121 
771 129 
Jo276 111 
2 • 21.1 87 
60076 100 
2Jo261 97 
lo2AO 94 
, .2,, 105 
I• 621 6A 
154 13 
JAN/D[C 62 
10.0,1 97 
210366 107 
lolll 12A 
lol20 123 
Ao662 12A 
3.010 •• 
1•226 99 
31.111 9A 
,.120 91 
I• 4 95 IO I 
lo7]6 so 
,.092 79 
JAN/JUN 62 
12,.,00 101 
11,000 106 
3,000 91 
1•900 90 
2•900 94 
6•600 111 
3,600 12• 
.,.100 93 
··600 100 
1,700 Ill 
,.ooo 15 
10,100 111 
OUOANDA 
M O N D E 
C [ [ 
,RANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoffD 
IT AL I [ 
ROY•UNI 
UN SUD A, 
EfAfSUNIS 
IND£ 
JAPON 
NU I QUE 
N O N D E 
C [ E 
,RANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLENofED 
ITALIE 
RDY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ErArsuNIS 
CANADA 
SALVADOR 
N O N D [ 
C [ [ 
fAANC[ 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLENof[D 
IT AL I [ 
ROY•UNI 
rrarsuNIS 
OUAfENALA 
HONDUR•R[ 
JAPON 
COSTA RICA 
N O N D [ 
C [ [ 
fAANC[ 
BELO•LUX 
PAYS 845 
ALL[NofED 
lflLI[ 
ROY•UNI 
[flTSUN I 5 
CANADA 
NICARAGUA 
JAPON 
COSTA RICA 
N O N D E 
C E E 
'RANCE 
l[LO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN ,fED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
EUfSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
JAPON 
1000. Indices 
19.200 99 
30600 109 
700 117 
300 100 
600 120 
1•600 94 
AOO 200 
1.100 96 
600 75 
600 "o 
900 I 13 
lo900 73 
JAN/JUN 62 
55.6. aoo 91 
90.000. 125 
l4o3DD 121 
•• 100 120 
70600 133 
A9o600 13A 
13 • 700 9'6 
21.soo 75 
1.soo 11 
9.aoo 10 
Jao.aoo 96 
IA• 600 91 
JAN/JUN 62 
s1.aoo 10s 
,,.aoo 101 
1,AOO 175 
1•600 67 
,.100 126 
So700 102 
900 90 
lo600 67 
21.100 95 
30600 Ill 
60200 112 
3.soo 11 
JAN/JUN 62 
A9,900 93 
llo300 95 
700 32 
,.ooo 77 
lo600 10 
6•500 111 
,.soo 167 
2.soo 19 
21.100 17 
1.100 120 
700 IAO 
2.100 72 
JAN/S[P 62 
71•700 101 
170600 102 
I• I O.O A I 
lo600 19 
20600 96 
90100 113 
2.soo 192 
,.ooo 93 
35.100 100 
2.100 123 
9DO 110 
5.100 91 
I Unprvnc I Ortitne 
JANAIQUf 
M O N D E 
C [ E 
fAANCE 
BELO•LUX 
PAYS aas 
ALL[MoffD 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ErarsuN1s 
CANADA 
f•INDoOCC 
JAPON 
JlN,AIQU[ 
N O N D [ 
C E E 
fRANCE 
B[LD•LUX 
PAYS BAS 
ALLENofED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
[flfSUNIS 
CANADA 
folNDoDCC 
JAPON 
fRINID•roaao 
N O N D [ 
C [ [ 
fRANC[ 
l[LO•LUX 
PAYS aas 
ll"LL[N,F[D 
IT AL IE 
ROY•UNI 
EfArSuNJ.S 
CANADA 
COLON81 f 
VENEZUELA 
TRINID•TOIAO 
M O N D E 
C E E 
fRANC[ 
BELO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,fED 
IT AL I [ 
AOY•UNI 
EflfSUNIS 
CANADA 
COLOMB IE 
VENEZUELA 
COLON II E 
M O N D E 
C E E 
fRANCt 
IELO•LUX 
PAYS aas 
ALLENofED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
SUEDE 
[rAfSUNI 5 
CANADA 
JAPON 
1 000. Indices 
JAN/JUN 62 
107•500 102 
12.Aoo 12 
1•700 142 
1•200 10 
6•SOO 96 
2•300 46 
700 I 17 
31•900 19 
21•400 Ill 
10•900 105 
30900 91 
3 • I DD I I 5 
JAN/SEP 62 
162•100 IOA 
21•000 91 
•• ,oo 221 
l•IDO 90 
10•200 106 
3,700 55 
1,200 16 
Al,200 92 
.,.100 Ill 
16•600 107 
6•000 102 
s.,oo 115 
JAN/OEC 61 
33s.1s1 114 
.,.o,, 91 
2•A61 95 
I •72A 11 
1•212 79 
S ,I 08 87 
I •512 NS 
79 • 122 91 
31•602 95 
15•322 9A 
llol21 117 
71•ll3 110 
1690900 IOA 
9o lOO 100 
I •300 93 
100 10 
5.000 125 
a.ooo 7A 
,,.ooo ,. 
20,900 109 
Id 00 II I 
lo900 •• 
29.soo 79 
JAN/JUN 62 
27Sol00 IOA 
,,.100 97 
1.,00 71 
Ao700 10 
60700 105 
21.100 99 
8,200 13A 
160700 100 
6,900 92 
145.200 105 
7,600 IA 
8,200 95 
EINFUHRI.ANDER • PAYS IMPOR.TATEUR. 
I Unprvn1 I Or/fine 
Y[NEZU[LA 
N D N D [ 
C [ E 
fRANC[ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fED 
ITALIE 
RDY•UNI 
DANENARK 
ErArsuN1s 
CANADA 
JAPON 
VENEZUELA 
M O N D [ 
C E E 
fRANCE 
BELO•LUX 
PAYS IAS 
ALL[MofED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
DAN[MARK 
[rArSUNIS 
CANADA 
JAPON 
YfNfZUELA 
N O N D E 
C f E 
FRANC[ 
BELO,LUX 
PAYS IAS 
ALLEM,fED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
DANENARK 
fUfSUNIS 
CANADA 
JAPON 
Y[N[ZUELA 
M O N D [ 
C [ [ 
fRANC[ 
B[LO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEMofED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
DAN[MARK 
[fATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
PARAGUAY 
M O N D E 
C [ E 
fRANC[ 
B[LO•LUX 
PAYS aas 
ALLEN•fED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
[SPAONE 
rrarsuNIS 
AADENTIN[ 
1000. Indices 
JANVIER 62 
13•333 111 
25•139 Ill 
, • 420 142 
20672 167 
2•464 36 
15•126 2AO 
]oA57 53 
S•DAI IOI 
I •341 ISO 
]9ol07 113 
2•537 79 
2•753 19 
JAN/,EY 62 
163•256 Ill 
31•655 110 
3ol95 140 
2•729 IOI 
A, 402 133 
22•30A 151 
5•725 AS 
ll•6ll "' 2•l53 123 
ll• 153 I 01 
6•436 19 
••711 115 
JAN/MAR 62 
251•290 IOI 
sa.09a '" 
3. 131 75 
2·; 3 A 9 5 '1 
6•537 NS 
30,677 147 
11•393 6A 
17o0J9 123 
3,938 116 
132,503 104 
11•307 94 
1,256 '" 
JAN/AYR 62 
353•691 107 
700263 96 
2•151 3A 
5,363 79 
1•729 113 
37•219 126 
16,731 73 
22•279 120 
5,052 110 
163•561 92 
13•621 95 
IO•IJI Ill 
JANVIER 63 
2ol31 17 
A27 19 
20 AA 
AO I 00 
19 61 
3AI 95 
133 75 
SI Al 
Al 91 
671 91 
301 11 
TAB, 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices: mime p6rlod1 d1 l'onnh prfddentl = 100 
AUSFUHRI.ANOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIANOER • PAYS EX/IORTATEUR 
, Bestrmmunz .--------1 I Bestlmmunc AUSFUHRIANOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANOER • PAYS EXPORTATEUR I I Oesrlnatlon 1 000 S Indices I Oest/nation 1 000 S Indices 
ISLAND[ 
M O N D [ 
C E E 
FRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT AL I [ 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEMAAK 
U•A•S•S• 
ETATSUNIS. 
ISLAND[ 
M O 'N D E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[MoFED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DAN[MAAK 
U•A•S•S• 
[TATSUNIS 
MALTE 0 
N O N D [ 
C E E 
FRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEM,,ED 
IT AL I [ 
ROY,UNI 
SU I SSE 
TURQUIE 
1."IIYE 
JAPON 
MALT[ 0 
M O N D E 
C E E 
FRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FED 
IT AL I [ 
ROY•UNI 
SU I SSE 
TURQUIE 
L IIYE 
JAPON 
KENYA 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
l[LO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
IND[ 
JAPON 
JAl!/JUN 62 
,,,aoo .,. 
7,500 U2 
JOO 100 
500 ., 
lolOO i,7 
2•600 116 
7•l00 110 
, .,oo i,6 
1•600 "' 6,JOO NS 
S,lOO 96 
JAN/SEP 62 
Sl,lOO 12S 
9,900 122 
700 II 7 
700 71. 
s,aoo i,s 
2,100 117 
10,•oo 92 
>••oo 110 
2ol00 117 
1,000 l21 
9,JOO 122 
JAN/SEP 62 
1,10, 19 
96> •• 
10 NS 
SO NS 
192 NS 
10 NS 
701 lS 
l•l21 IIS 
121 NS 
60 NS 
16l 96 
II 2 NS 
JAN/DEC 62 
11,122 91 
1,J91 SI 
lO NS 
llO NS 
209 NS 
6l NS 
966 lS 
.... s 117 
26l NS 
100 NS 
9ll 79 
176 NS 
JAN/JUN 62 
6S,OOO 10• 
IS,100 101 
100 "l 
•oo 67 
,,soo 61 
11,100 127 
••• oo 70 
17,100 i,7 
2,lOO 96 
7,100 10 
1,100 6l 
2,100 71 
OUOANDA 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[MoF[D 
llALIE 
AOY,UNI 
[SPAONE 
ETATSUNIS 
INDE 
AUSTRAL IE 
MEXIQUE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FED 
IT AL IE 
AOY,UNI 
ESPAONE 
ETATSUNIS 
INDONESI[ 
JAPON 
SALVADOR 
M O N D E 
C E [ 
FRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
ITALIE 
[TATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDUR,AE 
JAPON 
COSTA RICA 
N O N D [ 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FED 
IT AL IE 
[TATSUNIS 
CANADA 
PANAMA R[ 
CANAL PAN 
COSTA AICA 
M O N D E 
C E E 
FRANC[ 
l[LO•LUX 
PAYS IAS 
ALL[M,F[D 
IT AL IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
JAN/JUN 62 
51,500 90 
•• ,oo 57 
200 
600 
1,,00 
l•IOO 
2,000 
11 • I 00 
•• 200 
9,AOO 
9,500 
1,000 
67 
25 
S7 
62 
71 
12' 
NS 
121 
I 12 
77 
JAN/JUN 62 
J7J,600 107 
21,soo 91 
l • I 00 
2,100 
•• ,oo 
6,•oo 
J,900 
,.,oo 
1•900 
21l,900 
S,000 
2S,900 
i,1 
IOI 
67 
•• 170 
S2 
l2 
I ct6 
91 
i,6 
JAN/JUN 62 
11,900 120 
,S,100 119 
· 200 NS 
IOO I 00 
2,lOO 120 
'2•000 120 
•oo 10 
27,700 .,. 
2,SOO 76 
2,600 Ill 
IS,lOO 106 
JAN/JUN 62 
Sl,700 107 
2S,SOO 126 
lOO I SO 
••• oo 81 
l,200 17S 
11•600 12l 
1,000 100 
2l,700 9l 
200 NS 
100 20 
200 so 
JAN/SEP 62 
66,100 10• 
2S,900 119 
JOO ISO 
1,500 ., 
l•200 ISO 
11•900 120 
1,000 ll 
lS,lOO 96 
lOO JOO 
200 JJ 
200 2S 
I Bestlmmunc 1 0esrtnat1on 
JAMA IOU[ 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITALIE 
ROY• Utt I 
NORVEOE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAi QUE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
ETATSUN IS 
CANADA 
TRINID•TOBAO 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS IAS 
ALLEN,FED 
IT AL IE 
AOY,UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IAESIL 
TRINID•TOIAO 
M O N D [ 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS 8A5 
ALLEM,F[D 
IT AL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
ETAT5UNIS 
CANADA 
BAE SIL 
COLOMB I[ 
M O N D [ 
C E E 
FRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS 8AS 
ALLEM,FED 
IT~LIE 
ROY•UNI 
SUEDE 
SUISSE 
[TATSUNIS 
CANADA 
~--------1 1 000 S Indices 
JAN/JUN 62 
u.100 10s 
l•>OO 17 
100 
JOO 
JOO 
500 
100 
JAolOO 
6•200 
1•600 
21.,00 
11.200 
I 00 
JOO 
ISO 
so 
100 
12, 
1• 
200 
9l 
97 
JAN/SEP 62 
,.2.,00 107 
2.-•oo 92 
100 
•oo 
900 
900 
I 00 
,,.,oo 
10,600 
1•600 
so,,oo 
25,100 
so 
200 
ISO 
60 
100 
117 
19 
9l 
102 
91 
JAN/DEC 61 
ll6•••• 121 
l2,1Sl UO 
16,511 ISO 
l67 Ill 
2A,6Sl Ill 
765 160 
ll I NS 
ll•l2l 9l 
9,l90 121 
IS,121 IS2 
16,lll 106 
1,697 91 
JAN/JUN 62 
111,200 IOI 
28,100 ISS 
10,900 "' 
lOO I SO 
17,200 177 
•oo I oo 
l7,900 9S 
s,100 ,,, 
l9,IOO 91 
9,700 107 
200 67 
JAN/JUN 62 
201.100 96 
•s-•oo 119 
1,700 9l 
I• IDO i,1 
i,,ooo "' 2S,900 102 
,,ooo 167 
7,100 61 
s.100 111 
.l,000 216 
116,900 es 
•• ooo 167 
I Bestrmmunc I 0est1nat1on 
VENEZUELA 
M O N D E 
C [ E 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[MoF[D 
IT AL IE 
AOT•UNI 
ETATSUN IS 
oANT•N[ER 
BAESIL 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
ETATSUNIS 
,ANT•NE[A 
BAESIL 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
l[LO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
,ANT,NEEA 
IRfSIL 
ARO[NT IN[ 
VENEZUELA 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
AOY•UNI 
ETATSUNIS 
,ANT,NEEA 
IAfSIL 
AAO[NTIN[ 
PARAGUAY 
M O N O [ 
C [ [ 
FRANC[ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN,FED 
IT AL I [ 
AOY•UNI 
[$PAONE 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
1 000 S Indices 
JANVIER 62 
222.00, 97 
21•10 ,., 
,,so1 
l•2SO 
,.as, 
•• 571 
1•967 
16. 9,i 
9J,S95 
SJ,6lJ 
..... 
2ol99 
110 
12S 
,., 
2ll 
12' 
71 
100 
9J 
'" i,2
JAN/fEV 62 
l2l,011 91 
,s.157 125 
•• 1.1 
1•921 
16 • 761 
.... s 
J,106 
>•·•21 
110,S61 
I Olol 16 
IS• 217 
s,s21 
12 
6l 
i,s 
2'9 
100 
16 
10• 
95 
117 
11 S 
JAN/MAR 62 
6Sl,9l9 102 
5S•lll 121 
1.192 19 
l•ll7 Ill 
2j,991 121 
i,,220 197 
6•2Sl 110 
Sl,21l 19 
271,0•• Ill 
ISS, Ill 9l 
26,101 Ul 
7ol9S 7J 
JAN/AVA 62 
171,012 IOS 
72,707 12, 
II ,S71 9J 
6ol29 125 
29,791 121 
17,60J "' 
7•62J '' 76,SSI IOJ 
JS9,992 Ill 
206,9l2 97 
l2•ll7 ll2 
10,276 66 
JANVIER 6J 
2• 14l ISi 
I 7l II 
70 l67 
I I l 
79 so 
20 5JI 
l lOO 
•s• 100 
106 NS 
571 l09 
91 12, 1,, 9J 
85 
HANDEL DER DRITIEN Ll.NOER TAB, 19 
mlt EWG- und wlchtlgen ande~n Undern 
Indices: Verslelchszeltraum des VorJahra = 1100 import 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTAl EUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 
86 
I Unprun1 I or11, .. 
APGENTINE 
N O filil D E 
C f E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS &AS 
ALL[M,FED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
£TATSUNl5 
VENEZUELA 
BRFSIL 
JAPON 
ARGENTI NE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
HLO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
AOY,UNI 
ET AT SUN IS 
VENEZUELA 
BRE51L 
JAPON 
JOQDANIE 
M O N D E 
C E E 
F~ANCE 
BELO•LUX 
PAYS 9AS 
ALLEM•FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
ETATSUNl5 
LIRAN 
SYR IE 
ARAB, SEOU 
ADEN. 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
IRAN 
KOW[IT 
INDE 
JAPON 
PAX I STAN 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,fED 
ITAL!£ 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
IRAtt 
INnE 
HONG KONO 
------1 1 000 S lndl a Unprun1 I Or/fine 
JAN/DlC ~I 
1460, 400 I ~17 
AA5,100 12
1
8 
71,100 IJ I 
::::~~ .:,: 
211,100 1410 
100,600 11 16 
I '9,600 I 21l 
lll,lOO 1117 
;;::~~ .~1! 
32,100 11 18 
JAN/JUN 62 
678,200 10! 207,700 10 
JA,700 I 
9 ,I 00 71 
7,100.1~ 
91, JOO I OP. 
57,800 I li8 
11,700 2~ 
J9J,OOO 1011 
20,600 U> 
J2,200 9~ 
28,900 211 
1
JAN/JUN 62 
.,.,oo 110 
12,600 106 
1,soo 
1•600 
1,,00 
5,000 
J, I 00 
10,SOO 
9,100 
,,aoo 
2,100 
1,600 
IU 
10~ 
H 
8~ 
207 
11 ~ 
••• 10~ 
1~ 
•• 
JAN/JUN 62 
118,500 90 
10,100 61 
100 
600 
J,000 
J,200 
2•500 
IJ,500 
11,000 
22,600 
,.,oo 
IO• I 00 
61 
ii 
11 
IO~ 
IH 9' ,~ 
IH 
.~ 
II~ 
JAN/JUN 6 
340•400 10 
56, IOO 8 
6,600 7 
J,500 J 
5,900 8 
JJ,000 II 
9, I 00 7 
68,800 10 
121.aoo 15 
11,500 9 
9,400 7 
25,AOO 9 
PAX I STAN 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FEO 
ITAL IF 
NOY•UNI 
ETAT5UNl5 
IRAN 
IND£ 
HONG KONG 
UNION IND• 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL IE 
AOY•UNI 
f TATS UN 15 
CANADA 
IMAN 
JAPON 
UNION IND• 
M O N D E 
C E E 
FRANC[ 
8[LO,LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,fED 
IT AL IE 
AOY • UJtfl 
f.TATSUNl5 
CANADA 
IAAN 
JAPON 
CFYLAN 
M O N D E 
C E E 
FRANC[ 
BELG,LUX 
PAYS AAS 
ALLEN•f'ED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
INOE 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
UN,BIRNANE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fl::.O 
ITAL I[ 
AOY • u .. I 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JIPON 
.......-----1 I 1 000 S Indices Unprun1 I o,,,,ne 
.JAN/SEP 62 
552,400 114 
87,000 94 
7,500 82 
A,900 lO 
a.aoo ,, 
51,700 125 
,,.100 83 
97,500 IOI 
217,)00 182 
20,100 116 
••·200 77 
42,400 IOI 
JAN/JUN 62 
ID08,500 97 
159,900 78 
10,000 59 
81200 76 
IJ,JQO 9J 
106,900 78 
21,:,00 82 
185,000 85 
212,500 9J 
1),900 95 
!5,JOO 342 
5),800 U 
JAN/SEP 62 
1538,900 IOJ 
2J8,JOO U 
,1.,00 
12,600 
19,200 
157,700 
J0,900 
270,900 
J78o7QO 
18,JOO 
as.,oo 
11.100 
1, 
77 
IOJ 
BJ 
IS 
87 
I 12 
70 
JOI 
81 
JAN/OCT 62 
2,2,1~5 98 
,o.9u 100 
6,617 
,.009 
6,781 
II oJ7 I 
2,)66 
62,215 
JD, JJ B 
". ••6 
,.as, 
J2,950 
IOI 
87 
95 
111 
75 
9J 
82 
121 
72 
120 
JAN/JUN 62 
10,.,00 
IJ,I 00 
1,200 
2,000 
2,800 
S,700 
1,,00 
11.200 
4, I 00 
5,100 
12,JOO 
25,000 
THAI LANDE 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS 8A5 
ALLEM,fED 
I.TAL IE 
ROY,UNI 
FT AT SUN 15 
VENEZUELA 
J&PON 
~ONO KONO 
VIETNAM REP 
M O N D E 
C E E 
F~ANCE 
BELO,LUX 
PAYS AAS 
ALL[N,FED 
IT AL IE 
ROY,UNI 
ETATSUNI S 
INDONESIE 
CHIN CONT 
JAPON 
CAMBOOOE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•f'ED 
IT AL I [ 
ETATSUNIS 
MALAISIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
CAMHOOOE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
B[LC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
F.TAT5UNIS 
MALAISIE 
CHIN CONT 
JAPON 
NONO KONO 
COREE DU SUD 
M O N D E 
C E [ 
FNANCF. 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ILLEM•FED 
ITAL IE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
MALAISIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
1 000 S Indices 
JkNIJU!lf 62 
169,900 10, 
9,100 100 
1,)00 9) 
600 80 
5,000 125 
2,000 74 
,,.ooo 94 
20,900 109 
29,500 79 
1,700 106 
1,100 79 
JAN/JUN 62 
126,lOO IOI 
26,000 65 
15,700 68 
1,900 59 
500 56 
5,,00 61 
2,500 6J 
2,JOO 59 
65,900 151 
7,000 9l 
12,800 2'2 
22,800 76 
JAN/DEC 61 
96,992 102 
27,198 87 
19,970 
1,0,, 
1,087 
4 • 169 
929 
IJ,256 
8,061 
2,,11 
1 l, •21 
12•467 
" 117 
128 
87 
102 
"' 125 
65 
91 
IOJ 
JAN/JUN 62 
65,400 95 
12,700 91 
8,700 
,oo 
700 
2,100 
BOO 
7,Joo 
,,soo 
1,900 
6 .JOO 
5,200 
a, 
IJJ 
100 
100 
160 
1)8 
1 IJ 
17) 
90 
" 
JAN/JUN 62 
11,,000 109 
IOolOO 60 
soo 6J 
JOO Al 
600 JJ 
6,200 J6 
2,500 SJ 
2,900 100 
106,000 IJJ 
,.,oo 117 
,,200 108 
,1.100 104 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 
I Unprung I Or111ne 
FOQMOSE 
M O N D E 
C E E 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,f'EO 
ITALIF 
!TAT~UNIS 
IRAN 
K1hE IT 
JAPON 
folO~G KONG 
FORM05E 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITALIE 
ETATSUNIS 
lllAN 
XOWEIT 
JAPON 
•ONO KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E £ 
FRANCE 
HELO•LUX 
PAYS BA5 
ALLEN,f'ED 
ITALIE 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDON[SIE 
JAPQN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
f~ANCE 
HELO•LUX 
PAYS ,AS 
ALLEM,FED 
ITALIF. 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
I NOONES IE 
JAPON 
HOUY 7EL4NDE 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•f'EO 
ITALIE 
ROY•UNI 
F.TATSUNIS 
c,r.i,o, 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1 000 S Indices 
JAN/DEC 61 
)54,A•A 119 
22,866 II J 
1,611 9J 
11482 234 
2,90J 68 
14,s,a 12a 
2•320 106 
14),98' 127 
10,766 ~97 
12.~o~ ,,, 
109,770 105 
,.,,1 '' 
JAN/JUN 62 
150,700 
8,600 
BOO 
Aoo 
l,JOO 
5,200 
900 
63,700 
,.200 
A• I 00 
69,700 
I• I 00 
JANYl[R 6J 
2)2,678 126 
26oll2 160 
'' 9' I 1,595 
2,699 
IJ,OB2 
J,795 
7 2, I 7 I 
,1.a,2 
10,650 
A• ll 6 
ll,7A0 
157 
10, 
I I 9 
IJ I 
226 
122 
I J 6 
122 
71 
IA] 
JAN/FEY 6J 
515,661 152 
46•903 1 Jl 
7,676 
2, Bil 
•• 8'5 
22,870 
8, 6JI 
I 2 2, 7 I 2 
82,884 
17,98) 
11,007 
2 4 • I 5 8 
l6J 
99 
12 I 
I 18 
200 
I 15 
I 21 
11, 
127 
l)J 
JAN/JUN 62 
)64,500 76 
2),000 70 
2•900 71 
2•700 64 
,.,oo 51 
9,800 71 
),700 128 
IJ9,800 70 
27,700 67 
1 ,.~oo 12 
8,500 66 
67.tOO 102 
TAB.19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec la CEE et ses prlnclpaux concurrents 
lndlca: mlm1 pfrtocl1 do l"annte priddente = 100 
AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXl'ORTATEUR 
I Bestlmmung --------1 I Destlnot/on 1 000 $ Indices Bestlmmung .--------i j Dest/not/on 1000$ Indices 
ARGENTINE 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS 9AS 
ALLEN. FED 
IULIE 
AOY•U~I 
ETATSUNIS 
8RESIL 
CH IL I 
JAPON 
ARGENTINE 
M 0 N 
C [ E 
FRANCE 
0 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
E 
lLLENoFEO 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHILI 
JAPON 
JORDAN IE 
II O N D F.. 
C E E 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ILLEM,FEO 
I TH IE 
YOUOOSLAV 
LIBAN 
SYRIE 
KOWEIT 
INOE 
ADEN I 
H O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS 9AS 
&LL[HoFEO 
ITALIE 
ROY,U~I 
TUROUIE 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
N O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS 8AS 
ALL[HoFEO 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
INOE 
J&PON 
HONO KONO 
JAN/DEC 61 
96'o lOO 89 
J99o900 96 
,,.100 95 
41-100 Ill 
141•500 108 
750800 18 
106•400 8] 
17]•500 78 
85-700 9] 
260800 ]2 
43•000 IOJ 
52•400 IJO 
JAN/JUN 62 
615•JOO 114 
289,700 1]4 
JJ•OOO 159 
29• I 00 IJ I 
900000 115 
710200 199 
59•400 108 
1040700 96 
41 • 600 89 
,o,aoo ]09 
IJ• I 00 56 
lloJOO JS 
JAN/JUN 62 
6,800 ,,, 
1-000 
900 
1-•oo 
1-000 
600 
91 
129 
117 
250 
IZD 
JAN/JUN 62 
88,600 97 
2-200 67 
600 55 
I 00 I 00 
JOO JOO 
100 100 
I ol 00 58 
ll•BOO 159 
1,400 467 
4,500 98 
60200 100 
JAN/JUN 62 
177-700 9] 
,2.000 96 
a.JQO 115 
BolOO IOI 
loZOO 68 
80400 80 
4 • 000 I 14 
Z 8 •.9 0 0 I Z J 
16ol00 85 
170200 117 
llo900 85 
]0600 52 
PAKISTAN 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FEO 
ITAL IF 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HONG KONO 
UNION ,INOo 
" 
0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
lLLENoFED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
U•A•S•S• 
ETATSUNIS 
CEYLAN N 
JAPON 
UNION IND• 
JAN/SEP 62 
278ol00 99 
,1.200 94 
11-100 110 
llo800 94 
,.,oo •• 
12,500 81 
50900 109 
4]o500 122 
240600 94 
28,)00 157 
200100 IOI 
7.000 81 
. JAN/JUN 62 . 
66Jo lOO 97 
·47•500 76 
a.zoo 87 
4,900 66 
1.400 70 
17ol00 70 
80900 91 
1410600 91 
JZo600 I 00 
121 • 700 106 
lloJOO 109 
]60700 78 
JAN/SEP 62 
NON DE 10440200 IOI 
CE E 7ZoJOO 82 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLENoFED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
CEYL&N N 
JAPON 
CEYLAN N 
H O N O E 
C E E 
FRANC[ 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
IT AL I [ 
NOY•UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIN CONT 
AUSTRAL IE 
UN•IIRMAN[ 
H O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
lLLEMoFEO 
ITALIE 
ROY•U~I 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN N 
INOONESIE 
IJoOOO 
70600 
IJ • 000 
25 • I 00 
IJo600 
2400000 
56-700 
1820500 
zs.800 
520600 
100 
7] 
15 
70 
91 
97 
IOI 
100 
99 
76 
JAN/OCT 62 
J08oJ]6 104 
26•298 IOI 
20828 95 
784 156 
6•311 98 
10.500 105 
50875 97 
94ol4S 109 
260810 IOI 
14,008 87 
21-918 162 
1506]1 82 
JAN/JUN ~2 
161 • zoo 
7oS00 
JOO 
I• ZOO 
1•900 
Z•JOO 
,.eoo 
I I• 600 
11 • I 00 
!21 • 900 
21,900 
27 • I 00 
I Bestlmmung I Destination 
THAILAND[ 
N O N D E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
SUFOE 
ETATSUNI S 
8RE51L 
VIETNAM REP 
M 0 N D E 
C E E 
FRANC[ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
ET AT SUN IS 
SINOAPOUR 
HONG KONG 
CAMBODOE 
N O N D E 
C E [ 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
IT AL IE 
ROY •UJrf I 
ETATSUNIS 
HALAISIE 
JAPON 
HONG KONO 
CAHBOOGE 
H O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[HoFED 
ITALIE 
AOY,UNI 
ETATSUNIS 
HALAISIE 
JAPON 
HONG KONO 
COREE DU SUD 
M O N O [ 
C E [ 
l'RANC[ 
BELO•LUX 
PAYS 9AS 
ALLEM•fEO 
ITAL IE 
ROY,U~I 
ET AT SUN 15 
CHIN CONT 
J&PON 
HONO KONO 
---------1 1 000 I Indices 
JAN/JUN 62 
1810200 IOI 
280800 155 
10-900 Ill 
JOO 150 
11-200 177 
400 100 
470900 95 
s.800 141 
]9,100 91 
2 ol 00 l 7 
JAN/JUN 62 
22.500 56 
IJolOO 86 
90600 IJ 
100 50 
JOO 50 
Z • 500 ._i 09 
600 86 
JoZOO IOJ 
900 56 
600 46 
· 900 19 
JAN/DEC 61 
6Jo4Z) 91 
21,077 IOI 
180254 
167 
I• 116 
lo]J8 
202 
, .. ,, 
4o2R9 
6,452 
•• J 16 
100608 
I 18 
56 
10] 
]6 
71 
149 
55 
70 
29 
110 
JAN/JUN 62 
21.100 74 
9.000 69 
80000 66 
500 167 
500 IJ 
JoOOO BJ 
2-000 125 
JoZOO 80 
600 75 
4oJOO 61 
JAN/JUN 62 
22•300 IJZ 
1-000 167 
100 ~s 
ZOO NS 
JOO NS 
100 25 
JOO 150 
I olOO 275 
&0500 196 
zoo zoo 
llolOO 110 
2.100 64 
I Bestlmmung I 1>est1not1on 
FORNOSE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS SAS 
ALLEN. FED 
ITAL IE 
ETATSUNIS 
IRAN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONO 
FORNOSE 
" 
0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS !AS 
ALLEN.FED 
ITAL IE 
ET AT SUN IS 
IRAN 
CORE[ SUD 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
M O N O E 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
IT AL IE 
ROYoUNI 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPON 
N ZELANDE 
AUSTRAL IE 
H O N O [ 
C t E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[HoFfO 
IT AL IF. 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
IND[ 
JAPON 
N ZEL&NOE 
~DUY 7EL&NOE 
H O ~ 0 E 
C t £ 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS !IS 
lLLENoFEO 
I TH IE 
'AOY•UNI 
[TATSUNIS 
CANAD& 
JAPON 
AUSTR&LIE 
1000$ Indices 
JAN/DtC &I 
21,.1,1 ''' 
10o5AI 161 
1,2S6 Ill 
68 7 112 
2,114 I 58 
6,202 189 
289 I ]7 
410279 256 
2ol]6 20 
6ol9] 101 
62•182 IOI 
280642 I ]9 
JAN/JUN 62 
1060200 
50900 
100 
100 
700 
40900 
100 
22-600 
900 
Jo700 
JI. zoo 
120900 
JANVIER 6] 
217o0J8 101 
]60564 18 
10-727 
Joi 27 
2o]41 
7.735 
12•6]4 
]70500 
28-J90 
3, 154 
]5ol92 
7.739 
96 
59 
21 I 
95 
79 
104 
115 
144 
100 
I 02 
JAN/F[V 6J 
419.112 10, 
560772 56 
21ol55 109 
604]6 76 
5.412 129 
140354 78 
9oll5 18 
710091 107 
Alo6&2 10& 
5ol25 147 
JJ,210 •• 
140614 160 
JAN/JUN 62 
6610000 149 
9&oS00 Ill 
340200 108 
26,000 41] 
17-200 .. , 
17ol00 110 
227oJ00 99 
64ol00 IOl 
60100 101 
150500 67 
,s.ooo 97 
•l """ 0C111Pril lo protootora\ • 
87 
ANTEil DER EWG 
UND DES HAUPTPARTNE;RS 
am Handel der elnz:elnen Li nder 
Heldeland 
Import 
daruncer au,: Toti 
Mio 
EWG I Haupceinfuhrland 
-H--lo-,--,--'Y.-.- i----....a...----,---'Y.-o-1 
EUROPE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE RF 
ITALIE 
ROY AUHE0 UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
ZONE HARK-EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFRIQUE. 
HAROC 
ALGtRIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAURITANIE 
HALI 
HAUTE VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAHBIE 
GUINEE, REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAHEROUN 
REP CENTRE AFR 
GABON 
CONGO BRAZZA 
CONGO LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
COTE FR SOMALI 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANIKA 
MAURICE 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COHORES 
RHODESIE NYASSAL 
REP AFRIQUE SUD 
88 
Jahr 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
1962 
1962 
1961 
1961 
1962 
1962 
1961 
1961 
1962 
1959 
Jahr 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1962 
1961 
1961 
1961 
1962 
1962 
1961 
1960 
1961 
1960 
1962 
1961 
1962 
1962 
1961 
1961 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1962 
1962 
1961 
1961 
1961 
7 51~.8 
4 52 ,7 
5 34 ,4 
12 27 ,7 
6 05 ,4 
12 5717,6 
8 .3 
48 .2 
165U 
3 11 ~.1 
1 22B.3 
21.~t2 
3 0, ,7 
1 55 ,1 
58 ,5 
1 SE 9,4 
~ .8 
'~.1 
910,2 
7Ch,2 
3Eh ,1 
5 ~3t3,3 
2..,. ),0 
1 81 ),4 
2 0 D.O 
1 OH,1 
~1'4,7 
1 v B.O 
),3 
4'4,4 
1 0,4.3 
2 0.6 
1 9.2 
7CIO,O 
2 8,0 
5,7 
5,6 
8,4 
8,8 
9,0 
1 4,8 
2.8 
0.2 
1,1 
9.2 
1 9,9 
3 9,9 
7.1 
6,8 
6 1,9 
6,1 
5,2 
8,7 
7.6 
1 3.9 
1 3,7 
3,3 
2.5 
2 8.3 
1.6 
8,6 
8,0 
5,3 
1 9,3 
1 1,6 
3,3 
3,7 
4 4,0 
1 4 )0,7 
2 523,2 
2 314,4 
2 683.0 
3 996,2 
1 887,4 
1 983,9 
18.6 
30.8 
517,2 
1 268,8 
413,2 
802,0 
1 907,3 
919,1 
214,8 
468,1 
1,4 
5.6 
324,7 
303,8 
154,2 
458,7 
88,4 
134,4 
157,1 
166,1 
122.2 
64,1 
2,3 
279,0 
872.2 
137.5 
65,1 
132.6 
49,1 
27.8 
26,5 
19,3 
10,2 
18.6 
115,3 
1,5 
14,4 
14,0 
13,1 
108.2 
86.8 
13,0 
18,0 
124.2 
62,0 
18.0 
28,1 
53,4 
48,5 
19,5 
31.1 
6,0 
34,8 
7,8 
14,7 
8,5 
1.7 
22.1 
99.8 
46,2 
1,8 
43.6 
285,2 
33,6 Allemaane RF 
51,1 Allemaane RF 
50,2 Allemaene RF 
32.5 Etats-Unis 
31.2 Allemagne RF 
15.8 Etats-Unis 
20,8 Etats-Unis 
6.3 Royaume-Uni 
31,3 Allemaene RF 
40,7. Allemaane RF 
33,6 Allemaane RF 
37 ,8 Allemaane RF 
63, I Allemaane RF 
59,2 Allemaane RF 
36,6 Allemaane RF 
29 ,8 Etats-Unis 
II ,9 Royaume-Uni 
21,5 Etats-Unis 
35,7 Allemaene RF 
43,3 Etats-Unis 
40,5 Allemaene Mark Est 
7,9 URSS 
4,3 URSS 
7,1 URSS 
7,6 URSS 
16,2 URSS 
15,0 URSS 
6,0 URSS 
2,7 Royaume-Uni 
62.8 
83,7 
65,3 
43,6 
19,0 
20,6 
77,9 
74,4 
68.0 
54.3 
67,I 
74,5 
II ,7 
28.7 
15,4 
18,9 
77,3 
21.7 
48,0 
67,2 
20,0 
64,5 
71,4 
72.6 
79,0 
46,7 
17.2 
33.3 
48,0 
14,0 
18,8 
16,9 
12.5 
II .I 
17,I 
82,1 
73,0 
49,8 
10,0 
20,4 
France 
France 
France 
ltalie 
Etats-Unis 
Royaume-Uni 
France 
France 
France 
France 
France 
France 
Royaume-Uni 
France 
Royaume-Uni 
Eta ts-Un is 
France 
Royaume-Uni 
France 
France 
Royaume-Uni 
France 
France 
France 
France 
Beleique-Luxembourg 
Portueal 
Japon 
France 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
Portuaal 
France 
France 
France 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
17,6 
18,8 
23,1 
14,1 
16,9 
10,6 
14.0 
73.2 
17,8 
22.1 
20.2 
21.5 
31.S 
42.3 
15.9 
19,8 
35.6 
19,9 
18,9 
19,6 
15,0 
52.3 
30,6 
37,7 
34,9 
36,7 
56,3 
56,3 
36,8 
49,6 
82.5 
53,7 
22.4 
19,2 
26,5 
72.5 
67,8 
61,1 
48,0 
53,4 
65,0 
39,3 
28,7 
44,8 
54,4 
66,7 
36,3 
33.4 
59,4 
38,4 
54.4 
60,9 
62,4 
67.7 
24,6 
44,3 
16,4 
32,3 
34,4 
37,5 
37,6 
32,4 
25,1 
29.7 
75.0 
68,9 
47,8 
33.2 
29,2 
Total 
HloS 
7 361,8 
4 324,7 
4 584,5 
13 263,7 
4 666,1 
11 058,6 
84,2 
766,2 
972,9 
2 922,5 
1 104,1 
1 629,6 
2 229.3 
1 263.2 
367,0 
734,2 
80,0 
568,8 
248.6 
622,1 
5 999,2 
2 060,1 
1 646,1 
2 193,5 
1 028.5 
793,0 
1 054,5 
34.0 
6,5 
336.6 
368,8 
110.4 
18.3 
485,7 
178.5 
2.8 
14,1 
3,6 
9,2 
16.S 
124.2 
9.5 
55,1 
70,5 
82.6 
181.2 
322.4 
17,2 
10.9 
485.9 
98.0 
14,2 
58.7 
35,1 
94,6 
134,9 
75,2 
1,6 
98.9 
109,7 
136.2 
61.8 
'12.1 
88.6 
94.3 
33.0 
2.8 
560,0 
1 183.5 
export 
darunter nach: 
EWG I Hauptausfuhrland 
I--H-io..::..S.c....::._'Y._o_ -----"-------%-.-• 
2 711,6 
2 458,1 
2 256,0 
4 511,9 
1 625.2 
2 188,1 
14,6 
121.2 
262,3 
961.8 
316.2 
463,1 
935,9 
631,6 
84,8 
278,5 
21,4 
147,8 
88,7 
188,1 
409,1 
61,7 
171,0 
151,4 
102,8 
115.0 
83.3 
0,9 
0,2 
225.5 
319.8 
74,5 
9,6 
56.9 
52,9 
1,4 
2.5 
0,4 
5,7 
9,9 
109,7 
3,4 
15.6 
12,4 
25.2 
125,4 
102,8 
12,1 
8,4 
162.5 
81.8 
9,0 
44,9 
25,5 
72,0 
31,6 
13,4 
0,8 
25.9 
25.5 
29,5-
0,0 
0,9 
6,9 
56,4 
28,3 
2,0 
124,0 
231,9 
36,8 Allemaane RF 
56 ,8 Pays-Bas 
49 .2 Allemaane RF 
34,0 France 
34,8 Allemaane RF 
19 ,8 Etats'Unis 
17 ,4 Etats-Unis 
15,8 Royaume-Uni 
27 ,8 Royaume-Uni 
32.9 Allemaane RF 
28,6 Royaume-Uni 
28,4 Royaume-Uni 
42 .o Allemaane RF 
50,0 Allemaane RF 
23, I Etats-Unis 
39,7 Royaume-Uni 
26,8 Royaume-Uni 
26,0 Allemaene RF 
35,7 Allemaene RF 
30 .2 Etats-Unis 
6,8 Allemaane Mark Est 
3.0 URSS 
10,4 URSS 
6,9 URSS 
10,0 URSS 
14,5 URSS 
7,8 URSS 
2,6 URSS 
2,6 Royaume-Uni 
67,0 
86,7 
67,5 
52.5 
11,7 
29,6 
50,0 
17,7 
10,6 
62.0 
60.0 
88,3 
35,8 
28.3 
17.6 
30.5 
69,2 
31,9 
70,3 
77,1 
33,4 
83,5 
63,4 
76,5 
72,6 
76.1 
23,4 
17.8 
52.2 
26.2 
23.2 
21,7 
7,4 
7,8 
59,8 
85.6 
70,3 
22.1 
19,6 
France 
France 
France 
Royaume-Uni 
URSS 
Royaume-Uni 
France 
C6te d'Ivoire 
Ghana 
France 
France 
France 
Royaume-Uni 
France 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
France 
Royaume-Uni 
France 
France 
Royaume-Uni 
France 
France 
France 
Belgique-Luxembourg 
Belgique-Luxembourg 
Etats-Unis 
Etats-Unis 
France 
Royaume-Uni 
Union lndienne 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
Portueal 
France 
France 
France 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
17,3 
22.8 
24.3 
10,3 
19.3 
8,9 
14,7 
49,8 
17,0 
15,3 
19,7 
24.6 
17,4 
27,9 
13,1 
39,8 
12,4 
10.2 
17,7 
29,I 
20.2 
44,2 
34,5 
37,8 
32,3 
44,4 
50,3 
44,9 
12,4 
37,3 
81.2 
54.9 
39,7 
15,0 
19,2 
48,2 
25.2 
77,2 
62.2 
49,8 
85,8 
30,7 
28.3 
79,1 
52.8 
49,5 
28.7 
52.2 
70,4 
44,1 
58,9 
56,8 
60.2 
25.2 
40,8 
21,1 
39.8 
48,I 
24,1 
17,2 
35,8 
80,1 
4i.1 
54.0 
85.3 
57,9 
48,0 
29,6 
Import 
Pays Total dont provenant de: declarant CEE I principal fournisseur Mio I Mio S % 
AMERIQUE Annt!e 
ETATS-UNIS 1962 16 210,3 2 439,3 15.0 Canada 
CANADA 1962 5 814,2 311,2 5,4 Etats-Unis 
ST PIERRE MIQU 1961 4,6 1,6 33,9 Canada 
MEXIQUE 1961 1 138,5 149,9 13,2 Etats-Unis 
GUATEMALA 1961 133,2 26,5 19,9 Etats-Unis 
HONDURAS BRIT 1960 13,1 o.o 
-
Etats-Unis 
ILES BAHAMAS 1961 85,2 3,0 3,5 Etats-Unis 
ILES BERMUDES 1961 61,5 4,6 7,5 Etats-Unis 
HONDURAS REP 1961 n,6 8,2 11.3 Etats-Unis 
SALVADOR 1961 108.4 29,0 26,8 Etats-Unis 
NICARAGUA 1961 74,4 12,4 16,7 Etats-Unis 
COSTA RICA 1961 106,4 22,1 20,8 Etats-Unis 
PANAMA REP 1961 123,3 15,9 12,9 Etats-Unis 
CUBA 1959 686,7 75,4 11,0 Etats-Unis 
DOMINICAINE REP 1961 69,5 18,8 27,I Etats-Unis 
GUADELOUPE 1962 57,5 47,2 82,I France 
MARTINIQUE 1962 57,0 46,4 81,4 France 
~AMAIQUE 1961 210,6 28,7 13,6 Royaume-Uni 
RINI DAD-TOBAGO 1961 335,9 19,1 5,7 Royaume-Uni 
ILES BARBADES 1961 46,8 4,7 10,0 Royaume-Uni 
CURACAO 1961 314,2 20,0 6,4 Venezuela 
ARUBA 1961 102,5 4,0 1,0 Venezuela 
COLOMBIE 1961 539,3 112,2 20,8 Etats-Unis 
VENEZUELA 1961 1 069,1 235,2 22.0 Etats-Unis 
GUYANE BRIT 1961 85,7 9,3 10,9 Royaume-Uni 
SURINAM 1961 53,6 20,5 38,2 Etats-Unis 
GUYANEFR 1962 10,6 8,7 82,0 France 
EQUATEUR 1961 100,8 30,3 30,1 Etats-Unis 
PEROU 1961 469,3 103,3 22.0 Etats-Unis 
BRESIL 1961 1 461,6 262,9 18,0 Etats-Unis 
CHILI 1961 590,5 127,3 21,6 Etats-Unis 
BOLIVIE 1961 77,6 15,7 20,2 Etats-Unis 
PARAGUAY 1962 34,3 6,2 18,I Etats-Unis 
URUGUAY 1961 207,6 54,0 26,0 Etats-Unis 
ARGENTINE 1961 1 460,4 445,1 30,5 Royaume-Uni 
ASIE Annee 
CHYPRE 1961 112,6 33,7 29,9 Royaume-Uni 
LIBAN 1961 484,9 117,0 24,2 Etats-Unis 
SYRIE 1962 241,2 n.8 30.2 Etats-Unis 
IRAK 1961 107,9 81,8 20.1 Royaume-Uni 
IRAN 1960 557,6 193,2 34.6 Etats-Unis 
ISRAEL 1962 612,4 146,6 23,9 Etats-Unis 
JORDANIE 1961 117,1 23,3 19.9 Etats-Unis 
ARABEi SEOUDITE 1961 231,6 55,4 23,9 Etats-Unis 
KOWEIT 1961 249,3 52,7 21,1 Royaume-Uni 
ADEN 1961 232,1 19,9 8,6 Iran 
PAKISTAN 1961 639,0 122,2 19,1 Etats-Unis 
UNION INDIENNE 1961 2 006,1 386,7 19.3 Etats-Unis 
CEYLAN 1961 357,7 37,2 10,4 Royaume-Uni 
UNION BIRMANE 1961 212,8 23,4 11.0 
~pon THAILANDE 1961 477,5 76,8 16,I apon 
LAOS 1960 31,3 2,5 8,0 oyaume-Uni 
VIETNAM SUD 1961 254,9 67,8 26,6 Etats-Unis 
CAMBODGE 1961 97,0 27,2 28.0 France 
MALAISIE FED 1961 437,8 45,4 10,4 R%aume-Uni 
SINGAPOUR 1961 1 058,4 87,0 8,2 In onesie 
INDONESIE 1961 793,9 
4,3 Royaume-Uni BORNEO NORD BRIT 1961 70,2 6,1 
SARAWAK 1961 134,5 2,8 2,1 Brunei 
PHILIPPINES 1961 611,3 62,4 10.2 Etats-Unis 
CHINE CONTINENT 1961 1 279,0 111,0 8,7 URSS 
COREE SUD 1961 302,3 41,3 13,7 Etats-Unis 
JAPON 1961 5 810,4 311,9 5,4 Etats-Unis 
FORMOSE 1961 354,5 22,9 6,5 Etats-Unis 
HONG KONG 1961 1 081,0 94,9 8,8 Chine continentale 
BRUNEI 1961 18.8 1,1 5,9 Royaume-Uni 
OCEAHIE Annee 
AUSTRALIE 1962 2 266,5 247,1 10,9 Royaume-Uni 
NOUV ZELANDE 1961 804,0 64,5 8,0 Royaume-Uni 
NOUV GUIN NEER 1961 24,5. 13,4 54,7 Pays-Bas 
NOUV CALEDONIE 1961 47,7 32,0 67,1 France 
POL YNESIE FR 1961 23,4 13,0 55,6 France 
Total 
% Mio I 
22,5 21 285,5 
68,8 5 710,6 
51,1 2,5 
70,1 684,6 
47,7 110,2 
38,4 7,9 
64,4 8,3 
47,7 19,2 
51,7 67,5 
39,3 119,2 
48,9 68,4 
46,9 81,1 
51,9 21,5 
63,6 637,9 
43,2 143,2 
n.o 35,2 
75,3 33,6 
33,0 173,3 
26,1 346,4 
36,3 24,5 
74,0 396,0 
87,7 413,0 
51,7 434,8 
59,2 2 413,0 
38,4 86,8 
33,6 10,9 
76,7 0,7 
47;9 96,5 
44,1 496,1 
35,2 1103,6 
40.3 508,2 
42,3 76,2 
31,4 33,5 
22,6 174,7 
11,9 964,1 
35,7 49,1 
15,0 129,1 
12.3 172,6 
22,2 661,8 
19,0 925,5 
32,9 279,2 
16,7 11,8 
20,0 854,4 
22,3 
15,5 181,1 
24,8 396,4 
21,0 1 411,0 
21,2 352,9 
21,4 219,6 
29,1 466,1 
54,0 18,9 
26,8 70,6 
28,6 64,3 
24,9 621,4 
25,6 791,4 
783,6 
21,5 71,5 
48,7 129,8 
47,2 499,5 
28,7 1 295,0 
47,4 38,1 
36,1 4 235,6 
31,0 214,8 
16,7 726,2 
46,I 77,9 
30,5 2 355,6 
44,7 793,5 
48,2 4,2 
57,0 56,0 
50,9 11,5 
PART DE LA CEE 
ET DU PRINCIPAL PARTENAIRE 
dans le commerce de chaque pays 
export 
dont vers: 
CEE principal client 
Mio I % % 
3 583,7 16,8 Canada 17,6 
422,6 7,4 Etats-Unis 58,6 
0,6 24,6 Etats-Unis 26.3 
10,8 6,0 Etats-Unis 73,3 
26,0 23,6 Etats-Unis 53,4 
o.o - Royaume-Uni 53,7 
- -
Etats-Unis 93,2 
3,4 17,7 Royaume-Uni 25,7 
5,6 8,3 Etats-Unis 63,9 
41,8 35,1 Etats-Unis 33,7 
13,2 19,3 Etats-Unis 45,I 
24,7 30,5 Etats-Unis 58,3 
0,3 1,4 Etats-Unis 94,0 
44,6 7,0 Etats-Unis 69,7 
16,3 11,4 Etats-Unis 62.0 
29,5 83,8 France 83.4 
31,4 93,5 France 89,8 
3,8 2.2 Etats-Unis 35,7 
42,9 12,4 Etats-Unis 24.6 
0,1 0.3 Royaume-Uni 51,9 
26,8 6,8 Etats-Unis 21,6 
39,6 9,6 Etats-Unis 36.5 
85,9 19,8 Etats-Unis 59,8 
179,2 7,4 Etats-Unis 35,4 
3,0 3,5 Canada 25,6 
4,6 11,2 Etats-Unis 75,5 
0,3 51,7 France 51,7 
25,1 26,0 Eta ts-Un is 61.0 
148,5 29,9 Etats-Unis 35,9 
313,8 22,4 Etats-Unis 40,I 
144,2 28,4 Etats-Unis 36,5 
3,6 4,7 Royaume-Uni 49,2 
5,0 14,9 Argentine 28,7 
63,2 36,2 Royaume-Uni 24,2 
399,9 41,5 Etats-Unis 39,8 
16,8 34,2 Royaume-Uni 36,7 
2,8 2.2 Arabie St!oudite 20,0 
56,4 34,7 Liban 15.0 
370,9 56,0 ltalie 18.8 
179,7 19,4 Royaume-Uni 19,0 
70,8 25,4 Etats-Unis 15,1 
- -
Syrie 19,5 
230,4 27,0 Bahrein 13,0 
Royaume-Uni 1i.o 6,1 3,4 
77,8 19,6 Royaume-Uni 14,4 
116,3 8,2 Royaume-Uni 24.6 
29,8 8,4 Royaume-Uni 29,2 
9,5 4,3 lndonesie 14.3 
43,4 9,3 {jpon 14,3 
- -
nion Birmane 94,7 
35,4 50,1 France 36,1 
21.1 33,3 France 28,8 
132,6 21,3 Japan 19,5 
98.4 12,4 Royaume-Uni 10,I 
8Q.4 10,3 Etats-Unis 23.,8 
5,5 7,7 
Singapour 12,5 9,6 39,I 
61,9 12,4 Etats-Unis 53,8 
86,0 6,6 URSS 42,5 
1,4 3,7 Japon 50,9 
212,9 5,0 Etats-Unis 25,2 
10,5 4,9 Japon 29,0 
36,7 5,1 Etats-Unis 16,9 
0,0 
-
Sarawak 95,6 
375,5 15,9 Royaume-Uni 19.3 
124,1 15,6 Royaume-Uni 50,8 
1,3 29,6 Japon 34,0 
43,3 77,3 France 77.3 
5,8 France 44,I 
I 
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GESAMTAUSFUHR DES COMMONWEALTH 1) 
WICHTIGE WAREN 
CST- Warenbenennunc / Hauptausfuhrllnder 
SchlDssel 
1959 
0 Nahrun1smittel 4 0-43 2-42 
-
01 Fleisch und Fleischwaren 513 6-40 
0-4 Getrelde und Getreideerzeucnlsse 908 0-40 
041 dar. : Weizen, Spelz und Mengkorn 574 818 
Kanada 461 062 
Australien 112 918 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewDrze und Waren daraus 1290618 
074 dar. : Tee und Mate 525199 
lndien, Rep. 265 420 
Ceylon 219 453 
1 Getrlnke und Tabak 279 815 
-
2 Rohstoffe, aus1en, mlneralische Brennstoffe 5 3n904 
-
21 Haute, Felle und Pelzfelle, roh 218 602 
22 Olsaaten und OlfrDchte, auch 1emahlen 346 794 
24 Holz und Kork 506 506 
26 Spinnstoffe und Abfllle von Stnnstoffen 1479290 
262 dar. : Wolle, Tierhaare und oBhaare 1094055 
Australien 794 662 
Neuseeland 250 916 
28 Erze und Metallabfllle 1 057182 
283 dar. : Erze unedler NE-Metalle und 708 495 
Konzentrate 
Kanada 478 489 
Australien 43 523 
3 Mineralische Brennstoffe, Schmlermlttel und ver-
- wandte Erzeucnlsse 1 923 334 
4 Tierlsche und pflanzliche Ole und Fette 219 346 
-
5 Chemische Erzeu1nlsse 359184 
-
6 Bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit 1e11iedert 3170 076 
-
65 Garne, Gewebe, Textilfertlcwaren und ver-
wandte Erzeu1nlsse 662 995 
652 dar. : Baumwolleewebe, ause. Sra]zialeewebe 202 787 
akistan 5477 
lndien, Rep. 128 752 
Honff-Konf,. 47 866 
653 Andere Gewebe als Baumwol eewe , 
ausg. Spezialeewebe 188 280 
Pakistan 16 349 
lndien, Rep. 149 839 
Hone-Kone, 10721 
656 Spinnstoffwaren, a.n.g. 149 170 
Pakistan 27768 
lndien, Rep. 99 462 
Hong-Kone 15 775 
68 Unedle Metalle 1,284 508 
681 dar. : Eisen und Stahl 204 814 
Rhodesien und Nyassaland 5 029 
Kanada 125 126 
Australien 57187 
682 Kupfer, auch leeiert 479 573 
Rhodesien und Nyassaland 302 949 
Kanada 153 096 
Australien 13 507 
683 Nickel, auch leeiert 139 328 
Kanada 139 037 
684 Aluminium, auch legiert 239 660 
Kanada 235 872 
7 _Maschlnen und Fahrzeu1e 558 732 
-
8 Verschledene bearbeltete Waren 371 580 
-
INSGESAHT einschl. Verschledenes 16 456 868 
Mio S EXPORTATIONS TOTALES DU COMMONWEALTH 1) 
PRINCIPAUX PRODUITS 
Jahr - Annl!e 
Dl!nomlnation des produiu / Code 
Principaux pays exportateurs CST 
1960 1961 
3 636 559 4 HS 568 Produiu allmentalres 0 
-
471 276 470 652 Viandes et pr6parations de viande 01 
8+4 418 12973n C6rl!ales et produiu l base de c6r6ales 0-4 
573 364 96-4 964 dont : Froment et meteil non moulus 041 
423 268 653 220 Canada 
149610 310 663 Au,tralie 
1 066 358 1 078 809 Caf6, th6, cacao, l!plces et produlu d6rivl!s 07 
529 687 537 034 dont : The et mate 074 
259 370 261 352 Union lndienne 
230 093 233 934 Ceylan 
295 453 315 134 uoissons et tabaa 1 
-
5 608 700 5 410 440 Matlires premllres autres que les combustibles 2 
-
184 982 209 608 Peaux et pelleteries brutes 21 
330 949 231 ns Gralnes, noix et amandes oll!a1ineuses 22 
558 899 554106 Bois et Ilise 24 
1 317 666 1 588 608 Fibres textiles et dl!cheu d'articles textiles 26 
1110 284 1144 825 dont : Laine et pails d'orieine animale 262 
786 486 820 579 Australie 
286 740 280 524 Nouvelle-Zelande 
1 115 545 1050221 Minerals et dl!cheu de ml!taux 28 
722 086 464 688 dont : Minerais et concentres de metaux 283 
communs non ferreux 
450178 197 271 Canada 
58 710 54 051 Australie 
Combustibles minl!raux. lubriflanu et produiu 3 
-2143 131 2 293 533 connexes 
--- ---
182014 1neoo Corps gns, 1raisses et huiles d'orl1ine anim. ou vl!c. 4 
-
313 328 323 229 Produlu chlmlques 5 
-
3 S47n9 3 549 350 Articles manufacturl!s classl!s par matiires 6 
-
Fils, tlssus, articles confectlonnl!s en textiles et 65 
748 574 790 210 articles slmilaires 
235 763 223 608 dont : Tissus de coton, saur tissus speciaux 652 
11172 8 400 Pakistan 
122 679 101 620 Union lndienne 
75 656 83 409 Hong-Kone 
Tissus autres que de coton, sauf tissus 653 
202 731 221 502 spl!ciaux 
20 644 25 536 Pakistan 
160 616 167 098 Union lndienne 
11 651 9 324 Hone-Kong 
175 367 200 323 Articles en mati~res textiles, n.d.a. 656 
27 720 46 284 Pakistan 
121 047 127 932 Union lndienne 
18 516 19 314 Hong-Kong 
1 523 959 1 420 356 Ml!taux communs 68 
227 797 130 066 dont : Fonte, fer et acier 681 
6 754 119 Rhodesie et Nyassaland, Fed. 
154 871 20 899 Canada 
50 624 75 286 Australie 
558 732 519 047 Cuivre 682 
336148 313 312 Rhodesie et Nyassaland, Fed. 
196 218 176 221 Canada 
13 597 19 354 Australie 
148 173 189 258 Nickel .683 
146 980 189 190 Canada 
274 431 243 183 Aluminium 684 
267 450 238 770 Canada 
602 633 682 926 Machines et mat6riel de transport 7 
-
452 404 460 494 Articles manufacturl!s divers 8 
-
16 978 763 17 602 664 TOTAL Divers lnclus 
') Ohne die Ausfuhren Gro8britannlens, einschl. Blnnenaustausch zwlschen 
den Undern des Commonwealth. 
') Non compris les exportations du Royaume-Uni; y compris les 6chan1es 
entre les pays du Commonwealth. 
Gibraltar, Malte, Gozo 
Gambie 
Sierra Leone, St. Hel~ne 
Ghana 
Nieeria (incl. Cameroun Brit.) 
Kenya, Oueanda 
Taneanyika 
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COMMONWEALTH-LANDER/ PAYS DU COMMONWEALTH 
Zanzibar, Pemba, Maurice, Seychelles 
Rhod6sie et Nyassaland, F6d. 
Canada 
F6d. des lndes 0cc. 
Honduras brit, 
Guyana, brit. 
Chypre 
Koweit 
Qatar, Bahrein, True. Oman 
Aden 
Pakistan 
Union lndienne 
Ceylan, Maldives 
Hon,-Kone 
Mala1sie, F6d. 
Sineapour 
Borneo du Nord, brit., Brunei, Sarawak 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
Terr. brit, en Oc6anie 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Wlhruncselnheit 
Gecenwert In Dollar 
Equivalent en dollars 
Unit!! nationale I I I 1960 1961 1962 1963 
Frankreich 1 000 Nouveaux Francs 202.55 -+ -+ -+ France Belgien-Luxembure 1 000 Francs belees 20,00 -+ -+ -+ Beleique-Luxembourg Niederlande 1 000 Gulden 263,158 Pays-Bas 
ianv. 263,158 263,158 276,243 -+ 
evr. 263,158 263,158 276,243 -+ 
Mars 263,158 276,243 276,243 
-+ 
Janv.-Dec. 263,158 274,092•) 276,243 
-+ Deutschland (BR) 1 000 Deutsche Mark 238,095 Allemaene (RF) 
Janv. 238,095 238,095 250,000 -+ 
evr. 238,095 238,095 250,000 -+ 
Mars. 238,095 250,000 250,000 -+ ltalien 1 000 Lire 1,6 
-+ -+ -+ ltalie Al~erien, Guadeloupe, Franz- 1 000 Nouveaux Francs 202,55 -+ -+ -+ Aleerie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique 
~aise, Martinique Reunion, Kamerun, Rep, Mada-
easkar, ehem, Franz.-Aquato- Rl!union, Cameroun, Rep. Mal-
rialafrika (Rep. : Tschad, Zen- {ache, Ancienne AEF (Rep. : du tralafrika, Gabun, Kongo), chad, Centrafricaine, du Ga-
ehem. Franz.-Westafrika ~ene- bon, du Con~), Ancienne 
~al, Sudan, Mauretanien, lfen- AOF (Seneeal, udan, Mauri-
einkOste, Obervolta, Daho- tanie, COte d'Ivoire, Haute 
me, Niter und Toeo) 1 000 Francs CFA 4,05100 -+ -+ -+ Volta, Dahomey, N~er, Toeo) Kongo (e em. Bele.-Kongo), Coneo (Leopoldville), uanda-Ruanda-Urundi 1 000 Francs bel~es 20,00 -+ 16,00 -+ Urundi Franzosische SomalikOste 1 000 Francs Oji outi 4,66435 -+ -+ -+ COte Fran~ise des Somalis Somalia 1 000 Somali 140,00 -+ -+ -+ Somalie, Rep. Niederllndisch-Neueuinea 1 000 Gulden 263,158 •) •) •) Nouvelle Guinee Neerlandaise Neukaledonien, Franzosisch- Nouvelle Caledonie, Polynesie Polynesien 1 000 Francs CFP 11,14025 -+ -+ -+ Fran~ise Vereinietes Koniereich 1 Pound Sterline 2,80 
-+ -+ -+ Royaume-Uni Irland 1 Pound Sterling 2,80 
-+ -+ -+ lrlande 
Norw~en 1 000 Kroner ·140,00 -+ -+ -+ Norv~ee Schwe en 1 000 Kronor 193,20 
-+ -+ -+ Su~e Finnland 1 000 Markkaa 3,125 
-+ -+ -+ Finlande Dlinemark 1 000 Kroner 144,n0 
-+ -+ -+ Danemark Schweiz 1 000 Francs suisses 232,70 
-+ -+ -+ Suisse Osterreich 1 000 Schillinee 38,46 -+ -+ -+ Autriche Portueal 1 000 Escudos 34,78 
-+ -+ -+ Portueal 
~anien 1 000 Gold pesetas 16,667 -+ -+ -+ Espaene 
alta 1 Pound Sterline 2,80 
-+ -+ -+ Malte Yuiroslawien 1 000 Dinara 333,33 -+ -+ -+ Youeoslavie Gr1echenland 1 000 Drachmas 33,33 -+ -+ -+ Gr~ce TOrkei 1 000 Lires Janv.-AoOt 357,1 'l Turquie Sept.-Dk 111,1 • -+ -+ -+ UdSSR 1 000 Rubel 250,00 1111,3 
-+ -+ URSS Wahrunesgebiete der OM-OST 1 000 Rubel 250,00 1111,3 -+ -+ Zone Mark-Est Polen 1 000 Zloty 250,00 -+ -+ -+ Poloene Tschechoslowakei 1 000 Kroner 138,89 
-+ -+ -+ Tchl!coslovaquie Ungarn 1 000 Forinu 85,18 -+ -+ -+ Honerie Rumllnien 1 000 Lei 166,7 
-+ -+ -+ Roumanie Bulgarien 1 000 Lek 147,1 -+ -+ -+ Bulearie Libyen, Ghana, Taneanjika, Kenia, Litge, Ghana, Taneanyika, Kenya, Uganda 1 Pound Sterline 2,80 -+ 
-+ -+ uganda Mauritius-lnsel 1 000 Rupees 210,00 2.80 .... -+ Maurice, tie Kanada 1 Can. I 1,03114 •) 0,98707•) 0,92911 •) Canada 
Jan.-Sept. 0,99506 0,93807 
Jan.-Oct. 0,99261 0,93720 
Jan.-Nov. 0,99015 0,93642 
Mexiko 1 000 Pesos 80,0 -+ 
-+ -+ Mexique Antillen, Niederlandische 1 000 Gulden 530,264 -+ -+ 
-+ Antilles neerlandaises El Salvador 1 000 Colons 400,0 -+ 
-+ .... Salvador Venezuela 1 000 Bolivares 298,50 -+ 
-+ -+ Venezuela Peru 1 000 Sols 37,37 37,30 Perou Syrien 1 000 Sterline Syr. 279,7 
-+ -+ -+ Syrie Iran 1 000 Rials 13,20 -+ 
-+ -+ Iran Israel 1 000 Pound Sterline 555,6 -+ -+ -+ Israel Pakistan, lndien 1 000 Rupees 210,00 -+ 
-+ -+ Pakistan, Union lndienne Ceylon 1 000 Rupees 210,00 -+ -+ -+ Ceylan Japon 1 000 Yen 2.ne .... -+ -+ Japon Taiwan 1 OOOTaiw. I 27,49 24,98 
-+ -+ Formose (Taiwan) 
Hongkone 1 000 Hong. S 175,00 -+ 
-+ -+ Hong-Kong Sarawak 1 000 Saraw S 326,70 
-+ -+ -+ Sarawak Malaiischer Sund 1 000 Mal. S 326,70 .... 
-+ -+ Malaisie, Fed. Singapur 1 000 Sing. S 326,70 .... 
-+ .... Sineapour lndonesien 1 000 Rupees 22,22 .... -+ -+ lndonesie Australien 1 Pound Sterling 2,24 -+ -+ -+ Australie Neuseeland 1 Pound Sterline 2,8 -+ -+ -+ Nouvelle-Zelande 
a) Durchschnltukurs. b) 1iehe Niederlande. a) Taux moyen. b) voir Pays-Bu. 
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iS lndex...dU-'lecl>ffentUchten--Globalzahlen-nach-Meldelandern Index de parutlon den:h1ffres glol>aux rrar pays OU zones 
oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestimmung declarants, ventlles par orig ne ou destination 
~ 1961 1962 1963 ~MI 1 I JjAjsjojNI D I IF IM I A IM I J I I I A I s l 0 INI D I IF IM I A 
Ausaabe-Nr. (1): N• d'6dition (1): 
EWG-Mitaliedstaaten insgesamt 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 5 
' 
7 8 8 10 11 11 I a 8 4 G 6 CEE, ensemble des M6tropoles 
Frankreich 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 5 
' 
7 8 8 10 11 11 I a 8 4 lf 6 France 
Belgien-Luxembur11 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 5 
' 
7 8 8 10 11 11 I a 8 4 lf 6 Bel11iiue-Luxembour11 
Niederlande 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 5 
' 
7 8 8 10 11 11 I a 8 4 lf 6 Pa"s- as 
Deutschland (BR) 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 5 
' 
7 8 8 10 11 11 I a 8 4 G 6 Al ema11ne (RF) 
ltalien 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 5 
' 
7 8 8 10 11 12 I a 8 4 lf 6 ltalie 
Ah1erien und Oberseeische Oepartements insa, Alaerie et Depart. d'Outre-Mer, ensemble 
Algerien 10 11 1 1 1 4 4 7 11 11 Al116rie 
R6union 7 12 12 11 12 12 I 3 4 7 7 7 7 12 11 12 12 12 I 8 8 lf lf R6union 
Guadeloupe 7 12 11 12 12 12 I 3 4 7 7 7 7 12 12 12 12 11 I 8 8 lf G Guadeloupe 
Martinique I a a a a a a 3 4 7 7 11 I a a a a a a 8 lf IS lf Martinique 
Franzasisch-Guyana 7 12 12 12 11 12 I 3 4 7 7 7 7 11 12 12 11 12 I 8 8 lf lf Guyane fran~aise 
Assoziierte Oberseeische Linder u. Gebiete Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Mauretanien 9 10 10 2 1 3 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 lf IS 6 6 Mauritanie 
Mali 10 I 8 8 8 I Mali 
Sene11al 12 a I 4 5 
' 
7 7 7 10 10 11 12 a I lf lf lf Senegal 
Obervolta, Rep. 11 I a 1 3 4 8 8 8 8 8 11 11 I a 8 IS 6 6 Haute Volta, R6p. de la 
Niaer I I 7 7 7 7 7 7 I I I I I I 6 Niger 
Tschad { Import 4 7 ' 8 8 10 10 11 I a lf 6 Import } Tchad Export 4 7 
' 
8 8 10 10 12 I a lf 6 Export 
ElfenbeinkOste, Rep. 7 10 11 11 12 I a 4 5 
' ' 
8 10 10 11 11 11 I a IS lf Cl>te d'Ivoire, R6p. de la 
Dahome, Rep. 8 12 12 12 I a 7 8 7 7 8 8 10 12 11 I a 8 IS Dahomey, R6p. du 
Zentral afrikanische Republik 4 7 
' 
8 8 10 10 12 I a IS 6 Rep. Centrafricaine 
Gabun 4 7 
' 
8 8 10 10 12 I a lf 6 Gabon 
Kon110 (Brazzaville) { Import 4 7 
' 
8 8 10 10 11 I a IS 6 Import } C 
Export 4 7 
' 
8 8 10 10 12 I a lf 6 Export on110 (Brazza) 
To110, Rep. 8 1 11 11 11 I 
' ' ' ' 
7 7 8 10 11 11 12 I 8 8 lf IS 6 To110, R6p. du 
Kamerun 10 11 11 11 1 3 3 4 5 
' 
11 lf 4 lf Cameroun 
Kongo {Leopoldville) Burundi u. Rwanda 6 6 6 lf lf lf Conao(leopoldville) Burundi et Rwanda 
Franzas,sche Somalikllst" 12 4 5 Cl>te fran~aise des Somalis 
Madaaaskar 8 8 11 11 12 I a 4 5 5 
' 
7 8 8 10 11 11 I a lf lf 6 6 Mada2ascar 
Komoren I Comores 
Ehem. Franzasisch- .llquatorial- { Import 7 9 10 12 12 3 3 Import } Ancienne Afrique ~quatoriale 
afrika Export 9 10 12 12 3 3 Export Fran~ise 
St.-Pierre-und-Miquelon 12 12 1 1 1 4 4 4 St.-Pierre-et-Miquelon 
Neu-Kaledonien 8 8 11 11 I I 1 3 5 7 7 8 8 8 10 11 I I Nouvelle-Cal6donio 
Franzasisch-Polynesien 12 12 1 1 1 4 4 4 Polynesie fran~ise 
Neuguinea, Nied. - Export 10 10 1 1 5 Exp,:,rt Nouvelle-Guin6e neerl. 
Cura~ao 12 8 lf Cura~ao 
Aruba 12 8 lf Aruba 
EUROPA EUROPE 
EFTA • Mit*liedsllnder ins11esamt 10 10 12 12 1 1 1 AELE, ensemble des pays membres 
Verein,gtes Kani11reich 7 7 9 10 11 12 1 3 4 5 
' 
7 8 8 10 11 11 I a 8 8 4 IS 6 Royaume-Uni 
Norwegen 9 10 12 12 1 2 2 3 4 5 
' 
7 8 8 10 11 12 I a 3 4 4 6 Norv~ae 
Schweden 10 10 10 11 12 1 1 3 4 5 
' 
7 8 8 10 11 12 I a 8 lf Su~de 
Dlnemark 7 7 9 10 11 12 2 3 4 5 
' 
7 8 8 10 11 12 I a 8 8 IS IS Danemark 
Schweiz 7 7 7 10 11 12 1 3 4 5 
' 
7 8 8 10 11 12 I 2 8 3 4 IS 6 Suisse 
Osterreich 7 9 10 1 ·1 12 1 1 3 4 5 
' 
7 8 8 10 11 12 I 2 8 IS IS Autriche 
Portu11al 7 8 8 11 11 I I 3 4 5 5 
' 
7 8 8 11 11 I I 8 8 4 6 Portu11al 
Island 11 11 10 10 11 11 6 6 lslande 
Irland 9 10 11 1 1 2 3 4 5 
' 
7 8 8 10 11 12 I 2 8 4 G 6 lrlande 
Finnland 8 10 11 12 
' 
2 4 4 5 
' 
1 8 8 10 11 11 I a 4 4 G Finlande 
Spanien 8 12 11 I I 4 5 
' 
7 8 8 8 8 12 12 I I 3 4 lf Espagne 
Malta a a a 6 6 Malte 
Ju11oslawien 2 a a a a 4 4 5 11 11 a a a a a 2 Yougoslavie 
Griechenland 9 10 11 1 2 1 3 4 5 
' 
1 8 8 10 11 12 I a 3 8 8 IS IS Gr~ce 
TOrkei 11 11 11 12 1 3 4 5 
' 
1 8 8 10 11 12 I a •8 4 4 lf IS Turquie 
UdSSR URSS 
Wlhrungs11ebiete der OM-Ost 8 Zone Mark-Est 
Polen 8 11 11 11 a 2 3 4 5 
' 
8 8 8 11 11 11 a 8 4 lf Pologne 
Tschechoslowakei I I I I I I 4 Tch6coslovaquie 
Ungarn Hon2rie 
Rumlnien Roumanie 
Bulgarien Bul11arie 
MarOkkO 
Tunesien 
Libyen 
A1ypten 
Sudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Ni1erien 
An1ola 
Athiopien 
Kenia 
U1anda 
Tanganyika 
Mauritius 
Mosambik 
Rhodesien u. Njassaland 
SOdafrikanische Union 
AMERIKA 
Vereini1te Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Dominikanische Republik 
i;maika 
rinidad und Toba10 
Guatemala 
Honduras, Rep. 
Salvador 
Nicaragua 
Costa-Rica 
Panama, Rep 
Venezuela 
Kolumbien 
Britisch-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 
Peru 
Chile 
Bolivien 
Para1uay 
Uru1uay 
Ar1entinien 
ASIEN 
Ztpern 
Li anon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
lordanien 
Aden 
Pakistan 
lndien, Rep. 
Ceylon 
Birma 
Sod-Korea 
rpan 
ormosa 
Honton1 
Thai and 
Laos 
Kambodscha 
Sod-Vietnam 
Philippinen 
Malaiischer Bund 
Singapur 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndonesien 
AUSTRAL/EN UND OZEANIEN 
Australien 
Neuseeland 
(1) llonau•tatutlh 1968. 
Monatsstatistlk 1961, 
Monatsstatistik 1961, 
V 
6 
7 7 
7 7 
7 7 
6 
10 12 
6 
6 
10 
10 
6 
6 
11 11 
{ Import 12 11 Export 12 1 
12 12 
10 
6 
6 
10 
10 
6 
6 
8 8 
6 
10 
6 
6 
12 6 
10 10 
6 
11 11 
10 12 
10 
10 
6 
12 
I fl 
6 
I I 
10 10 
10 
11 
6 
3 
3 
11 
8 8 { Import Export 
6 
. . 
7 7 7 7 7 7 3 
3 3 6 
7 7 7 7 11 3 
7 7 7 11 
3 3 
7 7 7 7 7 7 10 
7 7 7 7 7 11 4 
7 7 7 7 7 11 4 
10 11 
7 
7 
7 6 
I 
6 6 
7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 
12 1 3 .. .. 6 8 
2 3 3 s 6 7 8 
l 3 3 s 6 7 8 
10 10 
11 
10 10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 11 
10 10 
8 10 10 11 11 I 6 
10 10 
10 11 11 
3 
10 10 
10 10 
11 
I I I 10 
6 
10 10 
12 12 fl 8 8 8 8 
I fl fl 3 3 .. 6 
10 11 
10 10 
10 11 
10 10 
7 8 
11 11 
10 
12 3 .. .. 7 7 11 
12 
11 12 .. 4 s 6 6 
10 10 
11 6 
11 
8 8 8 8 8 8 
s 7 
s 7 
11 
11 12 I fl 2 3 4 
11 
11 
10 
.. a a - i i is 3 
li 6 6 
3 6 6 
6 6 6 6 6 6 
6 6 
10 10 10 10 6 6 6 
4 6 6 6 6 6 6 
4 6 6 6 6 6 6 
6 6 
6 6 
6 6 6 6 6 6 
6 6 
6 6 6 6 
11 11 3 3 3 6 6 
11 11 4 4 6 6 6 
8 8 11 11 11 12 3 
11 11 11 12 3 3 3 
11 11 11 12 3 3 3 
11 6 
11 11 6 
6 
6 
11 6 
6 6 
6 
10 10 10 10 10 I I 
6 
8 8 11 11 11 12 12 
fl 
7 7 8 10 12 I fl 
6 
11 6 
11 11 6 
11 6 
10 10 11 I fl 3 6 
6 
11 11 11 I I 6 6 
6 
7 8 10 10 10 11 12 
6 
6 
6 
11 I 4 4 4 IS IS 
3 4 
3 4 
6 
s 8 8 8 8 11 12 
6 
6 
is 
6 
6 
6 
6 6 6 
3 3 3 6 li 
6 6 IS 6 
6 6 6 6 
6 
6 
I 3 3 4 6 
fl 4 4 6 
fl IS 6 6 
6 
6 
G 10 
6 6 6 
IS 
I fl 4 4 6 6 
I 
' 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Ni1eria 
An11ola 
Eth1opie 
Kenya 
Ouganda 
Tanganyika 
Maurice 
Mozambique 
Rhodesie et Nyassaland 
Union Sud-Afr,caine 
AMt.RIQUE 
~tats-Unis 
Import } Canada Export 
Mexique 
Oominicaine, Rep. 
~malque 
rinidad et Toba10 
Guatemala 
Honduras, Rep. 
Salvador 
Nicara~ua 
Costa- ica 
Panama, Rep. 
Venezuela 
Colombie 
Guyane britannique 
Equateur 
Bresil 
Perou 
Chili 
Bolivie 
Para1uay 
Uru1uay 
Ar1entine 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Aden 
Pakistan 
Union lndienne 
Ceylan 
Union Birmane 
Coree du Sud 
~apon 
ormose 
Honf."Kon1 
Thal ande 
Laos 
Cambod1e 
Vietnam, Rep du 
Philippines 
Mala,sie, Fed. 
Singapour 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndonesie 
OCEANIE 
Australie 
Import } 
Export Nouvelle-Zelande 
(1) Statl•tlqw,• 11-lle. 1968~ 
Statlstlques Mensuelles 1962. 
Stat,stiques Mensuelles 1961. 
SONDER0BERSICHTEN 
in frUheren Heften vercSffentlicht 
Ha del der EWG-Mitgliedstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestlmmung 
Januar-Dezember 1962 
Januar-September 1962 
Januar-Junl 1962 
Januar-Mirz 1962 
Januar-Dezember 1961 
Januar-September 1961 
Januar-Junl 1961 
Januar-Mirz 1961 
Januar-Dezember 1960 
Januar-September 1960 
Ha del der EWG lnsgesamt nach Wirtschaftskatego-
rle der Erzeugnlsse und nach Zonen 
Ha del der EWG-Mitgliedstaaten nach Wirtschafts• 
kategorlen 
EntY.,lcklung der Elnfuhren der EWG, des Verelnigten 
KcSnlgrelchs und der Verelnlgten Staaten nach Ur-
spr11ngsriumen und groBen Warenklassen 
i 
Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen 
und'Zonen 
An~il EWG und des Hauptpartners am Handel der 
elm(elnen Linder 
I 
Au~ausch zwlschen den EWG-Mltgliedstaaten und 
eur pilschen Anwirterlindern 
Ha del des Verelnlgten KcSnlgrelchs mit der EWG 
un 
I 
dem Commonwealth nach .CST-Abschnitten 
Hatel der EWG mit dem Commonwealth und den 
AO nach Warenklassen Im Jahre 1961 
Im Jahre 1960 Export 
[ Import 
G:a:mtausfuhr des Commonwealth In den Jahren 
195[ und 1960, wlchtlge Waren 
Au tausch lntra-EWG mit und ohne Saaranteil am 
Gr nzUberschreitenden Warenverkehr 
1956-1961 
1955-1960 
und Antell der ein- und ausgefiihrten land-
chaftlichen Erzeugnisse am Gesamthandel 
Au uhr der assoziierten Oberseegebiete: 
Ausfuhr der wichtigsten Uberseeischen Waren 
Ind ces der tatsichlichen Werte, des Volumens und 
der Durchschnittswerte 
Ind ces der Durchschnittswerte nach Waren 
Publicacion mensuelle sorcie de presse le 10-7-1963 
94 
Jahr 
Annb 
1963 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
1961 
1961 
1963 
1962 
1961 
1963 
1962 
1961 
1962 
1963 
1963 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1961 
1962 
1961 
1961 
1961 
1962 
1961 
1961 
1962 
1962 
1961 
1962 
1963 
1962 
1962 
1962 
1961 
1961 
1961 
1963 
1962 
1962 
1963 
1962 
Nr. 
NO 
4 
1 
11 
8-9 
5 
2 
11 
7-8 
4 
1 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
3 
4 
1 
11 
8-9 
6 
2 
1 
5 
2 
5 
7-8 
9 
11 
12 
10 
7 
11 
12 
6 
1 
10 
6 
3 
10 
6 
3 
2 
10 
6 
2 
10 
TABLEAUX spic1AUX 
parus dans les pr6c6dents num6ros 
Seite I 
Page Commerce des pays de la CEE par classes de produits 
-- et par orlglnes et destinations 
76 Janvler-d6cembre 1962 
102 Janvler-septembre 1962 
106 Janvler-juln 1962 
130 Janvier-mars 1962 
92 Janvler-d6cembre 1961 
78 Janvler-septembre 1961 
74 Janvler-juln 1961 
98 Janvier-mars 1961 
70 Janvler-d6cembre 1960 
98 Janvler-septembre 1960 
118 
94 
88 
122 
98 
92 
94 
72 
98 
102 
126 
106 
86 
80 
82 
90 
86 
106 
72 
114 
92 
82 
114 
120 
96 
110 
110 
100 
98 
86 
74 
78 
64 
98 
108 
112 
99 
109 
Commerce de !'ensemble de la CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de prodults et par zones 
Commerce des pays de la CEE par cat6gorles 6co-
nomlques de prodults 
Evolution des Importations de la CEE, du Royaume-Unl 
et des Etats-Unis par zones d'orlgine et par grandes 
classes de prodults 
Evolution du commerce de la CEE par classes de pro-
dults et par zones 
Part de la CEE et du principal partenalre dans le com-
merce de chaque pays 
Echanges entre Etats Membres de la CEE et pays 
europ6ens en vole d'adh6slon 
Commerce du Royaume-Unl avec la CEE et le Com-
monwealth par Divis ons CST 
Commerce de la CEE avec le Commonwealth et les 
AOM par cat6gorles de prodults en 1961 
Export en 1960 
Import 
Exportations totales du Commonwealth en 1959 
et 1960, prlnclpaux prodults 
Echanges lntra-CEE, chiffres douanlers bruts et chiffres 
corrlg6s par 611mination des 6changes avec la Sarre 
1956-1961 
1955-1960 
Valeur et part dans le commerce « tous produits » 
des produits agrlcoles import6s et export6s 
Exportations des prlnclpaux Assocl6s d'Outre-Mer: 
Exportations des princlpaux prodults d'Outre-Mer 
Indices de valeur courante, volume et valeur moyenne 
Indices de valeur moyenne par prodults 
VER~FFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPllSCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1963 
Preis Elnzelnummer 
Prix par num6ro 
PUBLICATIONS 
DE L•OfFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTiS EUROP~ENNES 1963 
Preis Jahreabonnement 
Prix Abonnement annuel 
OM I ffr I Lit, I Fl I Fb I OM I Frr I Lit. I Fl 
Perlodlsche Verfffentllchungen 1 Publlcatlons p6rlodlques 1 
Alllemelne1 1tatl1tl1ches Bulletin Bulletin 16n6ral de 1tatl1tlques (vio ett) (s6rle vlolette) 
deuuch I franz/Jslsdi / lta//en/sdi / nle- allemand I fra"'ais / ital/en I "6erlan-
derlilndisch I en~lsch 
-4,- s.- 620 
dais I an1la/1 
11 Hefte jlhrlic 3,60 so.- -40,- -49,- 6250 36,50 500,- 11 num6ros par an 
Statlstlsche lnformatlonen (oranse) Informations 1tatlstlques (s6r. oranse) 
deutsdi I franz/Jslsdi / /ta/len/sdi / nle- allemand, fra"'a/s, italien, "6erlandai1 
derlilnd/sdi 
vlerceljlhrlich 8,- 10,- 1 250 7,25 100.- 28.- 3-4,- -4370 25,50 350,- publication trimestrlelle 
Statl1tlsche Grundzahlen Statlstlques de bue 
deutsdi, franz/Sslsch, ita//enlsdi, nle- allemand, fra"'°ls, italien, n6erlanda/s, 
derlilndlsdi, en11/sch 
3,20 500 3,- an1lals alle zwei Jahre • Aussabe 1963 4,- -40,-
- - - - -
publication blennale • 6ditlon 1963 
AuBenhandel I Monat11tatl1tlk Commerce ext6rleur I Statlstlque (rot) mensuelle (s6rle rouse) 
deutsdi I f fanz/Sslsdi 
4,- al/emand I fra"'°/1 11 Hefte lhrlich 5,- 620 3,60 50,- -40,- 49,- 6 250 36,50 500,- 11 num6ros par an 
AuBenhandel : Analytl1che Ober- Commerce ext6rleur I Tableaux 
1lchten (ro1 analytlques js6rle rouse) 
deutsdi franz/Ssisch allemand fra~ls 
vlerteljlhrllch in zwel Blnden (Im- publication t mestrlelle de deux 
pone• Exporce); kann nur Im Abon-
68,- 83,- 61,50 850,-
tomes (Import - export); vente par 
nement bezo1en werden 
- - - - -
10 620 abonnement seulement 
Einzelpreis der Jahresilbenlcht Fasclcule annuel 
Jan.-Oez. lmporte 12,- 15,- 1 870 11,- 150,-
- - - - -
janv.-d6c. Importations 
Exporte 20,- 24,50 3120 18,- 250.-
- - - - -
Exportations 
AuOenhandel der aHozllerten Ober- Commerce ext6rleur: Commerce de1 
1ee1eblete tot) usocl6s d'outre-mer (s6rie rou1e) 
deutsch franz/Ssisdi allemand I fra"'ai, 
vierteljlhrlich; kann nur Im Abonne- publication trimestrielle; vence par 
ment be101en werden abonnement seulement 
1. Viercelj, 1962 enchelnt Anfans 
56,- 68,- 8 750 50,- 700,-
Le premier trlmescre 1962 paratcra 
1963 
- - - - -
d6but 1963 
Berelu ver6fl'entiichte Jahresbinde : 
8,-1959, 1960, 1961 10,- 1 250 7,25 100,-
- - - - -
Fasclcules annuels parus: 1959, 1960, 
1961 
Kohle und sonstl1e Ener1letri1er Charbon et autre1 1ources d'6ner1l• (Nachtblau) (bleu nuic) 
deutsch I franz/Sslsdi I ltallenJsdi / nle- allemand I fran,ais I Ital/en / nier-
derlilndisdi landais 
zwelmonatiich 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 30,- 37,- -4680 27,30 375,- publication blmescrielle 
tndustrlestatlstlk ~blau/ Statlstlques lndu1trlelles (s6r. bleue) 
deutsch / franz/Js sch Ital/en/sch / nle- allemand I fra"'ais I italien / neerlan-
dcrUlndisch dais 
vlerteljahrlich 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 18,- 22,"".' 2800 16,- 225,- publication trimestrlelle 
El.en und Stahl (bla~ Sld6rur1l~16rie bleue) 
deutsdi I franz/Ssls I italienlsdi / nle- allema I fra"'als I ital/en I n6er-
derlifndisdi landals 
zweimonatilch 6,- 7,50 930 5,-40 75,- 30,- 37,- -4680 27,30 375,- publication blmescrielle 
Sozlal,tatlstlk (selb) Statl1tlques 1odale1 (s6rie jaune) 
deutsdi, franz/Ssisch, itallenlsdi, nle- al/emand, fra"'a/1, ital/en, n6erlan-
derlilndlsdi dais 
unre1elmaBis 8,- 10.- 1150 7,25 100,- 2-4.- 29,- 3 750 22,- 300,- publication lrr61uli6re 
A1rantatlstlk (sriln) Statlstlques arlcoles (s6rie verce) 
deutsch / franz/Ssisdi 
6,- 930 75,- 30,- 37,- -4680 375,-
al/emand I ra"'als 
6-8 Hefte llhrlich 7,50 5,-40 27,30 6-8 fasclcules par an 
Elnzelverfffen1:llchun1en • Publlcatlons non p6rlodlqueu 
AuOenhandel nach Undern 1953-1958 Commerceext6rleur par tays 1953-58 
deutsdi / franz/Ssisch / italienlsch / n/e-
16,- 2500 allemand I fra"'ais / ita ien / n6erlan-derlilndisdi / en1lisdi 19,50 H,50 200,-
- - - - -
dais/ an1la/s 
lnternatlonales Warenverzelchnl1 fQr Cluslflcatlon 1tatlstlque et tarlfalre 
den AuBenhandel (CST) pour le commerce lnternatlon. (CST) 
deutsch, franz/Sslsdi, /callenlsdi, nie-
4,-
allemand, fra"'ais, ltalien, n6erlan-
derlilndisch s.- 620 3,60 50,-
- - - - -
dais 
Elnheitllche1 Llnderverzelchnl1 fQr Code ~601raphlque commun pour lei 
die AuOenhandelsstatistlk der EWG• 1tatl1t ques du commerce ext6rleur 
Under - Stand 1963 des pay, de la CEE - Venlon 1963 
deutsdi / franz/Ssisch / ltalienisdi / nie-
-4,- 620 3,60 so.-
allemand I fran'°ls / italien I nierlan-
derlilndisch s.-
- - -
- -
dais 
Systematl1che1 Verzelchnl1 der In- Nomenclature des Industries 6ta• 
dustrlen In den Europil1chen Ge- blies dans le, Communautu E11ro-
meln1chaften (NICE) p6ennes (NICE) 
deutsch / franz/Jslsch und ltallenlsch / 
620 
allemand I fra"'°/1 ec italien I n6er/an-
nleder/ilndisch -4,- 5,- 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Einheltllche1 G Oterverzelchnl1 fOr Nomenclature uniforme de marchan-
die Verkehnstatistik (HST) 
deuuch, franzlls/sch -4,- s.- 620 3,60 50,-
dlses pour le, Statlstlques de Tran•· 
- - - - -
port (HST) allemand, fran,a/1 



